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Tartalomjegyzékből:
Ambarcumjan: Csillagtársúíások és a csillagok ke* 
letkezése. — Diskant: A  kozmikus sugarak eredete, —  
A  Szovjetunió Tudományos Akadémiája Csillagászati 
Tanácsának közleménye az IA U  VIII. kongresszusának 
összehívásáról. — Detre László: Az üstökösök fizikája. 
— Dezső Lóránt: A  Nap és földi hatásai
KIADJA: A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

CSILLAGÁSZATI 
ÉV KO N yV
AZ 1952. ÉVRE
SZERKESZTETTE
A  M A G Y A R  T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I TÁ RSU LAT 
C S IL L A G Á SZ A T I S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K  T A N Á C S A
BUDAPEST 1952
Felelős kiadó: d r. Székely Sándor 
K észült 1500 példányban
8739 — Glóbus Nyomda, Budapost — Felelős vezető: Kósa Zoltán
CSILLAGÁSZATI ADATOK 
AZ 1952. ÉVRE
l
Összeállította: A  M agyar Természettudományi 
Társulat budapesti Uránia Bemutató Csillagvizsgálóján 
nak munkaközössége (Bartha Lajos, Edelényi Elemér, 
Hack Frigyes, Sínka József).
Ellenőrizte: Mersits József tudományos munkaerő 
a Magy. Tud. Akadémia Csillagvizsgáló Intézeténél.
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Középeurópai zónaidöben
B u d a p e s t e n
A N A P
kel
1 K 1 1
h m
7 33
2 Sz 2 7 33
3 Cs 3 7 33
4 P 4 7 33
5 Sz 5 7 32
6 V 6 7 32
7 11 2 7 7 32
8 R 8 7 32
9 Sz 9 7 32
10 > s 10 7 31
11 P 11 7 31
12 Sz 12 7 30
13 V 13 7 30
14 11 3 14 7 29
15 K 15 7 28
16 Sz 16 7 27
17 Cs 17 7 27
18 P 18 7 26
19 Sz 19 7 25
20 V 20 7 24
21 H 4 21 7 24
22 K 22 7 23
23 Sz 23 7 22
24 Cs 24 7 22
25 P ■ 25 7 21
26 Sz 26 7 20
27 V 27 7 18
28 H 5 28 , 7 17
29 K 29 7 16
30 Sz 30 7 15
31 Cs 31 7 14
delel nyug­szik
A H O L D
kel nyug­szik
a  £
o l  
a  >.C
<■£
h m
11 47 
11 47 
11 48 
11 48 
11 49 
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11 50 
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11 58 
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11 55
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11 56 
11 56 
11 57 
11 57 
11 57 
11 57
11 57
16 02 
16 oa
16 04 
16 05 
16 16 
16 07 
16 n8 
16 09 
16 10 
16 11
16 12 
16 U  
16 15 
16 17 
16 I h 
16 19 
16 21 
16 22 
16 24 
16 25
16 26 
16 28 
16 30 
16 31 
16 32 
16 34 
16 36 
16 37 
16 (9 
16 40
16 42
10 12 
10 29
10 44
11 OJ 
11 20
11 41 
12-06
12 40
13 22
14 14
15 15
16 21
17 2Ü
18 37
19 46
20 52 
22 01 
23 10
0 24
1 41
3 02
4 23
5 35
6 34
7 18
7 50
8 12 
8 32
8 50
9 07
n m
21 21
22 40
23 55
1 08
2 22
3 34
4 43
5 47
6 41
7 25
8 00 
8 26
8 47
9 114 
9 20
9 34 
9 48
10 04 
10 22
10 56
11 18
12 03
13 05
14 24
15 54
17 25
18 52
20 15
21 36
22 52
lx m
¥.05 55
923 26
Nap 4-én 21h 58m-knr földközelben.
tt u  k °r földtávolban, látszólagos su g a ra : 14'42’, ’l.
H o ld : -6-an 13^-kor földközelben, látszólagos su g a ra : 16'43’, ’9,
H Ó N A P
Oh v i l á g i d ő k o r
Julián
dátum
Csillag­
idő 
( l  = 0 “- 
nál)
A N A F A H O L D
rakta-
szcenzioja
dekli­
nációja
látszó­
lagos
sugara
rekta-
-zcenziója
dekli
nációja
‘2 4 3 4 ... li m 8 h m O / / II h m 0 r
012 6 38 24,0 18 41,4 —23 06 16 17,5 22 04 — 12 12
013 6 42 20,ti 18 45,8 23 02 16 17,5 22 56 •5 47
014 6 46 17,2 18 50,2 22 57 16 17.5 23 45 +  o 43
015 6 50 13,7 18 54,7 22 51 16 17,5 0 32 6 58
016K 6 54 10,0 18 59,1 22 45 16 17,5 1 20 12 45
017 6 58 06,8 19 0f,4 22 39 16 17,5 2 08 17 52
018 7 02 03,4 19 07,8 22 32 16 17,5 2 58 22 06
019 7 05 59,9 19 12,2. 22 25 16 1<,5 3 49 25 19
020 7 09 56,5 19 lti.6 22 17 16 17,5 4 42 27 20
021 7 13 53,1 19 20,9 22 09 16 17.5 5 36 28 04
022 7 17 49,6 . 19 25,3 —22 00 16 17 4 6 30 + 2 7 28
0 '3 7 21 46,2 19 29,6 21 51 16 17,3 7 22 25 38
024 7 25 42,7 19 34,0 21 41 16 17,3 8 12 22 40
025 7 2!) 39,3 19 3*,3 21 32 16 17,3 9 00 18 45
026 7 33 .i5.9 19 42,6 21 21 16 17,2 9 46 14 Ofi
027 7 37 32,4 19 4ti,9 21 11 16 17,2 10 30 8 53
028 7 41 2 ‘,0 19 51,2 20 59 16 17,1 11 14 3 18
029 7 45 25,5 19 55,5 20 48 16 17,0 11 57 — 2 30
030 7 49 22,0 22 59,8 20 36 16 16,9 12 42 8 19
031 7 53 18,ti 20 04,0 20 24 16 16,8 13 29 13 56
032 7 57 15,2 20 08,3 - 2 0 11 16 16,8 14 20 -  19 06
033 8 01 11,7 20 12,5 19 58 16 16,7 15 16 23 28
034 8 05 08.3 20 16,7 19 44 16 16,6 16 16 26 36
035 8 09 04,9 20 20,9 19 30 16 1(’,5 17 22 28 03
i 36 8 13 01.4 L'O 25,1 19 16 16 16,3 18 ü9 27 32
037 8 16 58.0 20 29,3 19 02 16 16,2 19 36 24 58
038 8 20 54,6 20 33,5 18 47 16 16,1 20 40 20 36
(M9 8 24 51,1 20 37,6 18 32 16 16,0 21 39 14 54
040 8 ■'8 4 ,7 20 41,8 18 16 16 15,9 22 34 8 26
041 8 32 44,2 20 45,9 18 00 16 15,8 33 26 1 41
042 8 36 40,8 20 50,0 — 17 44 16 15,6 0 15 +  4 57
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h m h in h m h m ll m h m
1 P (5) 32 7 12 11 58 16 44 9 24 — —
2 Sz 33 7 10 11 58 16 46 9 44 0 07 J2 1  l m
3 V 34 7 09 11 58 16 48 10 08 1 22
4 H 6 35 7 08 l t 58 16 50 10 39 2 33
5 K 36 7 06 11 58 16 51 11 19 3 40
6 fiz 37 7 05 11 58 16 52 12 07 4 38
7 Cs 38 7 04 11 58 16 54 13 05 5 25
8 P 39 7 02 11 58 16 58 14 10 6 02
9 Sz 40 7 00 11 58 16 57 15 20 6 30
10 V 41 6 59 11 58 16 58 16 28 6 53
11 H 7 42 6 58 11 58 17 00 17 36 7 11 9) 1 28
12 K 43 6 56 U 58 17 02 18 44 7 27
13 Sz 44 6 54 11 58 17 03 19 52 7 42
14 Cs 45 6 53 11 58 17 05 21 01 7 56
15 P 46 6 51 11 53 17 06 22 13 8 11
16 Sz 47 6 50 11 58 17 08 23 28 8 28
17 V 48 6 48 11 58 17 10 — — 8 50
18 H 8 49 6 46 11 58 17 11 00 46 9 17 t  19 1
19 K 50 6 44 11 58 17 12 02 04 9 56
20 Sz 51 6 42 11 58 17 14 03 18 10 47
21 Cs 52 6 41 11 58 17 16 04 21 11 57
22 P 53 6 39 11 58 17 18 05 09 13 20
23 Sz 54 6 37 11 58 17 19 05 45 14 48
24 V 55 6 36 11 58 17 20 06 12 16 17
”5 H 9 56 6 34 11 57 17 22 06 34 17 43 í  10 16
26 K 57 6 32 11 57 17 24 06 52 19 05
27 Sz 58 6 30 11 57 17 25 0? 10 20 26
28 Cs 59 6 28 11 57 17 26 07 27 21 4!Í
29 P 60 6 26 11 57
»
Y28 07 48 23 02
Hold : 8-án 10l'-kor föl Itávolban, látszólagos sugara : 14' 42. "1,
23-án 23h-kor földközelben, látszólagos su g a ra : 16' B3.0,
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rekta-
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dekli- 
náció] a
látszó­
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rekta-
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'2 4 3 4 ... h m 8 h m O r / i r k m O r
043 8 40 37,3 20 54,1 -  17 27 16 15,5 1 04 +  11 07
044 8 44 33.9 20 58,2 17 10 16 15,4 1 53 16 36
U45 8 48 30,4 21 02,3 16 53 16 15,2 2 43 21 11
046 8 52 27,0 21 06,3 16 35 16 15,1 3 35 24 43
047 8 56 23,5 21 10,4 16 18 16 14,9 4 28 27 03
048 9 00 20,1 21 14,4 16 00 16 14,8 5 22 28 05
049 9 04 16,7 21 18,4 15 41 16 14,6 6 16 27 49
050 9 08 3,2 21 22,4 15 23 16 14,5 7 08 26 16
051 9 12 09,8 21 26,4 15 04 16 14,3 7 59 23 33
052 9 16 0ü,3 21 30,4 14 42 16 14,1 8 48 19 51
053 9 20 03,0 21 34,4 14 26 16 14,0 9 34 15 20
054 b 23 59,4 21 38,3 14 06 16 13,8 10 19 10 11
055 9 27 56,0 21 42,3 13 46 16 13,6 11 03 4 37
056 9 31 52,5 21 46,2 13 26 16 13,4 11 46 —  1 10
057 9 35 49,1 21 50,1 13 06 16 13,2 12 31 7 00
058 9 39 45,6 21 54,0 12 46 16 13,0 13 17 12 40
059 9 43 42,2 21 57,9 12 25 16 12,8 14 06 17 54
060 9 47 38,8 22 01,8 12 01 16 12,6 14 59 22 24
061 9 51 35,3 22 05,6 11 43 16 12,4 15 56 25 50
062 9 55 31,9 22 09,5 11 22 16 12,2 16 58 27 49
063 9 59 28.4 22 13,3 11 00 16 12,0 18 03 28 01
064 lü 03 25,0 22 17,2 10 39 16 11,7 19 08 26 18
065 10 07 21,6 22 21,0 10 17 16 11,5 2c 11 22 45
066 10 11 18,1 22 24,8 9 55 16 11.3 21 11 17 40
067 10 15 14,7 22 28,6 9 33 16 11,1 22 08 11 31
068 10 19 11,2 22 32.4 9 11 16 10 8 23 01 4 47
069 10 23 07,h 22 3H,2 8 48 16 10,6 23 53 +  2 03
070 10 27 07,3 22 40,0 8 26 16 10,4 0 43 8 37
071 10 31 00,9 22 43,7 8
»
03 16 10,1 1 34 14 35
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kel delel nyug­szik kel
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h m h m h m h m h m h m
1 Sz (9) 61 6 25 11 57 17 29 8 10 — —
2 V 62 6 23 11 56 17 30 8 38 0 18
3 H 10 63 6 21 11 56 17 32 9 16 1 27 >14 43
4 K 64 6 20 11 56 17 33 10 00 2 30
5 Sz 65 6 18 11 56 17 34 11 25 3 21
6 Cs ^6 6 16 11 56 17 36 11 59 4 02
7 P 67 6 14 11 56 17 37 13 06 4 33
8 Sz 68 6 12 11 55 17 39 14 15 4 58
9 V 69 6 10 11 55 17 41 15 24 5 17
10 H 11 70 6 08 11 55 17 42 16 35 5 34
11 K 71 • 6 06 11 54 17 43 17 41 • 5 49 ■£19 14
12 Sz 72 6 04 11 54 17 45 18 51 6 04
13 Cs 73 6 02 11 54 17 46 20 02 6 19
14 P 74 6 00 11 53 17 48 21 17 6 35
15 Sz 75 5 58 11 53 17 49 23 34 6 55
16 V 76 5 56 11 53 17 51 23 53 7 21
17 H 12 77 5 54 11 53 17 52 — — 7 55
18 K 78 5 52 11 52 17 53 1 07 8 42
19 Sz 79 5 50 11 52 17 55 2 13 9 44 l  340
20 Cs 80 5 48 11 52 17 56 3 04 10 59
21 P 81 5 46 11 51 17 58 3 43 12 23
22 Sz 82 5 44 11 51 18 00 4 13 13 50
23 V 83 5 42 11 51 18 01 4 35 15 14
24 H 13 84 5 40 11 51 18 02 4 58 16 36
25 K 85 5 38 11 50 18 03 5 12 17 57 # 2 1 1 2
26 Sz 86 5 36 11 50 18 0 5 5 30 19 15
27 Cs 87 5 34 11 50 18 06 5 48 20 36
28 P 88 5 32 11 49 18 08 6 10 21 54
29 Sz 89 5 30 11 49 18 09 6 37 23 09
30 V 90 5 28 11 49 18 10 6 51 -------
31 H 14 91 5 26 11 48 18 12 7 31 0 15
aTavsz k e z d e te : 20-án 17h t4-"-kor.
H old: 7-én üh-kor föMtávolban, lá tizó lagos su g ara : 14’, 44'5.
22-én 23h-kor földközelben, átszólagos su g a ra : 16’ 20".8.
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rekta?
szcenziója
dekli-
nációja
látss ó- 
lagos 
sül' ara
rekta-
■zcenziója
dekli­
nációja
2 4 3 4 .. . h m s li m o / / H h m <j t
072 10 34 57,4 22 47,5 — 7 41 16 09,9 2 26 4 1 9  41
073. 10 38 54,0 22 51,2 7 18 16 09,7 3 18 23 42
074 10 42 50,5 22 55 0 6 55 16 09,4 4 12 26 29
075 10 46 47,1 22 58,7 6 32 16 09,2 5 06 27 56
076 10 50 43,T 23 02,4 6 09 16 09,0 6 01 28 03
077 10 54 40,2 23 06,1 5 46 16 08,7 6 54 26 51
078 10 58 3«,8 23 09,8 5 23 16 08,5 7 45 24 27
079 11 02 33,3 23 1 \5 4 59 16 08,2 8 34 21 01
080 11 06 29,9 23 17,2 4 36 16 08,8 9 22 16 43
081 11 10 26,4 23 20,9 4 13 16 07,7 10 07 11 43
082 11 14 23,0 23 24,6 _ 3 49 16 07,4 10 51 +  6 13
083 11 18 19,5 23 2"l,3 3 26 16 07,2 11 35 0 24
084 11 22 16,1 23 31,9 3 02 16 06,9 12 20 — 5 31
185 11 2rt 12,H 23 35,6 2 38 16 06,2 13 06 11 18
086 11 30 09,2 23 39,3 2 15 16 06,4 13 55 16 42
087 11 34 05,7 23 42,9 1 51 16 06,1 14 47 21 25
088 11 38 02.3 23 46,6 1 27 16 05,8 15 43 25 (16
089 11 41 58,2 23 50,2 1 03 16 05,6 16 43 27 26
090 11 45 55,4 23 53,9 0 40 16 05.3 17 46 28 05
091 11 49 52,0 23 57,5 — 0 16 16 0,),0 18 49 26 57
092 11 53 48,5 0 01,2 + 0 08 16 04,7 19 51 - 2 4  03
093 11 57 45,1 0 04,8 0 31 16 04,7 20 51 19 37
094 12 01 41,6 0 08,5 0 55 16 04,1 21 47 14 00
095 12 05 38,2 0 12,1 1 19 16 03,9 22 40 7 37
096 12 09 34,7 0 15,7 1 42 16 0:f,6 23 31 — 0 53
097 12 13 31,3 0 19,4 2 06 16 0 (,3 0 22 +  5 48
098 12 17 27,8 0 '.'3,0 2 29 16 03,1 1 13 12 05
099 12 21 24.4 0 26,7 2. 53 16 02,8 2 04 17 37
100 12 25 20,9 0 30.3 3 16 16 02,5 2 57 22 10
101 12 29 17,5 0 33,9 3 40 16 02,3 3 62 25 29
102 12 33 14,0 0 37,6 + 4 03 16 02,0 4 47 +  27 27
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i K (14) 92 5 24 11 48 18 13 8 45 1 13
2 Sz 93 5 22 11 48 18 15 9.46 1 54 5  9 48
3 Cs 94 5 20 11 48 18 16 10 52 2 32
4 P 95 5 18 11 47 18 17 12 00 3 00
5 Sz 96 5 16 11 47 18 18 13 09 3 22
6 V 97 5 14 11 47 18 20 14 18 3 <0
7 H 15 98 5 12 11 46 18 21 15 26 3 55
8 K 99 5 10 11 46 18 23 16 36 4 10
'  9 Sz 100 5 08 11 46 18 24 17 47 4 25
10 Cs 101 5 06 11 46 18 26 19 02 4 42 @ 9  53
11 P 102 5 04 11 45 18 27 20 19 5 00
12 Sz 103 5 02 11 45 18 28 21 39 5 25
13 V 104 5 00 11 45 18 30 22 57 5 56
14 H 16 105 4 58 11 44 18 31 — — 6 41
15 K 106 4 56 11 44 18 33 0 06 7 38
16 Sz 107 4 54 11 44 18 34 1 02 8 50
17 Cs 108 4 53 11 44 18 35 1 44 10 10 $ 10 07
18 P 10« 4 51 11 43 18 37 2 16 11 33
19 Sz 110 4 49 11 43 18 38 2 40 12 56
20 V 111 4 47 11 43 18 40 3 00 14 17
21 H 17 112 4 45 11 43 18 41 3 17 15 36
22 K 113 4 43 11 43 18 42 3 35 16 52
23 Sz 114 4 42 11 42 18 44 3 52 18 12
24 Cs 115 4 40 11 42 18 45 4 12 19 30 8 27
25 P 116 4 38 11 42 18 47 4 47 20 47
26 Sz 117 4 36 11 42 18 48 5 07 21 58
27 V 118 4 34 11 42 18 50 5 46 23 00
28 H 18 119 4 32 11 42 18 51 6 35 23 51
29 K 120 4 31 11 41 18 52 7 33 ---
30 Sz 121 4 29 11 41 18 54 8 38 0 20
Hold: 3-án 19 -kor földtávolban, látszólagos sugara : 14’46',-,5.
18-án 9h-kor földközelben, látszólagos su g a ra : 16'09'’.'4.
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0 l1 v i l á g i d ő k o r
Julián
dátum
Csillag­
idő
i*. =  0°- 
nál)
A N A P
rekta-
szcenziója
dekli
nációja
látszó­
lagos
sugara
A H O L D
rekta-
szcenziója
dekli­
nációja
2 4 3 4 ..
103
1U4
105
10«
107
108 
109 
11U 
111 
112
113
114
115
116
117
118
119
120 
121 
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
h m s
12 37 10,6 
12 41 07,2 
12 45 03.7 
12 49 00,3 
12 52 56,8
12 56 53,4
13 00 49,9 
13 04 46.5 
13 08 43,0 
13 12 39,6
13 16 36,1 
13 20 32,7 
13 24 29,2 
13 28 25,8 
13 32 22,3 
13 36 18,9 
13 40 15,5 
13 44 12,0 
13 48 08,6 
13 52 05,1
13 56 01,7
13 59 58,2
14 03 54,8 
14 07 51,3 
14 11 47,9 
14 15 44,4 
14 19 41,0 
14 23 37,6 
14 27 34,1 
14 31 30,7
0 41,2 
0 44,9 
0 48,5 
0 52,2 
0 55,8
0 59,5
1 03.1 
1 06,8 
1 10.4 
1 14,1
1 17,8 
1 21,5 
1 25,1 
1 28,1 
1 32,5 
1 36,2 
1 39,9 
1 43,6 
1 47,3 
1 51,1
1 54,8
1 58,5
2 02,3 
2 06,0 
2 09,8 
2 13,6 
2 17,4 
2 21,2 
2 24,9 
2 28,8
0
+ 4 26
4 49
5 12 
5 35
5 58
6 21
6 44
7 06 
7 29 
7 51
13
35 
8 57 
19 
40
9 
9
10 01 
10 23
10 45
11 05
11 25
- f i i  46
12 06 
12 26
12 46
13 06 
13 26
13 45
14 04 
14 23 
14 41
16 01,7 
16 01,4 
16 01,1 
16 01,0 
16 00,6 
16 00.4 
16 00,1 
15 59,8 
15 59,5 
15 59,2
15 59,0 
15 58,7 
15 58,4 
15 58,1 
15 57,9 
15 57,6 
15 57,4
15
15
57,1
56,8
15 56,5
15 56,3 
15 56,0 
15 65,8 
15 55,5 
15 55,2 
15 55,0 
15 54,7 
15 54,5 
15 54,3 
15 54,0
h m
5 43
6 37
7 29
8 19
10 37
11 21
12 05
12 52
13 04
14 33
15 29
16 29
17 32
18 35
19 37
20 :i6
21 31
22 24
23 15 
0 04
0 54
1 45
2 37
3 31
4 27
6 23 
6 18
7 11
0 '
-f  28 02 
27 15
25 13 
22 06 
18 05 
13 19
8 00 
+  2 17
-  3 38 
9 32
— 15 09 
20 09 
24 11
26 52
27 55 
27 11 
24 41 
20 41 
15 29
9 29
— 3 01 
+  3 31
9 50 
15 35 
20 28
24 15
26 44
27 48 
27 27
25 49
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1 Cs (18) 122 4 28 11 41 18 55 9 45 1 00 i  4 58
2 P m 4 26 11 41 18 56 10 54 1 24
3 Sz 124 4 2 í 11 41 18 58 12 02 1 43
4 V 125 4 23 11 41 18 59 13 10 2 00
5 H 19 126 4 22 11 4L 19 01 14 18 2 15
6 K 127 4 20 11 41 19 02 15 28 2 30
7 Sz 128 4 18 11 40 19 03 16 4L 2 46
8 Cs 129 4 17 11 40 19 04 17 58 3 04
9 P 130 4 15 11 40 19 06 19 18 3 25 @21 16
10 Sz 131 4 14 11 40 L9 07 20 39 3 55
11 V 132 4 12 11 40 19 09 21 53 4 34
12 H 20 153 4 11 11 40 19 10 22 5 1 5 29
13 K 134 4 10 11 40 19 11 23 43 6 39
14 Sz 135 4 08 11 40 19 12 — — 7 59
15 Cs 136 4 07 11 40 19 14 0 18 9 23
16 P 137 4 06 11 40 19 15 0 44 10 45 (J 15 39
17 Sz 138 4 05 11 40 19 16 1 05 12 05
18 V 139 4 03 11 40 19 18 1 24 13 24
19 H 21 140 4 02 11 40 19 19 1 40 14 40
20 K 141 4 01 11 40 19 20 1 58 15 56
21 Sz 142 4 00 11 40 19 21 2 16 17 13
22 Cs 143 3 59 11 40 19 22 2 38 18 28
23 P 144 3 5"! 11 41 19 23 3 <>7 19 42 * 2 0  18
24 Sz 145 3 57 11 41 19 25 3 42 20 48
25 V 146 3 56 11 41 l ! l 26 4 28 21 42
26 H 22 147 3 55 11 41 19 27 5 22 22 25
27 K 148 3 54 11 41 19 28 6 25 23 00
28 Sz 149 3 53 11 41 19 29 7 32 23 26
29 Cs 150 3 52 11 41 19 30 8 40 23 47
30 P 151 3 52 11 41 19 31 9 48 — —
31 Sz 152 3 51
4
11 41 19 32 10 52 0 05 ;2 l  46
Hold 1-én 15h-kor fölrltávolban, látszólagos sugara : 14' 47V0
13-án 2 1h-kor földközelben, látszólagos su g a ra : 16' 15'.'5
2b-én 9^-kor földtávolban, látszólagos su g a ra : 14' 4 5 '/7
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dátum
Csillag­
idő 
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rekta-
szcenziója
del;li-
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látszó­
lagos
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rekta-
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dekli­
nációja
2 4 3 4 .. . h m s li ra 0 ' t tt h m 0 t
133 14 35 27,2 2 32,6- +  15 00 15 53,8 8 02 + 2 3 02
134 14 39 2 ,8 2 36,4 15 18 15 53,6 8 50 19 18
135 14 43 20,4 2 40,2 15 36 15 5i,3 9 37 14 49
136 14 47 16 9 2 44,1 15 53 15 53,1 10 21 - 9 43
137 1* 51 13,5 2 47,9 16 11 15 52,9 11 05 4 12
138 14 55 10,0 2 51,8 16 28 15 5-',6 11 49 — 1 36
139 14 59 06,6 2 55,6 16 44 15 52,4 12 34 7 29
140 15 03 03,1 2 59,5 17 01 15 52,2 13 22 13 12
141 15 06 59,7 3 03,4 17 17 15 52,0 11 14 18 28
142 15 10 56,2 3 07,3 17 33 15 51,8 15 10 22 51
143 15 14 52,8 3 11,2 17 49 15 51,5 16 10 26 05
144 15 18 49,3 3 15, L 18 ■ 4 15 51,3 17 14 27 39
14> 15 22 45,9 .3 19,0 18 19 15 51,1 18 18 27 21
146 ló 26 42,5 3 23,0 18 34 15 50 9 19 22 25 13
147 15 HU 39,0 3 26.9 18 48 15 50,7 20 22 21 28
148 15 34 35,6 3 30,8 19 02 15 50,5 21 19 16 30
149 15 38 32,1 3 34,8 19 16 15 50,3 22 12 10 4'
150 15 42 28,7 3 38,8 19 29 15 50,1 23 02 4 23
151 15 46 25,2 3 42,8 19 43 15 49.9 23 51 +  2 01
152 15 50 21,8 3 46,8 19 S5 15 49,7 0 40 8 15
153 15 54 18,4 3 50,8 20 08 15 49,5 1 29 14 02
154 15 58 14,9 3 54,8 20 20 15 49,3 2 20 19 05
155 16 02 11,5 8 58,8 20 :t2 15 49,2 3 13 23 08
156 16 06 08,0 4 02,8 20 43 15 4«,0 4 08 .25 59
157 16 10 04,6 4 06,8 20 51 15 48,8 5 01 27 29
158 16 14 01,1 4 10,9 21 05 15 48,6 6 00 27 34
159 16 17 57,7 4 149 21 15 15 48,5 6 54 26 18
160 16 21 54,3 4 19,0 21 25 15 48,3 7 46 23 50
161 16 25 50,8 4 23,1 21 35 15 48,2 8 35 20 22
162 16 29 47,4 4 27,1 21 44 15 48,0 9 21 16 06
163 16 33 43,9 4 31,2 . 21 53 15 47,9 10 06 11 14
u
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’3 CS>> a Középeurópai zónaidőben 3'fi
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•
nyug­
szik kel
nyug­
szik
h m h m h m h m h m li m
1 V (22) 153 3 51 11 42 19 33 12 01 0 20
2 H 23 154 3 50 11 42 19 34 3 09 0 34
3 K 155 3 50 11 42 19 35 14 19 0 50
4 Sz 156 3 49 11 42 19 36 15 33 1 06
5 Cs 157 3 48 11 42 19 37 16 52 1 26
6 P 158 3 48 11 42 19 38 18 13 1 52
7 Sz 159 3 48 11 43 19 38 19 33 2 26
8 V
24
160 3 48 11 43 19 39 20 42 3 14 -tf) 6 07
9 H 161 3 47 11 43 19 40 21 36 4 20
10 K 162 3 47 11 43 19 41 22 17 5 39
11 Sz 1*3 3 47 11 43 19 41 22 47 7 05
12 Cs 164 3 46 11 44 19 42 23 10 8 31
13 P 165 3 46 11 44 19 42* 23 29 9 54
14 Sz 166 3 46 11 44 19 43 23 47 11 14 $ 2128
15 V 167 3 46 11 44 19 43 — — 12 30
16 H 25 168 3 46 11 44 19 44 0 03 13 46
17 K 169 3 46 i l 45 19 44 0 22 15 02
18 Sz 170 3 46 11 45 19 44 0 4 ! 16 17
19 Cs 171 3 46 11 45 19 45 1 08 17 30
20 P 172 3 46 11 45 19 45 1 41 18 39
21 Sz 173 3 46 11 45 19 45 2 22 19 37
22 V 174 3 47 11 46 19 45 3 15 20 24 # 9  45
23 H 26 175 3 47 11 46 19 46 4 14 21 01
24 K 176 3 47 11 46 19 46 5 20 21 29
25 Sz 177 3 47 11 46 19 46 6 28 21 52
26 Cs 178 3 48 11 47 19 46 7 36 22 09
27 P 179 3 48 11 47 19 46 8 42 22 25
28 Sz 180 3 48 11 4? 19 46 9 48 22 40
29 V 181 3 49 11 47 19 46 10 55 22 54
30 H 27 182 3 49 11 47 19 46 12 02 23 10 514 11
Nyár k e z d e te : 21-ón 12!> 13m-kor.
H óid: 10-én 8h-kor földközelben, látszólagos su g ara : 16' 2879.
26-án Oh-kor földtávolban, látszólagos s u g a ra : 14' 43V6.
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O*1 v i l á g i d ő k o r
Julián
dátum
Csillag­
idő
(X =  0°- 
nál)
A N A P A H O L D
rekta-
szcenziója
1 dekli- 
nációja
látszó­
lagos 
su arára
rekta-
szcenziója
dekli­
nációja
2 4 3 4 . .. h m s h in 0 r r II h m 0 '
164 16 37 40,5 4 35,3 + 2 2 01 15 47,8 10 49 +  5 54
165 16 41 37,0 4 89,4 22 09 15 47,6 11 33 0 17
166 16 45 33,7 4 43,5 22 17 15 47,5 12 17 — 5 29
167 16 49 30,2 4 47,6 22 24 15 47,4 13 03 11 11
168 16 53 26,7 4 51,7 22 31 15 47,2 13 53 16 35
109 16 57 Ü3,3 4 55,8 22 38 15 47,1 14 47 21 19
170 17 01 19,8 ' 5 00,0 22 44 15 47,0 15 46 25 01
171 17 05 16,4 5 04,1 22 49 15 46,9 16 49 27 13
172 17 09 12,9 5 08,2 22 55 lő 46,8 17 55 27 35
173 17 13 09,5* 5 12,4 23 00 15 46,7 19 05 25 59
174 17 17 06,1 5 16,5 4 23 04 15 46,6 20 04 —22 34
175 17 21 02,7 5 20,6 23 08 15 46,5 21 04 17 45
176 17 24 59,2 5 24,8 33 12 15 46,4 21 59 11 57
177 17 28 55,8 5 28,9 23 15 15 46,3 22 50 5 39
178 17 32 52,3 5 33,1 23 18 15 46,2 23 40 +  o 48
179 17 36 48,9 5 37,3 23 21 15 46,1 0 29 7 05
180 17 40 45,4 5 41,4 23 23 15 46,0 1 17 12 55
181 17 44 42,0 5 45,6 23 24 15 45,9 2 08 18 04
182 17 48 38,5 5 49,7 23 26 15 45,8 2 59 22 18
183 17 52 35,1 5 53,9 23 26 15 45,8 3 53 25 24
184 17 56 31,7 5 5«,1 + 2 3 27 15 45,7 4 48 + 2 7 13
185 18 00 28,2 6 02,2 23 27 15 45,6 5 44 27 39
186 18 04 24,8 6 06,4 23 26 15 45,6 6 38 26 43
187 18 08 21,3 6 10,5 23 26 15 45,5 7 31 24 33
18* 18 12 17,9 6 14,7 23 24 15 45,5 8 21 21 20
189 18 16 14,5 6 18,8 23 23 15 45,5 9 08 17 15
190 1* 20 11,0 6 23,0 23 21 15 45,4 9 53 12 32
191 18 24 07,6 6 27,2 23 18 15 45,4 10 36 7 21
192 18 28 04,1 6 31,3 23 15 15 45,4 11 19 1 52
193 18
»
32 00,7 6 35,4 23 12 15 45,4 12 02 — 3 46
16
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A N A P A t i O L U
kel delel nyug­szik kel
1 
bl |s
h m h m h m h m h m li m
1 K ' (27) 183" 3 49 11 48 19 45 13 13 23 27
2 Sz 184 3 50 11 48 19 45 14 28 23 50
3 Cs 185 3 51 11 48 19 45 15 46 — —
4 P 186 3 52 11 48 19 44 17 06 0 20
5 Sz 187 3 f 3 11 48 19 44 IS 21 1 00
6 V 188 3 53 11 48 19 43 19 23 1 56
7 rt 28 189 3 54 11 49 19 43 20 11 3 10 ® 13 33
8 K 190 3 55 11 49 19 42 20 46 4 36
9 Sz 191 3 56 11 49 19 42 21 11 6 05
10 Cs 192 3 57 11 49 19 41 21 34 7 33
11 P 193 3 58 11 49 19 40 21 52 8 57
12 S?. 194 3 59 11 49 19 40 22 09 10 12
1 f V 195 4 00 11 49 19 39 22 28 11 36
14 H 29 196 4 01 11 50 19 38 2 49 12 V2 € 4  42
15 K 197 4 02 11 50 19 37 23 12 14 08
16 Sz 198 4 03 11 50 19 37 23 46 15 22
17 C s 199 4 03 11 50 19 36 _  _ 16 31
18 P 200 4 04 11 50 19 35 0 20 17 32
19 Sz 201 4 05 11 50 19 34 1 08 18 23
20 V 202 4 07 11 50 la  33 2 06 18 55
21 H 30 203 4 08 11 50 19 32 3 10 19 32
22 K 204 4 09 11 50 19 31 4 18 19 56 &  0 30
23 Sz 205 4 10 11 50 19 30 5 26 20 16
24 Cs 206 4 11 11 50 19 29 6 33 20 32
25 P 207 4 12 11 50 19 28 7 39 20 48
26 Sz 208 4 14 11 50 19 27 8 44 21 00
27 V 209 4 16 11 50 19 25 9 51 '2 1  15
28 11 31 210 4 16 11 50 19 24 10 59 21 32
29 K 211 4 17 11 50 19 23 12 11 21 50
30 Sz 212 4 18 11 50 19 22 13 26 22 16 {1 2 51
31 Cs 213 4 19 11 50 19 20 14 43 22 47 
«
Nap 3 án 3>' 33m.kor földtávolban
Hold 8-án 12h-kor földközelben, "látszólagos su g ara : 16' 39'.'7.
23-án 9h-kor földtávolban, látszólagos su g a ra : 14/42Y1.
H Ó N A P
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Oh v i l á g i d ő k o r
Csillag- A N A P
juua ii
dátum (X
idő
=  0°- 
nálj
rekta-
szcenziója
dekli­
nációja
látszó­
lagos
sugara
rekta-
s'/.cenziója
dekli­
nációja
2 4 3 4 ... h m s h m 0 i - tt h m 0 t
194 18 35 57,2 6 39,6 + 2 3 08 15 45,4 12 46 -  9 24
195 18 39 53,8 6 43,7 23 04 15 45,4 13 33 14 47
196 18 43 50,3 6 47,8 22 59 15 45,4 14 25 19 42
197 18 47 47,9 6 62,0 22 55 15 45.4 15 21 23 46
193 18 51 43,5 6 56.1 22 49 15 45.4 16 21 26 34
199 18 55 40.0 7 00,2 22 44 15 45,4 17 27 27 42
200 18 59 36,6 7 04.i 22 37 15 45,4 18 3 26 52
201 19 0:i 33,2 7 08,4 22 31 15 45,4 19 39 24 05
202 19 07 29,7 7 12,5 22 24 15 45,4 20 41 19 37
203 19. 11 26,3 7 16,6 ' 22 17 15 45,4 21 40 13 55
204 19 15 22,8 7 20,7 + 2 2 09 15 45,5 22 34 -  7 31
205 19 19 19,4 7 24,8 22 ü l 15 45,5 23 26 0 52
206 19 23 15,9 7 28,8 21 53 15 45,5 0 16 +  5 39
207 19 27 12,5 7 32,sí 21 41 15 45,6 1 05 11 44
208 19 31 09,1 7 36,9 21 35 15 45,6 1 56 17 07
209 19 35 05,6 7 41,0 21 25 15 45,6 2 47 21 34
210 19 39 02,2 7 45,0 21 15 15 45,7 3 41 24 55
211 19 42 58,7 7 49,0 21 05 15 45,7 4 35 27 00
212 19 46 55,3 7 53,1 21) 54 15 45,8 5 30 27 44
213 19 50 51,9 7 57,1 20 43 15 45,9 6 25 27 07
214 19 54 48,4 8 01,1 + 2 0 32 15 45,9 7 17 + 2 5 14
215 19 58 45,1) 8 05,1 ' 20 20 15 46 0 8 08 22 14
216 20 02 41,5 8 09,0 20 08 15 46 1 8 56 18 21
217 20 o.; 38,1 8 13,0 19 56 15 46,2 9 41 13 45
218 20 10 34,6 8 17,0 19 43 15 46,3 10 24 8 40
219 20 14 31,2 8 20,9 19 30 15 46,4 11 07 3 14
220 20 18 27,7 8 24,9 19 17 15 46,5 11 50 — 2 20
221 20 22 24,3 8 ^8,8 19 03 15 46,6 12 33 7 55
222 20 26 20,8 8 32,7 18 50 15 46,7 13 18 13 18
223 20 30 17,4 8 36,6 18 35 15 46,8 14 07 18 16
224 20 34 13,9 8 40,5 + 1 8 21 15 46,9 15 00 - 2 2 32
A H 0  L D
2  C«ll lagásf .s ti  f f ivkínyv
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kel • d^lel nyug­szik kel
nyug­
szik
h m h m h m h m h m h in
i P (31) 214 4 21 11 50 19 19 15 58 2? 38
2 Sz 215 4 22 U 50 19 18 17 06 — —
3 V 216 4 23 11 50 19 16 17 59 0 42
4 H 32 217 4 2* 11 50 19 19 18 40 2 03
5 K 218 4 26 11 50 19 13 19 11 4 30 9)20 40
6 Sz 219 4 27 11 50 19 12 19 35 5 00
. 7 Cs 220 4 28 11 .50 *19 10 i9 55 6 29
8 P 221 4 30 11 50 19 09 20 14 ' 7 52
9 Sz 222 4 31 11 49 19 07 20 32 9 14
10 V 223 4 33 11 49 19 05 20 52 10 35
11 H 33 224 4 34 11 49 19 03 21 15 11 54
12 K 225 4 35 11 49 19 02 21 43 13 10 C 14 27
la Sz 226 4 37 11 49 19 01 22 19 14 22
14 Cs 227 4 38 11 49 18 59 2:) 05 15 27
15 P 228 4 39 11 i8 18 57 23 59 16 21
16 *z 229 4 40 11 48 18 55 — — 7 03
17 V 230 4 42 11 48 18 53 1 01 17 06
18 H 34 231 ’4 43 11 48 18 51 2 08 18 02
19 K 232 4 45 11 48 18 49 3 16 18 22
20 Sz 233 4 46 11 47 18 48 4 24 18 40 ©16 20
21 Cs 234 4 48 11 47 18 46 5 30 18 55
22 P 235 4 49 11 47 18 45 6 36 19 09
23 Sz 236 4 50 U 47 18 43 7 42 19 23
24 V 237 4 51 11 46 18 41 8 50 19 40
25 H 35 2.(8 4 53 11 46 18 39 10 00 19 57
26 K 23:» 4 54 11 46 18 H7 11 11 20 20
27 Sz 240 4 50 11 46 18 35 12 27 20 49
28 Cs 241 4 57 11 45 18 31 13 41, 21 30 >13.03
29 P 242 4 58 11 45 18 31 14 5" 22 25
30 Sz 243 4 59 11 45 18 29 15 49 23 36
31 V 244 5 01 11 44 18 27 16 34
H old: 5-<(n 2 lM cor földközelben, látszólagos su g ara : 16 '43 '.'9 .
19-én 12''-kor föídtávolhan, látszólagos sugara : 14' 42'.'1,
19
H Ó N A P
Oh v i I á g i d ő k o r
A N A P A H O L D
rekta- dekli látszó­lagos
sugnra.
rekta- delel i-
-szcenzióia náció) a s7cenziója nációja
Julián
dátum
Csillag­
idő 
( \  =  Ĉ - 
nál
2 4 3 4 .. . h m s h m 0 / t ír h m h /
225 20 38 10,5 8 44,4 +  18 06 15 47,0 15 57 - 2 5 45
226 20 42 07,1 8 48,3 17 51 15 47.2 16 59 27 32
227 20 46 0 ',6 8 52.2 17 35 15 47,3 18 04 27 32
228 20 50 00,2 8 5ti,0 17 19 15 47,3 19 10 25 35
22H 20 53 50,8 9 59,9 17 03 15 47,6 20 14 21 48
230 20 57 53,3 9 03,7 16 47 15 47.7 21 15 16 31
231 -20 01 49,9 '  9 07,5 16 31 15 47.9 22 12 10 13
232 21 05 46,5 9 11,4 16 14 15 48,0 23 06 3 24
.233 21 d9 43,0 9 15,2 15 57 15 48,1 23 i 8 +  3 26
234 21 13 39,6 9 19,0 15 39 15 48,3 0 49 9 54
235 21 17 36,1 9 22,8 +  15 22 15 48,4 1 40 4 1 5 42
236 21 21 32.7 9 26,5 t& 04 15 48,6 2 33 20 33
237 21 25 29.2 9 30,3 14 46 15 48,8 3 27 24 15
238 21 29 25,8 9 34,1 14 28 15 48, < 4 22 25 40
239 21 33 22,3 H 37,8 14 09 15 49,1 5 17 27 44
240 21 37 18,9 9 41,6 13 50 15 49,3 6 12 27 25
241 21 41 15,4 9 45,3 13 31 15 49,4 7 05 25 50
2+2 21 45 12,0 9 49,1 13 12 15 49,6 7 56 23 06
243 21 49 08,6 9 52,8 12 53 15 49,8 8 44 19 24
244 21 53 05,1 9 56,5 12 33 15*50,0 9 30 14 58
245 21 57 01,7 10 00,2 +  12 13 15 50,2 10 14 +  9 58
246 22 00 58,2 10 0:5,9 11 53 15 50,4 10 57 4 36
247 22 04 54,8 10 07,6 11 33 15 50,6 11 39 —  0 59
248 21 08 51,3 10 11,3 11 12 15 50,8 12 22 6 35
249 22 12 47,9 10 14,9 10 62 15 61,0 13 07 12 00
250 22 16 44,4 10 18,6 10 31 15 51,2 13 54 17 03
251 22 20 41,0 10 22,3 10 10 15 51,4 14 45 2i 27
252 22 24 37,5 10 25,9 9 49 15 5 ,6 15 39 24 55
253 22 28 34,1 10 29 6 9 28 15 51,9 16 38 27 07
254 22 32 30,6 10 33,2 9 07 15 52,1 17 40 27 45
^65 22 36 27,2 10 36,9
CO+ 45 15 52,3 18 44 —26 35
2*
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A N A P A H O L D
kel delel nyug­szik kel
nyug­
szik
h m h m h m h m h m h m
1 H 36 245 5 02 11 44 18 25 17 09 0 57
2 K 246 5 03 11 44 18 24 17 35 2 26
3 Sz 247 5 05 11 43 18 22 17 56 3 54
4 Cs 248 5 06 11 43 18 19 18 15 5 21 4 19
5 P 249 5 07 11 43 18 17 18 34 6 45
6 Sz 250 5 08 11 40 18 15 18 51 8 08
7 V 251 5 10 11 42 18 13 19 17 9 30
8 H 37 252 6 12 11 42 18 11 19 43 10 52
9 K 253 5 13 11 41 18 09 20 17, 12 07
10 Sz 254 5 14 11 41 18 Ü7 21 00 13 16
11 Cs 255 5 15 11 41 18 05 22 21 14 15 $ 3 36
12 P 256 5 17 11 40 18 03 23 22 15 02
13 Sz 257 5 18 11 40 18 01 23 58 15 38
14 V 258 5 19 11 40 17 59 _ _ 16 06
15 H 38 259 5 21 11 38 17 57 1 06 16 27
16 K 260 5 22 11 39 17 55 2 13 16 46
47 Sz 261 5 23 11 39 17 53 3 21 17 02
18 Cs 262 5 25 11 38 17 51 4 27 17 16
19 P 263 5 26 11 38 17 49 5 34 17 32 ©  8 22
20 Sz 264 5 28 11 38 17 47 6 41 17 48
21 V 265 5 29 11 37 17 45 7 50 18 04
22 H 39 266 5 30 11 37 17 43 9 02 18 25
23 K 267 5 31 11 37 1741 10 16 18 53
24 Sz 268 5 33 11 36 17 39 11 30 19 30
25 Cs 26vt 5 34 11 :i6 17 36 12 41 20 18
26 P 2T0 5 36 11 36 17 34 13 40 21 21 *21 31
27 Sz 271 5 37 11 35 17 32 14 29 22 36
28 V 272 5 39 11 35 17 30 17 06 _
29 H 40 273 5 40 11 35 17 28 15 35 0 00
30 K 274 5 41 11 34 17 26 15 58 1 25
Ősz kezdete 
H o ld : 3-án
23-án 3*> 24m-kor.
7h-kor földközelben, látszólagos sugara : 16' 40".3. 
15-én 20h-kor földtávolban, látazólagos su g a ra : 14' 43".5.
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H Ó N  A P
Oh v i l á g i d ő k o r
Julián
dátum
Csillag­
idő 
(X =  0°- 
n:.l)
A N A P A H O L D
rekta-
szcenziója
dekli­
nációja
látszó­
lagos
sueara
rekia-
szcenziója
dekli­
nációja
h m 8 h m 0 / / ii h m 0 '
256 22 40 23,8 10 40,5 + 8 23 15 52,5 19 47 —23 36
257 22 44 20,3 10 44,1 8 02 15 52,8 20 48 19 01
258 22 48 16,9 10 47,7 7 4(1 15 53,0 21 46 13 10
259 22 52 "13,4 10 51,3 7 18 15 53,2 22 42 -  6 32
260 22 56 10,0 10 55,0 6 55 15 63.5 23 35 +  0 26
261 23 00 06,5 10 58,6 6 33 15 53,7 0 28 7 14
262 23 04 03.1 11 02.2 6 11 15 53,9 1 20 13 30
263 2:5 (>7 59,6 11 05,8 5 48 15 54,2 y 14 18 53
264 2 1 11 56,2 11 09,4 5 26 15 54,4 3 09 23 07
265 23 15 52,7 11 13,0 5 03 15 54,7 4 05 26 01
266 23 19 49,3 11 16,6 4 4 40 15 54,9 5 01 4  27 31
267 2:5 23 45,9 11 20,2 4 17 15 55.2 5 57 27 35
268 23 27 42,4 11 23,7 3 55 15 55,4 6 51 26 19
2 9 23 31 39,0 11 27,3 3 32 15 55,7 7 42 23 5 '
270 23 35 8:.,5 11 30,9 3 08 15 55,9 8 31 vO 25
271 23 39 32,1 11 34,5 2 45 15 56,2 9 18 16 11
272 23 43 28,6 11 38,1 2 22 l j  56,4 10 0 ' 11 19
273 23 47 25,2 11 417 1 59 15 f.6,7 10 46 6 01
271 23 51 21,7 11 45,3 1 36 15 56,9 11 28 4- 0 .28
275 23 55 18,3 11 48,9 1 19 15 57,2 12 12 — 5 10
276 23 59 14,8 11 5->,5 f 0 49 15 57,5 12 56 — 10 41
277 0 '13 11,4 11 56,0 0 26 15 57,7 13 43 15 51
. 278 0 07 07 9 12 ■ 9,6 4 0 02 1 , 58,0 14 33 20 25
2 9 0 11 04,'. 12 03,2 0 21 5 58,3 15 27 24 06
280 0 15 01,o 12 06,8 • 0 44 15 58,6 16 24 26 35
281 0 18 57,6 12 lo,4 1 08 15 58,8 17 24 27 37
282 0 22 54 2 12 14, • 1 31 15 59,1 18 25 26 59
, 283 0 26 50,7 12 17.6 1 55 15 59 4 19 27 24 38
284 11 30 47,3 12 21.2 2 18 15 59,7 20 27 20 43
285 0 34 43,8 12 24,9 2 41 16 00,0 21 24 15 30
22
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kel delel nyug­szik kel
nyug­
szik
h m h m h m h m h m h m
1 Sz (40) 275 5 42 11 34 17 24 16 18 2 50
2 Cs 2 .6 5 43 11 34 17 22 16 37 4 14
8 P 277 5 44 11 33 17 20 16 57 5 38 1013 15
4 Sz 278 5 46 11 33 17 18 17 18 7 00
5 V 279 5 48 11 33 17 17 17 42 8 22
6 H 41 280 5 49 11 32 17 15 18 14 9 42
7 R 281 5 50 11 32 17 13 18 54 10 57
8 Sz 282 5 52 11 32 17 11 19 42 12 02
9 Cs 283 5 54 11 31 17 09 20 41 12 56
lü P 284 5 56 11 31 17 07 21 46 13 36 ® 20 33
11 Sz 285 5 57 11 31 17 05 22 53 14 08
12 V 286 5 58 11 31 17 03 14 32
18 H 42 287 5 59 11 30 17 01 0 01 14 51
14 K 288 6 01 11 30 16 59 1 08 15 08
15 Sz 289 6 02 11 30 16 57 2 14 15 23
16 Cs 290 6 04 11 30 16 55 3 21 15 38
1? P 291 6 05 11 30 16 54 4 28 15 53
18 Sz 292 6 06 11 29 16 52 5 38 16 10 ■£ 23 42
19 V 293 6 08 11 29 16 50 6 50 16 31
20 H 43 294 6 09 11 29 16 48 8 04 16 56
21 K 295 6 11 11 29 16 46 9 19 17 31
22 Sz 296 6 13 11 29 16 44 10 31 18 16
23 Cs 297 6 14 11 28 16 42 11 35 19 14
24 P 298 6 16 11 28 16 41 12 26 20 26
25 Sz 299 6 17 11 26 16 39 13 07 21 45
26 V 300 6 18 11 28 16 37 13 36 23 07 í  5 04
27 H 44 301 6 20 11 28 16 36 14 01
28 K 302 6 21 11 28 16 34 14 21 0 31
29 Sz 303 6 23 11 28 16 32 14 40 1 52
30 Cs 3U4 6 24 11 28 16 31 14 59 oÓ 12
31 P 305 6 11 28 16 29 15 19 4 33
Hold : l  én 14h-kor földközelben, látszólagos sugara : 16' 29 ' '6.
18-án l l h  kor földtávolban, látszólagos su g ara : 14 '45 ','S .
29 én 7í>-kor földközelben, látszólagos sugara : 16' 15Y2.
H Ó N A P
23
Oh v i l á g i d ő k o r
Julián
dátum
Csillag­
idő 
(K =  U°- 
nál)
A N A P A H O L D
rekta-
szcenziója
dekli-
nációja
látszó­
lagos
sugara
rekta-
szcenziója
dekli-
nációja
2 434 . . . h m s h m 0 r ' " h m 0 '
286 0 38 40,3 12 28,5 — 3 05 16 00,2 22 18 — 9 19
287 0 42 36,9 12 32,1 3 28 16 00,5 23 12 2 35
288 0 46 33 5 12 35,7 3 01 16 00,8 0 04 +  4 15
289 0 50 30,0 12 39,4 4 14 16 01,0 0 57 10 47
290 0 54 26,5 12 43,0 4 37 16 01,4 1 51 16 37
291 0 58 23,1 •12 46,6 5 (10 16 01,6 2 47 21 25
292 1 02 19,7 12 50,3 5 24 16 02.0 3 44 24 56
293 1 06 16,2 12 53,9 5 46 Hí 02,2 4 41 26 59
294 1 10 12,8 12 57,6 6 09 16 02.4 5 38 27 32
295 1 14 09,3 13 01,3 6 32 16 02,7 6 34 26 40
296 1 18 05,9 13 05,0 — 6 55 16 03,0 7 27 4 24 33
297 1 22 02,5 13 08,6 7 18 16 03,3 8 17 21 23
298 1 25 59,0 13 12 3 7 42 16 03,5 9 04 17 22
299 1 29 55,i; 13 16.0 8 02 16 1)3,8 9 49 12 42
300 1 33 fi 2,1 13 19,8 8 25 16 04,1 10 33 7 32
301 1 37 48,7 13 23,5 8 47 16 04 3 11 16 2 04
302 1 41 45.2 13 27,2 9 09 16 04.6 11 59 — 3 33
303 1 45 41,8 13 31,0 9 31 16 04,9 12 43 9 07
304 1 49 38,3 13 34,7 9 52 16 05,2 13 30 14 26
305 1 53 34,9 13 38,5 10 14 16 05,4 14 20 19 13
306 1 57 31,4 13 42,3 - 1 0 36 16 05,7 15 13 —23 10
307 2 01 28,0 13 46,0 10 57 16 05,9 16 10 25 58
308 2 02 24,5 la 49,8 11 19 16 i 6,2 17 10 27 20
30.) 2 09 21,1 13 53,6 11 40 16 06,5 18 12 27 03
310 2 13 17,7 13 57,5 12 nO 16 06,8 19 12 25 07
311 2 17 14,2 14 01,3 12 21 16 07,1 2u 11 21 38
312 2 21 10,8 14 05,1 12 42 16 07 9 21 08 16 52
313 2 25 07,3 14 09,0 13 ö l  ' 16 07,6 22 02 11 08
314 2 29 03,9 14 12,9 13 22 16 07,9 22 54 4 47
315 2 33 00,4 14 16,7 13 42 16 08,1 23 45 4- 1 49
316 2 36 57,0 14 20,6 14 01 16 08,4 0 36 -1- 8 19
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1 Sz (44) 306 6 28 11 28 16 29 15 42 5 54
2 V 307 6 29 11 28 16 26 16 10 7 1 f) 0 10
3 H 45 31)8 6 30 11 28 16 24 16 47 8 33
4 K 309 6 32 11 28 16 23 17 32 9 44
5 Sz 310 6 34 11 28 16 22 18 28 10 44
6 Cs 311 6 35 11 28 16 20 19 31 11 31
7 P 312 6 36 11 28 16 19 20 38 12 Oti
8 Sz 313 6 38 11 28 16 12 21 47 12 32
9 V 314 6 40 11 28 16 17 22 54 12 54 ( 16 43
10 H 46 315 6 41 11 28 16 15 13 12
11 K 316 6 42 11 28 16 13 00 01 13 28
12 Sz 317 6 44 11 28 16 12 01 06 13 43
13 Cs 318 6 45 11 28 16 11 02 13 13 58
14 P 319 6 47 11 28 16 10 03 20 14 16
15 Sz 320 6 48 11 29 1B 08 04 32 14 33
16 V 321 6 50 11 29 16 07 05 45 14 57
17 H 47 322 6 52 11 29 16 06 07 02 15 29 ©13 56
18 K 323 6 53 11 29 16 05 08 17 16 11
19 Sz 321 6 55 11 29 16 04 09 25 17 07
20 Cs 325 6 56 11 30 16 03 10 23 18 16
21 P 326 6 57 11 30 16 02 11 06 19 35
22 Sz 327 6 58. 11 30 16 01 11 40 20 57
23 V 328 6 59 11 30 16 00 12 05 22 20
24 H 48 329 7 01 11 31 15 59 12 26 23 40 |1 2  34
25 K 330 7 03 11 31 15 58 12 45
26 Sz 331 7 04 11 31 15 58 13 03 00 58
27 Cs 332 7 05 11 32 15 57 13 22 02 16
28 P 333 7 07 11 32 15 57 13 43 03 35
29 Sz 334 7 08 11 33 15 56 14 09 04 54
30 V 335 7 10 11 33 15 56 14 42 06 12
Hold : 10-én 7h-kor földtávolban, látszólagos sugara : 14' 46."9. 
23-án 9>>-kor földközelben, látszólagos su g ara : 16'08,"7.
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(X =  0°- rekta- dekli- látszó­ rekta- dekli­
nál) sz enziója nációja
lagos
sugara szcenziója nációja
2 4 3 4 .. . h m  s h m 0 ' t  " h m 0 '
317 2 40 53,5 14 24,5 —14 21 16 00,6 1 29 +  14 20
318 2 40 50,1 14 28,4 14 4U 16 08,9 2 24 19 31
319 2 68 46,7 14 32,4 14 59 16 09,1 3 20 23 32
320 2 52 43,2 14 36,3 15 18 16 09 4 4 18 26 10
321 2 56 3 f,8 14 40,3 15 36 16 09,6 5 16 27 17
322 3 00 36,3 14 14,3 15 54 16 09,9 6 14 20 55
323 3 04 32,9 14 48.2 16 12 16 10,1 7 08 25 11
324 3 OK 29,4 14 52,2 16 30 16 10,3 8 00 22 19
325 3 12 26,0 14 56,3 16 47 16 1",6 8 48 18 32
326 3 16 22,6 15 00,3 17 04 16 10,8 9 34 14 03
327 3 20 19,1 15 04,3 —17 21 16 11.0 10 18 +  9 05
328 3 2!- 24,7 15 08,4 17 38 16 11,2 11 01 03 45
329 3 28 12,2 15 12,5 17 54 16 11,4 11 44 — 1 47
330 3 H2 08.8 15 16,6 18 10 16 11,7 12 28 07 20
331 3 36 05,3 15 20,7 18 25 16 11,9 13 14 12 44
332 3 40 01,9 15 24 8 18 40 16 12,1 14 03 16 42
333 3 43 58,4 15.28,9 18 55 16 12,3 14 56 21 58
334 3 47 55,0 15 33,0 19 10 16 12,5 15 53 25 10
335 3 51 51,6 15 37,2 19 24 16 12,7 16 53 26 58
% 336 3 55 48,1 15 41,4 19 38 16 13,0 17 56 27 06
337 3 59 44,7 15 45,6 19 52 16 13,1 18 58 —25 30
338 4 03 41,2 15 49,8 20 05 16 13,3 19 58 22 18
339 4 0? 37,8 15 54,0 20 18 16 13,5 20 55 17 45
340 4 11 34,4 15 58,2 20 30 16 13,7 21 49 12 15
341 4 15 31,0 16 02,4 20 42 16 13,9 22 41 6 07
342 4 19 27r5 16 06.7 20 04 16 14,1 23 31 +  0 17
343 4 23 24,0 16 10,9 21 05 16 14,3 0 21 6 38
■ 444 4 27 20,6 16 15,2 21 16 16 14,4 1 12 12 38
345 4 31 17,1 16 19,5 21 26 16 14,6 02 05 17 56
346 4 35 13,7 16 23,8 21 36 16 14,8 03 00 22 16
26
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i H 49 336 7 11 11 33 15 55 15 22 7 28 © 13 41
0 K . 337 7 12 11 33 n 55 16 15 8 30
3 Sz . 338 7 14 11 34 15 54 17 15 9 22
4 Cs 339 7 15 11 34 15 54 18 23 10 02
5 P 340 7 16 11 34 15 52 19 32 10 33
_ 6 Sz 341 7 17 11 35 15 53 20 40 10 57
7 V lJ42 7 18 11 35 15 53 21 46 11 16
8 II 50 343 7 19 11 36 15 53 22 52 11 32
9 K 344 7 20 11 36 15 52 23 57 11 48 $ 14 22
10 Sz 345 7 21 11 37 15 52 -  • 12 02
11 Cs 346 7 22 11 37 15 52 1 03 12 18
12 P 347 7 23 11 38 15 52 2 12 12 34
13 Sz 348 7 24 11 3-( 15 52 3 23 12 57
14 V 349 7 25 11 38 15 53 4 38 13 24
15 H 51 350 7 26 11 39 15 53 5 54 14 02
16 K 351 7 27 11 39 15 53 7 08 14 52
17 Sz 352 ' 7 27 11 40 15 53 8 11 14 58 9  3 02
18 Cs 353 7 28 11 40 15 54 9 01 17 16
19 P 354 7 28 11 41 15 54 9 39 18 41
20 Sz 355 7 29 11 41 15 54 10 07 20 05 *
21 V 356 7 30 11 4 -1 15 55 10' 32 21 27
22 H 52 357 7 30 11 42 15 55 10 51 22 48
23 K 358 7 31 11 43 15 56 11 10 3)20 51
24 Sz 359 7 31 11 43 15 56 11 27 -0 06
25 Cs 360 7 31 11 44 15 57 11 48 1 24
26 P 361 7 31 11 44 15 57 IS 12 2 41
27 Sz <:62 7 32 11 45 15 58 12 41 3 57
28 V 363 7 32 11 45 15 58 13 17 5 12
29 H 53 364 7 32 11 46 16 00 14 05 6 19
30 K 365 7 32 11 46 16 01 15 03 7 15
31 Sz 366 7 32 11 47 16 02 16 07 8 00 @ 6  05
Tél kezdete: 2t-én  221' 44m-kor.
H old: 8-án 4l'-kor földtávolban, látszólagos su g a ra : 14 '46."4.
19-én 22*>-kor földközelben, látszólagos sugara : 16'21."3.
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dátum
Csillag­
idő 
(K =  0°- 
nál)
A N A P-. A H O L D
rekta-
szcenziója
dekli­
nációja
látszó­
lagos
sugara
rekta-
szcenziója
dekli­
nációja
2 3 3 4 .. . h m s h m 0 t / 11 h m 0 '
347 4 39 10, 16 28,1 —21 46 16 14,9 3 57 - f  25 20
348 4 43 06,8 16 32,4 21 55 16 15,1 4 55 26 58
349 4 47 03,4 16 36,7 22 04 16 15,2 5 53 27 05
350 4 50 59,9 16 41,1 22 12 16 15,4 6 49 25 46
351 4 54 56,5 16 45,4 22 20 16 15,5 7 42 23 14
362 4 58 58,1 16 49,8 22 28 16 15.6 8 32 19 42
353 5 02 49,6 16 54,2 22 35 16 15,8 9 18 15 24
354 5 06 46,2 16 58,5 22 42 16 15,9 10 03 10 34
355 5 10 42,7 17 02,9 22 48 16 16,0 10 46 5 22
356 5 14 39,8 17 07,3 22 53 16 16,1 11 28 — 0 03.
357 5 18 35,8 17 11,7 >—22 59 16 16,2 12 11 — 5 32
358 5 22 32,4 17 16,1 23 d4 16 16,3 12 56 10 55
359 5 26 28,9 17 20,5 23 08 16 16,4 13 43 15 59
360 5 30 25,5 17 24,9 23 12 16 16,5 14 34 20 30
361 5 34 22,1 17 29,4 23 16 16 16,6 15 30 24 07
362 5 38 18.6 17 33,8 23 19 16 16,7 16 29 26 28
363 5 42 15.2 17 38,2 23 21 16 16,8 17 33 27 12
364 5. 46 11,7 17, 42,7 23 23 16 16,9 18 32 26 08
365 5 50 08,3 17 47,1 23 25 16 17,0 19 39 23 19
366 5 54 04,9 17 51,5 23 26 16 17,0 20 39 18 59
367 5 58 01,4 17 56,0 - 2 3 27 16 17,1 21 35 — 13 32
368 6 01 58,0 18 0C,4 23 27 16 17,2 22 29 7 23
369 6 05 54,5 18 04.9 23 27 16 17,2 23 10 0 57
370 6 09 51,1 18 09,3 23 26 16 17,3 0 10 +  5 27
371 6 13 47,7 18 13,7 23 25 16 17,3 1 00 11 29
372 6 17 44,2 18 18,2 23 23 16 17,4 1 51 16 52
373 6 21 40,8 18 22,6 23 21 16 17,4 2 45 21 21
374 6 25 37,3 18 27,1 2 i 18 16 17,5 3 40 24- 41
375 6 29 33,9 18 31,5 23 15 16 17,5 4 37 26 40
376 6 33 30,5 18 35,9 23 11 16 17,5 5 34 27 12
377 6 37 27,0 18 40,3 23 07 16 17,6 6 30 26 19
>
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195'J h m 0 / // h m 0 ' n h in 1) / tf
I.
1 17 06,9 - 2 0 21 3,69 15 44,7 —17 24 8,12 13 19,0 — 6 25 3,03
6 17 24,1 21 22 3,31 16 09,1 18 45 7,87 13 28,5 7 20 3,12
11 17 47,8 22 2" 3,03 16 3+,0 19 54 7,63 12 37,9 8 13 3,24
16 21 15,4 23 03 2.83 16 59,4 21) 51 7,41 13 47,0 9 03 3,36
21 21 45,+ 23 21 2,6s 17 25,2 21 34 7.21 13 55,9 9 52 3,+9
26 19 17,1 23 10 2,57 17 51,2 22 02 7,01 14 0+,6 In 38 3,63
31 19 49,8 22 28 2,49 18 17,5 22 14 6,83 14 12,9 11 21 3,78
II.
5 20 23,2 21 11 2,43 18 43,9 22 10 6,67 14 20,8 12 00 3,94
10 20 57,0 19 20 2,40 19 10,3 21 49 6,52 .1+ 28,+ 12 37 4,11
15 21 31,3 16 54 2,3n 19 36,5 21 13 6,37 14 35,5 13 11 4,30
20 22 05,8 13 52 2,+l 20 02,5 2i) 21 6,24 14 42,1 13 42 4,50
25 22 40,4 10 15 2,4 20 28,2 19 14 6,12 14 48,1 14 09 4,73
III.
1 23 15,1 6 07 2.5;. 20 53,5 17 53 6,00 14 53,3 14 33 4,96
6 23 49,0 -  1 39 2,72 21 184 16 20 5,90 1+ 57,6 1+ 53 5,22
11 0 20,+ +  8 50 2,y9 21 +2,9 14 35 5,79 15 01,4 15 10 5,49
16 0 46 4 6 47 3;39 22 0<»,9 12 39 5,71 15 04,1 15 23 5,78
21 1 03,8 9 39 3,9+ 22 30,6 10 36 5,61 15 1)5,7 15 32 6.08
26 1 10,3 11 00 4,5b 22 5+,0 8 24 5,53 15 0 ,1 15 37 6,40
31 1 06,0 10 37 5,20 23 17,0 6 07 5,+6 15 05,2 15 39 6,72
IV.
5 0 54,5 8 45 5,63 23 39,8 3 46 5,38 15 03.1 15 36 7.05
10 0 42,0 6 10 5,73 0 02,5 — 1 22 5,31 14 59,7 15 29 7,36
15 0 3+,3 3 52 5,-i 1 0 25,1 - f  1 03 5.26 14 55,1 15 16 7,65
20 0 33,7 2 27 5,13 0 47,7 3 2* 5,21) 1 + 49,3 15 02 7,91
25 0 40,+ 2 07 4,69 1 10,5 5 52 5,14 l i 42,6 1+ 43 8,13
30 0 53,1 2 4 ‘i 4,27 1 33 3 8 13 5,09 14 35,4 14 22 8,28
V.
5 1 10.7 4 11 3,89 1 56,5 10 30 5,05 14 27,8 . 13 59 8,37
10 1 32,+ 6 22 3,56 2 19,9 12 40 5,01 14 20,5 13 37 8,38
15 1 57,8 9 00 3,27 2 43,7 14 43 4,98 14 1 s,6 13 16 8,33
20 2 27,0 12 01 3,02 3 08,8 16 37 +,9+ 14 07,5 12 59 8 21
25 3 00,4 15 16 2 82 3 32,7 18 21 4,92 14 02,4 12 46 8,05
30 3 38,3 18 31 2,66 3 57,9 19 5 . 4,89 13 58,6 12 38 7,84
VI.
4 4 21,0 21 28 2,56 4 23,5 21 11 4,87 13 56,1 12 37 7,61
9 5 07,4 23 43 2,53 4 44,5 22 15 4 86 13 54,9 12 41 7.36
14 5 55,1 24 65 2,56 5 15,9 23 03 4,85 13 55,0 12 52 7.10
19 6 41,1 24 59 2,65 5 +2,6 23 34 1,85 13 56.+ 13 08 6,84
24 7 23,2 2+ 02 2,80 6 09,4 23 48 4.85 13 58.0 13 30 6,59
29 8 00,5 22 20 2,99 6 36,3 23 45 4,85 14 02,7 13 57 6,31
és látszólagos sugara 01' világidőkor
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1952 h in 0 t " h m 0 / h m 0 ' it
I.
1 0 23,9 4- 1 10 18,71 12 57,0 — 3 30 7,76 6 52,6^4 23 17 1,92
6 0 25,9 1 24 18,41 12 57,7 3 33 7,83 6 51,6 23 18 1,92
11 0 28,1 1 40 18,13 12 58,3 3 35 7.90 6 50,7, 23 19 1,92
16 D 30,6 1 57 17,86 12 58,7 3 36 7,97 6 49,8 23 20 1,92
21 0 33,3 2 16 17.60 12 59,0 3 36 8,04 6 48,9 23 22 1,92
26 0 36.2 2 36 17,3' 12 59,0 3 3 5 8.11 6 48,0 23 23 1,91
31 0 39,3 2 57 17,13 U 59,0 3 33 8,18 6 47,2 23 23 1,91
II.
5 0 42 6 3 19 16,91 12 58,7 0o 30 8.24 6 46,5 23 24 1,91
10 0 46,1 3 42 16,71 12 58,3 3 26 8,31 6 45,8 23 2 ) 1,90
15 0 49,8 4 (16 16,53 12 57,7 3 21 8,37 6 45,1 23 26 1>“9
20 0 53,1 4 30 16,31 12 57,0 3 15 8,42 6 44,6 23 26 1,89
25 0 57,3 4 55 16,21 12 56,1 3 08 8,48 6 44,1 23 27 1,88
III.
1 1 01.2 5 20 16,07 12 55,2 3 01 8,52 6 43,8 23 27 1,87
6 1 05,3 5 46 15,94 12 54,1 2 53 8,57 6 43,5 23 27 1,87
11 1 09,5 6 13 15,83 12 52,9 2 45 8,60 6 93,3 23 27 1,86
16 1 13,8 6 39 15,73 12 51,6 2 36 8,63 6 43,2 23 27 1,85
21 11*,1 7 06 lf.,65 12 50,3 2 27 8,65 6 43,2 23 27 1,84
26 1 22.5 7 33 15,58 12 48,8 2 18 8,66 6 43.3 23 27 1,*3
31 1 26,9 7 59 15,52 12 47,4 2 08 8,67 6 43,5 23 27 1,83
IV.
5 1 31,4 8 26 15 48 12 46,0 1 59 8,67 6 43,8 23 27 1,82
10 1 35,9 8 53 15,44 i2 44.6 1 50 8,66 6 44,2 23 26 1,81
15 1 40,5 9 19 15,43 12 43,2 1 42 8,64 6 44,7 23 26 1,80
20 1 45,0 9 45 15,42 12 41,8 1 33 8,62 6 4 \ 3 23 25 1,79
25 1 4 i,6 10 11 15,43 12 40,6 1 26 8,59 6 45,9 23 24 1,79
30 1 54,1 10 36 15,4.r 12 39,4 1 19 8,55 6 46,7 23 23 1,7 d
V.
5 1 58,7 11 01 15,4!] 12 38,3 1 12 8,51 6 47,5 23 22 1,77
10 2 03,2 11 25 15,54 12 37,3 1 07 8,46 6 48 3 23 21 1,77
15 2 07,7 11 49 15,61 12 36,4 1 02 8,40 6 49,3 23 20 1,76
20 2 12,1 12 12 15,6' 12 25,7 0 59 8,34 6 50,3 23 19 1.76
25 2 16,5 12 35 15,7£ 12 35,1 0 56 8,28 6 51,4 23 18 1,75
30 2 20,9 12 57 15,8 12 34,6 0 54 8,21 6 52,5 23 16 1,75
VI
4 2 25,2 13 18 15,9' 12 34,a 0 54 • 8, IC 6 53,7 23 15 1,74
9 2 29,3 13 3^ 16,Oí 12 34,1 0 54 8,01. 6 54,9 23 ia 1,74
14 2 33, 13 57 16,2: 12 34,1 0 55 8.0:. 6 56,1 23 n 1,74
11) v 37,4 14 11 16.3í 12 34,a 0 57 7/J,7 6 57,4 23 it 1,73
24 241.: 14 33 16,5, 12 34,1 1 01 7,8t 6 5*,6 23 06 1,73
29 2 45,1 14 51 1 6 ,(f 12 35,1 1 OE 7,81 6 59,9 23 oe 1,73
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1952 h m 0 ' " h m 0 ' 1 " h ni 0 ' n
VII.
4 8 32.6 + 2 0  09 3,22 7 03,1 + 2 3  24 4,85 14 0 ’ 4 —14 29 6,12
9 8 59,7 17 41 3,50 7 29,7 22 46 4 86 14 13,1 15 04 5,89
14 9 21,7 15 10 3.81 7 56 0 21 51 4,87 14 19,7 15 42 5,69
19 9 38,3 12 46 4,1b '8  21.9 20 40 4,89 14 27,0 16 22 5,49
21 9 48,7 10 42 4 55 8 47,4 19 14 4,92 14 35,2 17 05 5,31
29 9 52,6 9 13 4,96 9 12,4 17 35 4.95 14 44,0 17 49 5,13
VIII.
3 9 48,6 8 36 5,32 9 36,9 15 44 4 98 14 53,6 18 34 4,97
8 9 37,5 9 03 5,54 10 010 13 42 ,5,02 15 03,7 19 18 4,82
13 9 22,6 10 29 5,47 10 24,6 11 31 5,06 15 14,5 20 03 4 68
18 9 1U,U 12 25 5,08 ,0 i7 8 9 12 5.10 15 25,8 20 46 4,55
23 9 06 6 14 09 4,49 11 10 7 6 47 5,15 15 37,6 21 29 4 48
28 9 15,7 15 01 3,87 11 33,3 4 18 5,21 15 50,0 22 09 4,30
IX.
2 9 36.9 14 40 3,34 11 55,8 1 45 5,27 16 02.8 22 46 4,19
7 10 07,0 12 59 2 95 12 18,2 — 0 49 5,32 16 16,1 23 21 4 09
12 10 41,4 10 10 2,69 12 40,6 3 23 5,41) 16 29,8 23 52 3,99
17 11 16 5 6 38 2 52 13 03,1 5 5fi 5 48 16 43,9 24 19 3,89
22 11 50,6 +- 2 46 2 43 13 25.7 8 26 5,55 16 58,4 24 42 3,81
27 12 23,0 -  1 10 2,38 13 48,7 10 52 5,64 17 10,2 24 57 3,74
X.
2 12 54,3 5 01 2,36 14 11,9 13 11 5,73 17 28,4 25 13 3,64
7 13 24,4 8 41 2,38 14 35,6 15 23 5,83 17 43,8 25 20 3,56
12 13 53,8 12 06 2,41 14 59,7 17 26 5,93 17 59 4 25 21 3,49
17 14 22.8 15 14 2,47 15 24,3 19 18 6,05 18 15,2 25 17 3,42
22 14 51.5 18 02 2,55 15 49,4 20 57 6,16 18 31,1 25 06 3,35
27 15 19,9 20 27 2,67 16 15,0 22 22 6,2* 18 47,1 24 48 3,29
XI.
1 15 47,8 22 2K 2,83 16 41,0 23 33 6,43 19 03.3 24 25 3,22
G 16 14,2 23 56 3,04 17 07.4 24 26 6,58 19 19,4 23 55 3,16
11 16 37,5 24 50 3,34 17 34,1 25 02 6. 3 19 35,5 23 19 3 11
16 16 54,7 25 04 3,73 18 01 0 25' 2ii 6,90 19 ó l,5 22 36 3,05
21 17 00,5 24 28 4,24 18 27,7 25 19 7,07 20 07,5 21 48 2,99
26 16 49,0 22 50 4,74 18 54,3 24 59 7,27 20 23,4 20 54 2,94
XII.
1 16 23,3 20 17 4,91 19 20,6 24 22 7,47 20 39,1 19 55 2,89
6 16 00,8 18 06 4 57 19 46,5 23 27 7,70 20 54,7 18 50 2 84
11 15 55,0 17 31 4,02 20 11,9 22 16 7,94 21 10,1 17 41 2,79
16 16 05,o! 18 17 3,52 20 36 6 20 49 8,20 21 25,4 16 28 2,75
21 16 24,8 1H 4J 3,15 21 01,0 19 09 8,48 21 40 5 15 10 2 70
26 16 50,3 21 13 2,89 21 24,0 17 17 8,7h 21 55,4 13 49 7,6631 17 19,0 22 32 2,71 21 46,6 15 14 9,12 22 10,2 12 25 2,62
t
és látszólagos sugara 0h vllágidökoi*
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1952 h ni 0 ' " h m 0 ' " ti in Ó ' 11
VII.
4 2 48,7 4 1 5  06 16.92 12 35,6 - 1 1 0 7,76 ■ 7 01 3 +  23 04 1,73
-8 2 52,1 15 20 17.13 12 36,4 1 16 7,69 7 02,6 23 02 1,73
14 2 55.4 15 34 17,34 12 37,3 1 23 7,61 7 03,9 23 01 1,73
19 2 58,5 15 46 17,58 12 ;-(8.3 1 31 7,55 7 05.2 22 59 1 73
24 3 01,3 15 58 17,8:' 12 39,5 1 39 7.49 7 06,5 22 57 1 73
29 3 04,0 16 08 18,08 12 40,7 1 49 7,43 7 07,7 22 55 174
VIII.
3 3 06,4 lS 18 18,3: 12 42,1 1 59 7,38 7 08,9 22 53 1,74
8 3 08,6 16 26 18,63 12 43,7 2 09 7,3:’. •7 10,1 22 51 1,74
13 3 10,5 16 32 18,92 ■2 45,3 2 20 7,28 7 11,3 22 49 1,75
'18 3 12,1 16 38 19,22 12 47,0 2 32 7,24 7 12.4 22 47 1,75
23 3 13,5 16 42 19 53 12 48,8 2 44 7,20 7 13,5 22 46 1,76
28 3 14,5 16 46 19,8f 12 5ü,6 2 67 7,16 7 14.5 22 44 1,76
IX.
2 3 15,2 16 47 20,16 12 52,6 3 10 7,13 7 15,4 22 42 1,77
. 7 3 15 5 16 48 20,4- 12 54,6 3 23 7 10 7 16,3 22 41 1,78
12 3 15,6 16 47 2i),8d 12 56,7 3 36 7,07 7 17 1 22 39 1,78
17 3 13,3 16 45 21,11 12 58,8 3 50 7,05 7 17 9 22 38 1,79
22 3 14,6 / 16 42 21.41 13 0i ,0 4 04 7,03 7 18 5 22 37 1,80
27 3 13,7 16 37 21,70 13 03,2 4 18 7,02 7 19,1 22 36 1,80
X.
2 3 12,4 16 32 21,97 13 05,4 4 32 7,01 7 19,5 22 36 1,81
7 3 10,8 16 2> 22.22 13 07,7 4 46 7,00 7 19.9 22 35 1,82
12 3 08,9 16 17 22 44 13 0!),9 5 00 7,00 7 20.2 22 34 1,83
17 3 06,8 16 08 22,63 13 12,2 5 14 7,00 7 20 4 22 34' 1.84
22 3 04,5 15 58 22,79 13 14,5 5 27 7,01 7 20,5 22 34 1,85
27 3 02,0 15 48 22,91 13 16,8 5 41 7,"2 7 20.5 22 34 1,85
XI
1 2 r>9,4 15 3 : 22,9'~ 13 19 0 5 54 7,04 7 20,4 22 «4 1,86
6 2 56,7 15 26 23,01 13 21.2 6 07 7,0- 7 20,2 22 35 187
11 2 54,0 15 15 23,01 13 22,9 6 19 7,08 7 19,9 22 36 1 88
16 2 51,3 15 03 22 94 13 25 4 6 31 7.10 7 19 6 22 37 1,89
21 2 48,7 14 53 22,84 13 27,5 6 42 7 ,'4 7 19,1 22 37 1,89
26 2 46,1 14 43 22,69 13 29,5 6 53 7,17 7 18,6 22 39 190
XII.
1 2 43,9 14 33 22.51 13 31,4 7 04 721 7 18,0 22 40 191
6 2 41,8 14 25 22,33 13 33,2 7 13 7 25 7 17,3 22 42 1,91
11 2 40,0 14 18 22,0 13 34,!i 7 22 7,30 7 16 5 22 4 ! 4 92
16 2 38.5 14 12 21 78 1*36,5 7 3,1 * 5 7 15,7 22 45 1 92
21 2 37,3 14 08 21,48 13 38,0 7 38 7,4(i 7 14,9 22 46 1,92
26 2 36,4 14 05 21,17 13 39,4 7 45 7,46 7 14,0 22 48 1,93
31 2 35,8 14 04 20,85 13 40,6 7 51 7,52 7 13,1 22 50 1,93
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III. A Jupiter 1—4. holdjának Magyarországon látható 
je len ségei középeurópai zónaidőben
(A m ásodik  és ötödik, ill. h a p n a d ik  és hatod ik  oszlopban a pontok 
elhelyezése nagy jábó l a ho ld ak n ak  a bo lygókorongokhoz viszonyíto tt 
látszólagos helyzeteit érzékeltetik ; a m ozgás irán y a  m indig a ho ldak  
m egjelölésére szolgáló szám  irán y áb a  esik. A k és v betű  an n ak  a m eg­
különböztetésére szolgál, hogy a m egado tt időpont a jelenség kezde­
tére vagy végére vonatkozik-e. „á“ betű  a ho ldak  á rn y ék án ak  a  bolvgó- 
ko rongkon  való végigvonulási ad a ta it jelöli meg.)
Dátum
A h o l d a k  a b o l y g ó
nyugati
oldalán
k o r o n g j  a
elő tt ill. 
árnyékuk(á)
m ögött
keleti
oldalán
fogyatkozás
Január 20h 15m h niV h m 2Oh löm h m
1 4 ■ 2 • - 1 • • 3
2 ■ 4 -1 2 k  10 17 ' 
2 v 22 58
2 • 3 ' 2 k 23 04
3 • 4 lk  23 12 
á l  k 24 32
■ 1 3 '  2 ■ .
4 • 4 3 - 2 - á2 v 20 33 1 k 20 30 • 1
5' 3-  4 • 21  • Í v  19 53 
á t  v 21 12
Í v  0 02
6 • 3 ■ 4 - 1  - 2
7 1 ' 3 k 18 55 
3 v 21 43
2 . . 4 .
8 2 • • 1 ' 3  - 4 '  3 k 0 28
9 - 1 - 2 2 k 20 58 3 • • 4
10 f 1 • 3  • 2 ' 4
33
3  CüillnííAsiall Évkönyv
34
35
3*
36
/
37
38
39
40
Dátum
A h o l d a k  a b o l y g ó
fogyat ozás
nyugati
oldalán
k o r o
előtt ill. 
árnyékuk(á)
" R Í *
m ögött
keleti
oldalán
Szept h m 2h 00m h m h m 2h 00m
1 1 • ■ 3 2  - 4
2 2 ' ■1 - 3 - 4
3 2 • • 1 3 - 4
4
%
• 2 á 3 k  3 14 3 • 1 ' 4 ■
5 3 • - 1 r - 2 4 -
6 3 • 2 • 1 • á l  k 1 03
1 k 2 19 
á2 v 2 20
2 k 2 37 
á l  v 3 11
Í v  4 25
4 •
♦
7 ■ 3 • 2 4 ■ \ 3 v 1 41 • 1
8 4 • 1 • - 3 - 2 .
9 4 • • - • 1 2 " 3
10 4 ■ 1 ■ 2 • 3-
11 4 ■ 2 1 • 3 •
12 • 4 3 -  - 1 • 2
13 • 4 3 • á 2 k  2 35 
ál  k 2 57 
1 k 4 08
1 • 2 •
14 3 - 4 2 - Í v  31 31
15 1 ' Í v  0 42 2 v 1 52
3 k 2 18 
3 k 3 56
■ 3 • 4 • 2
%
42
43
A h o l d a k a b o l y ? *
Dátum nyugati
oldalán
k o r o n g j a
elő tt 111. 
árnyékuk(ál
m ögött
keleti
oldalán
fogyatkozás
Október h m l h 3 0 m h m h m l h 30m
1 •4 1 -  '2 2 v 1 1 9 • 3
2 ■ 2 3 k 23 06 • 4 1  3 ■
3 ■ 1 3 • 3 v 0 38
>
■2 4 .
4 3 ' I 12 • '4
5 • 3 2 -  1 • 4
6 2 k 4 58 • 3 ' 2 á l  k 3 06
1 k 3 55
1 ■ 4 '
7 ' l k  0 21 á l  v 23 43 
á2 k 23 46
Í v  3 19 • 3 ' 2  4 •
8 1 • Í v  0 29 
2 k 1 25 
á2 v 2 09
2 v 3 39
■ 3 4 '
9 • 2 á 3 k  23 15 ■ 1 4 ; 3 '
10 1 ■ 4 ■ 3 ' á 3 v  1 20
3 k 2 30 
3 v 4 02
■ 2
11 3 ' 4 ■ 1 2 '
12 4 - - 3  2 - 1
13 1 4• - 3 - 2 á l  v 5 00 1 •
14 l k  2 16 4 • -1 1 k 23 28 • 3 ' 2
15 ■ 4 1 k 0 06 
á l v  1 37 
Í v  2 13
á2 k 2 23 
2 k 3 43 
á2 v 4 46
Í v  23 31 2 • - 3
44
Dátum
A h o l d a k  a b o l y g ó
k o r o n g i  a
keleti
oldalán
nyugati
oldalán elő tt ill. 
á rnvékuk(á),
m ögött
fogyatkozás
Október h m lh  30® h m h ra lh  gom
16 ' : r • 4 2 ■ ■ 1 3 ■
17 • 4 1 • á 3 k  3 15 
á3 v 5 20
2 V 0 17 •2 3 -
18 3 ' -.4 • 1 2 •
19 • 3 2 " 1 • 4
20 • 3 2 1 ■ • ' 4
21 ■ 1 3 ' 2 - 4
22 1 k 22 40 1 ' á l k  1 22 
1 k 1 50 
á l  v 3 31 
Í v  3 57 
á2 k 5 01
2 ’ - 3 - 4
23 2 k 23 25 2 • á l v  22 00 
Í v  22 23
Í v  1 15 1 3 -  4 1
24 1 ■ 2 v 2 31 3 • 4 •
25 3 ' 2 v 21 22 ■ 1 2 -  4 '
26 3 • 1 - 2 - 4 •
27> 3 k 21 24 • 3 ' 2  4-
28 4 ■ • i 3 v 0 28 • 3 - 2
29 4 ■ á l  k 3 17
1 k 3 34 
á l  v 5 26 
Í v  5 41
\ 1 • 2 •  - 3
80 1 k 0 35
2 k 2 00
4 • 2 • á l  k 21 45
l k  21 59 
á l  v 23 54
Í v  2 59 3 •
31 •4 1 • Í v  0 07 Í v  4 44
Í v  21 25
• 2 3 ‘
45
46
47
Dátum
A h o l d a k  a b o l y g ó
nyueati
oldalán
k o r o
elfítt ill. 
á ’nyékuk(á)
n s  i a 
m ögött
keleti
oldalán
fogyatkozás
Nov. 24h OOro h ni h m 24h 00m h m
21 3 • 1 k 3 09 
á l  k 3 29 
Í v  5 17
á l  v 5 38 
3 k 22 04 
á3 k 23 20 
3 v 23 48
1 k 22 27 ■ 1 ' 2  - 4
22 3 • 1 ■ á3 v 1 26 
1 k 21 3j  
á l  k 21 58 
Í v  23 43
1 k 0 27 2 • - 4 Í v  2 59
23 • 3 2 ■ á l  v 0 07 
2 k 4 05 
á2 k 4 00
■ 1 -4 Í v  2 t 27
24 • 3 1 • 2 k 22 15 4 •
25 • 1 - 3  2-  4 2 v 1 26
26 ■ 1 2 ' 2 v 19 31
á2 v 20 31
• 3 4 '
/
27 ■ 2 • 1 - 4  - 3
28 4 • • 1 3 •
X
1 k 4 54 
l k  5 24
• 2
29 3 • 4 • 3 k 1 21
3 v 3 08 
43 k 3 21 
á3 v 5 27 
1 k 23 20 
1 k 23 52
l k  2 12 2 • Í v  4 54
30 4 • ' 3 2 ' Í v  1 28 
á l v  0 02
1 k 20 38 • 1 Í v  23 23
48
A h o l d a k a b o 1 y g ó
Dátum nyugati
oldalán
k o r o n ;  j a
keleti
oldalánelő tt ill. 
árnyckuk(á)
m ögött
fog) atkozás
Dec. 22h 45m h m h m 22ii 45m h m
1 4 • ■ 3 1 ' Í v  19 54 
á l  v 20 30
• 2
2 4 •
i
2 k 0 30 • 3 • 1 • 2 2 v 4 02
3 v 19 37
3 • 4 1 ' 2 •
/
2 k 19 30 
á2 k 20 47 
2 v 21 )49
á2 v 23 09
• 3
4 ■ 4 ' 2 1 • 3 •
5 ■ 4 ' 1 3 • ‘ 2
6 3 ' • 4 1 k 3 58 1 • 2 •
7 3 ' 2 • 1 k 1 05 
á l  k  1 48 
Í v  3 14 
á l  v 3 57
• 4
8 • 3 - 2  1 • 1 k 19 32 
á l  k 10 16 
Í v  21 40
á l v  22 25
• 4 Í v  1 18
0 2 k 2 47
3 v 20 24
• 1 • 2 • 4 Í v  19 47
3 k 21 32 
3 v 23 39
10 1 ' 2 k 21 49
á2 k 2 S 25
• 3 - 4
11 • 2 2 v 0 08 
á2 v 1 46
• 1 3 • 4 •
49
4  C f i l l a g i  Hűt i  É v k ö n y v
50
/
IV. Adatok a szabadban való látásra vonatkozólag
51
Dátum
A n a p p a 1
Polgári Navigá­
ciós
Csilla­
gászati
s z ü r k ü 1 e t
t  a r t a m a
460 | 47° 48° 
fö ldraj/i szélességnél
Január ó r a perc óra perc óra Dere perc óra perc óra perc
1 8 43 8 35 8 27 35 1 14 1 51
7 8 49 8 43 8 35 35 1 13 1 50
13 9 00 8 52 8 44 35 1 12 1 49
19 9 10 9 04 8 58 34 1 11 1 48
25 9 25 9 19 9 12 33 1 10 1 46
Február
1 9 42 9 38 9 32 33 1 09 1 45
7 9 59 9 55 9 49 32 1 08 1 44
13 10 17 10 13 10 09 32 1 07 1 43
19 10 35 10 32 10 29 31 1 07 1 42
25 10 53 10 51 10 49 31 1 06 .1 41
Március
1 11 06 11 04 11 02 31 1 06 1 41
7 11 26 11 25 11 23 30 1 06 1 41
13 11 46 11 44 11 44 30 1 D6 1 42
19 12 05 12 05 12 05 30 1 06 1 43
25 12 25 12 25 Iá 27 31 1 07 1 44
Április
1 12 47 12 49 12 51 31 1 08 1 46
7 13 07 13 09 13 11 31 1 09 1 49
13 13 26 13 29 13 32 32 1 10 1 52
19 13 45 13 48 13 52 32 1 12 1 56
25 / 14 03 14 07 14 11 33 1 14 2 00
Május
1 14 21 14 25 14 31 34 1 17 2 05
7 14 36 14 42 14 48 35 1 lít
2 11
13 14 52 14 58 15 05 36 1 22 2 18
19 15 06 15 13 15 20 37 1 25 2 25
25 15 18 15 26 15 33 38 1 28 2 33
Június
1 15 30 15 38 15 46 39 1 30 2 42
7 15 38 15 46 15 54 39 1 33 2 49
13 15 42 15 52 16 00 40 1 34 2 54
19 15 45 15 54 16 03 40 1 35 2 57
25 15 45 15 54 16 03 40 1 34 2 56
4*
IV. Adatok a szabadban való látásra vonatkozólag
A n a p p a l
Polgári Navigá­
ciós
Csilla­
gászati
Dátum s z ü r k  ü 1 e t
t a r t a m a
46° [ 47° j 48°
frtldraizi szélességnél
Július óra perc óra perc óra perc perc óra perc óra perc
1 15 41 15 50 15 59 40 1 33 2 52
7 15 36 15 44 15 53 39 1 32 2 46
13 15 27 15 35 15 43 38 1 29 2 38
19 15 17 15 24 15 32 37 1 27 2 30
25 15 04 15 12 15 18 37 1 24 2 23
Augusztus
1 14 48 14 54 15 00 35 1 21 2 15
7 14 33 14 38 14 44 35 1 18 2 09
13 14 15 14 21 14 25 34 1 16 2 03
19 13 5* 14 02 14 07 33 1 27 1 58
25 13 41 13 44 13 47 32 1 11 1 54
Szeptem ber
1 13 19 13 21 13 25 32 1 10 1 50
7 13 00 13 02 13 04 31 1 08 1 48
13 12 41 12 43 12 43 31 1 07 1 45
19 12 21 12 22 12 23 30 1 06 1 44
25 12 02 12 02 12 02 30 1 06 1 42
Október
1 11 43 11 42 11 41 30 1 06 1 42
7 11 23 11 23 11 21 30 1 06 1 41
13 11 04 11 02 11 00 31 1 06 1 41
19 10 46 10 43 10 40 31 1 06 1 41
25 10 27 10 24 10 20 31 1 07 1 42
November
1 10 07 10 02 9 57 32 1 08 1 43
7 9 49 9 45 9 39 32 1 09 1 44
13 9 34 9 28 9 22 33 1 10 1 46
19 í> 19 9 13 9 06 34 1 11 1 47
25 9 06 9 00 8 52 34 1 12 1 48
December
1 8 56 8 48 8 40 35 1 13 1 49
7 8 47 8 39 8 31 35 1 14 1 50
13
19
8 42 8 34 8 27 35 1 14 1 51
8 38 8 30 8 22 36 1 14 1 52
25 8 39 8 31 8 22 36 1 14 1 51
V. Budapesten látható csillagfedések 1952-ben
(V ilá g id ő b e n )
D
át
um N.Z.C. . Csillag fci>CS
S Fá
zi
s AH -ld
kora
Világidö a b
Jan.
1 3333 — 9°6038 !. 6 8 D
d
4.2
h
17
m
10.2
m m 0
120
2 3474 14 Pisc 6.0 D 5.2 17 50.8 — 1.0 -4-01 54
6 438 +21°3H7 m 6 7 D 9.5 23 59 5 - 0 1 —2 2 110
7 538 18 Taur 5.6 D 104 20 48.6 — 1.7 +  0.4 64
7 555 4 24°571 6 8 D 10.4 22 39.1 - 1 .3 —0.2 61
8 571 -4- 24°583 6.9 D 10.5 0 34 4 - 0 .9 4 0 .3 39
8 574 4-24°587 6.8 D 10.5 0 55 1 - 0 .7 0 0 42
8 701 26°731 m . 6.5 D llr4 20 35.8 —1.9 4 0 .3 79
9 840 1(’7 B.Auri 6 5 D 12.4 22 31.4 — 1.6 - 1 .7 112
14 1434 ip León 5.6 R 17.4 20 36.3 - 0 .7 +  1.4 275
19 1845 343 B. Virg 6 5 R 21.7 4 23.0 1.8 - 0 .7 285
Febr.
2 370 26 Arié 6.1 D 6 8 16 18 7 —0.6 +  3.3 13
7 958 27°1054 6 7 D 11.0 0 18.3 - 0 .3 - 2 .0 115
7 1085 25°1594 7.(1 D 12.1) 23 22.1 - 0 .9 - 2  1 122
11 1420 4-15°2087 6.6 D 15.1 0 310 — 1 1 -1 .9 133
28 197 4-11°172 7.0 D 3.3 17 34.5 - 0 . 8 —2.6 110
29 336 fl7 °3 3 9 7.4 D 4.4 19 5U.9 - 0 .2 — 1.0 91
Mire.
1 470 4- 22°457 7.0 D 5.5 21 43.4 0 0 - 1 .0 73
3 746 2;°716 6.8 D 7.4 20 20.7 —0.7 - 2 .4 119
4 885 406 B.Taur 5.6 D 8.4 17 58.8 - 2 .0 1.3 62
4 890 136 Taur 4.5 D 8 4 19 36.8 — 1.0 -  3 0 135
4 906 -27°943 6 8 D 8.5 23 24.5 4 0 8 -  2.9 154
4 909 415 B Taur 6.1 D 8.6 23 33.7 —0.4 - 1 .0 69
6 1155 176 B, Gemi 6.3 D 10 4 18 57.2 - 1 .2 - 3 .6 158
6 1157 181B.Gemi 6.0 D 10.4 19 58.7 — — 185
6 1168 4-24°1765 6.8 D 10.5 22 31.2 —. __ 51
7 1269 +  21°1844 7.0 D 11.4 18 32.6 - 1 .5 - 1 .0 131
7 1277 ti Canc 5 5 D 11.5 22 20.9 4  0.1 - 3 .5 170
8 1292 +20°2149 6.7 D 11.7 2 05.8 4 0 .1 - 1 .8 118
8 1296 40 Cano 6.5 D 11.7 2 21.6 - 0 .4 - 0 .9 57
8 1295 39 Canc 6.5 D 11.7 2 24.4 __ 43
8 1298 102 B. Canc 6 5 D 117 2 27.8 + 0.3 - 1 .8 125
8 1302 20*2172 6.7 D 11 7 2 33.8 40.2 - 1 . 6 107
19 2586 210 B Soor 6.0 R 22.8 3 33:7 - 1 .2 - 0 .2 321
29 539 q  Taur 4.4 D 4.0 20 34.1 4 0 .4 — 1.8 113
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V. Budapesten látható csillagfedések  1952-ben 
(V llá g fd ő b e n l
D
át
um N.Z.C. Csillag bea
s F
áz
is
A
Hold
kora
Világfdő b P
Márc.
80 701 -f 26°731 m . 6 5 D
d
4.9
h m
19 43.6
m
- 0 .9
i
m
- 0 .2
O
48
31 840 107 B. Auri 6 5 D 6.0 20 31.5 - 0 .8 —0.8 63
Ápr.
1 994 +  27°1122 6.5 D 7.0 19 34.7 - 0 .9 — 1.8 109
2 1117 A  Gemi 5.1 D 8.0 20 28.2 - 1 .1 — 1.5 94
4 1340 +18°2090 6.6 D 9.9 17 58.2 —1.0 - 2 .9 162
4 1343 +18°2093 6.6 D 9.9 18 53.5 — — 178
7 1635 75 León 5.4 D 13.0 20 244 —0.8 —1.7 156
7 1637 76 León 6.0 D 13.1 21 50.3 - 0 6 —2 1 162
29 1068 • 25°1542 6.9 D 5.5 19 25.7 + 0 .8 —3.6 168
Máj.
1 1312 + 19°2095 6.8 D 7.5 21 12.3 4 0 .5 - 2 .8 171
13 2660 58 G. Sgtr 6.1 R 18.7 0 U5.3 - 1 .7 + 1 .2 230
Júl.
2 2046 —19°3846 6.9 D 10.5 19 28.5 —1.7 - 0 .8 102
3 2174 —23°12133 6.4 D 11.5 19 44.8 — — 41
10 3181 45 Capr 5.9 R 17.7 0 29.4 0.0 + 2 .1 177
10 3177 44 Capr 6.0 R 17.7 0 38.9 —2.0 + 0 .2 277
11 3322 167G.Aqarm. 6.4 R 18.7 0 55.9 - 1  6 + 0 .8 257
17 589 q  Taur 4.4 R 24.7 0 05.7 + 0 .1 +  1.2 284
17 541 2U Taur 4.0 R 24.7 0 20.8 + 0 .3 +  1.5 251
17 542 21 Taur 5 8 R 24.7 0 21.9 - 0 .1 +  1.0 293
17 543 22 la u r 6.5 R 24.7 0 27.3 0 0 + 1 .2 283
Aug.
1242 2586 210B .Scor 6.0 D 11.9 20 45.0 —1.8 - 0 .8
6 3253 e  A qar 5.4 R 16.0 22 13.5 - 0 .9 +  1.5 213
31 2879 —25°14267 1 6.6 D 11.2 20 56.9 —1.4 —0.4 79
Szept.
7 317 20 H. Arié 6.4 R 18.2 19 333 + 0 .7 4 2 .4 185
14 1178 82 Gemi 6.2 R 24.4 0 48.3 - 0 .2 + 0 .8 297
15 1299 e Canc 6.3 R 25 5 2 05.7 —0 9 - 1 .7 344
29 3105 114B Capr 6.2 D 10.5 18 29.2 - 1 .3 < 0.9 56
30 3253 e  A qar 5.4 D 11.5 18 12.4 - 1 .8 4  0.7 107
Okt.
5 399 M Arié 5.7 R 16.6 19 46.7 — — 167
V. Budapesten látható csillagfedések 1952-ben
(V ilá g id ő b e n )
D
át
um N.Z.C. Csillag bioca
55 Fá
zi
s
A
Hold
kora
Világidő a b P
Okt.
6 » 539 q Taur 4.4 D
d
17.7
1)
22
m
09.3
CO
S 
0
 1
m 
4  >.7
O
73
6 541 20 Taur 4.0 D 17.7 22 29.1 - 1 5 4  0.7 108
" 6 536 16 Taur 5.4 R 17.7 22 52.1 - 0 .4 4 2 7 213
6 539 q  Taur 4.4 R 17.7 23 19 6 - 1 .1 +  1.7 244
6 541 20 Taur 4.0 R 17.7 23 25.1 - 0 .5 4 2 .9 210
6 542 21*Taur 5 8 R 17.7 23 45.1 — 1.3 4  1.5 249
6 543 22 Taur 6.5 R 17.7 23 47.6 -  1.2 4 1 7 242
8 844 112 B A urim . 5.7. R 19 6 21 315 0.0 + 1 .7 255 i
11 1250 49 B. Canc 5.9 R 22.7 23 37.0 - 0 .1 4 1.0 289
26 3057 —19°5960 6.7 D 7 8 17 07.7 - 0 1 4 1 9 1
28 3334 67 Aqar 6.3 D 9.8 17 08 8 -  0.9 4  1.7 32
30 68 51 Pisc 5.7 D 11.9 20 30.8 - 2 .3 - 0 .4 100
Nov.
8 1224 H Canc 5.4 R 20.2 2 28.2 —15 ^-1 2 312
22 3026 —19°5905 7.3 D 5.2 18 33.4 - 0 .4 0.0 42
27 163 4 10°128 7.2 D 10.3 20 24.7 —1.5 + 0 .4 66
27 177 • 11° 158 7.1 D 10.4 23 39 2 - 0.7 - 0 .5 62
29 311 47 B. Árié 6.5 D 115 1 12.3 —0.8 +  1.2 22
30 552 r| Taur 3.0 D 13 3 17 37.1 - 1 .7 0 0 131
30 552 íj Taur 3.0 R 13.3 18 07.9 -f  0.7 +  3.8 188
Dec.
4 10r)5 37 Gpmi 5.8 R 16.5 2 25.3 —0.5 —3 7 338
4 1161 187B.Gemi 6 2 R 17.4 21 49.6 - 1  1 + 0 .6 293
20 Hl 18 -I6 °ó 8 4 0 6.9 D 3.6 15 53.4 — 1.7 - O 98
26 370 26 Arié 6 1 1) 9.6 15 37.4 4  0.4” 4 3 .2 8
26 387- +  19°389 6.9 D 9.7 19 34.6 —1.3 +  1.7 39
28 536 16 Taur 5.4 D 10.9 1 35.7 + 0 .1 - 2 .1 116
28 . 539 q Taur 4.4 D 11.0 1 44.2 - 0 .2 —1.1 77
28 541 20 Taur 4.0 D v 11.0 2 00.0 4  0.1 —1.6 101
28 542 21 Taur 5.8 D 11.0 2 05.5 - 0 . 3 - 0 . 7 59
28 543 22 Taur 6.5 D 11.0 2 07.4 - 0 . 2 - 0 . 8 66
28 546 4  23°523 7.0 D 11.0 2 22.9 4  0.6 —2.5 133
28 548 -j-24°662 6.7 D 11.0 2 29 8 0.0 - 0 .9 72
28 553 -t 2J°540 6.8 P 11.0 2 46.7 40 .6 - 2 .2 128
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A csillagos ég az 1952. évben
JANUÁR
ZENITH
1. ábra. A csillagos ég északi fele január hó 1-én Magyarországom, 21 órakor. 
1. Kisf GBncül-szekér (U rsa m inor); 2. C epheus; 3. C assiopeia; 4. Z s irá t (C am elopardalis); 
.5. N agy GöneSl-szekere (U rsa  m ajor); 6. Sárkány (D raoo); 7.’ L a n t (L y ra ); 8. H attyú  
(C ygniis); 9. G yik (L aee rta ); 10. Androinéda; 11. Három szög (T rian g u lu m ); 12 P erseus; 
13. Szekeres (A u rig a ) ; 14. Vadászebek (Canes V en itie i); lö. Ö körliajcsár ' (Bootes); 
1B. É szaki korona (C orona borealis); 17. K igyó (S erpens); 18. K lgyótartó  (O pliiuchus); 
19. H erku les; 20. Sas (A q u ila j; 21. D elfin (D elph inus); 22. P eg azu s; 23. H alak  (F isces); 
24. Kos (A ries); 25. C et (C etus); 26. B ika (T au ru s); 27, Ik rek  (Geinini).
B olygók .
M e rk ú r  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez 8-ig az O p liiucus, u tá n a  a 
S a g itta r iu s  c s illag k ép ek b en . 6 -án  leg n ag y o b b  n y u g a ti k ité ré sb e n  23° 
táv o lság ra  a  N ap tó l. A h ó  e lső  fe léb en  lá th a tó  a h a jn a l i  s z ü rk ü le tb e n  
a d é lk e le ti égb o lto n . 25-én  17 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a H o ld d a l, e ttő l 
3°-kal é szak ra . F áz isa  1-én 0.49, 21-én 8.85. F én y esség e  0 .0m. -  V r m ts  
e lö re ta r tó  m o zg ás t végez 4-ig a L ib ra , 10-ig a S co rp io , 24-ig az 
O ph itieu s, u tá n a  ped ig  a  S a g itta r iu s  c s illag k ép ek b en . A h a jn a l i ó r á k ­
b an  lá th a tó  a d é lk e le ti égbo lton . 24-én 8 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a
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2. ábra. A csillagos ég déli fele január hó 1-én Magyarországon, 21 ói'akor. 
28. K is k u ty a  (Canis m inor): 29. Rák (C ancer); 30. V ízi k ígyó (H y d ra ); 81. Hiiiz (L ynx); 
32. Kis oroszlán (Leó m inor); 33. O roszlán (L eó); 34. B erenice ha ja  (Coma B eren ices);
. ______  , ,  Nyúl (-L*e,pus.,, . .
m ajo r); 47. Serleg (C ra te r); 48. Holló (C orvus): 49. F a rk a s  (L upus); 50. Déli. lial (P iíc is  
au sír in u s); 51. Galam b (Colum ba); 52. P u p p is ; 53. C entaurus.
H o ld d a l, e ttő l 6°-kal é sz a k ra . F á z isa  15-én 0.75. F én y esség e  3.6 m .
—  M ars  e lő re ta r tó  m o zg ást végez a  Virgói c s illag k ép b en . É jié i  u tá n  l á t ­
h a tó  a  k e le ti égbo lton . 2 -án  18 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  N ep tu n u ssza l, 
u tó b b itó l 0°.2-kal d é lre , 20 -án  a  H o ld d a l, e ttő l 7°-kal é sz a k ra . F é n y e s ­
sége  a  h ó n a p  e le jén  -j- 1 .3 m, végén  -(- 0 8m . —  J u p i te r  e lő re ta r tö  
m o zg ás t végez a  P isces c s illag k ép b en . Az esti ó rá k b a n  lá th a tó  a  n y u ­
g a ti éb o lton . 3 -án  21 ó ra k o r  és 31-én  13 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a H o ld ­
da l, m in d k é t ese tb en  e ttő l 5°-kal dé lre . F é n y e s s é g e — 1.9 —  S á lu r m is
25-ig e lő re ta r tó , u tá n a  h á trá ló  m ozgást végez a V irgo csillag k ép b en . 
É jfé l u tá n  lá th a tó  a  k e le ti égbo lton . 19-én 10 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a 
H o ld d a l, e ttő l 7°-kal é szak ra . F ényessége  —)-0.9m . —  Uranus  h á trá ló  
m ozgást végez a  G em in i c s illag k ép b en . Az egész éj fo ly a m á n  lá th a tó .
3-án  szem b e n á llá sb a n  a  N ap p a l. —  N e p tu n u s  24-ig e lő re ta r tó , u tá n  h á t­
rá ló  m o zg ást végez a  V irgo c s illag k ép b en . É jfé l  u tá n  lá th a tó  a  k e le ti 
égbo lton .
H ullócs i l lagok .  2 -tő l 3-ig a B o o tid ák ; 17-én a C ygn idák , lassú  
m ozgásúnk .
FEBRUÁR
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3. ábra. A csillagos ég északi fele február hó 1-én Magyarországon,
21 órakor.
1. K is Göncöl-s-zekéi* (U rsa  m ino r); 2. Cepheus; 3. C assiopeia; 4 Z sirá f (C am elopardalis); 
5.' N agy Göneöl-szekere (U rsa  m ajo r); 6. Sárkány (D raco); 7. L an t (L y ra ) ; 8.. H attyú  
(C ygnus); 9. G yik  (L ac e rta ); 10. A ndrom éda; 11. Három szög (T rian g u lu m ); 12 P erseus; 
13. Szekeres (A u rig a ); 14. V adászebek (Canes V en itie i); 15, ökB rhajosár (Bootes); 
16. É szaki kgrona (Corona bo realis); 17. K ígyó (S erpens); 18. K igyó tartó  (O phiuchus); 
19. H erku les; 20. Sas (A qu ila ); 21, D elfin (D e lph inus);. 22. P eg azu s; 23 H alak  (P isces); 
24. Kos (A ries); 29. C.et (C etus); 2G. B ika  (T au ru s) ; 27. Ik re k  (Gemini)
T e lje s  n a p fo g y a tk o z á s  25-én, lá th a tó  A frik á b a n  és Á zsia n y u g a ti 
ré sze ib en . N á lu n k  m in t rész leges fo g y a tk o zás  fig y e lh e tő  m eg. A d a ta i 
B u d a p e s tre : F o g y a tk o zás  k ezde te  9 ó ra  40.8 p e rc ; leg n ag y o b b  fáz is 
0.30, 10 ó ra  34.6 p e rc k o r ; fo g y a tk o z á s  vége 11 ó ra  29.3 p e rc k o r .
R észleges  h o ld fo g y a tk o z á s  10— 11-én, n á lu n k  is lá th a tó . B elé­
p é s  a fé n y á rn y é k b a  10-én 23 ó ra  ti.2 p e rc k o r ;  b e lép és  a te lje s  á rn y é k b a  
11-én 1 ó ra  3.3 p e rc k o r ;  fo g y a tk o zás  k ö zep e  1 ó ra  39.3 p e rc k o r ;  k ilé ­
pés a  te lje s  á rn y é k b ó l 2 ó ra  15.3 p e rc k o r ;, k ilép és  a fé lá rn y é k b ó l 4 ó ra
12.4 p e rc k o r . A fo g y a tk o zás  n ag y ság a  0.088.
B olygók .
M e r k ú r  e lő re ta r tó  m o zg ást végez 3-ig  a  S a g itta r iu s , 18-ig a C ap ri- 
c o rn u s , u tá n a  p ed ig  az A q u a riu s  c sillag k ép ek b en . A N ap közelsége  
m ia tt  n em  fig y e lh e tő  m eg. 22-én fe lső  e g y ü ttá llá sb a n  a N appal. 
F á z isa  5-én  0.95. —  V e n u s  e lő re ta r tó  m o zg ást végez 21-ig a S ag itta -
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4. ábra. A csillagos ég déli feile február bó 1-én Magyarországon, 21 órakor,
28. Kis .k u ty a  (Canis m inor); 29. R á k , (G anoer); 30. V ízi k ígyó (H y d ra ); .31. H iúz (L y n x ); 
32. K is oroszlán (Leó m inor); 33. O roszlán (L eó); 34. B erenice haja  (Coraa B ercn ices); 
35. Sextana; 36. Szűz (Y irgo ); 37, M érleg (L ib rá ); 38, Skorpió (S corp ius); 39, N yilas (Sa- 
g itta r íu s ) ; 40, B ak (C aprico rnus); 41. Vízöntő (Á quariu s); 42, E ridanus folyó (É ridanus); 
43. K aszás (O rion); 14. E g y szarv ú  (M onoceros); 45. Nyúl (L e.pus); 46. N agy k u ty a  (Canis 
m ajor); 47. Serleg (C ra tc r); 48. Holló (C orvus); 49. F a rk a s  (L upns); 60. Deli Hal (P iscis 
au str in u s); 51. Galam b (C olum ba); 52. P u p p is ; 53. C entaurus.
riu s , u tá n a  a C ap ric o rn u s  c s illag k ép ek b en . A h a jn a l i  s z ü rk ü le tb e n  
lá th a tó  a d é lk e le ti égbo lton . 2 3 -án  4 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a H o ld d a l, 
e ttő l 3°-kal é szak ra . F á z is a  15-én 0.83. —  M ars  e lő re ta r tó  m o zg ást 
végez 4-ig a V irgo, u tá n a  a L ib ra  c s illag k ép ek b en . Az é jfé lu tá n i ó rá k ­
b a n  lá th a tó  a k e le ti ég b o lton . 17-én 16 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a H o ld ­
dal, e ttő l _7ü-kal é szak ra . F ényessége  a -h ó n a p  végén  - |- 0 ,2 m. .1m a te r
e lő re ta r tó  m o zg ást végez a P isces c s illag k ép b en . Az esti ó rá k b a n  lá t­
h a tó  a n y u g a ti égb o lto n . 28 -án  9 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, 
e ttő l 5"-k a i dé lre . —  S a tu r n u s  h á tr á ló  m o z g á s t végez a V irgo csillag ­
kép b en . Az esti ó rá k b a n  k e l és az egész éj fo ly a m á n  lá th a tó . 15-én 
, 15 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a H o ld d a l, e ttő l 7°-kal é sz a k ra . — Uranus 
h á trá ló  m ozgást végez a Gemi.ni c s illag k ép b en . A h a jn a l i  ó rá k b a n  
n y u g sz ik  és a z  egész é j  fo ly a m á n  lá th a tó . —  N e p tu n u s  h á tr á ló  m o z­
g ás t végez a V irgo c s illag k ép b en . Az é jszak a  m á so d ik  fe léb en  lá t ­
h a tó  a ke le ti égbo lton .
H ullócs i l lagok:  5-től 10-ig az A u rig idák , n ag y o n  la s sú ak , fényesek .
MÁRCIUS
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5. ábra. A csillagos ég északi fele március hó 1-én Magyarországon,
21 órakor.
1. K is Göncöl-sM kér (U rsa  m ino r); 2. C ephcus; 3. C assiopeia; 4. Z sirá f (C am elopardalis); 
5. N agy GöncöKszekere (U rsa  m ajo r); 6. Sárkány  (D raco ); 7. L a n t (L y ra ); 8. H a tty ú  
(C ygríus); 9. Gyík (L ac e rta ); 10. A ndrom éda; 11. H árom szög (T rian g u lu m ); 12. P e rseus; 
13. Szekeres (A u rig a ); 14; V adászebek (Canes V en itic i); 15. Ö körha jcsár (Bootes); 
16. É szaki korona (Corona borealis); 17. K ígyó (S erpens); 18. K ígyótartó  (O pliiuchus); 
19. H erku les; 20. Sas (A qu ila ); 21 D elfin (D elph inus); 22. P egazus; 23. H alak (P isces); 
24. Kos (A ries); 25. Cet (C etus); 26. B ika (T au ru s) ; 27. Ik rek  (Gemini).
B olygók .
M e r k ú r  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez 3 -ig  az  A q u a riu s , u tá n a  a  P is ­
ces c s illag k ép ek b en . 26 -án  s ta c io n á r iu s , u tá n a  h á tr á ló  m o zg ás t vesz 
le l. Az esti sz ü rk ü le tb e n  lá th a tó  a n y u g a ti ég b o lton . 27-én 0 ó ra k o r  
e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 0'*.7-kal d é lre . F á z is a  6 -án  0.90, 26-án  
0.17; fé n 3'e ssége  — 1 .2 ,n , ill. —(— 1 .2 ,n . —  Vertus  e lő re ta r tó  m o zg ást 
végez 14-ig a C a p ric o rn u s , u tá n a  az A q u a riu s  c s illag k ép ek b en . A h a j ­
n a li sz ü rk ü le tb e n  lá th a tó  a  d é lk e le ti égbo lton . 24-én 3 ó ra k o r  eg y ü tt­
á llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 2°-kal d é lre . F áz isa  15-én 0.90. —  M ars  
25-ig e ló re ta r tó  m o zg ás t végez  a  L ib ra  c s illag k ép b en . Az esti ó rá k ­
b a n  k e l és az  egész éj fo ly a m á n  lá th a tó . 16-án 9 ó ra k o r  e g y ü ttá llá s ­
b a n  a  H o ld d a l, e ttő l 7°-kal é sz a k ra . F én y esség e  a  h ó n a p  e le jén  
-f-0 .1m, végén — 0.7m. —  J u p i te r  e lő re ta r ló  m o zg ás t végez a P isces
csillag k ép b en . Az esti s z ü rk ü le tb e n  lá th a tó  a n y u g a ti ég b o lton . 27-én
Z E N I  Th
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0. ábra. A csillagos ég déli fele m árcius hó 1-én M agyarországon, 21 órakor.
28. K is k u ty a  (Canis m inor); 29. R ák (C ancer); 30. V ízi k ígyó (H y d ra ); 31. H iúz (L ynx); 
32. Kis oroszián (Leó m inor); 33. Oroszlán (Leó); 34. B erenico ha ja  (Coma Be róni co s); 
35. Sextans; 36. Szűz (V irgo ); 37. M érleg (L ib ra ); 38. Skorpió (S eorp ius); 39. N yilas (Sa- 
g itta r iu s ) ;  40. Bak (C a p rico rn u s); 41. Vízöntő (A quariu s); 42. É ridanus folyó (E ridanus); 
43. K aszás (O rion); 44. E gyszarvú  (M onoceros); 45. Nyúl (Le-pus); 46. N agy k u ty a  (Canis 
m ajo r); 47. Serleg (C ra te r); 48. Holló (C orvus); 49. F a rk a s  (L upus); 50. D éli hal (F iseis 
aú s tr in u s) ; 51. Galam b (C oluniba); 52. P u p p is ; 53. C entaurus.
6 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 6°-kal d é lre . —  S a tu r n u s  
h á tr á ló  m o zg ás t végez a  V irgo  c s illag k ép b en . A k o ra e s ti  ó rá k b a n  k e l 
és az  egész é j fo ly a m á n  lá th a tó . 13-án 18 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a 
H o ld d a l, e ttő l 7°-kal é sz a k ra . —  U ranus  18-ig h á trá ló ,  u tá n a  eló re- 
ta r tó  m o zg ás t végez a  G em ini c s illag k ép b en . Az é js z a k a  első  fe lében  
lá th a tó  a n y u g a ti égb o lto n . —  N e p tu n u s  h á tr á ló  m o zg ás t végez a 
V irgo  c s illag k ép b en . N a p n y u g ta  u tá n  k e l és az  egész éj fo ly a m á n  lá t­
h a tó .
H ulló cs i l la go k .  10-től 12-ig a  B o o tid ák , gyo rs  m o zg ású ak , m a r a ­
d a n d ó  n y o m m al.
Á P R IL IS
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7. ábra . A csillagos ég 'északi fele április, hó 1-én M agyarországon, 21 órakor.
1. Kis Göncöl-S’zekér (U rsa  m inor); 2. C epheus; 3. C assiopeia; 4. Z siráf (C am elopardalis)í 
5. N agy Göncöl-szekere (U rsa  m ajo r); 6. S árkány  (D raco); 7. L a n t (L y ra ) ; 8, H a tty ú  
(C ygnus); 9. G yík (L ac e rta ); 10. Andromóda; 11. Három szög (T rian g u lu m ); 12. P e rseu s; 
13. Szekeres (A u rig a ); 14. V adászebek (Canes V en itic i); 15. Ö körha jcsár (Bootes); 
16. É szaki korona (Corona bo realis); 17. K ígyó (S erpens); 18. K ígyótartó  (O pliiuehus); 
19. H erku les; 20. Sas (A qu ila ); 21. D elfin  (D elphinus); 22. P egazus; 23. H alak  (P isces); 
24. Kos (A ries);' 25. Cet (C etus); 26. B ika (T au ru s) ; 27. Ik re k  (Gemini).
B olygók .
M e r k ú r  az  egész h ó  fo ly a m á n  a  P isces c sillag k ép b en  ta r tó z k o d ik . 
J 7-ig h á trá ló , u tá n a  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez. A h ó  u to lsó  n a p ja ib a n  
lá th a tó  a  h a jn a l i  sz ü rk ü le tb e n  a  k e le ti égbo lton . 5 -én  a lsó  e g y ü ttá llá s ­
b a n  a N ap p a l. 16-án  20 ó ta k ö r  e g y ü ttá llá sb a n  a  V énusszal, u tó b b itó l 
l n.3 -kal é sz a k ra . 22-én  17 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l G°- 
k a l dé lre . F á z is a  10-én 0.03, 3 0 -án  0.37. —  V e n u s  e lő re ta r tó  m o zg ás t 
végez, 3-ig az A quariu.s, u tá n a  a P isces  c s illag k ép ek b en . N a p k e lte k o r  
lá th a tó  a k e le ti égb o lto n . 2 3 -án  5 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, 
e ttő l 00-k a l d é lre . F á z is a  15-én 0.95; fényessége  — 3.3m. —  M ars
h á trá ló  m o zg ást végez a  L ib ra  c s illag k ép b en . Az egész éj fo ly am án  
lá th a tó . 12-én 12 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 7n-k a l 
é szak ra . F ényessége  a  h ó n a p  e le jén  — 0 .8 m, végén  — 1.5m. —  
Ju p i te r  e lő re ta r tó  m o zg ást végez 28-ig  a  P isces; u tá n a  az A ries 
c s illag k ép ek b en . A N ap közelsége  m ia tt  n e m  fig y e lh e tő  m eg.
8. ábra . A csillagos ég déli fele április hó 1-én M agyarországon 21 órakor,
28. K is k u ty a  (Canis m ino r); 29. R ák (C ancer); 30. V ízi k ígyó (H y d ra ); 31. H iúz (L ynx); 
32 K is oroszlán (Leó m ino r); 33. O roszlán (L eó); 34. B erenice  haja (Goma B erenices); 
35 Sextans; 36. Szűz (V irgo ); 37. M érleg (L ib ra); 38. Skorpió (S eorp ius); 39. Nyilas (Sa- 
g itta r iu s ) ;  40. B ak (C a p rico rn u s); 41. Vízöntő (A quariu s); 42. E ridauus folyó (E n d an u s); 
43 K aszás (O rion); 44 E g y sz arv ú  (M onoceros); 45. Nyúl (L epus); 46. N agy k u ty a  (Canis 
m ajor); 47 Serleg (C ra te r); 48. Holló (C orvus); 49. F a rk a s  (L u p u s); 50j Déli lial (P iscis 
an str in u s) ; 51. Galam b (O olum ba); 62. P u p p is ; 53. C entaurus.
17-én e g y ü ttá llá sb a n  a  N ap p a l. —  S a tu r n u s  h á trá ló  m o zg ás t végez 
a V irgo c s illag k ép b en . 1-én szem b e n á llá sb a n  a  N ap p a l. Az egész éj 
fo ly a m á n  lá th a tó . 9 -én  21 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 
7°-kal é szak ra . —  Urcinus  e lő re ta r tó  m o zg ást vágez a  G em in i csillag ­
kép b en . N a p n y u g ta k o r  lá th a tó  a  n y u g a ti ég b o lton . —  N e p tu n u s  
h á trá ló  m ozgást végez a V irgo c s illag k ép b en . Az egész e j fo ly am án  
lá th a tó . 10-én szem b e n á llá sb a n  a  N appal.
H ullócs il lagok .  19-től 23-ig a L y rid á k , g y o rs  m o zg ású ak , m a r a ­
d a n d ó  n y o m m al.
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9. ábra. A csillagos ég, északi fele m ájus hó 1-étii M agyarországon, 21 órakor. 
1. K is Göncöl-szekér (U rsa  m inor); 2. C epheus; 3. C assiopeia; 4. Z sirá f (C am elopardalis); 
5. N agy G öncöl-szekere (U rsa  m ajor); 6. Sárkány  (D raco ); 7. L an t (L y ra ); 8. H attyú  
(C ygnus); 9. G yík (L ace rta ); 10. Androm éda; 11. Háromszög (T rian g u lu m ); 12. P e rseu s; 
13. Szekeres (A u rig a ); 14. V adászebek (Canes V en itic i); 15. Ö körhajcsár (B ootes); 
16. É szaki korona (C orona bo rea lis); 17. R igyó (S erpens); 18. K ígyótartó  (O ph iuchus); 
19. H erk u les; 20. Sas (A qu ila ); 21. Delfin (D elph inus); 22. P egazus; 23. H alak  (P iacos); 
24. Kos (A ries); 25. Cet (C etus); 26. B ika (T au ru s); 27. Ik re k  (Geraini).
B olygók .
M e r k ú r  e lő re ta r tó  m o zg ást végez 17-ig a  P isces, 28-ig az A ries, 
u tá n a  a T a u ru s  c s illag k ép ek b en . A h ó  első  fe léb en  lá th a tó  a  h a jn a l i  
s z ü rk ü le tb e n  a  k e le ti égb o lto n . 3 -án  leg n ag y o b b  n y u g a ti k ité ré se b en  
27° tá v o lsá g ra  a  N ap tó l. 17-én 3 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  Ju p ite r re l , 
u tó b b itó l l° .8 -k a l d é lre . 22-én  11 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, 
e ttő l 7°-kal dé lre . F á z isa  5 -én  0.45, 25-én  0.80. —  V e n u s  e lő re ta r tó  
m o zg ás t végez, 5-ig a  P isces , 23-ig az A ries, u tá n a  a T a u ru s  c s illa g ­
k ép ek b en . N a p k e lte k o r  lá th a tó  a  k e le ti égb o lto n . 5 -én  15 ó ra k o r  
e g y ü ttá llá sb a n  a  Ju p ite r re l , u tó b b itó l (>°.3-kai d é lre . F áz isa  15-én 0.98 —  
M ars  h á tr á ló  m o zg ás t végez, 5-ig a  L ib ra , u tá n a  a  V irgo  cs illag k ép ek ­
ben . Az egész éj fo ly a m á n  lá th a tó . 1-én sz e m b e n á llá sb a n  a  N a p p a l, 
tavo lsaga  a 1' öleitől 8-1 m illió  km ., lá tszó  á tm é rő je  17" és fényessége  — 1.5 
m ag n  9-én 4 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 6°-kal é s z a k ra . —  
J u p i te r  e lő re ta r tó  m o zg ást végez az A ries c s illag k ép b en . K özvetlen
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10. ábra. A csillagos ég déli fele m ájus hó 1-én M agyarországon, 21 órakor.
28. K is k u ty a  (Canis m inor); 29. Rák (C ancer); 30. Vízi k ígyó (H y d ra ); 31. H iúz (L ynx);
32. K is oroszlán (Leó m inor); 33. Oroszlán (L eó); 34. B erenice  ha.sa (Coma B erenices);
35. Sextans; 36. Szűz (V irgo ); 37. M érleg (L ib ra ); 38. Skorpió (S corp ius); 39. Nyilas (Sa­
g itta r iu s ) ;  40. B ak (C a p rico rn u s); 41. Vízöntő (A quariu s); 42. E ridanus folyó (E ridanus); 
43. Kaszás (O rion); 44. E g y szarv ú  (M onoceros); 45. N yúl (L epus); 46. Nagy k u ty a  (Canis 
m ajor); 47. Serleg (C ra te r); 48. Holló (C orvus); 49. F a rk a s  (L u p u s); 50. Déli ha l (P iscis
au str in u s) ; 51. Galam b (C olum ba); 52. P u p p is ; 53. C entaurus.
ZEN\TH
n a p k e lte  e lő tt lá th a tó  a  k e le ti ég b o lto n . 21-én  22 ó ra k o r  e g y ü ttá llá s ­
b a n  a H o ld d a l, e ttő l 6°-kal d é lre . —  S a tu r n u s  h á trá ló  m o zg ás t végez 
a  V irgo  c s illag k ép b en . Az egész éj fo ly a m á n  lá th a tó . F ényessége  
—f-0 .8 ,n. 7-én  3 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a H o ld d a l, e ttő l 7°-kal é szak ra .
—  U ranus  e lő re ta r tó  m o zg ást végez a G em ini c s illag k ép b en . Az esti 
ó rá k b a n  lá th a tó  a n y u g a ti égbo lton . —  N e p tu n u s  h á tr á ló  m o zg ást 
végez a  V irgo  c s illag k ép b en . Az egész éj fo ly a m á n  lá th a tó .
H ullócs i l lagok .  6 -án  az A q u a rid á k , n ag y o n  g y o rsak  és h o sszú  
p á ly á jú a k ; 11-től 14-ig a H e rc u lid á k , gy o rs  m a z g á sú a k ; 30 -án  a 
P eg az id á k , g y o rsak  m a ra d a n d ó  n y o m m al.
5  CnlllagáHzati Évkönyv
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11. áb ra . A csillagos ég északi fele június hó 1-én Magyarországon,
21 órakor.
1. K is Göncöl-szekér (U rsa  m inor); 2. C epheus; 3. C assiopeia; 4. Z siráf (C am elopardalis);
5. Nagy G öncöl-szekere (U rsa  m ajor); 6. Sárkány  (D raco); 7. L an t (L y ra ); 8. H attyú
(C ygnus); 9. G yík  (L ac e rta ); 10. Androm éda; 11. Három szög (T rian g u lu m ); 12. P e rseus; 
13. Szekeres (A u rig a ) ; 14. Vadászebek (Canes V en itic i); 15. ö k ö rh a jc sá r  (Bootes);
16. É szaki ko rona  (C orona borealis); 17. K ígyó (S erpens); 18. K ígyó tartó  (O phiuchus);
19. H erku les; 20. Sas (A qu ila ); 21. D elfin  (D elph inus); 22. P eg azu s; 23. H alak  (P isces); 
24. Kos (A ries); 25. C et (C etus); 26. B ika (T a u ru s) ; 27. Ik re k  (G em ini).
B olygók .
M e r k ú r  e lő re ta r tó  m o zg ást végez, 14-ig a  T a u ru s , 29-ig a  G em ini, 
u tá n a  a  C an cer c sillag k ép ek b en . A h ó  m á so d ik  fe léb en  lá th a tó  n a p ­
n y u g ta k o r  a  n y u g a ti ég b o lto n . F e lső  e g y ü ttá llá s á b a n  a N a p p a l 9-én,
2 0 -án  23 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l e ttő l 0°.9 -kal d é lre . F á z isa
4-én  0.97, 24 -én  0.80. —  V e n u s  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez 22-ig a T a u ru s , 
u tá n a  a  G em in i c s illag k ép ek b en . A N ap  közelsége  m ia tt  n em  fig y e lh e tő  
m eg . 24-én fe lső  e g y ü ttá llá sb a n  a  N ap p a l. F á z is a  14-én 1.00. —  M ars  
egész h ó  fo ly a m á n  a  V irgo  c s illag k ép b en  ta r tó z k o d ik , 11-ig h á trá ló , 
u t á m  e lő re ta r tó  m o zg ás t végezve. Az é js z a k a  e lső  fe léb en  lá th a tó . 
F én y esség e  — 1.0m . 5-én  2 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a H o ld d a l, e ttő l 
4 °-ka l é szak ra . —  J u p i te r  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez az A ries csillag ­
k é p b e n . A h a jn a l i  ó rá k b a n  lá th a tó  a  k e le ti égbo lton . F én y esség e
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12. ábra. A csillagos ég déli fele június hó 1-én M agyarországon, 21 órakor.
28. K is k u ty a  (Canis m ino r); 29. R ák (C ancer); 30. V ízi k ígyó (H y d ra ); 31. Hiú'/, (L ynx); 
32. K is oroszlán (Leó m ino r); 33. Oroszlán (L eó); 34. B erenice  ha ja  (Coma B eren ices); 
35. Sextans; 36. Szűz (V irgo ); 37. M érleg (L ib ra ); 38. Skorpió (S co rp ius); 39. Nyilas (Sa- 
g it ta r iu s ) ;  40. B alí (C ap rio o rn u s); 41. Vízöntő (A quariu s); 42. E ridanus folyó (E ridanus); 
43. K aszás (O rion); 44. E gyszarvú  (M onooeros); 45. Nyúl (L epus); 46. N agy k u ty a  (Canis 
m ajor); 47. Serleg (C ra te r); 48. Holló (C orvus); 49. l 'a rk a s  (L u p u s); 50. D éli hal (P isois 
au s tr in u s) ; 51. G alam b (C oluinba); 52, P u p p is ; 53. C en taurus.
— 1.7m. 18-án 15 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 6°-kal d é lre .
—  S a tu r n u s  11-ig h á trá ló ,  u tá n a  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez a  V irgo 
c s illag k ép b en . Az é js z a k a  e lső  fe léb en  lá th a tó  a  n y u g a ti égbo lton . 
3 -án  10 á r a k o r  és 30 -á n  18 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, u tó b b i­
tó l m in d k é t ese tb en  7°-kal é sz a k ra . —  U ranus  e lő re ta r tó  m o zg ás t vé­
gez a G em ini c s illag k ép b en . A N ap  közelsége  m ia tt  n em  fig y e lh e tő  
m eg  —  N e p tu n u s  h á trá ló  m o zg ás t végez a  V irgo  c s illag k ép b en . 30 -án  
s ta c io n á r iu s . É jfé lig  lá th a tó  a  n y u g a ti égbo lton .
H ulló cs i l la go k .  2 -tó l 17-ig a  S co rp io n id ák , la s sú a k  és fén y esek :
23-tó l 30-ig a D ra c o n id á k . n ag y o n  la ssú ak .
ö*
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Í3. ábra. A csillagos ég északi fele július hó 1-éii Magyarors-zágon, 21 órakor.
1. K is Göncöl-S'zekér (U rsa  m inor); 2. Cepheus; 3. C assiopeia; 4. Z sirá f (C am elopardalis); 
5. N agy G öncöl-szekere (U rsa  m ajo r); 6. Sárkány (D raco); 7. L a n t (L y ra ); 8. H attyú  
(C ygnus); 9. Gyík (L ace rta ); 10. Androm éda; 11. Három szög (T rian g u lu m ); 12. P erseus; 
13. Szekeres (A u rig a ) ; 14. V adászebek (Canes V en itic i); 15. ö k ö rh a jc sá r  (Bootes); 
16! É szaki korona (C orona bo realis); 17. K ígyó (S erpens); 18. K ígyó tartó  (O phiuchus); 
19. H erk u les; 20. Sas (A qu ila ); 21 D elfin (D elph inus); 22. P egazus; 23. H alak  (P isces); 
24. Kos (A ries); 25. Cet (C etus); 26. B ika  (T au ru s) ; 27. Ik rek  (Gem ini).
B olygók .
M e r k ú r  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez 14-ig a  C an ce r, u tá n a  L eó cs illag ­
k ép ek b en . 28 -án  s ta c io n á r iu s , u tá n a  h á trá ló  m o zg ás t vesz fe l. A h ó  
végéig lá th a tó  n a p n y u g ta  u tá n  a n y u g a ti égbo lton . Az év fo ly a m á n  
m eg fig y e lésre  le g a lk a lm a sa b b  h e ly ze tb en . 15-én leg n ag y o b b  k e le ti ki- 
téré.vban 27° tá v o lsá g ra  a N ap tó l, fén y esség e  + 0 . 6 m . 24-én 5 ó ra k o r
e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 2°-kal d é lre , fényessége  - ( - l . l m 
F á z isa  4-én  0.62, 24-én  0.30. —  V e n u s  e lő re ta r tó  m o zg ást végez , 14-ig 
a  G em ini, 31-ig ped ig  a  C an cer c s illag k ép ek b en . A hó  k ö zep é tő l lá t­
h a tó  a  n y u g a ti égbo lton , k ö zv e tlen  n a p n y u g ta  u tá n , fényessége  
— 3 .4 m. F á z isa  15-én 0.99. —  M ars  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez, 11-ig 
a  V irgo, y tá n a  a  L ib ra  c sillag k ép ek b en . Az é js z a k a  első  fe léb en  lá t­
h a tó  a  n y u g a ti égb o lto n , 2 -án  16 ó ra k o r  és 3 0 -án  20 ó ra k o r  e g y ü tt­
á llá sb a n  a  H o ld d a l, m in d k é t e se tb en  u tó b b itó l 4°-kal é sz a k ra . ■—
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14. ábra. A csillagos és déli fel© július hó  1-én M agyarországon, 21 órakor.
28. Kis k u ty a  (Canis m ino r); 29. R ák (C ancer); 30. V ízi k ígyó (H y d ra ); 31. H iúz (L ynx); 
32. K is oroszlán (Leó m ino r); 33. O roszlán (Leó); 34. B erenico liaia (Coma U erenices); 
35. Sextans; 36. Szűz (V irgo ); 37. Mórleg (L ib ra ); 38. Skorpió (S eorp ius); 39 Nyilas (Sa- 
g it ta r iu s ) ;  40. B ak (C ap rico rn u s); 41. Vízöntő (A q u ariu s); 42. E ridanus folyó (É ridanus); 
43. Kaszás (O rion); 44. E g y szarv ú  (M onoceros); 45. Nyúl (L epus); 46. Nagy ku tya  (Canis 
m ajo r); 47. Serleg (C ra te r); 48. Holló (C orvirs); 49. F a rk a s  (L u p u s); 50. Déli hal (P iscis 
a u str in u s) ; 51. Galam b (C olum ba); 52. P u p p is ; 53. C entaurus.
J u p i t e r  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez az A ries c s illag k ép b en . É jfé ltő l lá t­
h a tó  a  k e le ti ég b o lto n . 16-án 5 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ldda l, e ttő l 
7°-kal d é lre , fényessége  — 3.0™. —  S a tu r n u s  e lő re ta r tó  m o zg ást vé­
gez a  V irgo  c s illag k ép b en . Az esti ó rá k b a n  lá th a tó  a n y u g a ti égbo l­
to n , fényessége  —)—1.1m. 2 8 -án  5 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ldda l, 
e ttő l 7°-kal é szak ra . —  U ranus  e lő re ta r tó  m o zg ást végez a  G em ini 
c s illag k ép b en . A N ap  köze lsége  m ia tt  n e m  fig y e lh e tő  m eg. fi-á'n 
e g y ü ttá llá sb a n  a N ap p a l. —  N e p tu n u s  e lő re ta r tó  m o zg ást végez a V irgo 
c s illag k ép b en . Az esli ó rá k b a n  lá th a tó  a  n y u g a ti égbo lton .
H u lló c s i l la g o k . 8 -tó l kezdve a P e rs e id á k ; 25-tő l 30-ig az A qua- 
r id á k , la ssú  m ozgásúnk .
AUGUSZTUS
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15. ábra. A csillagos ég északi fele augusztus hó 1-én M agyarországon,
21 órakor.
1. K is Göncöl-szekér (U rsa  m inor); 2. C epheus; 3. C assiopeia; 4. Z sirá f (C am elopardalis); 
5. N agy G öncöl-szekere (U rsa  m ajo r); 6. Sárkány  (D raco ); 7. L an t (L y ra ); 8. H attyú  
(C ygnus); 9. Gyík (L ac e rta ); 10. Andromóda; 11. Három szög (T rian g u lu m ); 12. P e rseu s; 
13. Szekeres (A u rig a ) ; 14. Vadászebek (Canes V en itie i); 15. Ö körhajcsár (Bootes); 
16. É szak i korona (C orona borealis); 17. K ígyó (S erpens); 18. K ígyó tartó  (O phiuchus); 
19. H erku les; 20. Sas (A qu ila ); 21. D elfin  (D elph inus); 22. P egazus; 23. H alak (P isces);
24. Kos (A ries); 25. Cet (C etus); 26. B ika (T au ru s) ; 27. Ik rek  (Gem ini).
G yűrűs  n a p fo g y a tk o z á s  20-án , n á lu n k  n e m  lá th a tó . A fo g y a tk o ­
zás lá th a tó  a  C sendes-Ó ceán  d é lk e le ti ré sze ib en , D é l-A m erik áb an  és 
az A tlan ti-Ó ceán  déli ré sze ib en .
Részleges  h o ld fo g y a tk o z á s  5-én , n á lu n k  is lá th a tó . B elépés a  fé l­
á rn y é k b a  18 ó ra  26.6 p e rc k o r , b e lép é s  a  te lje s  á rn y é k b a  19 ó ra
33.4 p e rc k o r , fo g y a tk o zás  k ö zep e  20 ó ra  47.4 p e rc k o r , k ilép és  a te lje s  
á rn y é k b ó l 22 ó ra  1.4 p e rc k o r , k ilép és  a  fé lá rn y é k b ó l 23 ó ra  8.2 
p e rc k o r . A fo g y a tk o zás  n ag y ság a  0.54.
B olypók .
M e r k ú r  15-ig a  L eó, 30-ig a  C an ce r és u tá n a  ú jb ó l a  L eó  c s illag ­
k ép ek b en  ta r tó z k o d ik . 21-ig h á trá ló , u tá n a  e lő re ta r tó  m ozgásit végez. 
A h ó  végén  lá th a tó  n a p k e lte  e lő tt a  k e le ti ég b o lto n . 12-én a lsó  e g y ü tt­
á llá sb a n  a N ap p a l. 3 0 -án  leg n ag y o b b  n y u g a ti k ité ré sb e n  18° tá v o l­
sá g ra  a N ap tó l. 19-én 13 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb an ' a H o ldda l, e ttő l 4°-kal 
dé lre . F á z is a  8 -án  0.04, 2 8 -án  0.35. —  V e n u s  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez, 
29-ig a  L eó, u tá n a  a V irgo  c s illag k ép ek b en . N ap n y u g ta  u tá n  lá th a tó
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16. ábra . A csillagos ég déli fele augusztus hó  1-én M agyarországon,
21 órakor.
28. K is k u ty a  (Canis m inor); 29. R ák (C an ce rJ ; 30. V ízi k ígyó (H y d ra ); 81. H iúz (L ynx); 
32. K is oroszlán (Leó m inor); 33. O roszlán (L eó); 34. B erenico ha ja  (Coma B erenices); 
35. Sextans; 36. Szűz (V irgo ); 37. M érleg (L ib ra ); 38. Skorpió (S corp ius); 39. Nyilas (Sa- 
g it ta r iu s ) ;  40. B ak  (C a p rico rn u s); 41. Vízöntő (A q u ariu s); 42. E ridanus folyó (E rid an u s); 
43. Kaszás (O rion); 44. E gyszarvú  (M onooeros); 45. N yúl (L opus); 46. N agy k u ty a  (Canis 
m ajo r); 47. tíerteg (C ra te r); 48. Holló (C orvus); 49, F a rk a s  (L u p u s); 50. D éli ha t (P isois 
a u str in u s) ; 51. Galam b (C olum bá); 52. P u p p is ; 53. C entaurus.
a  n y u g a ti égbo lton . 22-én  7 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 
4°-kal é sz a k ra . F á z is a  15-én 0.97. —  M ars  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez, 
27-ig a  L ib ra , u tá n a  a  S co rp io  c s illag k ép ek b en . Az e s ti ó rá k b a n  lá t­
h a tó  a  d é ln y u g a ti égb o lto n . 2 8 -án  6 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, 
e ttő l 3°-kal é sz a k ra , fén y esség e  + 0 .3 .  —  Ju p i te r  e lő re ta r tó  m o zg ást 
végez az A ries c s illag k ép b en . Az é jfé le lő tti ó rá k b a n  k e l és az  é js z a k a  
m áso d ik  fe léb en  lá th a tó . 12-én  18 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, 
e ttő l 7ü-k a l d é lre . —  S a tu r n u s  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez a  V irgo 
c s illag k ép b en . A k o ra e s ti  ó rá k b a n  lá th a tó  a n y u g a ti égb o lto n . 24-én  
16 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 7°-kal é sz a k ra . —  U ranus  
e lő re ta r tó  m o zg ást végez, a  G em ini c s illag k ép b en . A h a jn a l i  ó rá k b a n  
lá th a tó  a k e le ti ég b o lton . —  N e p tu n u s  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez a 
V irgo  c s illag k ép b en . K ö zv e tlen  n a p n y u g ta  u tá n  lá th a tó  a  n y u g a ti ég­
b o lto n .
H ullócs i l lag ok .  9 -én  m egy  á t  a  F ö ld  a  P e rs e id á k  le g sű rű b b  ré ­
szén , m e ly ek  20-ig lá th a tó k .
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17. ábra. A csillagos éig északi fele szeptem ber hó 1-én M agyarországon,
21 órakor.
1. K is Göncöl-sz«kér (U rsa  m inor); 2. C epheus; 3. C assiopeia; 4. Z sirá f (C am elopardalis); 
5. N agy G öncöl-szekere (U rsa  m ajo r); 6. Sárkány (D raco); 7. L an t (L y ra ); 8. H attyú  
(C ygnus); 9. G yík (L ac e rta ); 10. A ndrom éda; 11. Három szög (T rian g u lu m ); 12. P e rseus; 
13. Szekeres (A u rig a ); 14. Vadászebok (Canes V en itie i); 15. Ö körhajcsár (B ootes); 
16. É szaki korona (C orona bo realis); 17. K ígyó (S erpens); 18. K ígyó tartó  (O phiuclius); 
19. H erk u les; 20. Sas (A qu ila ); 21. D elfin  (D elph inus); 22. P egazus; 23. H alak  (P isces); 
24. Kos (A ries); 25. Cet (C etus); 26. B ik a .(T a u ru s ) ; 27. Ik re k  (Gem ini).
B olygók .
M e r k ú r  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez 20-ig a  L eó, u tá n a  a  V irgo 
c s illag k ép ek b en . A hó  e le jén  lá th a tó  a  h a jn a l i  sz ü rk ü le tb e n  a  k e le ti 
égb o lto n . 6 -án  21 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  R eg u lu ssza l, e ttő l 0°.9 -kal 
é szak ra , fényessége  — 0.8m. 24-én fe lső  e g y ü ttá llá sb a n  a N ap p a l
F á z isa  7-én 0.76, 27 -én  1.00. —  V e n u s  e lő re ta r ló  m o zg ást végez a 
V irgo  c s illag k ép b en . N a p n y u g ta k o r  lá th a tó  a  d é ln y u g a ti égbo lton . 
Ifi én  24 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  S a tu rn u ssz a l, e tlő l l° .6 -k a l dé lre ,
20 -án  10 ó ra k o r  a  N ep tu n u ssza l, e ttő l l ° . l - k a l  d é lre  -s 21-én  15 ó ra k o r  
a  H o ld d a l, e ttő l 6°-kal é sz a k ra . F á z isa  15-én 0.92. —  M ars  e lő re ta r ló  
m ozgást végez, 8-ig a  S co rp io , u tá n a  az O p h iu cu s  c s illag k ép ek b en . 
A k o ra e s ti ó rá k b a n  lá th a tó  a  n y u g a ti égbo lton . 25-én  19 ó ra k o r  e g y ü tt­
á llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 3°-kal é sz a k ra , fényessége  -f-0 .6m.„  —  
■Jupiter, 10-ig e lő re ta r tó , u tá n a  h á tr á ló  m o zg ás t végez az A ries csillag -
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18. ábra. A csillagos ég déli fele szeptem ber hó 1-én M agyarországon,
21 órakor.
28. K is k u ty a  (Canis m inor); 29. Rák (C ancer); 30. V ízi k ígyó (H y d ra ); 31. H iúz  (L ynx); 
32. Kis oroszlán (Leó m inor); 33. Oroszlán (L eó); 34. B erenice ha ja  (Coma B eren ices); 
35. Sextans; 36. Szűz (V irgo ); 37. M érleg (L ib ra ); 38. Skorpió (S corp ius); 39. Nyilas (Sa- 
g itta r iu s ) ;  40. B ak (C aprico rnus); 41. Vízöntő (A quariu s); 42. E rid an u s  folyó (E ritJan u sj; 
43. Kaszás (O rion); 44. E gyszarvú  (M onoceros); 45. Nyúl (L epus); 46. Nagy k u ty a  (Canis 
m ajo r); 47. Serleg (C ra to rj; 48. Holló (C orvus); 49. F a rk a s  (L upus); 50. D éli hal (P iscis 
au str in u s); M. Galam b (C oluinba); 52. P u p p is ; 53. C en taurus.
k é p b e n . A k o ra e s ti ó rá k b a n  k e l és az  egész éj fo ly a m á n  lá th a tó . 9 -én  
4 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 7°-kal d é lre . —  S a tu r n u s  
e lő re ta r tó  m o zg ás t végez a  V irgo  c s illag k ép b en . N a p n y u g ta k o r  lá t­
h a tó  a  n y u g a ti ég b o lto n  21-én  3 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a H o ldda l, 
e ttő l 7°-kal é sz a k ra  —  U ranus  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez a  G em in i 
c s illag k ép b en . Az é jsz a k a  m á so d ik  fe lében  lá th a tó  a  k e le ti égbo lton .
—  N e p tu n u s  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez a  V irgo  c s illag k ép b en . N ap ­
n y u g ta k o r  lá th a tó  a n y u g a ti égbo lton .
H ullócs i l lagok .  7-től 15-ig a P e rse id ák .
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OKTÓBER
ZENITH
19. ábra. A csillagos ég északi fele október hó 1-ém M agyarországon,
21 órakor.
1. Ki# Göncöl-S'aekér (U rsa  m inor); 2. Cepheus; 3. C assiopeia; 4. Z sirá f (C am clopardalis); 
5. N agy Göncöl-szekero (U rsa  m ajo r); 6. Sárkány (D raco ); 7. L an t (L y ra ); 8. H attyú  
(C ygnus); 9. G yík (L ac e rta ); 10. A ndrom éda; 11. Három szög (T rian g u lu m ); 12. P e rseu s; 
13. Szekeres (A u rig a ) ; 14. Vadászebek (Canes V en itic i); 15. ö k ö rh a jc sá r  (Bootes); 
16. É szaki korona (Corona bo realis); 17. K ígyó (S erpens); 18. K ígyó tartó  (O phiuchus); 
19. H erk u les; 20. Sas (A qu ila ); 21 D elfin  (D e lph inus); 22. P egazus; 23. H alak  (P isces); 
24. Kos (A ries); 25. C et (C etus); 26. B ika  (T au ru s) ; 27. Ik rek  (G em ini).
B olygók .
M e r k ú r  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez 17-ig a  V irgo és 30-ig a L ib ra  
c s illag k ép ek b en . N a p n y u g ta k o r  lá th a tó  a  d é ln y u g a ti égbo lton . 20 -án  
11 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a H o ld d a l, e ttő l 4°-kal é szak ra . F á z is a  7-én
0.97, 27-én 0 .e 4 , fényessége  — 0.6m, ill — 0 .2 m. —  Vciuis  e lő re ta r tó  
m ozgást végez, 4-ig a V irgo, 22-ig a  L ib ra , 29-ig a  S corp io , u tá n a  a 
O p h iu cu s  c sillag k ép ek b en . N a p n y u g ta k o r  lá th a tó  a  n y u g a ti égbo lton .
2 l- é n  16 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 4<)-k a l é szak ra . F áz isa  
15-én 0.87. —  M ars  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez, 7-ig az O p h iu cu s , u tá n a  a 
S a g itta r iu s  c s illag k ép ek b en . A k o ra e s ti  ó rá k b a n  lá th a tó  a d é ln y u g a ti ég­
b o lto n . 24-én 12 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l l° -k a l é szak ra .
—  Ju p i te r  h á tr á ló  m o zg ás t végez az A ries c s illag k ép b en . N a p n y u g ta ­
k o r  kel és az egész é j fo ly a m á n  lá th a tó , fényessége  — 2 .4 m. 6-án
20. ábra. A csillagos ég déli f e l e  ok tóber hó 1-én M agyarországon 21 óm kor. 
28. Kis k u ty a  (Canis m inor); 29. Rák (C ancer); 80. Vízi kígyó (H y d ra ); 31. I iiú z  (L ynx); 
32. Kis oroszlán (Lco m inor); 33. Oroszlán (Leó).; 34. B erenice  ha ja  (Coma B eren ices); 
35. Sextans; 36. Szűz (V irgo ); 37. M érleg (L ib ra ); 38. Skorpió (S corp ius); 39. Nyilas (Sa- 
g it ta r iu s ) ;  40. Baki (C a p rico rn u s); 41. Vízöntő (A quariu s); 42. E ridanus folyó (É rid an u s); 
43. Kaszás (O rion); 44. E gyszarvú  (M onoceros); 45. Nyúl (L ep u s); 46. N agy k u ty a  (Canis
m ajo r); 47. Serleg (C ra te r); 48. Holló (C orvus); 49. F a rk a s  (L u p u s); 50. Déli hal (Pisci6
au átrin u s); 51. G alam b (C okim ba); 52. P u p p is ; 53. C entaurus.
11 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 7°-kal d é lre . —  S a tu r m m
e lő r e l i r tó  m o zg ás t végez a V irgo c s illag k ép b en . A N ap  közelsége
m ia tt n e m  fig y e lh e tő  m eg. 11-én e g y ü ttá llá sb a n  a  N ap p a l. —  U ranus
24-ig e lö re ta r tó , u tá n a  h á trá ló  m o zg ás t végez a  G em ini c s illag k ép b en . 
Az esti ó rá k b a n  k e l és az egész é j fo ly a m á n  lá th a tó . —  N e p tu n u s
e lő re ta r tó  m o zg ást végez a V irgo c s illag k ép b en . A N ap közelsége
m ia tt n e m  fig y e lh e tő  m eg . 14-én e g y ü ttá llá sb a n  a  N ap p a l.
H u llócs i l lag ok .  2 -án  a  Q u a d ra n tid á k ; 9 -én  a  D ra c o n id á k ; 12-től 
23-ig az A rie tid ák  n ag y o n  la s sú a k  és fén y esek ; 18-tól 20-ig az
O rio n id á k , g y o rsak , m a ra d a n d ó  n y o m m a l; 30 -tó l a  T a u r id á k .
NOVEMBER
ZENIT  H
21. ábra. A csillagos ég északi fele novem ber hó 1-én M agyarországon,
21 órakor.
1. Kis Göncöl-szekér (U rsa m inor); 2. Cepheu-s; 3. C assiopeia; 4. Z siráf (C am elopardalis); 
5. N agy G öncöl-szekere (U rsa  m ajor); 6. Sárkány  (D raco); 7. L an t (L y ra ) ; 8. H attyú  
(C ygnus); 9. Gyík (L ac e rta ); 10. A ndrom éda; 11. Három szög (T rian g u lu m ); 12. P e rseus, 
13. Szekeres (A u rig a ) ; 14. V adászebek (Canes V enatici; 15. ö k ö rh a jc sá r (B ootes); 
16. É szaki korona (Corona bo rea lis); 17. K ígyó (S erpens); 18. K ígyó tartó  (O phiuchus); 
19. H erku les; 20. Sas (A quila); 21. D elfin  (D elph inus); 22. Pegazois; 23. H alak  (P isces;; 
24. Kos (A ries); 25. Cet (C etus); 26. B ika  (T au ru s); 27. Ik rek  (G em ini).
B olygók .
M e r k ú r  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez, 8-ig a  S co rp io , u tá n a  az 
O p h in cu s  c sillag k ép ek b en . 2 0 -án  s ta c io n á r iu s , u tá n a  h á trá ló  m o zg ás t 
végez. A h ó  e lső  fe léb en  lá th a tó  n a p n y u g ta k o r  a n y u g a ti égbo lton . 
10-én leg n ag y o b b  k e le ti k ité ré sb e n  23° tá v o lsá g ra  «  N ap tó l. 3 0 -án  
a lsó  eg y ü tt á l lá s b a n  a  N ap p a l. 19-én 4 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  
H o ld d a l, e ttő l 2°-kal é sz a k ra . F á z is a  6 -án  0.72, 2 6 -án  0.08, fényessége  
— 0 .1 in, ill. - ) -1 .6 m. —  V c n u s  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez a  S a g itta r iu s
c s illag k ép b en . A k o ra e s ti ó rá k b a n  lá th a tó  a  d é ln y u g a ti égbo lton .
2 0 -án  12 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l l° -k a l é sz a k ra . F á ­
z isa  l.'>-én 0.80, fén y esség e  — 3 .5 ra. —  M ars  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez,
21-ig a S a g itta r iu s , u tá n a  a  C a p ric o rn u s  c s illag k ép ek b en . A k o ra ­
esti ó rá k b a n  lá th a tó  a  d é ln y u g a ti ég b o lton . 22-én  6 ó ra k o r  e g y ü tt­
á llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 0°.2 -kal d é lre . —  J u p i te r  h á trá ló  m o zg ás t 
végez az A ries c s illag k ép b en . Az egész é j fo ly a m á n  lá th a tó . 8 -án
22. ábra. A csillagos ég déli fele november hó 1-én M agyarországon,
21 órakor.
28. K is k u ty a  (Canis m inor); 29. R ák (C ancer); 30. V izi kígyó (H ydra); 31. H iúz (L ynx); 
32. Kis oroszlán (Leó m inor); 33. O roszlán (L eó); 34. B erenice  haja  (Coma B eren ices); 
35. Sextans; 36. Szűz (V irgo ); 37. M érleg (L ib ra ); 38. Skorpió (S corp ius); 39. Nyilas (Sa- 
g it ta r iu s ) ;  40. B ak (C aprico rnus); 41. Vízöntő (A quariu s); 42. E ridanus folyó (E rid an u s); 
43. Kaszás (O rion); 44. E gyszarvú  (M onoceros); 45. Nyúl (L epus); 46. Nagy k u ty a  (Canis 
m ajor); 47. Serleg (C ra te r); 48. Holló (C orvus); 49. F a rk a s  (L u p u s); 50. Déli hal (P iscis 
au str in u s) ; 51. Galam b (C olum ba); .52. P u p p is ; 53. Contaurus.
sz e m b e n á llá sb a n  a  N ap p a l, fényessége  — 2.4m. 2 -án  16 ó ra k o r  és 
29-én  18 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a H o ld d a l, m in d k é t e se tb en  e ttő l 
7°-kal dé lre . —  S a tu r n u s  e lő re ta r tó  m ozgást végez a  V irgo  csillag ­
k é p b e n  A h a jn a l i  ó rá k b a n  lá th a tó  a  k e le ti égb o lto n , fényessége  
—|— 1.0m. 15-én 7 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 7°-kal
é sz a k ra . 18-án  3 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  N ep lu n u ssza l, u tó b b itó l 0(,7- 
k a l é sz a k ra . —  U ranus  h á tr á ló  m o zg ás t végez a  G em in i c s illag k ép b en . 
Az esti ó rá k b a n  k e l és az  egész éj fo ly a m á n  lá th a tó . —  N e p tu n u s  
e lő re ta r tó  m o zg ás t végez a  V irgo csillag k ép b en . A h a jn a l i  ó rá k b a n  
lá th a tó  a k e le ti égbo lton .
H ullócs i l lagok .  3 -tó l 15-ig a L e o n id á k , n ag y o n  g y o rs a k ; 17-től 
27-ig az  A n d ro m ed id ák , n ag y o n  la s sú ak .
DECEM BER
ZENITH
23. ábra. A csillagos ég északi feje decem ber hó 1-én M agyarországon,
21 órakor.
1. K is G öncöl-szekér (U rsa  m inor); 2. Cepheus; 3. C assiopeia; 4. Z sirá f (C am elopardalis); 
5. N agy Göncöl-szekere (U rsa  m ajo r); 6. Sárkány  (D raco ); 7. L a n t (L y ra ); 8. H a tty ú  
(C ygnus); 9. G yík (L ace rta ); 10. Androm éda; 11. Három szög (T ria n g u lu m ); 12. P erseus; 
13. Szekeres (A u rig a ) ; 14. V adászebek (Canes V en itic i); 15. ö k ö rh a jc sá r  (Bootes); 
16. É szak i korona (C orona bo realis); 17. K ígyó (S erpens); 18. K ígyó tartó  (O phiuchus); 
19. H erk u les; 20. Sas (A qu ila ); 21. D elfin  (D elphinus); 22. P eg azu s; 23. H alak  (P isoes); 
24. Kos (A ries); 25. C et (C etus); 26. B ika  (T aran u s ); 27. Ik re k  (Gem ini).
NYUGAT KELET
B olygók
M e r k ú r  2-ig az  O p h iu cu s , 21-ig a  S co rp io  és u tá n a  m e g in t az 
O p h iu cu s  c s illa g k é p e k b e n  ta r tó z k o d ik . 10-ig e lő re ta r tó , u tá n a  h á t­
rá ló  m o zg ás t végez. 5 -tő l lá th a tó  n a p k e lte  e lő tt a  d é lk e le ti égbo lton .
18-án leg n ag y o b b  n y u g a ti k ité ré sb e n  22° tá v o lsá g ra  a N ap tó l. 15-én 
15 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 7°-kal é sz a k ra . F áz isa  6 -án
0.13, 25-án  0.T8, fén y esség e  + 1 . 2 m , ill. — 0 .3m. —  V em is  e lő re ta r tó
m o zg ást végez, 10-ig a  S a g itta r iu s , u tá n a  a  C a p ric o rn u s  c s illa g k é p e k ­
b en . A k o ra e s ti  ó rá k b a n  lá th a tó  a  d é ln y u g a ti égb o lto n . 20 -án  8 ó ra k o r  
e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 2 °-ka l d é lre . F á z is a  15-én 0.71, 
fényessége  — 3.7m . —  M ars  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez, 26-ig a  C ap ri­
co rn u s , u tá n a  az A q u a riu s  c s illag k ép ek b en . A k o ra e s ti  ó rá k b a n  lá t­
h a tó  a  d é ln y u g a ti ég b o lton . 21-én  3 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a H o ld d a l, 
e ttő l 2°-kal d é lre , fén y esség e  —{ - l . lm. —  J u p i te r  h á trá ló  m o zg ás t
végez az  A ries c s illag k ép b en . A h a jn a l i  ó rá k b a n  n y u g sz ik  és az egész
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24. ábra. A csillagos ég déli fele decem ber hó 1-én M agyarországon,
21 órakor.
28. Kis k u ty a  (Canis m ino r); 29. R ák (C ancer); 30. V ízi k ígyó (H y d ra ); 81. H iú/. (L ynx); 
32. Kis oroszián (Leó m ino r); 33. O roszlán (Leó); 34. B erenice haja  (Coma B eren ices); 
35. Sextana; 36. Szűz (V irgo ); 37. M érleg (L ib ra ); 38. Skorpió (S co rp ius); 39. Nyilas (Sa­
g itta r iu s ) ;  40. B ak (C ap rico rn u s); 41. Vízöntő (A quariu s); 42. E ridanus folyó (E rid an u s); 
43. K aszás (O rion); 44. E g y szarv ú  (M onoceros); 45. N yúl (L epus); 46. N agy k u ty a  (Canis 
m ajor); 47. Serleg (C ra te r); 48. Holló (C orvus); 49. F a rk a s  (L u p u s); 50. Déli ha l (P iscis  
au str in u s) ; 51. Galam b (C olum ba); 52. P u p p is ; 53. C en taurus.
é j fo ly a m á n  lá th a tó . 2 6 -án  21 ó ra k o r  e g y ü ttá llá sb a n  a  H o ld d a l, e ttő l 
7°-kal d é lre . —  S a tu r n u s  e lő re ta r tó  m o zg ás t végez a  V irgo  csillag ­
k ép b en  A h a jn a l i  ó rá k b a n  lá th a tó  a  k e le ti égb o lto n . 12-én 21 ó ra k o r  
e g y ü ttá llá sb a n  a H o ld d a l, e ttő l 8°-kal é szak ra . —  U ra n u s  h á trá ló  
m o zg ást végez a G em in i c s illag k ép b en . Az egész é j fo ly a m á n  lá t ­
h a tó . —  N e p tu n u s  e lő re ta r tó  m ozgást végez a  V irgo  c s illag k ép b en , 
H ullócs i l lagok .  10-től 12-ig a G em in idák ,
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Uranus.
Az U ran u s  lá tszó  p á ly á ja  a  G em ini c s illag k ép b en , 1952-re. 
A ró m a i szám o k  a  bo lygó  h e ly ze té t szem lé lte tik  m in d e n  h ó n a p  1. 
n a p já n . A szag g a to tt v o n a l az  e k lip tik á t je lz i. F én y esség e  az o p p oz ic ió  
ile jé n  (jan . 3.) 5. m 8.
\
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N ep tu n u s .
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A N ep tu n u s  lá tszó  p á ly á ja  a  V irgo  c s illag k ép b en , 1952-re. F é n y e s ­
sége az o p p o z ic ió t id e jé n  (áp r . 10.) 7 .m 7.
P lú tó .
R ek ta szc en z ió ja , az  1952. év fo ly am án  9h 38m és Ph 55™ kö zö tt, 
d e k lin á c ió ja  + 2 2 0 2 9 ’ é s+ 2 3 " 4 4 ’ k ö zö lt vá lto z ik . F ín y e s sé g e  az oppo- 
z icjó  id e jé n  15 m
fi C#tll»gá»M ti Évkönyv
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Csillagászati alapfogalm ak  
és k iegészítések  a közölt adatokkal kapcsolatban
A F ö ld  fe lü le té n e k  egyes h e ly e it n a g y já b ó l az o rszág o k  m eg n ev e­
zésével a d h a t ju k  m eg. Az ég itestek  h e ly ze te it ped ig  a z á lta l je lö lh e t jü k  
m eg  k ö ze lítő leg , ho g y  m e g m o n d ju k  m e ly ik  fe ltű n ő  szab ad szem re  
nézve  a la k ju k a t  n e m  v á lto z ta tó  lá tszó lag o s  c s illag c so p o rto su lá so n , ú. 
n . c s illag k ép en  (m in t p l. a  N agy G öncö l-szekér tá jé k á n )  b e lü l k e re ­
sendők .
A fö ld fe lü le t k ü lö n b ö ző  p o n tja in a k  p o n to s  m eg je lö lé se  a fö ld ra jz i 
k o o rd in á tá k  m eg ad á sáv a l tö r tén ik . L eg eg y sze rű b b en  é rte lm e z h e tjü k  a 
fö ld ra jz i k o o rd in á tá k a t , h a  a F ö ld e t tö k é le te sen  g ö m b n ek  te k in tjü k . 
V ég te len  s o k , o ly a n  fö ld i m e r id iá n n a k , vagy  h o sszú ság i k ö rö k n e k  is 
n ev ezh e tő  k ö r t  k é p z e lh e tü n k  el, am e ly  a  F ö ld  fe lü le tén  h ú z ó d ik  és 
á th a la d  a  F ö ld  sa rk a in , azaz  a  F ö ld  fo rg á s i ten g e ly én ek  a fö ldfelii- 
le tte l va ló  k é t  m e tsz é sp o n tjá n . E lg o n d o lh a tu n k  vég te len  so k  o ly an  
k ö r t is, am e ly ik  m in d e g y ik e  m erő leg esen  m etszi, a  h o sszú ság i k ö rö ­
ke t. E zek  a szé lesség i k ö rö k . A szélesség i k ö rö k  s ík ja i eg y m ásk ö zö tt 
p á rh u z a m o sa k  és m erő leg esek  a F ö ld  fo rg á s i ten g e ly é re . A fö ld e t 
k é t egyen lő  é szak i és d é li ré s z re  osz tó  leg n ag y o b b  szé lesség i k ö r  
az.  eg y en lítő . A szélesség i k ö rö k e t eg y m ás tó l szám sze rű en  a zá lta l 
k ü lö n b ö z te th e tjü k  m eg, hogy  m eg a d ju k , hogy  a F ö ld  k ö z é p p o n tjá b ó l 
nézve  az eg y en lítő  és a  szélesség i k ö r  k ö z ö tt v a lam e ly  h o sszú ság i k ö r  
m e n té n  m érv e  m e k k o ra  a  szög távo lság . A szőgm erbékben  k ife je z e tt 
a d a to t  fö ld ra jz i szé lességnek  (<p) nev ezzü k . Az észak i fé lgöm b a d a ­
ta i t  -(-, a d é lit —  je lle l szo k ás elk ítn i. A szélességi k ö rö k k e l e lle n té t­
b e n  a  h o sszú ság i k ö rö k  k ö zö tt n in c s  k itü n te te tt ,  így  n em ze tk ö z i m eg ­
á lla p o d á ssa l k e lle tt  e ld ö n ten i, hogy  m e ly ik  legyen  a  0, ,,k ezd ő “ hosz- 
szú ság i k ö r . A v á la sz tá s  a  (régi) g re e n w ic h i csillagv izsgá ló  egy ik  tá v ­
csövén  á th a la d ó  h o sszú ság i k ö rre  \e s e ll .  A h o sszú ság i k ö rö k  m eg­
k ü lö n b ö z te té sé re  az a  fö ld ra jz i h o ssz ú sá g n a k  (X) nev eze tt l8Ö °-nál 
n e m  n ag y o b b  szög  szo lgál, m e ly e t a h o sszú ság i k ö r  s ík ja  a  k ezd ő  
h o sszú ság i k ö r  s ík já v a l b ezá r. M ásszóval: ez az t a  szöget je le n ti, am ely  
a la t t  a  h o sszú ság i k ö rn e k  és a  kezd ő  h osszúság i k ö rn e k  az eg y en lítő ­
vel v a ló  m e tsz é sp o n tja i a  F ö ld  k ö z é p p o n tjá b ó l lá tsz a n á n a k . A fö ld ra jz i 
h o ssz ú sá g o k a t G reem v ich tő l k e le tre , ill. n y u g a tra  0°-tól 180°-ig sz á ­
m o lju k .
N y ilvánva ló , h o g y  (a s a rk o k a t  k ivéve) a F ö ld  fe lü le té n e k  m in d e n  
egyes p o n tjá n  á th a la d  egy és c sak is  egy szélesség i és h o sszú ság i k ö r.
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T e h á t a  F ö ld  fe lü le té n e k  b á rm e ly  h e ly é t (M) a  fö ld ra jz i k o o rd in á ­
tá k n a k  nev eze tt k é t sz á m a d a tta l, a  fö ld ra jz i szélességgel és a  fö ld ra jz i 
h o sszú ság g a l eg y é rte lm ű en  je lö lh e t jü k  m eg. (25. áb ra .)
P,
25. áb ra . A fö ldrajzi koordinálták (egyszerűsített) értelm ezése.
M ag y aro rszág  te rü le te  a  45,7° és 48,ö 5 észak i szé lesség i é s  a 
16° és 23° k e le ti h o sszú ság i k ö rö k  á lta l  h a tá ro l t  fö ld ré sz e n  b e lü l fe k ­
sz ik . B u d a p e s t fö ld ra jz i k o o rd in á tá i:  <p =  —j—47,5°, k =  — 19°.
A F ö ld  fe lü le tén ek  m in d en  egyes p o n tjá t  a  F ö ld  k ö zé p p o n tjá b ó l 
ezen  p o n t fe lé  m u la tó  és a  fö ld ra jz i k o o rd in á tá k  s z á m p á rra l  k ife je z ­
h e t i  i r á n y  h a tá ro z z a  m eg. T e lje se n  h a so n ló a n  já r h a tu n k  e l az ég i­
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tes tek  (S) F ö ld h ö z  v iszo n y íto tt h e ly z e te in e k  p o n to s  m e g a d á sá n á l is. 
M ivel a  F ö ld  m é re te i az ég itestek  F ö ld tő l va ló  táv o lság a ih o z  k ép est 
eg y -k é t k iv é te l'ö l e ltek in tv e  e lenyészőek , e zé rt irá n y m e g h a tá ro z á so k  
sz e m p o n tjá b ó l fe lfo g h a tju k  úgy, m in th a  az ég ite stek  a vég te len  n a g y ­
s u g a rú  g ö m b a la k ú n a k  te k in th e tő  ég b o lto n  v o ln á n a k . A fö ld ra jz i szé­
lesség  és h o sszú ság  m in tá já ra  é rte lm ez ték  az ég ife s tek  d e k lin á c ió já t 
(§ ) és re k ta sz c e n z ió já t ( a ) .  A F ö ld  eg y en lítő  s ík já n a k  az ég b o ltta l való  
m etsze te  az  égi egy en lítő , a  F ö ld  fo rg á s i tengelye  ped ig  az égbo lt s a r ­
k a in a k  nev eze tt p o n 'o k ra  m u ta t. ( P ’e,P  d). A F ö ld  észák i sa rk a  fe le tti 
égi észak i s a ro k  ( P ’e) a  K is Gönc ö l-szek é rh ez  ta r to z ó  a  U rsa  M inoris . 
v agy  S a rk -c s illag tó l kb . l° - ra  v an . „G re e n w ic h "  h e ly e tt n em  egy  n e ­
v ezetesebb  csillag o t v á la sz to tta k  a fö ld ra jz i h o ssz ú sá g n a k  m egfele lő  
re k ta sz c e n c ió k  m eg á lla p ítá sa ih o z , h a n e m  az (égi) eg y en lítő n ek  azon  
p o n 'já t ,  am e ly  ir á n y b a n  a ;N a p  a tav a sz i n ap -é jeg y en lő ség  id e jé n  lá t­
szik . P o n to s a b b a n : ez a ta v a sz p o n t (7) az (égi) eg y en lítő  és a  N ap  
lá tszó lag o s, a  F ö ld  n a p k ö rü l i  k e rin g é sé t tü k rö z ő  évi p á ly á já n a k , 
az e k lip tik á n a k  az a  m e tsz é sp o n tja , a h o l a  N ap  a  d é li ég b o ltró l az  é sz a ­
k ir a  lép . A re k ta sz c e n z ió k a t a  F ö ld  fo rg á s i ir á n y á v a l egyező leg , n y u ­
g a tró l k e le tre  0°-tól 360°-ig sz á m ítju k .
E gv-egy  d ek lin ác ió v a l és rek ta szcen z ió v a l je llem ze tt ir á n y  k ije ­
lö léséhez  tu d n u n k  k e ll a  ta v a sz p o n t p il la n a tn y i h e ly ze té t, am e ly  a  
F ö ld h ö z  k é p e s t e n n e k  szü n te len  m o zg ása  k ö v e tk ez téb en  á lla n d ó a n  
v á lto z ik . A rek ta szcen z ió  m e lle tt szo k ás  e zé rt o ly an  k o o rd in á tá t  is 
h a sz n á ln i, am e ly  v o lta k é p p e n  a  fö ld ra jz i  és a  m á r  im é n t tá rg y a lt c s il­
lag á sza ti (egyen lítő i) k o o rd in á ta - re n d sz e r  b izo n y o s  fo k ú  ö sszek ap cso ­
lá s á n  a lap sz ik . I t t  a  „ k e z d ő “ -k ö r nem  a  ta v a sz p o n to n  á th a la d ó , h a ­
n em  a  m eg fig y e lő h e ly  fö ld i m e r id iá n já n a k  az é g b o ltta l va ló  m etsze te . 
E z az é sz le lő h e ly  (égi) m e r id á n ja . M ásszóval: az é sz le lő h e ly en  a  fü g ­
g ő ó n  á lta l k ije lö lt (és fe lfe lé  a  zen it (Z), le fe lé  a  n a d ir  (N) p o n to k ra  
m u ta tó )  egyenes és a F ö ld  fo rg á s i ten g e ly e  h a tá ro z z á k  m eg a  m eg­
figy e lő h e ly  m e r id iá n s ík já t. A rek ta szcen z ió  h e ly éb e  lép te th e tő  k o o r ­
d in á tá t .  az  ó raszö g e t ít) a  m e r id iá n tó l, é sped ig  a  p ó lu s o k a t ö sszekö tő  
egyenes á lta l k e tté o sz to tt m e r id iá n -s ík  azo n  fe lé tő l sz á m ítju k , a m e ly ik  
a  z en ite t ta r ta lm a z z a , a re k ta szcen z ió v a l e llenkező , te h á t a  lá tszó la ­
gos ég b o ltm o zg ássa l m egegyező  é r te le m b e n : k e le trő l n y u g a tra .
(26. áb ra .)
Az ég ite stek  ó raszö g e i a  F ö ld  fo rg á sa  k ö v e tk ez téb en  sz ü n te le n ü l 
v á lto zn ak , n ö v ek szen ek  és egy-egy m e g h a tá ro z o tt p il la n a tb a n  is c su ­
p á n  azo n o s fö ld ra jz i h o sszú ság ú  m eg fig y e lő h e ly ek en  egyező é r té k ű e k . 
H a  egy égii'est ó raszö g e  360°-ot n ö v ek ed e tt, ez a z t je le n ti, hogy  a F ö ld  
é p p en  egyszer fo rd u lt m eg  az ég ite s th ez  kép est. A N ap, a H o ld  és 
m ég n é h á n y  k itű n ő , a tö b b i c s illagok  kö zö tt v á n d o ro ln i lá tszó  ég itest 
k ivéte lével az e m líte tt 360°-os ó raszö g n ö v ek ed és , a  tö b b i ö sszes ég i­
te s te k re  v o n a tk o zó lag  azo n o s idő  a la t t  já ts z ó d ik  le, ső t igen  nagy
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p o n to sság g a l n a p ró l-n a p ra  is á lla n d ó a n  te lje sen  egyező szak aszo sság ­
g a l ism é tlő d ik  m eg. E gész a k ö ze lm ú ltig  n em  is is m e rtü n k  időbelileg  
eg y en le te seb b en  végbem enő , szü n te len  ism é tlő d ő  m ás o ly an  je le n sé ­
get, am e ly  en n é l az  összes (álló-) c s illag o k ra  é rv én y es  360n-os ó ra ­
szög v á lto z á sá n á l az  ú. n . c s i lla g n a p n á l á lla n d ó b b  le tt v o lna . E z é rt a 
c s illag n ap , te liá t a  F ö ld n e k  a c sillag o k h o z  (á llócsillagokhoz) v iszo ­
n y íto tt te n g e ly k ö rü li fo rg á sa  a la p ja  id ő m é ré sü n k n e k .
A c s illa g n a p n a k  (d«) k isebb  egységei: a  c s illag id ő ó ra  (h * ) , c s il­
lag id ő p e re  (m ;f) és a  csillag id ő  m áso d p e rc  (s3í). B á rm e ly  csillag  
360°-os ó raszö g  v á lto z á sa  24 .csillag idő  ó rá n a k  fe le l m eg . Az ég itestek  
ó raszö g e  a  3600= 2 4 h összefüggés a la p já n  ( 1 5 ° = 1 1], l a—^4m, l ’= 4 8
szerin t) c s illag id ő b en  is k ife je zh e tő . Ez az id ő a d a t tu la jd o n k é p p e n  
az t a d ja  m eg , hogy  m e n n y i csillag idő  te lt el azó ta , hogy  az  ég ite s t a 
m eg fig y e lő h e ly  m e r id iá n já b a n  a  lá tó h a tá r , azaz  h o r iz o n t fe le tt a  lehe tő  
le g m a g a sa b b a n  lá tszo tt. K ö n n y ű  b e lá tn i, hogy  az ég ite s tek  legnagyobb  
h o riz o n lfe le tt i  m a g a s sá g u k a t az észak -dé l i r á n y t k ije lö lő  m erid ián  
s ík b an  é r ik  el. E k k o r  v a n n a k  fe lső  d e le lésben . H a  az ég itestek  ó ra ­
szöge 1 8 0 ° = 1 2 a k k o r  a lsó  d e le lé sü k b en  k e re sz tez ik  ú jb ó l a  m e r i­
d iá n t, Ilyen  h e ly ze tb en  v a n  az ég itest le g a la c so n y a b b a n  a  h o r iz o n t­
hoz kép est.
A c s illa g n a p o t n e m  egy neveze tes csillag , h a n e m  a tav aszp o n t 
fe lső  d e le lé sén ek  p il la n a tá tó l sz á m ítju k . A csillag id ő  te h á t n em  m ás, 
m in t a  ta v a sz p o n t ó raszö g e  ( 0 ) .  A re k ta sz c e n z ió k a t is cé lsze rű  leg­
g y a k ra b b a n  az ó raszö g ek h ez  h a so n ló a n  szö g m érté k  h e ly e tt id ő b en  
m eg ad n i. így  (a 26. á b rá r a  p il la n tv a  azo n n a l) f e l í rh a t ju k  a z : o t - f - t — 0  
neveze tes  összefüggést. E zek  sz e r in t egy c sillg id ő re  . szab á ly o zo tt 
és a  m eg fig y e lő h e ly  c s illag id e jé re  b e á ll íto tt  ó ra  seg ítségével, am eny- 
n y ib e n  az ég itestek  rek ta szcen z ió it és d e k lin á c ió it is m e r jü k , b á rm ik o r  
m e g ta lá lh a tju k  az é g b o lto n  Való lá tszó lagos h e ly ze tü k e t.
M in d en n ap i fö ld i é le tü n k  a  N ap h o z  és n em  a  tav a szp o n th o z , 
vagy  m ás  ég itesthez  igazod ik . A g y a k o r la tb a n  te h á t n e m  fe le ln e  m eg  
a  csillag id ő szám ítá s . A N ap  dele lése ihez  igazodó  id ő sz á m ítá s t k e lle tt 
b ev eze tn i. A N ap a zo n b an  n em  szo lg á lta t o ly an  eg y sze rű en  m egfele lő  
id ő m é rté k e t. A N ap k é t-k é t e g y m á sra  köve tkező  felső  d ele lése i k ö z ö tt- 
e lte lő  idő  m e g h a tá ro z o tt szab á ly o sság g a l u g y an , de  v á lto z ik , m ia la tt  a  
F ö ld  a  N ap o t k ö rü lk e r in g i. Ez ké t o k tó l e red . Az egyik  az, hogy  a 
F ö ld  fo rg á s i tenge lye  n e m  m erő leg es a r r a  a  s ík ra , a m e ly b en  a  F ö ld  
a  N ap o t k ö rb e já r ja .  A m á s ik  ped ig  K ep le r II. tö rv é n y é n e k  a  k ö v e t­
kezm énye , hogy  a F ö ld  n ap k ö ze ib en  g y o rsa b b a n  h a la d  k e rin g ő  m o z ­
g ásáb an , m in t n a p tá v o lb a n . E zek  az t e red m én y ez ik , hogy  a  N a p n a k  a 
F ö ld rő l é sz le lh e tő  lá tszó lagos m ozgása  n em  egyen le tes  sebességű . E zé rt 
cé lsze rű  vo lt szám ítá so k  ú tjá n  bev eze tn i a v a ló d i N ap h e lyébe  egy ú. n. 
k özép  N ap o t, am e ly n e k  (d ek lin ác ió ja  á lla n d ó a n  zé ru s  és) a  F ö ld h ö z  v i­
szo n y íto tt lá tszó lagos m o zg ása  az eg y en lítő  s ík já b a n  á lla n d ó  szögsebes-
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26. ábra. A csillagászati egyenlítői koord ináták  értelm ezése (A P’e, Z, P ’d, 
N és Pe, M, Pd pontok, ezen pontokon álhaladó körök, a Z, O, N ponto­
kon áthaladó és a szaggatott vonallal k ihúzott egyenesek n rajz síkjában, 
míg a többi pontok, körök  és egyenesek a rajz síkja felelt képzelendők el.
seggel z a jl ik  le és h o zzá  m ég  úgy, h o g y  ezen  k ép ze le tb e li k ö zép  N ap  
a  v a ló d i N ap  lá tszó lag o s „ k e r in g é sé n e k 11 tény leges id e je  a la t t  ju s so n  
el tav aszp o n ttó l tav aszp o n tig .
A N ap  ta v a sz p o n ttó l a  legközelebbii ta v a sz p o n ti he lyze té ig  366 és 
kb , y 4 , p o n to s a b b a n  3 6 6 , 2 4 2 2  csillag n ap  a la t t  ju t  el. E zt nz id ő ta r ta ­
m o t nev ezzü k  ( tro p ik u s) évnek . E n n e k  az évi id ő ta r ta m ú a k  a  b ev e ­
ze té sé t és á lta lá n o s  h a sz n á la tá t  a  g y a k o r la ti  szü k ség le tek  Ö nként a d ó ­
dókig  sz a b tá k  m eg. Ilyen  szak aszo sság g a l ism é tlő d n e k  fo ly a m a to sa n  a
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fö ld i év szak o k , am ih ez  a  f ö ld ü n k ö n  m in d e n  é le t á lta lá b a n  szo ro san  
igazod ik .
M ia la tt F ö ld ü n k  a  csillag o k h o z  k é p e s t egy év a la t t  366^ te lje s  fo r­
d u la to t  tesz m eg , ad d ig  a  N a p u n k h o z  k é p e s t p o n to s a n  eggyel k ev e ­
sebbet. E n n e k  o k a  az, h o g y  a  F ö ld n e k  n a p k ö rü l i  egyszeri k e rin g ése  
m á r  ö n m a g á b a n  is é p p e n  egy fo rd u la to t  je le n t a csillag o k h o z  képest.
A m in d e n n a p i é le tb en  h a sz n á la to s  ó rá k  m u ta tó in a k  sebességére  
m é rv ad ó  24 ó ra i  id ő ta r ta m o t az ú . n. kö zép  n a p i n a p o t a  fe n tie k  sze­
r in t  a köv e tk ező  összefüggés h a tá ro z z a  m eg:
366,2422 c s illag n ap  =  365,2422 k ö zép  n a p i n ap .
A k ö zép  , n a p i n a p , vagy  eg y sze rű en , rö v id e b b e n : k ö z é p n a p  (do) 
tö r t  ré sze i a  k ö zép id ő : ó ra  (ho), p e rc  (nio) és m á s o d p e rc  (so)), a  m in ­
d e n n a p i é le tb ő l jó lis m e rt és á lla n d ó a n  h a sz n á lt időegységek . A c s il­
lag- és k ö z é p n a p  h e ly e tt a  csillag - é s  k ö zép id ő  k iseb b  egységeinek  b e ­
vezetésével a fen ti egyen lőség  a k ö ve tkező  a la k b a n  is írh a tó
24h- Om* O* =  23h° 56ra“ 4,091s° vagy :
24h0° Om° O  =  24h* 3m* 56,555"*
te h á t a  c s illag n ap  k b . 4 p e rc c e l rö v id eb b  a  k ö zé p n a p n á l.
Az ed d ig iek b ő l a n n y it  lá th a tu n k  m á r , hogy  m i sz a b ja  m eg ó rá in k  
b e szab á ly o zásá t, te h á t, ho g y  n e  k éssen ek , vagy  n e  s iessenek . H á tra  
v a n  m ég  a n n a k  a m eg á lla p ítá sa , h o g y  az ó ra  m u ta tó i t  a d o tt p i l la n a t­
b a n  m ily en  á llá sb a  h o zzu k . K özép idő  a la t t  a  k ö zép  N ap  12 ó ráv a l 
m eg n ö v e lt ó raszögét é r t jü k . M ivel az ó ra szö g ek e t fe lső  de le léstő l, azaz  
m in d ig  a m e r id iá n tó l sz á m ítju k , eb b ő l k ö v e tk ez ik , ho g y  k ü lö n b ö ző  
fö ld ra jz i szé lességű  h e ly ek  id e je i n em  eg y ezh e tn ek  m eg : az e lté rés  
a n n á l n ag y o b b , m in é l n a g y o b b  a  fö ld ra jz i h o sszú ság  k ü lönbsége .
H a  azonos id ő p illa tn a tb a n  k é t k ü lö n b ö ző  fö ld i m e r id iá n ró l m e g ­
á lla p ít ju k  u g y a n a z o n  ég itest ó raszö g é t, vagy  a m in t 27. á b rá n k  m u ta tja  
a  ta v a sz p o n t ó ra  szögét, úgy  az á b rá b ó l k io lv a sh a tju k , h o g y  az ó r a ­
szögek  k ü lö n b ség e  a  k é t fö ld i m e r id iá n , ille tve  a  k é t m egfigyelő  h e ly  
fö ld ra jz i h o sszú ság k ü lö n b ség é t a d ja . V agy a z t is m o n d h a tju k , hogy  
k é t fö ld i h e ly  fö ld ra jz i h o sszú ság  k ü lö n b ség e  egyen lő  a  k é t h e ly  h e ly i 
id e je in e k  k ü lö nbségéve l. Ez (a 27. á b rá b ó l k ö v e tk ez te th e tő leg ) fü g g e tlen  
a ttó l, ho g y  m iiy en  he ly i csillag- vagy  kö zép id ő t h a sz n á lu n k . E z é rt a 
fö ld ra jz i h o sszú ság o k a t is so k szo r cé lsze rű b b  a tá rgyalt, c s illag ásza ti 
k o o rd in á tá k  m in tá já ra ,  szö g m érté k  h e ly e it id ő a d a tta l k ife jezn i.
T e h á t m in d en  eg y m ástó l k e le t, vagy n y u g a ti ir á n y b a n  fekvő  
fö ld i h e ly ek e n  az ó rá k  m u ta tó i t m ás-m ás á llá s ra  k e llen e  ig az ítan i, 
a m i a g y a k o rla ti  é le iben  te lje sen  á th id a lh a ta t la n  b a jo k a t  o k o zn a . 
N em zetköz i m eg á llap o d ássa l bev eze tték  e zé rt a  zó n a id ő szám ítá s t. 
A F ö ld  fe lü le té t a kezd ő  fö ld ra jz i h o sszú ság i k ö r tő l k iin d u ló la g  15°—
27. ábra. A fö ldrajz i hosszúság és a csillagidő közötti összefüggés.
l h h o sszú ság k ü lö n b ség ek  s z e r in t h a la d ó la g  z ó n a id ő  m e r id iá n o k ra  
o sz to tták . M a m á r  m a jd n e m  m in d e n  á lla m  e n n e k  m egfe le lően  a  te r ü ­
le tű n  á th a la d ó , vagy leg a láb b is  h o z z á ja  legköze lebb  eső  le g a lk a lm a ­
sab b  zó n a id ő  m e r id iá n o k  sz e r in t ig a z ítja  ó rá it . A F ö ld  k ü lö n b ö ző  h e ­
lye in , n é h á n y  k iv é te ltő l e ltek in tv e , a  g y a k o r la ti  é le tb en  h a sz n á la to s  
id ő k e t m u ta tó  ó rá k  á llá sa  egy-egy egész ó rá t k ü lö n b ö z ik  c su p á n  egy ­
m ás tó l, m íg  a p e rc e k  és m áso d p e rc e k  m egegyeznek . K e le t-n y u g a ti 
ir á n y b a n  n ag y k i te r je d é sű  o rszág o k  szü k ség k ép p en  több  k ü lö n b ö ző  
id ő t k é n y te le n e k  bevezetn i. így  a F ö ld  k e le t-n y u g a ti ir á n y b a n  is lég-
n ag y o b b  k ite r je d é sű  á lla m á b a n , a  S zo v je tu n ió b an  11 k ü lö n b ö ző  id ő t 
h a sz n á ln a k .
M ag y aro rszág o n  a  k ö z é p e u ró p a i zó n a id ő t h a sz n á lju k . Ez nem  
m ás, m in t a  n y u g a ti h a tá r a in k tó l  k issé  m ég n y u g a ta b b ra  h ú zó d ó  15° 
k e le ti ho sszú ság ú  fö ld i m e r id iá n  h e ly i közép id e je . H a z á n k  legészak- 
k e le tib b  ré sze i k ivé te léve l így c sa k n e m  egész o rsz á g u n k  te rü le te n  ez 
az idő  m in d e n ü tt kö ze leb b  á ll a h e ly i kö zép id ő h ö z , m in t az egy idő ­
z ó n áv a l k e le teb b re  p l. R o m án iáb an  h a sz n á la to s  zó n a id ő . B u d ap est 
l h I 6 m k e le ti h o sszú ság a  m ia tt fő v á ro su n k  h e ly i ide je  16 p e rcce l té r  
el az  ó rá in k ró l leo lv a sh a tó  zó n a id ő tő l. Ez az t je len ti, ho g y  B u d a p e s ­
ten  a  ,,k ö zép "  N ap  I 2 h 0°“ e lő tt 16 p e rcce l k o rá b b a n  v an  fe lső  d e le ­
lésben .
H ogy a  v a ló d i N ap  az év k ü lö n b ö ző  n a p ja in  m ik o r  ju t  fe lső  
dele lésbe , azaz , hogy  m ik o r v an  v a ló d i dél, te h á t a  leg m ag asab b , leg ­
tö b b  n a p su g á rz á s t n y ú jtó  h e ly ze tb en  B u d ap es t fe le tt a  N ap , a z t az
I. tá b lá z a to k b ó l o lv a s h a tju k  ki. A m eg ad o tt de le lési id ő k n e k  a  1 2 11 —  
1 6 m =  l l h 4 4 m-tói v a ló  e lté rése i m u ta tjá k  a m in d e n n a p i é le t k én y ­
sze rítő  szü k ség le te i fo ly tán , sz á m ítá so k  á lta l b ev eze te tt kö zép  N ap  és 
a  va ló d i N ap  rek taszcen z ió  k ü lö n b ség e in ek  in g a d o z á sa it az év fo ly a ­
m án . A N ap  B u d a p e s tre  m eg ad o tt de le lési (id ő p o n tja ib ó l az  o rszág  m ás 
te rü le te ire  érvényes é r té k e k  (u g y an o ly an  p o n to sság g a l) c su p á n  az id ő ­
p e rc e k b e n  k ife je z e tt fö ld ra jz i h o sszú ság  k ü lö n b ség ek b en  té rn e k  el; a 
k e le te b b re  le k v ő  h e ly e k re  v o n a tk o zó  és leg fe ljeb b  15 p e rc e t k itevő  
k ü lö n b ség ek  lev o n an d ó k , m íg  a  B u d a p e s ttő l n y u g a tra  lévő he ly ek  
m a x im á lis a n  11 p e rc re  rú g ó  k o rre k c ió it ho zzá  ke ll a d n i a táb lá z a tb e li 
id ő p o n to k h o z .
A leg löbb  c s illag ásza ti a d a to t egységesen  a  kezdő  m e r id iá n ra  vo ­
n a tk o zó  h e ly i k ö z ép id ő b e n  az ú . n . v ilág id ő b en  szo k ás  m eg ad n i. Az
I. tá b lá z a to k  „0*1 v ilág id ő k o r a  c sillag id ő "  je lzé sű  o sz lo p áb an  lévő és 
sz ig o rú an  véve csak  a  kezdő  m e r id iá n ra  é rv én y es  ad a to k b ó l, a  csillag ­
id ő t b á rm e ly  h e ly en , b á rm ik o r  m e g h a tá ro z h a tju k . B u d ap es tre  v o n a t­
ko zó lag  ezen  a d a to k a t — !2 ,5 R'm a l  kell k o rr ig á ln i. A k o rre k c ió  n ag y ­
ság a  az t a d ja  m eg. hogy  egy  b u d a p e s ti és g reen w ich i de lelés k ö z t 
e lte lő , a  fö ld ra jz i h o sszú ság  k ü lö n b ség n ek  m egfele lő  idő  a la t t  m e n y ­
nyivel v á lto z ik  m eg  a közép- és csillag idő  k ö zö tti k ü lö n b ség . M agyar- 
o rszág  n y u g a ti, ill. k e le ti ré s z e ire  v o n a tk o zó lag  ez a  k o rre k c ió  kb .
•— 11.5* — és —  1 3 .5 " -nek  v eh e tő . ^
A 28. á b ra  egy M -m el je lö lt fö ld fe lü le ti h e ly  m e r id iá n -s ík já t  m u ­
ta t ja .  7 í+  / / (1 egyenes az M m egfigyelő  h e ly en  á th a la d ó  lá tszó lagos 
h o r iz o n ts ík n a k  a m e r id iá n s ík k a l va l.ó  m e tszésv o n a l a He / / , i  a  F ö ld  
k ö z é p p o n tjá n  á th a la d ó  ezzel p á rh u z a m o s  egyenes, m ásszó v a l ■ a  m eg­
figyelő  h e ly  g eo cen tru m o s  h o r iz o n ts ík já n a k  m etsze te . M ivel a F ö ld  
su g a ra  (OM) az  ég itestek  igen nagy  táv o lság a i m e lle tt á lta lá b a n  vég te ­
len  k ic s in y n e k  te k in th e tő , e zé rt az M m egfigyelő  h e ly en  az ég itestek
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28. ábra . A csillagok láthatósági viszonyainak m egállapításához (Sif az Si 
csillagot felső, Sia alsó delelésinek időpontjában  ábrázolja).
h o r iz o n t fe le tti lá th a tó s á g a  s z e m p o n tjá b ó l a g eo cen tru m o s  h o riz o n to t 
ke ll figye lem be  v enn i. Ig en  fo n to s té n y e k e t o lv a s h a tu n k  le e r rő l az 
á b rá ró l. B izonyos szögek  ö ssz e h a so n lítá sa  c é ljáb ó l á tn éze te seb b , h a  az 
á b rá n , a h o z z á ju k  ta r to z ó  ív e k e t v esszü k  szem ü g y re . Az M h e ly  fö ld ­
ra jz i  szé lességét fe ltü n te tő  ® szöghöz így az E d  Z ív ta r to zik. Ez
u g y a n a k k o ra , m in t a H e P ' e ív. A zt lá t ju k  te h á t, ho g y  a H e P ’e ívhez 
ta r to zó  szög, az  ég i p ó lu s  h o r iz o n t fe le tti szögm agassága  m egegyezik
a m egfigyelő  h e ly  fö ld ra jz i szélességével. S a  E& i v =  S a E \ e iv r=  8j 
az i-vel je lö lt ég ite s t d e k lin á c ió já n a k  m egfe le lő  ívét je le n ti. A M h e ly en  
az S í égitest m in d ig  a  h o r iz o n t fe le tt m a ra d , so h asem  n y u g sz ik  le ; ' az 
S , k e l és n y u g sz ik ; az  Sn ped ig  so h asem  lá th a tó . T isz tá n  a  m eg figye­
lési he ly  fö ld ra jz i szélessége és az ég itest d e k lin á c ió já n a k  é rté k e
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sz a b ja  m eg  az  ég itestek  lá th a tó s á g i v iszonya it. Az á b rá b ó l k itű n ik , 
hogy  a n n a k  a  fe lté te le , h o g y  az é szak i fé lg ö m b ö n  egy - fö ld ra jz i  szé­
lességű  h e ly en  egy ég itest so h asem  sü lly e d je n  a  h o r iz o n t a lá , az, hogy  
d e k lin á c ió ja  n e  legyen  k iseb b , m in t (90°— 9 ). M in d azo n  ■ ég itestek  
ped ig , a m e ly e k n e k  d e k lin á c ió ja  k isebb , m in t — (90°— ■<p) so h asem  
leszn ek  egy f  fö ld ra jz i szé lességű  h e ly en  lá th a tó k . E zek  a la p já n  M agyar- 
o rszág o n  m in d e n ü tt a  - |-44 ,3°-nál m a g a sa b b  d e k lin á c ió jú  ég itestek  
á lla n d ó a n  a h o riz o n t fe le tt m a ra d n a k , m íg  a  — 41,4°-nál a la c so n y ab b  
d e k lin á c ió jú a k  so h asem  leszn ek  lá th a tó k .
K ö n n y ű  b e lá tn i az  e lő a d o tta k  u tá n , hogy  az ég itest h o riz o n t 
fe le tti ta r tó z k o d á s á n a k  id e je  é s  így  k e lésén ek  és n y u g v á sá n a k  id ő ­
p o n tja  is a  d ek lin ác ió  é r té k é tő l és a  m egfigyelő  h e ly  fö ld ra jz i szé les­
ségé tő l függ. A N ap  k e lé s i és n y u g v ási id ő p o n tja i a  fö ld ra jz i széles­
ség k ü lö n b ség ek  m ia tt M ag y aro rszág  B u d a p e s ttő l é sz a k a b b ra  fekvő  te ­
rü le te in  m a x im á lis a n  kb. 4— 5 p e rce t, m íg  az o rszág  dé li ré sze in  
m a x im á lis a n  7— 8 p e rc e t té rh e tn e k  e l az  év, fo ly a m á n  a  tá b lá z a t B u d a ­
p es tre  m e g a d o tt é r lé k e i 'ö l .  E zek  a leg n ag y o b b , de  m ég  a rá n y la g  cse­
k é ly  e lté ré sek  az év leg h o sszab b  és leg rö v id eb b  n a p ja i r a  e sn ek , és 
ezen  k é t k ü lö n b ö ző  id ő p o n tb a n  e llen té te s  é r te lm ű e k . N y ilvánva ló , 
ho g y  d ecem b erb en  p l. az é s z a k a b b ra  fekvő  h e ly ek e n  k e l k éső b b  a 
N ap , m íg  jú n iu s  végén  a m a g a sa b b  fö ld ra jz i szé leségeken  v a n  h a m a ­
ra b b  n ap k e lte . A H o ld  b u d a p e s ti  k e lé sé re  és n y u g v á sá ra  m eg ad o tt 
id ő p o n tja i a  N a p ra  v o n a tk o z ó  a d a to k h o z  h a so n ló a n  k ü lö n b ö z n e k  k is ­
m é r té k b e n  a  tá b lá z a t é rték e itő l a  m ax im á lis  e lté ré sek  n e m  so k k a l 
n a g y o b b ak , m in t a N ap  ese tében .
A fö ld i lég k ö r h a tá s a  fo ly tá n  u g y a n a z o n  o k o k n á l fogva, am e ly ek  
sz e r in t p l. m ég  á rn y é k b a n  is v ilágos van , n em  k ö v e tk ez ik  be  az 
é js z a k a i sö té tség  n a p n y u g ta  u tá n  azo n n a l és v ilágosodni- is jó v a l n a p ­
fe lk e lte  u tá n  kezd . B á rm e ly  h e ly  h o r iz o n tja  a lá  a  ta p a s z ta la t sze rin t 
leg a láb b  18° szögny ire  ke ll a  N ap n ak  le b u k n i ah h o z , hogy  n a p fé n y  
m á r  ne  ju th a s s o n  a h o r iz o n t fö lé . Azt az idő t, am e ly  a  N a p n a k  ezen  
he lyze te  és n a p k e lte , ill. n a p n y u g ta  k ö zö tt e lte lik , a  c s illag á sza ti s z ü r­
k ü le t h o ssz á n a k  n evezzük . H a so n ló  a  je le n té se  a nav ig ác ió s és p o lg á ri 
sz ü rk ü le t fo g a lm án ak . Az első  elnevezés a  12°-, a  m áso d ik  a 6°-os 
h o r iz o n t a la t t i  n a p á llá s sa l k a p c so la tb a n  h a sz n á la to s . A sz ü rk ü le t évi 
v á lto z á sá t fe ltü n te tő  IV. tá b lá z a tb e li a d a to k  sz ig o rú a n  véve a + 4 7 °  
fö ld ra jz i szélességű  h e ly e k re  v o n a tk o z n a k , de  lén yeg ileg  é rv én y esn ek  
m o n d h a tó  h a z á n k  egész te rü le té n .
Az 1. tá b lá z a to k  „ a  H o ld  fén y v á lto z á sa i'' f e l ira tú  o sz lo p a  a INap, 
F ö ld  és H o ld  v iszony lagos h e ly ze té rő l tá jé k o z ta t. Az e g y m á sra  k ö v e t­
kező  azo n o s h o ld fá z iso k  k ö z ö tt e lte lő  idő  a  (sz in ó d ik u s) h ó n a p  h o ssza  
k issé  in g ad o z ik , m ivel a va lód i N ap  F ö ld h ö z  v isz o n y íto tt lá tszó lagos, 
n e m  eg y en le tes  já r á s a  itt is k ö z re já ts z ik . A h ó n a p  k ö zep es  id ő ta r ­
tam a  29 és >/* n ap  (p o n to san  2 9 d Í 2 ’1 4 4 m 2 ,3 S).
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A V énusz és M e rk ú r  H o ld u n k h o z  h a so n ló  fén y  v á lto z á sa ira  v o n a t­
kozó  a d a to k  fá z isé r té k e i a z t a d já k  m eg, hogy  a bo lygó  „ k o ro n g o k o n "  
á tfe k te th e tő  á tm é rő k  k ö zü l m e g v ilág íto tt ré szén  a  leg h o sszab b an  á t ­
h a la d ó  á tm é rő  h á n y a d ré s z e  h a la d  á t a  bo lygó  k o ro n g  fény lő  részén . 
A N ap  k ö rü l a  fö ld p á ly á n  b e lü l k e rin g ő  ezen  k é t b o ly g ó n  k ív ü l m ég 
a  fö ld p á ly á h o z  leg k ö ze leb b i k ü lső  p á ly á n  k e rin g ő  M ars bo lygó  is 
m u ta t  n ém i fáz ist.
A b o ly g ó k  fén y esség e it ú . n . c s illag á sza ti m a g n itú d ó  egységekben  
a d ju k  m eg, a h o g y a n  a z t c sak n em  k iz á ró la g o sa n  szokás . H a  k é t fény lő  
tá rg y  k ö zü l az eg y ik  egy m a g n itú d ó v a l fén y eseb b  a  m á s ik n á l, a z t az 
em b e r i szám  k b . úgy  é rzék e li, hogy  a  fén y eseb b  m égegyszer o ly an  
fényes , m in t a  h a lv á n y a b b ik . E z a  té n y  in d o k o lja  é p p en  ezen  fén y esség ­
sk á la  beveze tésé t, h o lo tt egy m a g n itú d ó  k ü lö n b ség  k ö rü lb e lü l 2 és W  
szeres  (p o n to sab b an  1 :2 ,5 1 2  v isz o n y n a k  m egfele lő ) in  telizi tá sk ü lö n b - 
séget je len t. T e h á t 5 m a g n itú d ó  e lté ré s  100-szoros in ten z itá sk ü lö n b - 
ségnek  felel m eg. A szabad-szem m el m ég  é p p en  lá th a tó  csillag o k  k ö rü l­
b e lü l h a to d re n d ű e k  és m in é l fén y eseb b  az ég itest, a n n á l k iseb b  szám  
fe jez i k i m a g n itú d ó b a n  fényességé t. Az egészen  fén y es ég itestek  m ia tt 
a  sk á lá t zé ru so n  k e re sz tü l a  neg a tív  szám o k  felé  k i k e lle tt te r je sz te n ie  
A sk á la  0 -p o n tjá t a S a rk c s illag  fén y esség é re  ö n k én y esen  fe lv e tt 
—j— 2,12 m a g n itú d ó  é r té k  lia ta ro zza  m eg.
A tá b lá z a to k b a n  m eg ad o tt lá tszó lagos su g a ra k , azaz  a lá tszó lag o s 
á tm é rő  fe lén ek  v á lto zá sa i az  ég itestek  F ö ld ü n k tő l va ló  tá v o lsá g a in a k  
in g a d o z á sá t tü k rö z ik  v issza.
S zó ln i ke ll m ég  a III . tá b lá z a to k b a n  fe l tü n te te t t  igen  é rd ek es  és 
m á r  egész k is  táv csö v ek b en  is elég k ö n n y e n  m eg fig y e lh e tő  je le n sé g e k ­
rő l. E zek e t a  J u p i te r  négy , a b o lygóhoz  közeli n ag y  h o ld ja in a k  bo lygó  
k ö rü li k e rin g ésé t, m o n d h a tju k  az t is, a  b o ly g ó k  n a p k ö r iil i  m o zg ásá ­
n a k  k ic s in y íte tt  m á s á t b á rk i  s a já t  szem évei v ég igköve the ti. A n a p fé n y ­
tő l m eg v ilág íto tt J u p i te r  bo lygó  és h o ld ja i  á rn y é k a  fo ly tá n  a Ju p i te ­
re n  v égbem enő  h o ld - és n a p fo g y a tk o z á so k  id ő p o n tja it  is ta r ta lm a z z á k  
ezek  a  táb lá z a to k . A I I I . tá b lá z a tb a n  m eg ad o tt e lő re sz á m íto tt tü n e m é ­
n y e k n e k  az e lő re je lz e 't  id ő b en  való  p o n to s  bekö v e tk ezése i igen  a lk a l­
m a sa k  a r r a ,  h o g y  se g ítség ü k k e l az eg y ed ü li he lyes , m a te r ia lis ta  v ilág ­
n éze tb e  v e te tt b iz a lm a t e rő s ítsü k .
H iszen  eg y sze rű  eszk ö zö k k e l (egy k is  táv cső v e l és tá b lá z a tu n k ­
kal) m e g m u ta th a tó  a  lu p i te r -h o ld a k  je le n sé g e in e k  p é ld á já n , h o g y  a 
te rm é sz e te t n em  v a la m i k ü lö n leg es , m isz tik u s  sze llem  m o zg a tja  és i r á ­
n y ít ja , h an em  eg y ed ü l a  F ö ld ö n  is, m in d e n n a p i é le tü n k b e n  a  te ch ­
n ik a i c iv ilizác ió  v ív m á n y a ib a n  lép ten -n v o m o n  h a sz n á lt és az e m b e r 
á lla l tu d a to s a n  ir á n y íth a tó  és k ih a s z n á lh a tó , az  a n y a g b a n  m eglévő  
egyszerű  tu la jd o n sá g o k .
D ezső  L órán t
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Csillagfedések
A n ap - és “ h o ld fo g y a tk o záso k h o z  h a so n ló a n , az á lló cs illag o k  és 
a  b o lygók  is k e rü lh e tn e k  o ly an  h e ly ze tb e , hogy  a  F ö ld ü n k  egy b izo ­
n y o s  p o n tjá ró l  nézve egy ég ite s t ő k e t e lfed i. A le g g y a k ra b b a n  és leg­
jo b b a n  ész le lh e tő  ily en  je le n s .g , v a lam e ly  c s illag n ak  a H o ld  á lta l való  
e lfedése . A fed és  id ő p o n tjá t  a  k ö v e tk ező  tén y ez ő k  b e fo ly á so ljá k - a 
C sillag  és a  H o ld  p o z íc ió ja  és az észlelő  fö ld ra jz i he lyze te . E  h á ro m  
a d a t  k ö z ü l ,k e ttő t ism erv én , a  h a rm a d ik a t  m e g tu d ju k  h a tá ro z n i. A zon­
b a n  a m a  csillag o k  pozíc ió i, am e ly ek  ily en  c é lra  te k in te tb e  jö n n e k , jó l 
ism ere te sek . A do tt fö ld ra jz i h e ly ze tű  észlelő  te h á t a  c sillag fedés id e jé ­
bő l k ö v e tk e z te té s t v o n h a t a H old  p o z íc ió já ra . V agy fo rd ítv a , h a  a H o ld  
p o z íc ió já t ism e re te sn e k  té te lezzü k  fel, a  c s illag fed és id ő p o n tjá b ó l m eg­
h a tá ro z h a tó k  az észlelő  g eo g rá f ia i k o o rd in á tá i. R égebben  a csillag födé- 
se k e t a  fö ld ra jz i h o sszú ság  m e g h a tá ro z á s á ra  h a sz n á l tá k  fel, m a  e rre  
a  rá d ió id ő je le k  lén y eg esen  a lk a lm a s a b b a k , v iszo n t a  H o ld  p o n to s  
p o z íc ió já n a k  a  m e g h a tá ro z á s á ra  m ég  m a  is egy ike  a  leg p o n to sab b  
m ó d sz e re k n e k . Az ész le lt és az e lő re sz á m íto tt h o ld p á ly a  k ö z ö tt a z o n ­
b a n  e lté ré sek  m u ta tk o z n a k  és ép p en  ezen  e lté ré se k  azok , m ive l úgy  a 
h o ld e lm é le t, m in t a  fö ld  ten g e ly fo rg á s  v á lto z á sá n a k  a v iz sg á la táb an  
fo n to s  sze rep e t já ts z a n a k , m e ly ek e t a  fed ések  ész lelésével m eg h a tá ro zn i, 
k ív á n u n k .
Az ész le léshez , a  táv c ső n  k ívü l, e legendő  egy jó l já ró  ó ra , a m e ly ­
n e k  á llá sá t és já r á s á t  rá d ió id ő je le k  véte léve l e llen ő rizzü k . (1. a  „ P o n ­
tos idő  m e g h a tá ro z á sa  rá d ió id ő je le k  seg ítségéve l"  c ím ű  c ik k e t u g y a n ­
eb b en  az  év k ö nyvben .) H a  a fö ld ra jz i k o o rd in á tá k a t n em  ism erjü k , 
ú gy  a z o k a t egy 1 : 25.000 lé p té k ű  té rk é p rő l le o lv a sh a tju k .
A m egfigye léshez  n in c s  n ag y  tá v c ső re  szü k ség ü n k  és az  se fo n to s, 
hogy a táv cső  ek v a to re á lis  sze re lé sű  legyen . N agy n a g y ítá s  se szü k ­
séges, ső t, h a  a táv c sö v ü n k  n in c s  ó rag ép p e l e llá tv a , úgy  h a tá ro z o tta n  
e lő n y ö seb b  k is n a g y ítá s t h a sz n á ln i. A h o ld k o ro n g  m ö g ü l va ló  k ilép és 
e se tén  p ed ig  m in d e n  ese tb en  k is  n a g y ítá s t h a s z n á l ju n k  —  k ü lö n ö se n  
a sö té t o ld a lo n  való  k ilép és  e se tén  — , m ivel a k ilép és h e ly é t nem  
tu d ju k  egész p o n to sa n  e lő re  m e g á lla p íta n i. A fed és  id ő p o n tja  e lő tt 
egy p e rcce l úgy á ll í t ju k  a távcsövet, hogy  a fedés p il la n a tá b a n  a 
c sillag  a  lá tm cző  k ö z e p é re  k e rü l jö n . A fedés id ő p o n tjá n a k  n m eg­
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á lla p ítá sa  a  k ö v e tk e z ő k é p p e n  tö r té n ik . A s to p p e ró rá t  a fedés p il la ­
n a tá b a n  e lin d ít ju k  és e z u tá n  h a s o n lí t ju k  össze az ó rá n k k a l. E z úgy 
tö r té n ik , ho g y  az ó rá n k  egy b izo n y o s egész p e rc é n é l m e g á llí tju k  a 
s to p p e rt. E b b ő l az id ő b ő l a  s to p p e r  á lta l m u ta to t t  id ő t lev o n v a  k a p ­
ju k  a fedés id ő p o n tjá t az  ó rá n k  á lta l m u ta to t t  id ő b en . A zért a já n la to s  
az ö ssz e h a so n lítá s t ily m ó d o n  végezni, m e r t  a  s to p p e ró rá k  á lta lá b a n  
nem  eg y en le tes  já r á s ú a k  és. így  e lé r jü k  az t, h o g y  a  s to p p e ró ra  c sak  
ad d ig  já r ,  am ed d ig  a táv cső tő l az  ó rá ig  m eg y ü n k . Az így k a p o tt  idő  
a z o n b a n  m ég  n e m  a vég leges, ezt m ég  az ó ra  á llá sá v a l és a  szem ély i 
h ib a  é rték év e l ja v í ta n i  k e ll. Az ó ra  á llá s á t a  fedés e lő tt és u tá n  ve tt 
r á d ió id ő je le k  seg ítségéve l á l la p ít ju k  m eg. S zem ély i h ib a  a la t t  az t 
az  e lté ré s t é r t jü k , am e ly  a  csillag  e ltű n é sé n e k  vagy  k ib u k k a n á s á n a k  
az id ő p o n tja  és a  s to p p e r  e lin d ítá sá n a k  az id ő p o n tja  k ö z t v an . E n n e k  
a  p o n to s  m e g h a tá ro z á s a  igen  k ö rü lm é n y e s  és á lta lá b a n  c sa k  h o sszab b  
ész le lési so ro z a to k  k ié r ték e lé sén é l á l la p íth a tó  m eg  k e llő  p o n to s  ágga l 
A fe n t e m líte tt észlelési m ó d sze r ese téb en  a s z e m 'lv i  h ib á t á tla g o sa n
0.3 m á s o d p e rc n e k  v e h e tjü k . Az észlelési id ő t végül á ts z á m ítju k  v ilág ­
id ő re , azaz  k ö z é p e u ró p a i id ő  e :e té n  a k a p o tt  id ő p o n tb ó l egy  ó rá t  
lev o n u n k . A szem ély i h ib á t n e g a tív n a k  véve a  födés id ő p o n tjá t teh á t 
a köv e tk ező  sém a  sz e r in t sz á m ítju k  k i:
A fö d és id ő p o n tja  v ilág id ő b en  =
=  az ó ra  á lta l  m u ta to t t  id ő  a  s to p p e r  m e g á llítá sa k o r,
—  a  s to p p e r  á lta l m u ta to t t  idő ,
- j-  az  ó ra  á llá sa ,
-f- a  szem ély i h ib a ,
—  l h
M ellékelve k ö z ö ljü k  a  B u d a p e s te n  1952-ben lá th a tó  cs illag fed ése ­
ke t. Az e lső  o sz lo p b an  a  csillag fö d és n a p ja ,  a  m á so d ik  és h a rm a d ik ­
b a n  a  fö d és t szen v ed ő  csillag  k a ta ló g u ssz á m a  és neve , a  n eg y ed ik b e n  
a  m a g n itú d ó ja  (fényesség i re n d je )  v an  fe ltü n te tv e . A „ fá z is“ ro v a t­
b a n  ü  áll, h a  á  c s illag n ak  a H o ld  k e le ti Szélén v a ló  e ltű n é se  és R, 
h a  a  c s illa g n a k  a  H o ld  n y u g a ti szé lén  v a ló  k ib u k k a n á s a  ész le lhe tő . 
,,A H o ld  k o ra “ o sz lo p b an , a  le g u to lsó  ú jh o ld tó l  e lte lt idő  v an  fe l­
tü n te tv e . A k ö v e tk ez ő  ro v a t a  je len ség  id ő p o n tjá t a d ja  v ilág iid ő h en . 
a és b az  1° h o sszú ság  és szé lesség re  eső  v á lto záso k . H a  te h á t v a la ­
m e ly  h e ly  AX fo k k a l v a n  n y u g a tra  és A(j> fo k k a l é sz a k ra  B u d a ­
p esttő l, az ille tő  h e ly en  a  je len ség  id e je  ( t ) .
t  —  V ilág idő  -f- a  AX -f- I) Atp
P é ld á u l sz á m ítsu k  k i a  q  T a u r i  1952. o k tó b e r  6-i k ib u k k a n á s á n a k  az 
id ő p o n tjá t  Szegedre . B u d a p e s t fö ld ra jz i k o o rd in á tá i t :  X =  18°.97, 
® —  47°.50 és Szeged fö ld ra jz i k o o rd in á tá i t ;  X =  20°.17 ,tp =  46°.25-
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n a k  véve, a  hosszúsági és szélességi különbségekre a  következő érté­
keket kapjuk: A a. =  —  1°.20 és A <p —  —  1°.25.
B u d a p e s tre  m eg ad o tt id ő p o n t v ilág id ő b en  =  o k t. 6. 2 3 h 19. “ 6
a . A X .................................... - |"  1.3
b . A cp . .............................. —  2.1
A k ib u k k a n á s  id ő p o n tja  S zeged re  v ilág id ő b en  =  o k t. 6 .23h 18.m 8
A k ib u k k a n á s  id ő p o n tja  te h á t S zegedre o k tó b e r  7-e 0 h 1 8 “  8 
•k ö zép eu ro p a i id ő b en . Az u to lsó  oszlop  a  je len ség  p o z ic ió szögé t ad ja  
m eg , a  H o ld k o ro n g  p e re m é n  a  fo k o k a t É K D  N y ir á n y b a n  0°-tól 
360°-ig fo ly ta tó la g o sa n  szám o lv a . E z az  u to lsó  a d a t  p o n to s a n  csak  
B u d a p e s tre  é rvényes . A fedés id ő p o n tja  n em  m in d e n  ese tb en  a d  m ás 
h e ly re  á tsz á m ítv a  reá lis  é r té k e t. E z e k b e n  az e se te k b e n  az a és b 
á ts z á m ítá s i  fa k to ro k  é r té k e i n in c se n e k  m egadva .
B efe jezésü l m ég  fe lso ro lju k , ho g y  a  tá b lá z a tb a n  fe ltü n te te tt  c s illa ­
gok  k iv á la sz tá sá ra  m ily en  k o rlá to z á so k  ir á n y a d ó k :
1. A h o ld tá n y é r  fén y es  szé lén  az e ltű n és  c sa k  a  4.5 n a g y sá g re n d ­
nél, a k ib u k k a n á s  p ed ig  c sak  a  3.5 n a g y sá g re n d n é l fén y eseb b  cs illa ­
g o k ra  v a n  m egadva .
2. H o ld tö lte  e lő tt és u tá n  24 ó rá v a l a 3 .m 0 -n á l gyengébb  cs illa ­
go k  n in c se n e k  a  tá b lá z a tb a n  felvéve. 5 “  6— 6 m 3 k ö z t levő csillagok  
a  h o ld tö lte  e lő tt és u tá n i k é t n a p ra  v a n n a k  k izá rv a . 6 .m5 -n á l g y en ­
gébb c s illag o k  h á ro m  n a p ig  v a n n a k  k izá rv a .
3. E lső re n d ű  csillag o k  és b o ly g ó k  n a p p a lr a  eső je len ség e i is fe l 
v a n n a k  véve.
4. A c s illag n ak  leg a láb b  10°-kal ke ll a  lá tó h a tá r  fe le tt len n ie .
5. É rin tő le g e s  fed ések  c sak  k iv é te les  e se tb e n  v a n n a k  te k in te tb e  
véve.
G. I.
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A Magyar Tudományos Akadémia Csillagvizsgáló  
Intézetének m űködése az 1951. évben
A szab ad ság h eg y i C sillagv izsgáló  m e g a la k u lá s a k o r  (1920) kö zv e t­
le n ü l a  K n ltú rm in isz té r iu in  a lá  ta r to z o tt, m a jd  1924-ben a G y ű jtem én y - 
eg y e tem h ez  c .a to l tá k . A G y ü jtem én y eg y e tem  tú ln y o m ó ré sz t a  m ú z e u ­
m o k b ó l á llo tt, így  az In té z e t é rd e k e it o tt n ag y o n  n eh éz  v o lt é rvényesí- 
siten i és leg tö b b szö r nem  is s ik e rü lt . N em  lett. jo b b  a  h e ly ze t, a m ik o r  
1934-ben az In té z e te tt a  P á z m á n y  P é te r  T u d o m á n y e g y e te m n e k  „ a já n ­
d é k o z tá k " , m e r t az  In téze t a d m in is z trá c ió ja , de k ü lö n ö se n  a  szem ély i 
ü g y ek  in tézése  so k k a l b o n y o lu lta b b  és h o ssz a d a lm a sa b b  le tt, am ib ő l 
ren g e teg  h á tr á n y  szá rm azo tt. K ü lönösen  fo n á k  h e ly ze t volt, hogy  az 
in téze ti szem élyze t sz tá tu sza  to v á b b ra  is a  m ú z e u m o k h o z  ta r to z o tt,  de 
a szem ély i ü g y ek e t az  E g y e tem  in téz te , v iszo n t az egye tem i o k ta tá sb a n  
az  In téze t e g y á lta lá n  n em  v e tt rész t. A fe lsz a b a d u lá s  u tá n  a z o n n a l sz o r­
g a lm azn i k ezd te m  e le h e te tle n  á lla p o t m eg szü n te té sé t, m íg  vég re  1948- 
b a n  az In téze te t ism é t k ö zv e tlen ü l a  K u ltu sz m in isz té r iu m  a lá  he ly ez ték . 
E b b e n  a  h e ly z e tb e n  m á r  te lje sen  é rv é n y e sü lh e te tt n é p i d e m o k rá c iá n k  
tu d o m á n y p á r to ló  p o li t ik á já n a k  ked v ező  h a tá s a  és m e g in d u lh a to tt az 
In té z e t k o m o ly  fe jlő d ése .
A M agyar T u d o m á n y o s  A k ad ém iá n ak  1949. évi ú jjá sze rv ezé se  
u tá n  n y ilv án v a ló v á  le tt, ho g y  az In té z e t leg e lő n y ö seb b en  az A k ad ém ia  
k e re té b e n  ta lá lh a t ja  m eg végleges he lyé t. A M agyar N é p k ö z tá rsa sá g  
m in is z te r ta n á c sá n a k  10/1951 (I. 6.) M. T- szám ú  re n d e le te  é rte lm é b e n  
m o s t m eg  is tö r té n t az  In té z e tn e k  az A k ad ém ia  fe lü g y e le te  a lá  h e ly e ­
zése. Az In té z e te t áz A k ad ém ia  az év fe b ru á r  1-én ve tte  á t. Az A k a­
d é m ia  m á r  az első  évben  je le n té k e n y e n  em elte  az In téze t szem élyzeti 
lé tsz á m á t és az  ö téves te rv  k e re té b e n  n a g y v o n a lú  te rv e t do lg o zo tt k i 
az  In té z e t fe lsze re lé sén ek  fe jle sz té sé re  is. S zervezetileg  az  In téze t tu d o ­
m án y o s  szem élyze te  k é t o sz tá ly ra  tag o ló d ik , az  á lta lá n o s  a sz tro fiz ik a i 
és a  n a p f iz ik a i o sz tá ly ra , de  a  jö v ő  év re  b iz to s í to t tn a k  v e h e tjü k  a  
h a rm a d ik  o sz tá ly n a k , a p o z ic ió a sz tro n ó m ia i és s te llá rs ta tis z tik a i o sz­
tá ly  m e g a la k u lá s á t is. A tu d o m á n y o s  lé tszám  em e lé sén ek  eg y e lő re  m ég 
nagy  a k a d á ly a  a m eg fe le lő  k á d e re k  h iá n y a , de  az In té z e tn e k  a k ád e r-  
k epzésbe  való  fo k o z o tta b b  b e k a p c so ló d á sa  és az  a s p ira n tú r a  in té z m é n y ­
n e k  a  c s illa g á sz a tra  v a ló  k ite r je sz té se  rév én  ez a  h iá n y  m in d e n  v a ló ­
sz ínűség  sz e r in t h a m a ro s a n  m eg szű n ik .
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A z In té ze t  s z e m é ly ze te .  Az ú j k in ev ezések  u tá n  az In té z e t szem ély ­
zete így  a la k u lt:
Ig azg a tó : D etre  L ászló .
A sz t ro f i z i k a i  osz tá ly:
O sztály  vezető : D e tre  L ászló .
ö n á lló  k u ta tó k : B a lázs  Jú lia , C sada  Im re , G u m an  Is tv án , H erczeg  
T ib o r,
K u ta tó  ide ig lenes m in ő ség b en : I/.sák  Im re  (nov. 15-tö l a sp irá n s ) .
K a lk u lá to ro k : L ovas M iklós és ide ig lenes m in ő s tg b e n  E lté r  D ezső.
N a p f i z ik a i  osz tá ly:
O sztá lyveze tő : D ezső L ó rán t.
K u ta tó : O zsváth  Is tv án .
K a lk u lá to r : M ersits József.
Id e ig len esen  fo g la lk o z ta to tt k ü lső  seg éd erő k : C sizm ad ia  K áro ly , 
E d tlé n y i E lem ér, S zabó  G áb o rn é .
Gazdasági és ad m in is z trá c ió s  szem é ly ze t :
G azdaság i vezető : K á ld o r  E rn ő n é  ( fe b ru á r  1-ig R évy K o rn é l, f e b ru á r  
1-től o k tó b e r  6-ig K o rm a n ik  B éla).
A d m in isz trá to r : B a la ssa  Ján o sn é .
T e c h n ik u so k : E lté r  J á n o s  és K á lm án  B éla.
G épkocsivezető : T a m á s  Ján o s .-
lro d a se g é d e k : N agy  L ászló  és Iv án cs ik  M iklós. Id e ig len es m in ő ­
ség b en : Iv án cs ik  M ik ló sn é  és K ovács K áro ly n é .
A n a p f iz ik a i O sztály k ü lső  m u n k a tá r s a i t  c é lh ite lb ő l le h e te tt  d o tá ln i. 
E b b en  a m in ő ség b en  rö v id eb b  ideig  m ég  S zem lak i G yörgy és C sillinger 
Jó z se f  do lgozo tt.
A n y á r i  h ó n a p o k  a la t t  u g y a n c sa k  cé lh ite lb ő l a  k ö v e tk ező  egye­
tem i h a llg a tó k  v o lta k  a lk a lm a z h a tó k  egy vagy  k é t h ó n a p  id ő ta r ta m ra : 
B a lo g h  K áro ly , B ercsi Z solt, F a lv a y  V aléria , G yüre  M arg it és S in k a  
Jó z se f az a sz tro fiz ik a i o sz tá ly o n , A lm ár Iv án , H á m o ri M iklós és K iss 
Im re  a  n a p f iz ik a i o sz tá ly o n . A n a p f iz ik a i o sz lá ly o n  d o lgozo lt m ég  k é t 
h ó n a p o n  á t, m in t b eo sz to tt k ö zép isk o la i ta n á r , Szem ély i K á lm án , 
to v á b b á  egy h ó n ap ig , m in t f iz e te tt segéderő , M árta  A nikó.
Az U rá n ia  C sillagv izsgáló  v á lto zócsillag -ész le lő i k ö zü l több  estén  
végeztek  ész le léseket az  In té z e tb e n  B a r ib a  L a jo s , J á g e r  T a m á s  és T ö rö k  
E rv in .
Az Intézet tudom ányos berendezésének fejlesztése
Az i9 n l - r e  k a p o tt te rv h ite lb ő l a  fo to e le k tro m o s  fo to m é te rh e z  
E lté r  J á n o s  m ű sze rész  eg y  ú j, h á ro m lá m p á s  e rő s ítő b e re n d e z é s t k é sz í­
te tt. A n a p fiz ik a i o sz tá ly n a k  k észü lő  sp e k tro h é lio sz k ó p  m ég  h iányzó  
o p tik a i a lk a tré sz e it az  O p tik a i és F in o m m e c h a n ik a i K ö zp o n ti K u ta tó  
7  C s i l l a g á s z a t i  É v k ö n y v
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L a b o ra tó r iu m  sz e p te m b e rre  leszá llíto tta . A m e c h a n ik a i rész  ön tv én y e i 
az  év végére  sz in té n  e lk észü ltek . A te rv h ite lb ő l m eg  k é t U llysse N a rd in  
g y á r tm á n y ú  k ro n o m é te r t és egy  fo tó k ó p ia b e re n d e z é s t sz e re z tü n k  be , 
azo n k ív ü l fe jle sz te ttü k  a  m e c h a n ik a i m ű h e ly  fe lszere lésé t. A 25 cm -es 
r e f ra k to rh o z  a  m ű h e ly  egy in te r ie ró m é te re s  b e re n d e z é s  sze re lé sé t 
k e z d te  m eg, k e ttő sc s illag o k  m éré sé re .
Az In té z e t b e ren d e z é sé n e k  k o m o ly  h iá n y a , h o g y  n in c s  egye tlen  
egy n a g y lá tó m e z ő jű  fén y k ép ező  távcsöve sem . E z igen  k o r lá to z ta  az 
in téze ti m u n k a p ro g ra m m o t, m e r t így  c sa k  egyes sp ec iá lis  csillagok , 
v agy  a  k is  k ite r je d é sű  c s illag h a lm azo k  v iz sg á la ta  lehetséges. D e az egy ­
o ld a lú ság  m e lle tt ezek  a  p ro g ra m m o k  a  h a z a i eléggé k ed v ező tlen  id ő ­
já r á s i  v iszo n y o k  m e lle tt n e m  is elég  g azd aság o sak . N agy  lá tó m e z ő je  
k a m rá k k a l m á r  rö v id  id ő  a la t t  leh e tn e  igen  gazdag  észlelési a n y ag o t 
g y ű jten i. D e a zo n  fe lü l m eg  ke ll á lla p íta n i, hogy  az In teze t fe lsze re ­
lése m ég  a je len leg i p ro g ra m m o k ra  is c sak  igen  sze rén y  b e re n d e z é sn e k  
szám ít v ilág v iszo n y la tb an . H a leh e t is ezzel a  b e ren d ezésse l m ég  m in ­
d ig  h a sz n o s  m u n k á t végezn i, az  c sak  igen  h o ssz a d a lm a s  és sok a p ró ­
lék o s  m e llé k m u n k á t kö v e te lő  p ro g ra m ú to k k a l é rh e tő  el. E z m ég  a  
le g ú ja b b  b esze rzé sek  u tá n  is á ll. N y ilvánva ló , hogy az In te z e t k o m o ly  
fe jle sz té se  m á r  c sak  n ag y o b b  b e ru h á z á s  rév en  é rh e tő  el.
Az A k ad ém ia  ez év  jú n iu s á b a n  h o z z á já ru lt  ah h o z , hogy n jé n a i 
Z eiss  ̂ m űveknél m e g re n d e ljü n k  egy 90 cm -es S o n n e fe ld - típ u sú  r e f ­
le k to r t  és egy  u g y a n ily e n  n a g y sá g ú  o b je k tív p r iz m á t. A S onnefe ld - 
típ u sú  tü k ö r te le sz k ó p  v á z la tá t a  m e llék e lt á b rá n  lá th a tju k . E z a  típ u s  
tu la jd o n k é p p e n  to v á b b fe jle sz té se  a  R o ss-fé lén ek . R oss a  p a ra b o lo id -  
re f le k to ro k  ig en  k ics i h a sz n á lh a tó  lá tó m e z e jé t a g y ú jtó p o n t e lő tt e lh e ­
ly eze tt k o rre k c ió s  le n c se re n d sz e rre l ig y ek ez e tt n ö v e ln i. E re d m é n y e i 
m essze  e lm a ra d ta k  a  S ch m id t-fé le  t íp u s n á l e lé rh e tő  e lő n y ö k tő l. A 
S o n n e fe ld -re n d sz e rn é l a  tü k ö r  sz fé r ik u s á n  tú l v a n  k o rr ig á lv a  és ez 
á lta l a  R o ss-fé lén é l lényegesen  n ag y o b b  te rü le te n  leh e t h ib á t la n  le k é p ­
zést e lé rn i. Az In téze t sz á m á ra  m e g re n d e lt te le szk ó p  1 :3  n y ílá sv iszo n y  
m e lle tt  3 °X 3° te rü le te n  fog k ifo g á s ta la n  k é p e t ad n i. A te le szk ó p  igazi 
k ih a s z n á lá s á t az  o b je k tív p r iz m a  tesz i lehe tővé . E n n é l n ag y o b b  o b je k t ív ­
p riz m a  m ég négy  év m ú lv a  is, a m ik o rra  a  Z e iss-m ű v ek  a  sz á llí tá s t v á l­
la ltá k , c sak  k e ltő  lesz az  egész v ilágon . J e le n tő s  tén y ező , ho g y  a p rizm a  
és a k o rre k c ió s  le n c s e re n d sz e r  u l t ra ib o ly á t á ten g e d ő  üvegbő l készü l. 
E zzel a  b esze rzésse l az In téze t a leg je len tő seb b  o b sz e rv a tó riu m o k  közé 
em elk ed h e t.
T e rm é sze te sen  ily en  t'ényerős te le szk ó p o t n em  leh e t a  S zabadság - 
heg y en  fe lá ll íta n i. M ég a  jö v ő  év fo ly a m á n  g o n d o sk o d n i kell egy v i­
d ék i f ió k o b sz e rv a tó r iu m  h e ly é n e k  m eg v á la sz tá sá ró l. N em csak  az  ú j 
te le szk ó p o t k e ll m a jd  itt fe lá ll íta n i, h a n e m  á t ke ll te lep íten i a  je le n ­
legi b e ren d ezés  egy ré szé t is, h iszen  a  fő v á ro s  közelsége  m in d  jo b b a n  
z a v a r ja  az edd ig i n u m k a p ro g ra m m ó k a t is.
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T u d o m á n y o s  e re d m é n y e k
A Ifi cm -es a sz tro g rá fo n  a  rö v id p e rió d u sú  D e lta  G épiiéi csillagok  
p e rió d u sv á lto z á sá n a k  ta n u lm á n y o z á s á ra  az  év fo ly a m á n  B alázs 232, 
C sada 45(5, D etre  334, E lté r  D ezső 670, G um an  1592, L ovas 107, ö ssze­
sen  3391 fe lvé te lt k é sz íte ti az S W  A nd, AC, A nd, AA A ql, BV és R W  
A ri, CY A qr, XZ és B W  D ra , BR G ém , AR és VZ H er, Y LM i, RZ 
L y r, AV P eg , RU és SS P sc , BV UMa, AV V ul c s illag o k ró l. A fe lvéte lek  
k im érése  a  B o sen b erg -fé le  e le k tro m ik ro fo to m é te re n  jó l h a la d t  e lő re .
B a lázs és D etre  fe ld o lg o z ták  az, B W  D ra c o n is -ró l 1936 ó ta  az 
In téze tb en  k é sz íte tt tö b b  m in t 7000 fe lvéte lt. E z a  n a g y  an y ag  le h e ­
tővé  te tte  a  fén y g ö rb ev á lto zá so k , v a la m in t a  p e rió d u sv á lto z á so k  igen 
p o n to s  an a líz isé t. E re d m é n y e ik  sz e r in t a  csillag  0.44 n a p o s  a la p p e r ió ­
d u sa  ép p en  úgy, m in t az  edd ig  v izsgá lt h a so n ló  típ u sú  csillag o k n á l, 
lio ssz ú p e r ió d u sú  és sz e k u lá r is  v á lto z á s t m u ta t. A sze k u lá r is„ v á lto z á s  a 
p e rió d u s  á llan d ó  n ö v ek ed éséb en  m u ta tk o z ik . A fén y g ö rb ev á lto zá s  41 
n a p o s  p e r ió d u sa  sz in té n  nő. E n n é l a c s illag n á l s ik e rü lt e lő szö r k id e r í­
ten i, hogy  a  fén y g ö rb ev á lto zás  a m p litú d ó ja  h o ssz ú p e rió d u so sa n  v á lto ­
z ik  és p ed ig  u g y an azza l a p e rió d u ssa l, m in t az  a la p p e rió d u s . E zen  e r e d ­
m én y ek  a la p já n  ú j r a  fe ld o lg o z ták  B lazko  szo v je t c s illa g á sz n a k  v izuá lis  
m eg figyelése it az 1 9 0 6 —1924. évek rő l. K id e rü lt, hogy  az  e m líte tt tö r ­
v ény sze rű ség ek  eb b en  az észlelési so ro z a tb a n  is k im u ta th a tó k .
C sad a  ú ja b b  felvéte le  a la p já n  te lje sen  tisz tá z ta  BU P isc iu m  p e r ió ­
d u sv á lto z á sá n a k  k é rd é sé t, a m e ly re  az  iro d a lo m b a n  igen e lté rő  e re d ­
m én y ek  sze rep e ln ek . A p e r ió d u s  v á lto z á sá t k é t p e rió d u so s  tag g a l tö k é ­
le te sen  elő leh e t á llíta n i. Az egyik  p e rió d u s  v a lam iv e l rö v id e b b  egy 
évnél, a m á s ik  kb . 15 év. A rö v id eb b  p e rió d u ssa l a fén y g ö rb e  is v á l­
tozik .
C sada és E lté r  D ezső fe ld o lg o z ták  a BV U rsae  M aio ris -ró l készü lt 
fe lv é te lek e t. Itt a fén y g ö rb e  nem  m u ta t v á lto zá so k a t, de  a p e rió d u s  nő.
G um an  to v áb b  fo ly ta tta  AG A n d ro m cd ae  re n d k ív ü l k o m p lik á lt 
fén y v á lto zá sán ak  an a líz isé t. ,\ 0 á.ő a la p p e rió d u s  és a (H 7  sz ek u n d é r 
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p e rió d u s  m e lle tt m ég  h o sszab b  p e rió d u so k  is fe llép n ek , ú gyhogy  a 
fén y g ö rb ev á lto zá so k  tu la jd o n s á g a i is á lla n d ó a n  v á lto zn ak .
G u m an  és E lté r  D ezső fe ld o lg o z ták  az RZ L y ra e -rő l k é sz ü lt fe l­
vé te leke t. E re d m é n y e ik  sz e r in t it t a  fén y g ö rb ev á lto zá so k  e rő seb b ek , 
m in t az  a la p p e r ió d u s b a n  vele m a jd n e m  p o n to sa n  m egegyező  R W  
C an c rin é l. A fé n y g ö rb e v á lto z á so k a t k é t ho sszab b , egy 46 n ap o s  és egy 
kb . 150 n a p o s  p e rió d u s  in te r fe re n c iá ja  okozza . É rd ek es , hogy  a k é t 
s z e k u n d é r  p e rió d u s , ép p en  úgy , m in t R W  C an cri és RR L y rae  e se té ­
ben , m a jd n e m  p o n to s a n  1 : 3 v iszo n y b an  á ll egym áshoz .
G úm an  m in teg y  500 fe lvé te l a la p já n  m e g á lla p íto tta , hogy  az AV 
V u lpecu lae  v á lto zó csillag , am e ly e t eddig  AC A n d -típ u sú n a k  o sz tá ly o z ­
ta k , a v a ló ság b an  h o s sz ú p e rió d u sú  csillag .
E d d ig  a  fe ld o lg o zo tt csillag o k  m in d e g y ik é re  lassú  p e rió d u sn ö v e ­
k ed ést ta lá ltu n k . A n n ak  e ld ö n tésé re , hogy  ez a rö v id p e rió d u sú  D elta  
G ephei csillag o k  á lta lá n o s  tu la jd o n sá g a -e , D e tre  m eg k ezd te  az egész 
idevágó  iro d a lo m  fe ld o lg o zásá t.
A 60 cm -es re f le k to r ra  s z e re lt , fo to e le k tro m o s  b e ren d ezésse l RR 
L y ra e rő l D etre  250, a B D -f-  10.1848 rö v id p e r ió d u s ú  c s illag ró l ped ig  
G sada és G um an  780 m é ré s t végzett. U tó b b iró l k id e rü lt , hogy  fé n y g ö r­
b é je  e rő sen  v á lto z ik , de e n n e k  tö rv én y sze rű ség é t m ég  n em  s ik e rü lt 
m e g á lla p íta n i. D e tre  fe ld o lg o z ta  R ll L y a re -rő l és RZ C ephei-rő l 1950- 
b en  ö sszegyű lt -fo to e le k tro m o s m érések e t.
Az AV V u lpecu lae  v iz sg á la táh o z  k é sz íte tt fe lv é te lek en  G um an  k i­
m é rte  a  szom szédos CD V u lp ecu lae  fö d és i k e ttő sc s illa g o t is. A m é ré ­
sek e t fe ld o lg o z ta  és a k a p o tt  fén y g ö rb éb ő l k is z á m íto tta  a re n d s z e r ­
á lla n d ó k a t. A fén y g ö rb e  B éta  L ira e -tip u sú , a  fo g y a tk o záso k  ré sz le ­
gesek . A jö m in in m m b a n  a  n ag y o b b ik  k o m p o n e n s  fed i el a  k iseb b ik e t. 
A p á ly a s ík  h a jlá s ú ra  77.°4 a d ó d o tt. A k o m p o n e n se k  su g a ra  0.36 és 0.40 
a p á ly a  su g a rá b a n  k ife jezv e , fén y esség ü k  az ö sszfén y esség b en  k ife jezv e
0.79 és 0.21. A p á ly a  k ö ra la k ú .
A fo to e le k tro m o s  b e ren d ezésse l D e tre  és L ovas AK H ercu lis  födési 
k e ttő sc s illa g ró l k é k  és sá rg a  szű rő v e l 113, H erczeg  és L ovas SX, T T  és 
R F  A u rig ae -rő l 64 m é ré s t végzett.
A x-e fle k to ro k o n  jú n iu s -o k tó b e r  h ó n a p o k b a n  fo ly ta ttu k  a  g ö m b ­
h a lm a z o k  fén y k ép ezésé t a b e n n ü k  lévő D elta  G ephei-cs illagok  v izsg á ­
la tá ra . B a lázs  15, D e tre  32, E lté r  D ezső 32, H erczeg h  17, L ovas 150 
fe lvéte lt k é sz íte tt, ésped ig
M 3 g ö m b h a lm a z ró l 33 expoz íc ió s  id ő k  10m
M 15 „ 136 „  10— 15
M 56 „  53 „  20—-25
M 71 
M 92
■NGG 6934
3
9
12
60
20
30
Ö sszesen : 246
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E zen  k ív ü l m ég 6 fe lvé te l k é sz ü lt a  89 és 63. K apteyn-í'é le  á re á k -  
ró l a  M15 és M56 g ö m b h a lm a z b a n  fe lv e tt ö sszeh aso n lító  csillagok  
fén y esség én ek  m e g á lla p ítá sá ra .
B alázs fe ld o lg o z ta  a  M56 h a lm a z ró l edd ig  k é sz íte tt fe lv é te lek e t. 
A fe lv é te lek en  a  h a lm a z v á lto z ó k o n  k ív ü l ta lá lt  k é l ú j v á ltozócsillag  
és B T  L y rae  fé n y g ö rb é jé t is m e g á lla p íto tta .
A M 15-ről edd ig  összegyű lt tö b b  m in t 350 fe lv é te l k id o lg o zásá t 
Iz sá k  ren d sz e re se n  végzi. Az á lta la  fe lfed eze tt ú j v á lto zó cs illag o k a t 
in téze ti k ia d v á n y b a n  közzé te tte . A m ik ro fo lo m é te re n  tö r té n ő  m é ré se k ­
b e n  F a lv a i V a lé ria  és G yüre  M arg it is szépen  k iv e tte  részé t.
H erczeg  fo ly ta tta  a M67 n y il th a lm a z  sz ín in d ex  d ia g ra m m já n a k  
m e g h a tá ro z á s á ra  a  re n d e lk e z é s re  á lló  g ö ttin g en i fe lv é te lek  k im érésé t.
D e tre  a 30 cm -es r e f ra k to ro n  1946— 47-ben  v ég ze tt k e ttő scsillag - 
fo to m e tr iá já n a k  fe ldo lgozása  u tá n  m egv izsgálta , h o g y  m i okozza  a 
n ag y  e lté ré se k e t a k ü lö n b ö ző  ész le lő k  á lta l n y e r t h a so n ló  fo to m e tr iá k  
kö zö lt. E re d m é n y e  sz e r in t az  e lté rések  tú ln y o m ó ré sz t a  k o m p o n en sek  
szín  kü lö n b ség é  töl függnek , n em  ped ig , m in t edd ig  h it té k , a  k o m p o n e n ­
sek  táv o lság á tó l, vagy fén y k ü lö n b ség é tő l.
D etre  m eg k ez d e tt egy s ta tisz tik a i v iz sg á la to t a n n a k  k id e r íté sé re , 
h o g y  a v á lto zó cs illag o k  p e rió d u sg y a k o risá g a  v á lto z ik -e  a T e jú tre n d ­
sze rb en  e lfo g la lt h e ly ü k k e l. E h h ez  a  m u n k á h o z  M ersits  több , m in t 6000 
v á lto zó csillag  g a la k tik a i k o o rd in á tá i t  s z á m íto tta  ki.
Csada fo ly ta tta  e lm éle ti v iz sg á la ta it a tu rb u le n c ia -e lm é le tn e k  csil­
lag á sza ti a lk a lm a z á s á ra . A tu rb u le n c ia -e lm é le tn e k  az io n izá lt g á zo k ra  
való  a lk a lm a z á s á t k id o lg o z ta . S ik e rü lt a  p ro b lé m a  eg y en le te it sz im ­
m e tr ik u s  a la k ra  hozn i, am i so k k a l eg y szerű b b  tá rg y a lá s t tesz lehetővé , 
m in t ah o g y  az eddig i iro d a lo m b a n  ta lá lh a tó . K im u ta tta , hogy  az io n i­
zá lt gáz k ü lö n b ö ző  h ő m é rsé k le tű  h e ly e i k ö zö tt m e g in d u ló > e le k tro n - 
d iffú z ió b ó l k ap cso la t v eze th e tő  le  a m ágneses té r  és a tu rb u le n c ia  k ö ­
zö tt. Ez a la p o n  in te rp re tá lh a tó  a n a p fo lto k  m ág n eses  te re . C sada szá ­
m ítá sa i a  n a p fo lto k  m ág n eses te ré re  a ta p a s z ta la tta l egyező e re d ­
m é n y re  v eze ttek . A n a p fo lto k  n a g y sá g á ra  k a p o tt  fe lső  h a tá r  sz in tén  
egyezik  a  m eg fig y e lések k e l.
G um an  ren d sz e re se n  ész le lte  a H o ld  á lta l o k o zo tt c s illag fed ése ­
ke t, am e ly ek h ez  a N au tic a l A lm an ac  O ffice b o c sá to tta  re n d e lk e z é sü n k re  
a  szükséges e fem erisek e t.
A n a p f iz ik a i o sz tá ly  a köv e tk ező  m u n k á k a t végezte:
A p ro tu b e ra n c iá k  h é lío g ra f ik u s  e lo sz lá sá ra  és id őbe li v á lto z á sá ra  
v o n a tk o zó  v iz sg á la to k , m iu tá n  cé ltám o g a tá sb ó l tö b b  k ü lső  m u n k a tá r ­
s a t le h e te tt a lk a lm a z n i és M ersits k a lk u lá to r  jú n iu s  kö zep é tő l a n a p ­
fiz ik a i o sz tá ly h o z  n y e r t b eo sz tás t, m egfe le lő  ü tem b en  h a la d h a tta k  
elő re . Az év végére  a m u n k a  első  fáz isa , a p ro tu b e ra n c iá k  p o z íc ió já ­
n a k , te rü le té n e k  és a n a p k o ro n g h o z  való  h a jlá ssz ö g é n e k  m e g á lla p ítá sa
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az 1 8 0 9 --1 9 5 0  id ő k ö zb en  n ag y  ré szb en  e lk észü lt. A m u n k a  D ezső v e ­
zetésével fo ly ik , a  k ü lső  m u n k a tá r s a k a t  M ersits e llenőrz i.
O zsvátb  egy a  c lim ax i k o ro n o g rá ffa l k é szü lt p ro tu b e ra n c ia -f i lm  
k im éré sé n  d o lgozo tt, a  p ro tu b e ra n c ia  m o zg ási tö rv én y én ek , k ü lö n ö sen  
p ed ig  a m o zg áso k b an  m u ta tk o z ó  g y o rsu lá so k  m e g á lla p ítá sá ra .
D ezső, Szem ély i és A ln iá r egy a ro s a i p ro tu b e ra n c ia f ilm  k im éré sé n  
d o lgozo tt, am e ly  sö té ted ési sk á lá v a l is el v an  lá tv a  és így  a  p r o tu ­
b e ra n c ia -ré sz le te k  in te n z itá sá n a k  m e g h a tá ro z á s á ra  is a lk a lm as .
Jú liu s tó l kezdve  a h é lio g rá f  vezető  táv csö v én  N agy iro d aseg éd  
n a p o n ta  k é sz ít té rk é p e t a  n a p fo lto k ró l.
I ro d a lm i  m u n k á ssá g :
1951-ben az In té z e t d o lg o zó in ak  kö v e tk ező  tu d o m á n y o s  m u n k á i 
je le n te k  m eg  vagy  k e rü l te k  sa jtó  a lá :
B a lázs és D e tre : U n te rsu c h u n g e n  íib e r  d ie  P e rio d en - u n d  L ic h u  
k u rv e n ü n d e ru n g e n  von  k u rz p e r io d isc h e n  D e lta  C ep h e i-S te rn en . V II. 
D ie P e r io d e n  v o n  R W  D raco n is . Az In té z e t k ia d v á n y a in a k  30. sz.
B alázs: N o te  o n  B T L y ra e  a n d  on  tw o  n ew  v a ria b le s  n e a r  M56. 
Az In té z e t k ia d v á n y a in a k  28. sz.
B a lázs: B e m e rk u n g  iib e r  ST  D raco n is . U. o.
C sa d a : O n th e  m a g n e tic  e ffec ts  o f tu rb u le n c e  in  io n ized  gases. 
A cta P h y s ic a  H u n g a r ic a  1951. évf. (M egjelen ik , m in t áz  in téze ti k ia d ­
v án y o k  26. sz. is.)
C sada: O n th e  o r ig in  of th e  m a g n e tic  fie ld  o f th e  su n -sp o ls . Az 
In té z e t k ia d v á n y a in a k  25. sz.
D e tre  és H erczeg : P h o to e le c tr ic  o b se rv a tio n s  of th e  1950 ec lipse  
o f  Z e ta  A urigae . Az In 'é z e t k ia d v á n y a in a k  29. sz.
G u m an : D as p h o to m e tr isc h e  D oppel ;te rn sv s tem  CD V u lpecu lae . Az 
In téze t k ia d v á n y a in a k  24. sz.
Iz sá k : T h re e  n ew  v a ria b le s  in  M 15. In t. k iadv . 27. sz.
I sm er te tő  és n é p s z e rű s í tő  c ik k e k :
D etre : Az Á llam i K o n k o ly  C sillagv izsgáló  In té z e t m ű k ö d ése  az 
1 9 4 3 -  50. években . C sillag ásza ti É v k ö n y v  1951. 45. o.
D e tre : A szo v je t c s illag á sza t le g ú ja b b  e re d m é n y e i U. o. 66. o.
D e tre : A M agyar T u d o m á n y o s  A k ad ém ia  C sillagv izsgáló  In téze te . 
A k ad ém ia i É r te s ítő  58. k ö te t, 220. o.
D ezső : C sillag ásza ti a la p fo g a lm a k . C sillagásza ti É v k ö n y v  1951. 
37. o.
D ezső : A m a g y a r  c s illag á sza t fe jlő d ése  és ö téves terve . II. i. 57* o.
D ezső : K o m m e n tá ro k  A páczai C seri Já n o s  e n c ik lo p é d iá ja  VT. (csil­
lag ásza t) részéhez . A kad . K ö n y v k iad ó  (sa jtó  a la tt) .
H erczeg : P il la n tá s  a  vég te lenbe . T e rm é sz e ttu d o m á n y o s  K isk ö n y v ­
tá r  62. sz. 60. o ldal.
G u m an : C sillagos ég. T e rm é sze t és T e c h n ik a  m in d e n  szám áb an .
A fe lso ro lta k o n  k ív ü l m ég  tö b b  a p ró b b  ism e rte tő  k ö z lem én y  je le n t 
m eg  az  In téze t a lk a lm a z o tta itó l.
A szem élyze t in téze ten  k ív ü li e lfo g la ltság a : Az In té z e t tu d o m án y o s  
szem élyze te  e rő se n  k iv e tte  ré szé t a  c s illag ásza t n ép sze rű s íté séb en , k ü ­
lö n ö sen  a  T e rm é sz e ttu d o m á n y i T á rs u la t  C sillagásza ti Szakosztá lyával- 
k a rö ltv e . A szak o sz tá ly i e lő a d á so k o n  és az U rá n ia  C sillagv izsgálóban  
C sada, D e tre , D ezső, G um an , Iz sák  és O zsváth  ta r to t ta k  e lő ad á so k a t.
I le rc z e g h  az 1950 51. tan év b e n  h e ti négy , az 195J/52 . ta n é v  első 
fé lévében  h e ti h á ro m  ó rá b a n  e lő a d á so k a t ta r to t t  az  E ö tvös L o rán d  
T u d o m án y eg y e tem en . E zen k ív ü l több  e lő ad á s i ta r to t t  ü zem e k b en  és 
p á i/ is k o lá k b a n .
D e tre  je le n té s t k ü ld ö tt b e  az In téze t v á lto zó cs illag  m u n k á já ró l az
I. A. U. 27. sz a k o sz tá ly á n a k .
C sada a  K ö zo k ta tá sü g y i M in isz té riu m  re n d ezéséb en  k ö zép isk o la i 
ta n á ro k  to v áb b k ép z ésé re  ta r to t t  ta n fo ly a m o n  e lő ad o tt.
K á ld o rn é , E lté r  D ezső  és L ovas esti egyetem i ta n fo ly a m o k a t v é ­
geznek.
D etre  Lász ló
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Jelen tés a bemutató csillagdák 1951. évi m űködéséről
A m ú lt évi É v k ö n y v ü n k b e n  m ég  c sa k  a b u d a p e s ti  U rá n ia  B em u ­
ta tó  C sillagv izsgáló  m ű k ö d é sé rő l sz á m o lh a t tu n k  be. E zév b en  m á r  több  
v id ék i v á ro s b a n  lé te sü ltek  b e m u ta tó  c s illag d ák . A b u d a p e s ti U rán ia  
lá to g a tó in a k  em elk ed ése  és a  v id ék i U rá n iá k  ir á n t  egyre  n ö v ek v ő  é r­
d ek lő d és  m u ta tja , hogy  d o lg o zó in k  ö rö m m el v e szn ek  ré sz t a  távcsöves 
b e m u ta tá s o k o n  és a  c s illag á sza ti e lő ad á so k o n . E zek  az in té z e te k  fo n ­
tos m u n k á t végeznek  a  k u l tú r io r ra d a lo m  k ib o n ta k o z á sa  é rd ek éb en .
A c s illa g á sz a tta l k a p c so la tb a n  m ég m a  is ren g e teg  b a b o n a , m e n d e ­
m o n d a  és m isz tik u s  m a g y a rá z a t k e rin g  k ö zszá jo n , m e ly ek e t a  v o lt k i­
z sá k m á n y o ló  o sz tá ly o k  ta g ja i tu d a to sa n  te r je sz te tte k  és te r je sz te n e k  
m ég  m a is a  do lgozók  k ö zö tt. Az im p e r ia lis tá k  ü g y n ö k e i n e m  egyszer 
m e g k ísé r lik , hogy  ily en  b a b o n á k  te r je sz té sév e l m e g z a v a rjá k  a  te rm e lő  
m u n k á t és fék ezzék  a  b é k é é rt fo ly ta to tt h a rco t.
E z  év ta v a sz á n  p l. a  su ttogó  p ro p a g a n d a  a z t te r je sz te tte , hogy  a  
F ö ld  felé  egy „ n a g y  ég ite s t1* k ö ze led ik . A m erik a i c s illag á szo k ra  h iv a t­
k o z ta k , a k ik  m á r  k i is sz á m íto ttá k , hogy  m ik o r  fo g n ak  ö sszeü tk ö zn i 
ezzel az  „ ég ite s tte l.11 Az im p e r ia lis tá k  s z e k é r to ló in a k  n em  az  első  k í ­
s é r le te  v o lt ez, h o g y  a  „v ilág  vége" m esével m eg fé lem lítsék  és fé lre ­
vezessék  a d o lg o zó k a t. Az U rán iák  e lő a d á sa in  m e g m a g y a rá z tá k  a  d o l­
g o zó k n ak , ho g y  a  h íre sz te lé s  te lje se n  a la p ta la n  és m i a  h á tte re  az ily en  
fecsegésnek .
íg y  v o lt ez az év  leg fe ltű n ő b b  cs illag á sza ti esem énye , a  m á ju s  8-i 
H o ld -V énusz  eg y ü ttá llá s  a lk a lm á v a l is. A fő v á ro s  és v id ék i v á ro s a in k  
u tc á in  re a k c ió s  ü g y n ö k ö k  á g á lta k  és el a k a r tá k  h ite tn i a d o lg o zó k k a l, 
h o g y  „égi je le t11 lá tn a k , a m i a  h a rm a d ik  v ilá g h á b o rú  k itö ré sé t je le n ti. 
A b u d a p e s t i  U rá n iá b a n  p e rc e n k é n t szó lt a  te le fo n . A do lgozók  u tca i 
te le fo n fü lk é k b ő l h ív tá k  fe l az  U rán iá t és fe lv ilá g o s ítá s t k é r te k  a  r i tk a  
égi tü n e m é n y re  v o n a tk o zó lag . Az U rá n ia  m u n k a tá r s a i  e lo sz la ttá k  a  b a ­
b o n á s  h ie d e lm e k e t és tá jé k o z ta tó  k ö z lem én y t a d ta k  le a  M TI, a rá d ió  
és a  sa jtó  ré szé re .
K a lo c sán  is szé ltéb en -h o sszáb r.n  e lte r je d t a  h ír ,  hogy  a  H o ld  és 
V énusz össze  fog  ü tk ö zn i, és b o rz a lm a s  k a ta s z tró fa  v an  b ek ö v e tk e ző ­
ben. S o k an  h á b o rú t  jó so lta k , egyesek  ped ig  az t h it té k , hogy  c so d á t 
lá tn a k  és b é k e g a la m b o t v é ltek  fe lfedezn i a  H o k ib an . A k a lo c sa i U rán ia  
tö m e g e lő a d á s t ta r to t t .  A fe lv ilág o sítá s  s ik e rü lt , a  ta lá lg a tá so k  m e g ­
szű n tek , a k ed é ly e k  le c s illap o d tak .
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Ig en  sok  k é rd é s  fu to tt  be  az  U rán iáb a  levél és k o n z u ltá c ió  fo r ­
m á já b a n  a  n a p fo g y a tk o z á sró l, m ik o r  a do lgozók  a  G rősz-per fo ly a ­
m á n  é r te sü lte k  a rró l, hogy  a k le r ik á lis  reak c ió  F a tim a  községben  el 
a k a r ta  h ite tn i a  do lg o zó k k al, hogy  a n ap fo g y a tk o z á s  csoda  és n á lu n k  
is m eg ren d ez ték  az ú g y n ev eze tt fa t im a i á jta to s sá g o t, m e ly en  az össze­
esküvő  b a n d a  30.000 f t-o t k e re se tt. A do lgozók  v ilág o san  lá t tá k  eb-
30. ábra. A budapesti U ránia Bem utató Csillagviz-sgáló.
bő i az ese tbő l, hogy  az ily e n fa j ta  „ c so d á k "  te r je sz tő i tu d a to sa n  h a ­
z u d n a k  a lja s  p o li tik a i c é lja ik  é rd ek éb en , m e r t az  ö sszeesküvő  S zabó 
S á n d o r  p á lo s re n d i sze rze te s  így v a llo tt e rrő l a tá rg y a lá so n : „ L á tta k  
egy n ap fo g y a tk o z á s t. D e a  n a p fo g y a tk o z á s  n e m  c so d a ."
K i  U rán iák  n em csak  ilyen  egyes e se tek b en  végeztek  h a szn o s  fel- 
v ilágosító  m u n k á t. A k ik  n e m  h a llg a tta k  m ég c s illag á sza ti e lő ad á s t, és 
e lő szö r lá to g a tn a k  el a  táv csö v ek h ez , a c sillagok  v ilág á t re n d s z e r in t 
v a la m i m isz tik u s  és tito k z a to s  v ilá g n a k  k épze lik . Azt h isz ik , hogy  az 
e m b e r so rsá t itt a  F ö ld ö n  fel őbb  h a ta lm a k  ir á n y ít já k  a v ilá g m in d e n ­
ségből. A ki e lő szö r lá t ja  a  H old  h eg y e it a  táv csőben , igen  m eg lepőd ik  
és kezd i m eg érten i, hogy  n in c s  elv i k ü lö n b ség  a  F ö ld  és az  ég ite s tek  
k ö zö tt A H o ld  és a b o ly g ó k  k épe  a táv cső b en  re n d k ív ü l é rd ek li a 
d o lg o zó k a t. K étszer, h á ro m sz o r  is e ljö n n e k  m egnézn i, és eg y re  tö b b e t
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a k a rn a k  tu d n i a  v ilág m in d en ség rő l. Az első  k o n z u ltá c ió k o n  m ég o lyan- 
fé lé k e t k é rd ezn ek , igaz-e, ho g y  a  H o ld o n  ó riá so k  é ln ek , de fo k o z a to ­
sa n  k ia la k u l b e n n ü k  a  v ilág m in d en ség  h e ly es  szem lé le te . B e lá tják , 
ho g y  a t i to k z a to sn a k  v é lt csillagv ilág  é p p e n  o ly an  ré sze  a te rm é sz e t­
n ek , m in t a  F ö ld  és seh o l n in c se n e k  c so d ák , m isz tik u s  lén y ek , a k ik  
h a tá s s a l  v o ln á n a k  az  e m b e r so rsá ra . F e lism e rik , ho g y  n em  „ég i je le k "  
u tá n  ke ll ig azo d n u n k , b a n e m  s a já t  m a g u n k  jó  m u n k á ja  a  k u lc sa  a  
jo b b  é le tn ek  és a  b ék e  m eg ő rzésén ek .
Az U rán ia  m u n k á ja  so k b a n  h o z z á já ru l ah h o z , is, hog)^ e lo sz lassa  
a  c s illag á sza t tu d o m á n y á v a l k ap cso la to s  téves n éze tek e t. A k ik  a  c s il­
lag o k  v ilág á t re jté ly e s  és k ifü rk é sz h e te tle n  v ilá g n a k  kép ze lik , a  c s illa ­
g á sza t tu d o m á n y á t is e lvon t, a  m in d e n n a p i é le ttő l táv o l á lló , in g a tag  
fe ltev é sek re  ép ítő , m e g b íz h a ta tla n  tu d o m á n y n a k  ta r t já k .  Az U rán iák  
m ű sze re i, és e lő a d á sa i m eggyőzik  a d o lg o zó k a t, hogy  a c s illag á sza t 
é p p e n  o ly an  te rm é sz e ttu d o m á n y , m in t a fiz ik a , vagy  a  k ém ia , és szo ­
ro s  k a p c so la tb a n  v an  a  g y a k o r la ti  é le tte l. K öv e tk ez te té se it n ag y  p o n ­
to sság g a l v é g re h a jto tt m é ré  ek re  és m eg fig y e lések re  ép íti, a  c s illa g á ­
sza t e red m én y e i n em  fe ltevések , h a n e m  tu d o m á n y o s  igazságok . A d o l­
g o zó k n ak  n e m c sa k  a r r a  v a n  m ó d ju k , ho g y  m e g ism e rjé k  a c s illag á sza ­
to t, h a n e m  az  U rá n iá k b a n  g y a k o rla tila g  is ré sz tv e h e tn e k  a m eg fig y e­
lések b en . A b u d a p e s t i  U rá n iá b a n  m á r  év ek  ó ta  re n d sz e re s  a m a tő r  
m u n k a  fo ly ik  és a v id ék i c s illa g d á k b a n  is tö b b  h e ly e n  m eg k ez d ő d tek  
a  N ap  és H o ld  m egfigyelések .
Az U rá n iá k  ir á n t  m eg n y ilv án u ló  n ag y  é rd ek lő d és  szám sze rű  e re d ­
m é n y e k b e n  is m eg m u ta tk o z ik . A b u d a p e s t i U rá n ia  lá to g a to tts á g a  az 
előző  évihez k é p e s t je le n tő s e n  em elk ed e tt. M íg a  m ú lt év b en  19.533 
lá to g a tó  vo lt, ezévben  22.300-an k e re s té k  fe l az  U rán iá t. Az é r té k e lé s ­
n é l figye lem be  k e ll venn i, hogy  a  tavasz i és n y á re le ji  esős és b o rú s  
id ő já rá s  n a g y m é rté k b e n  a k a d á ly o z ta  a  b e m u ta tá s o k a t és sok  e lő re  b e ­
je le n te t t  ü zem i c so p o r t lá to g a tá s a  e lm a ra d t. Jó  idő  e se tén  a n n á l n a ­
gyobb  sz á m b a n  jö t te k  az üzem ek  do lgozó i, a  k ü lö n b ö ző  ta n fo ly a m o k  
és isk o lá k  a d ia  és film v e títé sek k e l k ís é r t  - e lő a d á so k ra  és az  ez t k ö ­
v e tő  b e m u ta tá s o k ra . E gy  este  so k szo r h á ro m  e lő a d á s t is k e lle tt ta r ta n i . 
O k tó b e r h ó n a p b a n , am ely  m á r  nem  o ly an  ked v ező  az U rán iáb a  te tt 
k ir á n d u lá s o k ra , m in t a  n y á r i h ó n a p o k , 3082 vo lt a  lá to g a tó k  szám a, 
am i igen  k im ag as ló  e red m én y .
E z évben  n v il t  m eg  a  b u d a p e s t i  U rá n ia  c s illag ásza ti m ú zeu m a, 
a m e lly e l n ag y  m é r té k b e n  b ő v ü lte k  a  csillag d a  szem lé lte tő  eszközei. A 
m ú zeu m  a c s illag ásza ti m ű s z e r te c h n ik a  fe jlő d ésé t m iit a* ia be  a tá r s a ­
da lo m  fe jlő d ésé n ek  tü k ré b e n . A m ű sz e re k  tö r té n e te  v ilág o san  m u ta tja , 
h o g y  a c s illag ásza t a tá rsa d a lo m  g y a k o rla ti szü k ség le te i a la p já n  k e ­
le tk eze tt és a z o k k a l env iitt fe ílő d ö it. M u ta tja  a m ú zeu m , ho g v  a k le ­
r ik á lis  re a k c ió  a m ú ltb a n  is e llensége  v o lt a b a lad ''is"n k  és fsv  n c s il­
lag á sza t fe jlő d ésé n ek  is. A F ö ld  fo rg á sá t és n a p k ö rü l i  k e rin g é sé i m a
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m á r  m in d e n  U rán ia  lá to g a tó  v ilág o san  é rti, de e n n e k  a  tu d o m á n y o s  
ig az ság n ak  h ird e té sé é r t 351 évvel eze lő tt az  egyház  m á g ly á n  e lég e tte tte  
G ia rd an o  B rú n ó t és é le tfo g y tig lan i ő r iz e tre  íté lte  G alileit.
A m ú zeu m  a n y a g á t ré szb en  a  szab ad ság h eg y i A k ad ém ia i C sillag- 
v izsgáló  In té z e ttő l k a p o tt  m ú zeá lis  m ű sze rek , ré szb en  az eg ri csillag - 
v izsgáló  m a ra d v á n y a i a lk o t já k . A k iá llí tá s o n  lá th a tó  N agy K á ro ly  
b ic sk e i c s illa g d á já n a k  n ag y  m e r id iá n k ö re , az  eg ri c s illag d a  D ollon- 
d iá n u s  tu b u s a , a  ge llérliegy i csillagv izsgáló  h e lio m e te re , F ra u n lio fe r  
e re d e ti p r iz m á ja . A m ú z e u m o t az  U rá n ia  m u n k á so k b ó l és d iá k o k b ó l 
á lló  m u n k ak ö zö sség e  á p rilis  4-i fe la já n lá sk é n t tá r s a d a lm i m u n k áv a l 
re n d e z te  be. B írá la tu k k a l seg ítség ü n k re  v o lt P á r tu n k  O rszágos K öz­
p o n tja , a  N ép m ű v elé si M in isz té riu m , a  M úzeum ok  O rsz. K ö z p o n tja  és 
a T á rs u la t  do lgozói. A szak sze rű  fe lü lv iz sg á la to t a  szab ad ság h eg y i 
C sillagv izsgáló  In té z e t szak em b ere ib ő l a la k u lt  h á ro m  ta g ú  b izo ttság  
végezte  el.
A m ú z e u m  m á ju s  19-én n y ilt m eg . Az ü n n e p é ly e s  m eg n y itá so n  
m eg je len tek  a  P á r t ,  a  M agyar T u d o m á n y o s  A k ad ém ia , a N épm űvelési 
M in isz té riu m , a  S zab ad ság h eg y i C sillagv izsgáló  In téze t k épv ise lő i, a  
v id ék i c s illag d ák  vezető i, az  U rá n ia  á lla n d ó  lá to g a tó i. M ár az első  h ó ­
n a p b a n  tö b b , m in t 2000 do lgozó  te k in te tté  m eg a  m ú zeu m o t, a zó ta  pe-
31. ábra. A budapesti U ránia Múzeum egyik term e.
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dig  m in d e n  cso p o r t, m e ly  ré s z t vesz a távcsöves b e m u ta tá so k o n , m eg­
n ézi a m ú zeu m o t is. A k a p o tt  b ír á la to k n a k  a la p já n  az U rán ia  m u n k a - 
k özössége  á lla n d ó a n  ig y ek sz ik  ja v í ta n i a  m ú zeu m  fe l ira ta it  és b e re n ­
dezését.
A b u d a p e s ti  U rá n ia  am a tő r-m eg fig y e lő  c so p o r tja  ezévben  14-ről 
17 fő re  em e lk ed e tt és fo ly ta t tá k  m in d  a  re n d sze re s , m in d  az a lk a lo m - 
sze rű  m egfigye léseke t.
L eg je len tő seb b  m u n k á t  a  vá lto zó csillag  m egfigyelő  m u n k a k ö z ö s ­
ség végezte. Je le n tő se n  tú lh a la d tá k  az 1950. évi m eg figye lési szám o t. 
Az 1950-ben v ég ze tt 1064 m egfigyelésse l szem b en  o k tó b e r  1-ig 1386 
m eg fig y e lést végeztek , a  leg tö b b  m egfigyelés, sz á m sz e rin t 397. jú l iu s ra  
e se tt. A m u n k ak ö zö sség  14 tag b ó l á ll és B a r ta  L a jo s  vezetésével 10 
v á lto zó fén y ű  cs illag o t ta n u lm á n y o z ta k , leg n ag y o b b ré sz t v izu á lis  ösz- 
sz eh aso n lító  m ó d sze rre l. A ugusztu s h ó n a p b a n  a  S zab ad ság h eg y i In té ­
ze t 15 cm -es á tm é rő jű  len csés táv csö v ére  sze re lt G ráf-fé le  fo to m é te rre l 
is végeztek  é sz le léseke t. Á llan d ó an  az U rá n ia  4.5— 10-szeres n a g y ítá sú  
b in o k u lá r is  táv csö v é t h a sz n á l já k . A m u n k ak ö zö sség  fő leg  sz a b á ly ta la n  
és RV T a u r i  t íp u sú  v á lto zó k  m eg fig y e lések k e l fo g la lk o z ik . Az RS Can- 
c ri fén y g ö rb é jé n  m a x im u m  e lto ló d á s t ta lá lta k . E re d m é n y e ik e t a  T e r ­
m észe t és T e c h n ik a  szem le  ro v a tá b a n  p u b lik á ljá k .
A n ap m eg fig y e lő  c so p o r t tag ja i, B a r th a  L a jo s  és J á g e r  T am ás, 
m in d e n  d e rü lt n a p o n  k iv e títé s i m ó d sz e rre l f ig y e lték  a  n a p fo lto k a t. 
N ap fo lt re la tív sz á m  g ra f ik o n ju k  a  k ü lfö ld i m eg fig y e lések k e l is egyezik .
E d e lén y i E le m é r és Ja n k o v sz k i J á n o s  fő leg  H o ld  m eg fig y e lések e t 
végeztek . Az A tlasz és H e rk u le s  k rá te re k  az  iro d a lo m b a n  m á r  ism ert 
sz ín ező d ésén ek  nag y ság - é s  h e ly z e tv á lto z á sa t k ö v e tték  15 m egfigyelés 
a lk a lm á v a l. A 3— 4 n a p o s  H o ld n á l az A ris z ta rc h o s  v ilág ító  k rá te r t  
v iz sg á llak  re f le k tá lt  fö ld fén y b en . L e ra jz o ltá k  a  H o ld  ro m k rá te re in e k  
leg n ag y o b b  részét. (40) M eg h a tá ro z ták  h e ly z e tü k e t és n ev ü k e t. Á lta lá ­
b a n  az összes h o ld -m eg fig y e lé sek rő l ra jz o t k é sz íte tte k  800-szoros n a ­
g y ítá s  m e lle tt.
A m u n k a k ö z ö ssé g  a ren d sz e re se n  fo lyó  m egfigye lések  m e lle tt a l­
k a lm a n k é n t bo lygó , h u lló c s illa g  és e g y ü ttá llá so k  figyelésé t is végezték .
Az év e le jén  e g y m á su tá n  k é t szo ro s  b o ly g ó -eg y ü ttá llá s  m eg fig y e ­
lésé re  n y ílt a lk a lo m . F e b ru á r  7-én 20 ó ra k o r  a  M a rs -Ju p ite r  ig en  szo ros 
e g y ü ttá llá sb a n  v o ltak . A k é t ég ilest eg y m ás tó l m in d ö ssze  0°10‘ tá v o l­
ság b an  lá tszo tt, így m ég  200-szoros n a g y ítá s  m e lle tt is eg y sze rre  lá t­
szo ttak , a  távcső  lá tó m eze jéb en .
A fe b r u á r  11-i V é n u sz -Ju p ite r  e g y ü ttá llá sn á l fén y k ép fe lv é te l is k é ­
szü lt a  20 cm -es r e f ra k to ro n  k e re sz tü l. A fe lvé te l a z o n b a n  a rossz  lég­
k ö ri vi ;zonvok  m ia tt gyengén  s ik e rü lt és így n em  re p ro d u k á lh a tó . A 
két bo lygó  lá tszó lag o s táv o lság a  1 7 h 3 0 '- l ''o r  0°30’ volt. Az év első  fé ­
n y es tű z g ö m b jé t m á rc iu s  13-án 2 0 h SCT-kor é sz le lték . Á prilis e le jén  a 
M e rk ú r leg n ag y o b b  k e le ti k ité ré sb e n  v o lt m eg figye lhe tő . A bo lygó
elongációja 5-én vo lt a  legnagyobb , de  m á r  előző leg  is a k o ra e s ti  ó rá k ­
b a n  fe ltű n t a n y u g a ti égbo lton . M egfigyelésre  4— 9-ig n y ilt a lk a lo m . 
E z e k e n  a n a p o k o n  le ra jz o l tá k  a  táv c ső b en  m u ta tk o z ó  a la k já t.
Az év leg fe ltű n ő b b  égi e sem én y érő l, a jú liu s  8-i V énusz-H old  
e g y ü ttá llá s ró l a  T e rm é sz e t és T e c h n ik a  a u g u sz tu s i sz á m á b a n  szám o l­
la k  be. E rrő l  töb  fén y k ép fe lv é te lt és kész íte ttek .
Jú liu s  31-én  21h 458 -k o r fényes h o ssz ú c só v á jú  tű zg o ly ó  v o lt lá t ­
h a tó . K b. 5 m g -ra  fe rd é i; ÉK -D N Y  ir á n y b a  ta r to t t .  A ugusz tu s 6— 7-re 
v ir ra d ó  é jje l T ö rő k  E rv in  T is z a ta r já n b a n  k é t fén y es  tű zg ö m b ö t ész­
le lt 2 3 14 ó 11 'és . 5Üm -k o r. E z e k e n  ,k ív ü l szám os m e te o rt figyelt 
m eg, am e ly ek  leg nagyobb  része  a  S ag ittá r iu s , O p h io ch u s  és A qu illa  c s il­
lag k ép e k  irá n y á b ó l á ra m lo tt.  A m e te o ro k  sz íne  fe h é r , a  tűzg ö m b ö k é  
sá rg a  volt. F én y es  tű zg ö m b  v o lt lá th a tó  o k tó b e r  5-én  18 ó ra k o r . E n n e k  
rö v id  c só v á ja  é lén k  zö ld  sz ín ű  vo lt, fényessége  ped ig  — 4 m g. L assan  
EEK ir á n y b a  h a la d t.
1951-ben az U rá n ia  fe lsze re lé se  több  fén y k ép ező  k a m rá v a l és egy 
k is  fo tó la b o ra tó r iu m m a l b ő v ü lt.. A S zab ad ság h eg y i In té z e t egy 13.2 cm  
á tm é rő jű , 60 cm  fó k u sz u  V 'o ig tlander K a m a rá t a já n d é k o z o tt, ez t a zo n ­
b a n  eddig  te c h n ik a i a k a d á ly o k  m ia tt n em  le h e te tt fe lsze re ln i. A fo tó ­
g ép ek k e l 30 fe lvéte l k észü lt. A fe lv é te lek  leg n ag y o b b  ré szé t B a rth a  
L a jo s  és J á g e r  T a m á s  k é sz íte tte . E z e n k ív ü l I la c k  F rig y es , Ja n k o v sz k y  
Já n o s , S in k a  Jó z se f is tö b b  fe lv é te lt k é sz íte tt. A leg több  fe lvé te lt 
B a rth a , a  leg lio sszab b a t 2 ó rá s  exp o z íc ió v a l J á g é r  k é sz íte tte . Az összes 
fe lv é te lek  expozíc iós id e  m e g h a la d ja  a  14 ó rá t. E z e k e n  k ív ü l tö b b  fe l­
v é te l k észü lt c s illag k ép ek rő l, e g y sze rű en  a távcső  o ld a láh o z  k ö tö tt 
fén yképezzőgéppe l. I ly e n k o r  egy k iv á la sz to tt irá n y c s illa g  segítségés^el 
v eze tték  a  távcsövet.
N agy n ép sz e rű sé g n e k  ö rv e n d e n e k  az  U rá n ia  c sü tö r tö k i csilla ­
g á sza ti e lőadásso rozata i.*  Az év ta v a sz á n  és őszén  k é t e lő a d á sso ro z a to t 
ta r to t tu n k ,  9— 9 e lő ad á ssa l. Az e lő a d á so k a t m eg h ív o tt szak em b erek  
ta r to t tá k . A S zab a d .á g h e g y i C sillagv izsgáló  In té z e tn e k  m a jd n e m  m in ­
d en  ta g ja  v á lla lt e lő ad á s t. E zek  az e lő a d á so k  az U rá n ia  ta g ja in a k , az  
a m a tő r  c s illag á szo k n ak , a  c s illag á sza t ir á n t  é rd e k lő d ő k n e k  to v á b b k é p ­
zésé t szo lg á lják .
A \b u d a p e s ti U rá n ia  m u n k á ja  m e lle tt a  v id ék i b e m u ta tó  c sillag d ák  
szervezése  is m eg k ez d ő d ö tt. E gyes h e ly e k e n  m ég az e lő k ész íté sn é l t a r ­
tu n k , de  n ém ely  h e ly e n  m á r  m eg k ezd ő d tek  a b em u ta tá so k .
S z o m b a th e ly e n  ez év b en  fe jező d tek  be leg n ag y o b b  b e m u ta tó  c s il­
la g d á in k  ép ítk ezése i. I tt az  á lla m i g im n á z iu m  te te jé re  é p íte tt  k u p o lá ­
b a n  n y e rt e lh e ly ezést G o tth a rd  Je n ő  eg y k o ri 20 cm -es á tm é rő jű  tü k rö s  
távcsöve, m ely  je len leg  h a z á n k  m á so d ik  leg n ag y o b b  m űsze re .
G o tb a rd  Je n ő  1881-ben a la p í to t ta  a  vasm egyei H e rén y  községben  
c s illag v izsg á ló já t. E b b en  az id ő b en  nem  vo lt á llam i c s illagv izsgá lónk , 
G o tb a rd  Jen ő , m in t a m a tő rc s illa g á sz  végezte m eg fig y e lése it s a já t  csil­
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lag v izsg á ló jáb an . N agy  é rd em e i v o ltak  a  fén y k ép ezésn ek  a  c s illag á ­
sza tb a  való  beveze tése  te ré n  és ő fedezte  fe l fén y k ép ezés  ú t já n  a L y ra  
g y ű rű s  k ö d  k ö z p o n ti csillag á t. G o th a rd  Je n ő  1909-ben h a lt  m eg  és c s il­
lag v izsg á ló ja  te lje s  fe lsze re lé sé t a  szo m b a th e ly i g im n á z iu m ra  h ag y ta . 
H o sszú  évekig  a  f iz ik a i s z e r tá r  m é ly én  p o ro s o d ta k  fe lh a sz n á la tla n u l 
az  é r té k e s  m ű sze rek .
A fe lsz a b a d u lá s  u tá n  1947 te lén  a  g im n áz iu m  ö t d iá k já tó l  in d u lt 
k i  az a k ezdem ényezés, h o g y  a g im n áz iu m  te te jé re  k u p o lá t  k e ll é p í­
te n i és a b b a n  ü zem b e  k e ll h e ly ez n i G o th a rd  Jen ő  távcsövét. A d iá k o k ­
hoz  az üzem ek  do lgozó i is c sa tla k o z la k  és a n y a g o t, m u n k á t a já n lo tta k  
fel C sillag ásza ti és f iz ik a i e lő a d á so k a t ta r to t ta k , a h o l a  ré sz tv ev ő k  
ö n k é n te s  a d o m á n y o k a t ju t ta t ta k  az ép ítk ezé sre . E zek e t is any ag b e- 
sze fzé sre  fo rd íto t tá k . Az ép íté s t n a g y ré sz t a  v á lla lk o zó  f ia ta lo k  végez­
ték . A szom ’b a th e ly i ü zem ek tő l k a p o tt a n y ag o t k u lió k o n  h o rd tá k  a  
g im n áz iu m b a  és szab ad  id e jü k  ja v á t, so k szo r é jfé lig  is, a  k u p o la  fe l­
h íz á s á r a  fo rd íto t tá k .
1948 ta v a sz á n  m á r  az isk o la é p ü le t te tő sze rk eze téb ő l k iem elk ed ő  
fa la k  je lez ték  a  v á lla lk o zás  k o m o ly ság á t. A m u n k á la to k a t C zapári 
E n d re  a  g im n áz iu m  ta n á ra  és B alogh  Jó zse f a m a tő r  csillagász , a b b a n  
az id ő b en  a  M Á V -m űhely  la k a to sa  irá n y íto tta .
1950-ben a  m u n k á ra  fe lfig y e lt a  M egyei T a n á c s  és k iseb b -n ag y o b b  
ö sszegeke t u ta l t  k i az ép ítk ezésre . E z m eg g y o rs íto tta  az  ép ítk ezé s  ü te ­
m é t és az  év te lé n  m á r  b e lü lrő l b u rk o l tá k  a  k u p o lá t . Az ép ítk ezé s t a 
v á ro s  do lgozói n ag y  é rd e k lő d é sse l figyelték .
A T e rm é sz e ttu d o m á n y i T á rsu la t ja v a s la tá ra  1951 n y a rá n  17.000 
fo r in to s  á llam seg é ly  ju t ta tá s á v a l lehe tővé  v á lt a  k u p o la é p íté s  b e fe je ­
zése. M ár csak  az a jtó ré s  és a  k u p o la  m o z g a tá sá n a k  szere lése  van  
h á tr a .  A távcső  a k u p o lá b a n  fe lszere lve  v á r ja  a  d o lg o zó k a t. R öv idesen  
m eg n y ílik  a szo m b a th e ly i U rá n ia , a h o l S zo m b a th e ly  m in d e n  d o lg o ­
zó ja  ré sz tv eh e t a  távcsöves b e m u ta tá so k o n .
G o th a rd  J e n ő  táv csö v e  és a  k ü lö n b ö ző  se g é d m ü sz e re k  leh e tő v é  
tesz ik , ho g y  az a m a tő r  c s illag ászo k  tu d o m á n y o s  é r té k ű  m egfigye lése­
k e t is véghez v ihessenek . D r. D e tre  L ász ló , a  S zab ad ság h eg y i C sillag- 
vizsgáló; In téze t ig azg a tó ja  k ilá tá s b a  h e ly ez te , hogy  szak sze rű  i r á n y í­
tá sá v a l fo g ja  e lő seg íten i a  szo m b a th e ly i a m a tő rö k  e red m én y es  m u n ­
k á já t.
Kalocsán  1878-ban  az a k k o r i é rs e k i g im n á z iu m b a n  p a p i csillag ­
v izsgáló t lé te s íte ttek . Az egyház  m ég egészen  1828-ig m e g til to tta  K o­
p e rn ik u sz  k ö n y v e in ek  o lv a sá sá t, k éső b b  a z o n b a n  ta k t ik á t  v á lto z ta to tt 
M agához a k a r ta  ra g a d n i a  k e zd em én y ezés t a  te rm é sz e ttu d o m á n y o k  
m ű v eléséb en  azza l a cé lla l, h o g y  h a m is  k ö v e tk ez te té sek k e l a te rm é sz e t­
tu d o m á n y o k  e red m én y e it az id ea lis ta  v ilág n éze t ig azo lá sá ra  h a sz n á lja , 
fel. K ü lönös e lő sze re te tte l k a ro l ta  fel az  eg y h áz  a c s illag ásza to t, m e r t
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a c s illag ásza t egy ik  leg fo n to sab b  a la p ja  a  m a te r ia lis ta  v ilág n éze tn ek . 
N á lu n k  a X V III. század  m á so d ik  fe léb en  ép ü llek  a n ag y szo m b a ti, a 
b u d a i és eg ri egyetem i és a  k o lo z sv á ri k o llég iu m i c s illag d ák , m e ly ek e t 
a  je z su itá k  ta r to t ta k  fen n . E zekhez  c sa tla k o z o tt k éső b b  a ka lo csa i
32. ábra. A szom bathelyi IJemulatö Csillagda 2(i cm-es tükrös távcsöve.
csillagv izsgáló . A k a lo c sa i m ű sze rek  az id ő k  fo ly a m á n  k o rsz e rű tle n n é  
v á lta k  és a c s illag d áb an  m á r  ré g e n  n em  végez tek  ész le léseke t. A fel- 
sz a b a d u lá s  u tá n  á lla m o s íto ttá k  a c s illag d á t. A csillag d a  m ű sz e re i b e ­
m u ta tá s ra  és a m a tő rc é lo k ra  k iv á ló a n  a lk a lm a sa k , így a h a jd a n i p a p i 
c s illag d áb ó l a  do lgozók  c s illa g d á ja  le tt, m in t b e m u ta tó  c s illag d a  a 
T e rm é sz e ttu d o m á n y i T á rsu la t irá n y ítá sa  a lá  k e rü l t és az 1951. év m á ­
so d ik  fe lében  k ezd te  m eg m u n k á já t. A c s illa g d á n a k  h a t fő b ő l á lló
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a k tív a  c so p o r tja  M ajo ros Z o ltán  k ö zép isk o la i ta n á r ,  m a jd  az ő á t­
he lyezése  u tá n  F e re n c z  G ábo r if jú m u n k á s  vezetésével le lk e sen  és sz í­
v esen  do lgozo tt. H a v o n ta  á tleg  h á ro m  b e m u ta tá s sa l eg y b ek ö tö tt elő* 
a d á s t  ta r to t ta k  2 0 --2 4  fő n y i h a llg a tó ság  e lő tt. A c s illag d a  k u p o lá já b a n  
m ég  12 k ü lö n  e lő ad á s  is vo lt, ö sszesen  kb . 220 hallgató ival. É rd e k lő ­
désse l fo rd u lta k  a  csillag o k  fe lé  a  k a lo c sa i ü zem e k  do lgozó i is és c so ­
p o rto s  lá to g a tá s o k k a l kb . 200-an  k e re s té k  fe l az in téze te t. H aszn á t v e ­
szi a  táv c ső n ek  a  ta n u ló  if jú sá g  is, a sza k é re tsé g i h a llg a tó k  k ö zü l 
150-en ve ttek  ré sz t a b e m u ta tá s o k o n  A c s illag d a  m u n k ak ö zö sség e  a 
p ed ag ó g u so k  b ev o n ásáv a l 25 e se tb en  a  h e ly i sze rv eze tek b en , az ü ze ­
m ek b en  és a  k ö rn y e z ő  fa lv a k b a n  is ta r to t ta k  e lő a d á so k a t, am e ly ek en  
rész tvevő  h a llg a tó k  szám a k b . 1100 volt. A m á ju s  8-i H o ld -V énusz
33. ábra. A kalocsai bem utató  csillagda
eg y ü ttá llá s  a lk a lm á v a l re n d e z e tt tö m eg e lő ad ás  u tá n  n a g y o t n ő tt a  csil­
lagda  n ép sze rű ség e  és tek in té ly e .
H e ly i k e zd em én y ezésre  a la k u l t  m eg  a  k e c s k e m é t i  c s illag ász  c so ­
p o rt , am e ly  a  T e rm é sz e ttu d o m á n y i T á rs u la t  k ec sk em é ti c so p o r tjá n a k  
m egszervezése  u tá n  m in t a n n a k  c s illag ásza ti sz ak o sz tá ly a  fo ly ta t ja  
m u n k á já t .  K ecsk em éten  a ze lő tt kevés dolgozó  tu d ta , hogy  m i a  c s illa ­
g ásza t. A b u g ac i p á sz to ro k  fe lh a sz n á ltá k  a  c s illag o k  já r á s á t  az id ő ­
m éré sre , de  s o k fa jta  b a b o n a  is k e rin g e tt a  c s illa g o k ró l a  k ec sk em é ti 
tan y a v ilá g b a n . A rra  is em lék ez tek , bo g y  a  900-as évek b en  27 k m -re  
a  v á ro s tó l a  S zen t k irá ly -p u s z ta i isk o lá b a n  D ö m ö tö r J á n o s  ta n í tó n a k  
v o lt egy m a g a k é sz íte tt távcsöve, m e lly e l nézeg e tte  a csillagos eget. A 
p o n to s  id ő je lző  szo lg á la to t is e llá tta  D ö m ö tö r „ c s illa g d á ja " : a táv c ső ­
vel a to ro n y ó rá ró l leo lv a s ta  a p o n to s  id ő t. A k tívá i is v o lta k : a gye­
re k e k  a  táv cső v ö n  k e re sz tü l figyelték , ho g y  jö n -e  a ta n fe lü g y e lő , vagy  
igazgató . E zzel k ö rü lb e lü l k i is m e rü l K ecskem ét c s illag á sza ti m ú ltja .
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A k ecsk em é ti do lgozók  é rd e k lő d é sé t n ag y b an  fe lk e lte tté k  a  K ecs­
k em é ten  re n d e z e tt te rm é sz e ttu d o m á n y o s  e lő ad á so k  és az  év ta v a szán  
azza l fo rd u lta k  a  T e rm é sz e ttu d o m á n y i T á rsu la th o z , hogy  csillagász- 
c so p o r to t sze re tn én ek  a la k í ta n i . A cso p o rt a T á rsu la ttó l egy 15 cm -es 
tü k rö s  táv csö v e t és egy ü s tö k ö sk e re ső  r e f ra k to r t  k a p o tt . A táv csö v ek e t 
az SZTK  te te jé n  h e ly ez ték  el. A c so p o r tn a k  30 ta g ja  v an  és egy re  bő - - 
vü l. A cso p o rt veze tő je  R ácz e lv tá rs  ip a r i isk o la i igazga tó  és le lk e sen  
ré sz t vesz a  m u n k á b a n  F e k e te  Jó z se f á lt. igazgató; is. A v á ro sb a n  
n ag y  az é rd ek lő d és  a  b e m u ta tá s o k  ir á n t, edd ig  3725-en  lá to g a ttá k  m eg  
a  csillagdá t.
34. ábra  A kecskem éti bem utató  és üstökös kereső távcső.
A szegedi  U rá n ia  b e m u ta tó  táv csö v e t m ég  1950. évben , S ztá lin  
e lv tá rs  sz ü le té sn a p ja  a lk a lm á v a l sze re lték  fe l a  v á ro s  k ö z p o n tjá b a n  a 
S zak é re ttség i K o llég ium  lap o s  te tő ze tén . A m ű sz e r  20 cm  á tm é rő jű  
N ew ton  re n d s z e rű  re f le k to r , fó k u sz táv o lság a  160 cm . N y ílás  v iszo n y a  
ked v ező b b , m in t a b u d a p e s ti  U rán ia  fő m ű sze réé . A b e m u ta tá s o k o n  
rész  h  eszn ek  a szeged i üzem ek  do lgozó i, a  ta n u ló if jú sá g  és b e k a p c so ­
ló d ta k  a  hon v éd ség  egyes c so p o r tja i is. E gy  év a la t t  kb. 2800 lá to g a tó  
volt, je le n tő s  szám b an , 5 0 % -b an  ü zem i do lgozók . A szeged i U rá n iá t 
K u n fa lv i A ndrás vezeti.
0  C s i l l a g á n ta t i  é v k ö n y v
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A b á z e k e re tty e i c s illag á sza ti s z a k k ö r  1951. m á ju s  23 -án  a la k u lt 
m eg  az o tta n i 1200 d o lg o zó t fo g la lk o z ta tó  O la jip a ri V álla la t do lgozó i 
k ö ré b ő l B en k e  M árto n  vezetésével. A s z a k k ö r  ta g ja i o lv a só k ö rö k e t a la ­
k íto tta k , a h o l m e g ism e rk e d te k  a  c s illag á sza t e lem eivel. Jú liu sb a n  a 
T á rsu la ttó l  egy 15 cm -es tü k rö s  táv csö v e t k a p ta k  és a u g u sz tu sb an  
m eg k ez d ték  :t b e m u ta tá s o k a t. Az o la j ip a r i  v á lla la t do lgozó in  k ív ü l 30 
isk o lá s  g y erek  is m eg n éz te  m á r  a H o ld  k rá te re i t  é s  a  Ju p ite r  h o ld ja it .
35. ábra. A bázakeretlyei bemutató távcső.
A T e rm é sz e ttu d o m á n y i T á rs u la t  d eb recen i  c so p o r tjá n a k  c s illag á ­
sza ti o sz tá ly a  1951. ja n u á r  ó ta  m ű k ö d ik . O k tó b e r 1-ig több, m in t 2000 
do lgozó  lá to g a tta  m eg  a cs illag d á i b e m u ta tá s o k a t. A b e m u ta tá s o k  
Szász G ábor v ezetésével a  d e b re c e n i T u d o m á n y e g y e te m  M eteo ro lóg ia i 
In téze th ez  ta r to z ó  c s illa g d á b a n  tö r té n te k , az o tt levő 16 cm -es 
o b je k tív  á tm é rő jű  M erz-féle  re f ra k to r ra l ,  m e ly n ek  g y u jtó táv o lság a  
175 cm . Á lta lá b a n  a  H o ld a t és a b o ly g ó k a t szo k ták  b e m u ta tn i . 
A m ű sze r jó l m u ta tja  a  S z a tu rn u sz  g y ű rű jé n  a  G assin i o sz tá s t és az 
e x tra g a la k tik u s  o b je k tu m o k a t-  A sz a k o sz tá ly n a k  je len leg  ép ü l egy 20 
cui-es tü k rö s  távcsöve  is. S zere lésé t a  szak o sz tá ly  tag ja ib ó l a la k u lt  b r i ­
g ád  végzi. Az ú j m ű sze r ü zem b e h e ly ezé sé t 1952-re v e tté k  tervbe .
A sz ak o sz tá ly  to v á b b fe jle sz té sé re  k é th ó n a p o s  ta n fo ly a m o t in d í to t­
ta k , ú j e lő ad ó k  és ú j am a tő r-m eg fig y e lő k  k ik ép zé se  cé ljáb ó l. A b e ­
m u ta tó  b r ig á d o t 8 ta g ra  s ik e rü lt  k iegész íten i.
A pécsi  c illag ásza ti szak o sz tá ly  u g y a n c sa k  ez év e le jén  a la k u lt 
m eg . V ezető je : F e k e te  Is tv án . B em u ta tó  m ű sz e rü k  15 cm -es tü k rö s  
távcső . E d d ig  m á r  1800 lá to g a tó ju k  v o lt és tö b b  szak o sz tá ly i e lő ad á s t 
ta r to t ta k .
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B em u ta tó  távcső  v an  m ég M isko lcon  és B a já n , a h o l fo ly a m a tb a n  
van  b e m u ta tó  g á rd a  m e g a la k u lá sa  és a ren d sz e re s  b e m u ta tá s o k  m eg ­
kezdése . B em u ta tó  c s illag d ák  szervezése  fo ly ik  S zo ln o k o n , B ék éscsa­
b án , O ro sh ázán , S o p ro n b an . Ö téves te rv ü n k  végén  n em  lesz o ly a n  m e ­
gyénk , a h o l n e  len n e  b e m u ta tó  c s illagda .
36. ábra. Csoportos bem utatás a pécsi U rániában.
A c s illag d ák  ré szé re  a  T á rs u la t  k is  c s illag ásza ti k ö n y v tá r t ju t ta ­
tó n , a  leg fo n to sab b  n é p sz e rű s ítő  c s illag ásza ti k ö n y v ek b ő l és b ro s ú rá k ­
bó l. A b e m u ta tó k a t kevés k iv é te lle l ren d sz e re s  továbbképzésben , vesz­
n ek  rész t.
Ez év m á ju s á b a n  a b u d a p e s ti  U rá n iá b a n  k é tn a p o s  k o n fe re n c iá t 
ta r to t tu n k  a  v id ék i c s illag d ák  vezető i ré szé re , a h o l b e sz á m o lta k  edd ig i 
ta n u lm á n y a ik ró l , k ö zö sen  é r té k e ltü k  a  végzett m u n k á t is. K ije lö ltü k  a 
so ro n lev ő  fe la d a to k a t és ta n u lm á n y o z tá k  a b u d a p e s t i U rán ia  m u n k á ­
já t . A k o n fe re n c iá k a t fé lév en k én t a jö v ő b en  is fo ly ta tn i fo g ju k , m in ­
d ig  m á s  c s illag d a  szék h e ly én , a ta p a sz ta la tc se re  e lm ély ítése  cé ljáb ó l. 
A leg k ö ze leb b i k o n fe re n c ia  1952. e le jén  P é c se tt lesz.
Az e lé r t e red m én y ek  m e lle tt m ég  szám os h ib a  is m u ta tk o z ik  a b e ­
m u ta tó ' c s illag d ák  m u n k á já b a n . N em  h a sz n á ltu k  k i e léggé az a d o tt  le- 
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h e tő ség ek e t és a  do lgozók  nagy  é rd ek lő d ése  a r r a  kö te lez , hogy  tö b b e t 
és jo b b a t n y u jts u n k  az ed d ig iek n é l. A b u d a p e s ti  U rá n ia  je len leg  c sak  
egy n ag y o b b  m ű sz e rre l do lgozik , a m i so k szo r to r ló d á s t okoz és von- 
t«i tó ttá  tesz i a  b e m u ta tá s o k a t. S ü rg ő sen  m eg  k e ll o ld an i a m á so d ik  m ű ­
sze r fe lá ll ítá sá t és a  b e m u ta tó  te r ra sz  k ib ő v íté sé t. M ind  a  b u d ap es ti, 
m in d  a  v id ék i U rá n iá k b a n  kevés az  a k tív á k  szám a. A v id ék i csillag ­
d á k  m u n k á ja  m ég  n e m  eléggé te rv sz e rű  és re n d sz e re s . N incs m eg a  
szo ros k a p c so la t a  v id ék i in téze tek  és a  b u d a p e s ti  U rán ia  és u g y an ­
így  a  T á rs u la t  c s illag á sza ti szak o sz tá ly a  k ö zö lt. H iá n y z ik  a  ta p a s z ta ­
la tc se re . R en d sze res  a m a tő rm u n k a  c sak  a  b u d a p e s t i U r iá n iá b a n  fo ly ik . 
N incs m egszervezve o rszágos v is z o n y la tb a n  az a m a tő r  m egfigyelő  liá-
37. ábra A m oszkvai p lanetárium  bem utató  tere,
ló za t, a m in e k  n ag y  je len tő ség e  len n e  a  m e te o r  ész le lések  sz e m p o n tjá ­
bó l. A v id ék i c s illa g d á k b a n  a távcsövek  m e lle tt n in c se n e k  m ás  szem ­
lé lte tő  eszközök . Az üzem ek  do lgozó i n in c se n e k  ke llő  sú lly a l k é p v i­
selve a  b e m u ta tó  g á rd á b a n  és az a m a tő r  m eg fig y e lések b en . A b e m u ta ­
tá so k  n em  m in d ig  m egfe le lőek , o ly k o r  m e c h a n ik u s , n em  k ís é r i sz a k ­
sze rű  m a g y a rá z a t és n em  m a g y a rá z z á k  m eg  a d o lg o z ó k n a k  az azo k b ó l 
lev o n h a tó  k ö v e tk ez te té sek e t. E z e k e t a h ib á k a t a  jö v ő b e n  fe lté tle n ü l ki 
ke ll k ü szö b ö ln i.
P é ld a k é p ü n k  ezen  a té re n  is a S zo v je tu n ió , m ely  a  c s illag ásza t 
n é p sz e rű s íté sé t ille tő leg  is m essze  e lő t tü n k  já r .  A b e m u ta tó  táv c sö v e ­
k en  k ív ü l a  do lgozók  a m o szk v a i p la n e tá r iu m b a n  is ta n u lm á n y o z h a t-
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jiik  a  csillagos eget és a p la n e tá r iu m  k ö rn y é k é n  sok fé le  szem lélte tő  
eszköz á ll a  do lgozók  ren d e lk ezé sé re . N á lu n k  is n ag y  szükség  v o ln a  
p la n e tá r iu m ra  és a  jö v ő  évben  m eg k e z d jü k  eg y e lő re  egy eg y szerű b b  
k iv ite lű  p la n e tá r iu m  fe lá ll ítá s á n a k  e lőkész ítésé t. A b u d a p e s ti U rá n ia  
m u n k ak ö zö sség e  te rv b ev e tte  a b e m u ta tó  te r ra sz o n  k ív ü l b e m u ta tó  té r  
lé te s íté sé t is, a h o l a  távcső  m e lle tt m ás  szem lé lte tő  eszk ö zö k  (n ap ó rák , 
fö ld  és éggöm b, stb .) fe lá ll ítá sá t is te rv ez ik . F e jle sz te n i k e ll az  U rán ia  
m ú zeu m o t is, e n n e k  legköze lebb i á llo m ása  lesz az  U rá n ia  ó rag y iijte - 
m é n y e k  ren d ezése . Az U rán ia  m u n k á já b a  so k k a l tö b b  do lgozó t k e ll 
bev o n n i. M eg ke ll in d í ta n i a láv cső k ész ítő  k ís é r le ti  m ű h e ly e k  m ű k ö d é ­
sét, a h o l a do lgozók  m a g u k  k é sz íth e tn e k  k iseb b  len csés  vagy  10— 15 
cnr-es tü k rö s  távcsöveke t.
A m á r  m ű k ö d ő  v id ék i c s illag d ák  m ű k ö d ésé t to v áb b  ke ll fe jle sz ­
ten i. E h h ez  tö b b  seg ítséget ke ll ad n i. A b e m u ta tá s o k  m e lle tt m eg  ke ll 
sze rv ezn i a csillagász  sz a k k ö rö k e t és az o tt k itű n t d o lg o zó k a t be ke ll 
v o n n i a  b e m u ta tá so k b a  és az a m a tő r  m eg figye lésekbe . A m eglevő  c s il­
la g d á k  m e lle tt fo k o z a to sa n  m in d en  n ag y o b b  v á ro s b a n  lé te s ítü n k  b e ­
m u ta tó  csillag d á t.
A m u n k a  m eg jav ítá sáh o z  n em  u to lsó so rb a n  szükséges, hogy  a  
c s illag d ák  a k tív á i á lla n d ó a n  fe jle sszék  sz a k m a i és id eo ló g ia i fe lk é sz ü lt­
ség ü k e t. N épi d e m o k rá c iá n k  g o n d o sk o d ása  és an y a g i seg ítsége  teszi 
leh e tő v é  a  b e m u ta tó  c s illag d ák  lé te s íté sé t és f e n n ta r tá s á t  és az  a k tív á ­
k o n  m ú lik , hogy  ezek  az in tézm én y ek  v a ló b an  a do lgozók  m ű v e lő d é­
sé t, fe lv ilág o s ítá sá t és az  eg y ed ü li he lyes m a te r ia lis ta  v ilág n éze t m eg ­
e rő s íté sé t szo lg á lják .
R ó k a  Gedeon
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Csillagtársulások és a csillagok keletkezése*
K özism ert, h o g y  az a  c s illag ren d sze r , a m e ly b en  é lü n k : a  T e jú t­
re n d sze r, so k m illiá rd  csillagbó l á ll. A N ap  is, b o ly g ó csa lad jáv a l eg y ü tt 
a  T e jú tre n d sz e r  egy tag ja . M indezek  az ég itestek  a T e jú tre n d sz e r  
v o n zás i k ö z é p p o n tja  k ö rü l m o zo g n ak .
A csillag o k  k ö zö tt ta lá lh a tu n k  k e ttő sc s illag o k a t, h á ro m sz o ro s  és 
tö b b szö rö s  ren d sz e re k e t, ezek e t o ly an  csillagok  a lk o tjá k , a m e ly ek n ek  
töm ege n ag y ság ren d ileg  egyen lő . E gy  k e ttő s  csillag  k o m p o n en se i 
o ly an  c s illa g p á rt k ép ezn ek , am e ly ek  azo n k ív ü l, hogy  a  G a lak tik a  
c e n tru m a  k ö rü l m o zo g n ak , m ég  a  k é t k o m p o n e n s  tö m e g k ö z é p p o n tja  
k ö rü l is  k e rin g en ek .
M ég fe ltű n ő b b  k é p e t m u ta tn a k  a  c s illag h a lm azo k . E zek  n a g y ­
szám ú  cs illag b ó l á lla n a k , m in d e n  csillag  a  h a lm a z b a n  k é t m o zg ást 
végez, egy rész t a  h a lm a z  c e n tru m á h o z  kép est, m á s ré sz t az  egész h a l­
m azz a l eg y ü tt a  T e jú tre n d s z e r  k ö z é p p o n tja  k ö rü l m ozog . A c s illag h a l­
m a z o k ró l az t m o n d h a tju k , ho g y  a  T e jú tre n d sz e rn e k  m in teg y  „ k o lle k ­
tív  tagjai* '.
A c s illag h a lm azo k  k é t c so p o r tb a  o sz th a tó k : v a n n a k  n y il t  h a l ­
h a lm a z o k  és g ö m b h a lm azo k . Az e lőbb i típ u sh o z  ta r to z ó k  o ly an  o b ­
je k tu m o k , a m e ly e k n e k  sű rű ség e  k iseb b , a b b a n  az  é rte lem b en , hogy  a 
té rfo g a teg y ség b en  a  cs illag o k  szám a  v iszony lag  k ics i. Á lta láb an  n é h á n y  
tu c a t c s illag b ó l á lla n a k , leg fe ljeb b  n é h á n y  száz csillagbó l. E zek  a  
n y ilt  h a lm a z o k  a  G a lak tik a  c e n tru m a  k ö rü l o ly a n  p á ly á k o n  k e r in g e ­
n ek , am e ly ek  a lig  té rn e k  el a  k ö rtő l, m o zg ásu k  so rá n  a  T e jú t  sz im ­
m e tr ia -s ík já tó l n em  tá v o lo d n a k  el n ag y o n . V iszony lag  n ag y o b b  
fén y esség ű  csillag o k b ó l á lla n a k , tö rp ec s illag  c sa k  kevés v a n  b en n ü k .
A g ö m b h a lm a z o k  je le n tő s  m é r té k b e n  k ü lö n b ö z n e k  a  n y ilt h a l­
m azo k tó l. A T e jú tre n d sz e r  c e n tru m a  k ö rü li m o zg ásu k  p á ly á ja  e rő ­
sen  e lté r  a  k ö rp á ly á tó l . M ozgásuk  so rá n  m e ssz ire  e ltá v o lo d h a tn a k  
a  T e jú t s z im m e tr ia -s ík já tó l, n é h a  több  eze r p a rsz e k  tá v o lsá g ra  is. 
A g ö m b h a lm azo k  v iszo n y lag  k is fén y esség ű  cs illag o k b an , tö rp é k b e n
* „Die S ternassoziationen und  die E ntslehung dór Sterne.*' Abhand- 
lungen dér deulschen Akadeniie dér W issemschaften zu Berlin, Klasse für 
M athem atík und allgem eine N aturw isscnschaftcn, Jahrgang  1950. Nr.
2. 1951. F ord íto tta : Híerczcg Tibor.
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és szu b tö rp é k b e n  gazd ag o k , m íg  „ fo r ró “ ó r iá s fe le tti c s illag o k  (szu- 
p c ró r iá so k )  e g y á lta lá n  nem  fo rd u ln a k  elő b e n n ü k .
E lte k in tv e  ezek tő l a  n ag y  k ü lö n b ség ek tő l, b á rm e ly ik  típ u sb a  
ta r to z ó  h a lm a z  a z o n n a l fe lism erh e tő , a  G 'a lak tika c s illag a in ak  h á t­
te re  e lő tt, m in t e rő s  c s illag sű rü sö d és . A fé n y k ép lem ezek en  a  h a lm a ­
zok , m in t jó l m e g k ü lö n b ö z te th e tő  c so p o r to su lá so k  lá tszan ak .
M indegy ik  c s illag h a lm az  a  T e jú tre n d sz e r  á lta lá n o s  g rav itác ió s  
te ré b e n  m ozog E z az e rő té r  n e m  h o m ogén , így a  h a lm a z o k  k ü lö n ­
böző  ré sze in  levő c s illagok  k ü lö n b ö ző  g y o rsu lá so k a t k a p n a k . Ez az t 
je len ti, hogy  a  T e jú tre n d sz e r  á lta lá n o s  g rav itá c ió s  e rő te re  m in teg y  
a r r a  tö re k sz ik , h o g y  a h a lm a z o k a t fö lb o n tsa  é s  c s illag a ik a t eg y m á s­
tó l e ltáv o lítsa . Az egész T e jú tre n d sz e r  ily en fé le  h a tá s a  a  h a lm a z o k ra  
sok  h a so n ló ság o t m u ta t  a  N ap n ak , vagy  a  H o ld n a k  a  F ö ld  ten g e re ire  
g y a k o ro lt á rk e llő  h a tá s á h o z . E z é rt n e v e z h e tjü k  ez t a  h a tá s t  is á rk e ltő  
h a tá s n a k .
H í az á rk é llő  e rő k  m e g h a la d já k  a h a lm az  csillaga i kö zö tt m ű ­
k ö d ő  von zó erő t, a k k o r  a h a lm az , m in t egész, n em  á llh a t  fen n  sokáig , 
h a m a ro sa n  m eg k ezd ő d ik  a h a lm a z  fe lb o m lá sá n a k  fo ly am a ta . N em  
n eh éz  m eg b ecsü ln i, hogy  m ily en  fe lté te lek  m e lle tt h a la d já k  m eg  ezek 
az á rk e ltö  e rő k  a h a lm a z  c s illag a i közö tti, b e lső  v o n zó erő k e t. E z 
a k k o r  k ö v e tk ez ik  be, h a  a  h a lm az  közepes sű rű ség e  b izonyos k r i ­
tik u s  é r té k  a lá  sü lly ed , a m i m egfe le l n ag y ság ren d ileg  a  T e jú tre n d sz e r  
k ö zep es sű rű ség én ek . Ez m ás  szó v a l az t je le n ti, hogy  a  h a lm az  fe l­
b o m lásáh o z  az szükséges, ho g y  sű rű ség e  k iseb b  legyen , m in t a  T e jú t­
re n d s z e r  te ré n e k  á lta lá n o s  csillag sű rű ség e .
E lső  p i l la n tá s ra  eb b ő l a r r a  k ö v e tk e z te th e tn é n k , hogy  ily en  h a l­
m azo k  eg y á lta lá b a n  n e m  lé tezh e tn ek . A zo n k ív ü l egy  ily en  h a lm az  
csil1 a g a in a k  é sz rev é tlen ek n ek  k e llen e  m a ra d n io k  az ő k e t k ö rü lv ev ő  
cs illagok  h á tte ré b e n , a  h a lm az  k ic s in y  sű rű ség e  m ia tt. N ehéz do log  
le n n e  ily en  h a lm a z o k a t a fé n y k é p e k e n  közv e tlen ü l fe lfedezn i. A leg ­
u tó b b i id ők ig  ilyen  cseké ly  sű rű ség ű  re n d sze rek  lé tén ek  k é rd é sé t m ég  
c sak  fel sem  v e te tték .
Az 1947-es e sz ten d ő b en  ké t, m egfigyelésbő l ad ó d ó  lé n y  v o n ta  
m a g á ra  f ig y e lm ü n k e t.
A 'íz e z e rn y i v á lto zó  csillag  k ö zö tt, am e ly ek  ez id ő sze rin t a  c s il­
lag á szo k  e lő tt ism ere tesek , v an  n é h á n y  o ly a n  csillag , am e ly ik  a  T  
T a n r i típ u sh o z  ta r to z ik . E zek  a c s illagok  fé n y v á lto zá su k  te lje sen  
sz a b á ly ta la n  v o ltáv a l tű n n e k  ki, s z ín k é p ü k b e n  p ed ig  fén y es  v o n a la k  
m u ta tk o z n a k . S z ín k ép ü k  a tö rp é k  Cl, K, M, t íp u sá t m u ta tja . A N ém et 
T u d o m á n y o s  A k ad ém ia  so n n eb e rg i o b sz e rv a tó riu m á n  az u tó b b i idő ­
b en  fed ez tek  fel n é h á n y  ily en  cs illago t. M eg á llap íto tták , hogy  a  T  
T a u r i  típ u s  csillag a i n em  egyen le tes  e lo sz tá st m u 'a tn a k  az  ég b o lton , 
h a n e m  m in teg y  „ fé sz k e k b e n 11 h e ly e z k e d n e k  el, azaz  c sak  az égbo lt 
b izonyos te rü le te in  ta lá lh a tó k , e zek n ek  a te rü le te k n e k  á tm é rő je  m in teg y
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10°. K ü lö n ö sen  k é t c so p o r tja  tű n ik  k i ezek n ek  a  c s illag o k n ak , az 
eg y ik  a  T a u ru s— A uriga , a  m ás ik  az Á qu ila— O p h iu ch u s  v id ék en  
v an . Az edd ig  fe lfed eze tt T  T a u ri-c s illa g o k n a k  i ly e n fa j ta  k o n c e n trá ­
c ió ja  az  égbo lt b izo n y o s te rü le te ire  n em  m a g y a rá z h a tó  a m eg­
figye lések  sp ec iá lis  fe lté te le ib ő l. A T e jú tre n d sz e rb e n  tény leg  lé tezn ek  
ezek n ek  a  c s illa g o k n a k  reá lis , té rb e li c so p o r to su lá sa i. I ly en  c so p o r­
to su láso k  lé te  to v á b b á  nem  leh e t 'a T  T a u r i  csillag o k  G a lak tik án  
b e lü li e lo sz lá sá b an  m u ta tk o z ó  vé le tlen  in g ad o zá so k  k ö v e tkezm énye .
M indebbő l az k ö v e tk ez ik , ho g y  ezek n ek  a  c s illag cso p o rto k n ak  
ta g ja i k ö z ö tt v a la m ily e n  összefüggés, k a p c so la t á ll fen n . H a  is m e r­
jü k  ezek n ek  a  c s illa p c so p o r to k n a k  tő lü n k  m é r t táv o lság á t, m eg  tu d ­
ju k  b e c sü ln i a  c so p o r t á tm é rő jé t és k ö zep es sű rű ség é t. E rre  a  s ű rű ­
ségre  o ly an  é r té k e t k a p tu n k , am e ly ik  m in teg y  százszo r k is e b b  a 
G a lak tik a  á tlag o s  sű rű ség én é l azon  a  v id ék en , ah o l ezek a  h a lm a z o k  
a  csillag o k  k ö zé  m in te g y  b e  v a n n a k  ág y azv a . M agátó l é r te tő d ik , hogy  
a  fé n y k é p e k e n  egy ily en  c so p o r t csillag a i te lje sen  e lvesznek  a  h á tté r  
e ze rn y i c sillag a  k ö zö tt. E n n e k  a la p já n  n em  s z á m íth a tju k  ezek e t a 
c so p o r to k a t a  közö n ség es c s illag h a lm azo k h o z , ú j  nev e t k a p ta k : 
T -tf> rsu láscknak  n ev ez tü k  el őke t. M e g á lla p íth a ttu k  az t is, ho g y  az 
ég n ek  ezen  a  te rü le te in  a T  T a u r i t íp u sú  v á ltozó  c s illag o k o n  k ívü l 
m ég  n é h á n y  tu c a t o ly an  tö rp ec s illag  v an , am e ly ek  u g y an  nem  m u ta t­
n a k  ész rev eh e tő  v á lto z á s t a  fén y esség ü k b en , de sz ín k é p ü k  G, K, M, 
t íp u sú  és em issziós v o n a la k a t m u ta t. N em  k étséges, hogy  ezek  a csil­
lag o k  a  tá rsu lá s o k  tö b b i cs illag a iv a l k a p c so la tb a n  á lla n a k , így  a  T -tá r-  
su lá s  ta g ja i k özé  s z á m íth a tju k  őke t. D e a  tá r su lá s  sű rű ség e  m ég  ezek ­
n e k  a c sillag o k n ak  a  h o z z á sz á m ítá sa  u tá n  is tö b b szö rö sen  k isebb , 
m in t a ' G a lak tik a  te ré n e k  á lta lá n o s  csillag sű rű ség e . Az im én t m o n ­
d o tta k b ó l k ö v e tk ez ik , ho g y  egy ily en  c s illa g re n d sz e r a  T e jú tre n d ­
sze rb en  n e m  so k á ig  á llh a t fen n , m ih e ly t lé tre jö n , a z o n n a l m eg k ezd ő ­
d ik  fe lb o m lá sá n a k  fo ly a m a ta . É s m égis, ily en  T - tá rsu lá so k  m eg fig y e l­
h e tő k . N incs m ás  h á tr a ,  m in t a r r a  k ö v e tk ez te tn i, hogy  a  T - tá r s u lá ­
sok  o ly a n  c s illag c so p o rto k , am e ly ek  n em rég en  k e le tk ez tek  és a m e ­
ly ek  ez id ő sze rin t é p p e n  fe lb o m la n a k  az egész T e jú tre n d sz e r  á rk e ltő  
h a tá s a  a la tt.
M ég é rd ek eseb b  tén y ek  m u ta tk o z n a k , h a  az O és B sz ín k ép  
típ u sú  csillag o k , a  m a g a sh ő m é rsé k le tű  ó riá s fe le tt i c s illag o k  e rő sen  
„ fe lo ld o tt"  c so p o r to su lá sa it v izsg á lju k .
M ár rég eb b en  ism ere te s  vo lt, hogy  a S k o rp ió -c s illag k ép b en  levő 
NGC 6231 je lz é sű  n y ilt h a lm az , v a la m in t a  P e rse u s  h  és ch i je lzésű  
n y ilt h a lm a z a i k ö rü l 30— -10 m a g a sh ő m é rsé k le tű  ó riá s fe le tt i csillag  
ta lá lh a tó . A n n ak  a c so p o r tn a k  az á tm é rő je , am e ly ik  a  li és ch i P e rse i 
h a lm a z o k a t k ö rü lv e sz i, az  ég b o ltra  ve títve , m in teg y  ö°-nak  a d ó d o tt, ez 
az é rté k  tö b b szö rö sen  m e g h a la d ja  a k á rm e ly ik  n y ilt h a lm az  á tm é rő ­
jé t. Az e m líte tt k e ttő sh a lm a z  ped ig  m in teg y  a  m a g já t a lk o t ja  az O és
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B cs illagok  ily e n fa jta  n a g y k ite r je d é sű  c so p o r to su lá sá n a k , tá r su lá s á ­
n a k . E n n e k  a  tá r su lá s n a k  lin eá ris  á tm é rő je  m in teg y  170 p a rszek , ez 
igen  n ag y  á tm é rő , h a  ö ssz e h a so n lítju k  m ás c s illag h a lm azo k év a l, a k á r  
a n y ilt. a k á r  a g ö m b h a lm azo k é t te k in ts ü k  is. Ez a  tá r s u lá s  c s illag o k n ak  
egy o ly a n  e rő sen  „ fe lo ld o tt1' c so p o r to su lá sá t je len ti, a m e ly ik  a fé n y ­
k ép lem ezek en  n em  m u ta tk o z h a t, h a  a  lem ezen  m in d e n  csillag o t figye­
lem be v eszü n k . (K ivételt képez  te rm ész e te sen  a  h a lm a z  k é t m ag ja .) 
H a  v iszo n t c sak  az 0  és B csillagokat, tü n te t jü k  fe l v a lam ily en  égi- 
té rk é p e n , a k k o r  ez a tá r su lá s  n ag y o n  is é sz rev eh e tő  sű rű sö d é s t je len t.
A h e ly ze t az, hogy  b á r  az O és B csillag o k  a  leg nagyobb  a b szo ­
lú t  fén yességűek , de  a  fén y k ép lem ezek en  'szé tszó rva  lá t ju k  ő k e t eze rn y i 
m á s  csillag  k ö zö tt, e zek n ek  a b szo lú t fén y esség e  u g y an  k isebb , m égis 
kö ze leb b  leh e tn ek  h o z z á n k  és így  a  lá tszó lag o s fén y esség ü k  g y ak ran  
m e g h a la d ja  a tá r su lá s  c s illag a in ak  fényességét. E z v iszo n t k ézen fek v ő v é  
tesz i az t a  g o n d o la to t, hogy  h a  m ás g a la k tik á k b a n  lé tezn ek  m agas 
h ő m é rsé k le tű  sz u p e ró riá s  c s illag o k n ak  ilyen  tá r s u lá s a i  —  O -tá rsu lá so k ­
n a k  n ev ez tü k  el ő k e t —  a k k o r  ezek  a fö ld i m eg fig y e lő k  s z á m á ra  n em  
fo g n a k  e lveszn i eb b en  a  g a la k t ik á b a n  a  cs illag o k  h á tte re  e lő tt. E z a 
h á t té r  u g y an is  ab szo lú t fén y esség b en  gyengébb  csillag o k b ó l á ll, m in t 
az O -tá rsu lá s  csillaga i, m ás ré sz t, m in th o g y  egy e x tra g a la k t ik a  csillagai 
tő lü n k  g y a k o rla tila g  e g y fo rm a  tá v o lsá g ra  v a n n a k , a  lá tszó lag o s fé ­
ny esség b en  m u ta tk o z ó  d if fe re n c iá k  ép p en  m eg  fo g n ak  fe le ln i az 
ab szo lú t fényesség  d if fe re n c iá in a k , (ha e lte k in tü n k  az ab sz o rp c ió b a n  
m u ta tk o z ó  k is  k ü lö n b sé g e k tő l) . A zzal a  p a ra d o x  h e ly ze tte l á llu n k  
szem ben , ho g y  a  s a já t  T e jú tre n d sz e rü n k b e n  az a sszo c iác ió k a t n e h e ­
zeb b en  fe d e z h e tjü k  fel, m in t  a  k ö z e lü n k b e n  lévő  e x tra g a la k tik á b a n .
E zek  a  m eg g o n d o láso k  ah h o z  a  k ö v e tk ez te té sh ez  v eze tnek , hogy  
a  h  és c h i P e rse i h a lm a z o k  k ö rü l e lh e ly ezk ed ő  O -tá rsu lá s  egy, a 
T e jú tre n d sz e re n  k ív ü l e lh e ly ezk ed ő  m egfigyelő  sz á m á ra  úgy  m u ta t­
ko zn a , m in t egy g ig a n tik u s  c s illag h a lm az , 170 p a rsz e k  á tm érő v e l, a  
S k o rp ió -tá rsu lá s  p ed ig  m in t egy 30— 40 p a rsz e k  á tm é rő jű  h a lm az . 
F ig y e lm e t é rd em el, hogy  a  közönséges n y ilt h a lm a z o k  á tm é rő je  a 
T e jú tre n d sz e rb e n  r i tk á n  n ag y o b b  10 p a rsz e k n é l és m in d ig  k isebb , 
m in t 20 p a rszek .
A m egfigye lések  az t m u ta ttá k , hogy  é p p en  a h o zzán k  legköze­
lebb i e x tra g a la k t ik á b a n , a  N agy  M agellán -fe lliőben , 20 p a rsz e k n é l 
k iseb b  á tm é rő jű  n y ílt  h a lm a z o k  m elle tt, m in teg y  15 ó riá sh a lm a z  
lé tez ik , ezek  á tm é rő je  nag y o b b , m in t 30 p a rszek . K ü lö n ö sen  jó l 
ism e rt az NGC 1910 je lz é sű  ó riá s i h a lm az  a N agy M agellán -fe lhő - 
b en , e n n ek  á tm é rő je  70 p a rszek  n a g y sá g re n d ű . Ez a h a lm az  m ag as 
h ő m é rsé k le tű  s z u p e ró riá so k b ó l á ll. B enne h e ly ez k ed ik  el tö b b ek  k ö ­
zö tt az  S D o rad u s  csillag , am e ly ik  az ez ie lőszerin t is m e rt összes csil­
lagok  kö zü l a leg n ag y o b b  a b sz o lú t fényességű  és a P  C ygni csillagok  
közé  ta r to z ik . E zek  a  csillag o k  az t a k ü lö n leg esség e t m u ta tjá k , hogy
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b e lő lü k  fo ly a m a to sa n  igen  n ag y  m en n y iség ű  a n y ag  á ra m lik  k i. K ét­
ség te len , hogy  az NGG 1910 és a több i ó r iá sh a lm a z  a  N agy M agellán- 
fe lliő b en  nem  ta r to z ik  a  közönséges n y il t  h a lm a z o k  közé, h a n e m  
O -tá rsu lá so k a t a lk o tn a k , a m e ly e k re  n é h á n y  p é ld á t a  m i T e jú tre n d ­
sz e rü n k b e n  is ta lá ltu n k .
M ás, tá v o la b b fe k v ő  sz a b á ly ta la n  e x tra g a la k tik á b a n , csak ú g y , 
m in t a  k é ső i t íp u s ú  sp irá lk ö d ö k b e n , u g y a n ily e n  a la k z a to k  fig y e lh e ­
tő k  m eg.
Az S c -típ u sú  e x tra g a la k t ik á k  (ezek o ly an  e x tra g a la k tik á k , am e­
ly ek n é l a  s p irá lk a ro k  v iszony lag  jó l k ife jle tte k , m íg  a m ag  a rá n y la g  
gyenge) s p i rá lk a r ja i  o ly a n  csillag sű rű sö d ések b ő l á lla n a k , am ely ek  
igen  fén y es  k é k  c s illag o k a t, te h á t O és B -típ u sú  c s illag o k a t ta r ta l ­
m a z n a k . N é h á n y  ese tb en  ezek n ek  a  sű rű sö d é se k n e k  a  s p e k tru m á b a n  
fén y es  v o n a la k a t le h e te tt találni,, am e ly ek  az ú. n . g ázk ö d ö k re  j e l ­
lem zők . E zek b en  az e se tek b en  az ily en  sű rű sö d é s  h a ta lm a s  d iffú z  
g ázk ö d ö t ta r ta lm a z . Az v iszo n t jó l ism ere te s , h o g y  a  n a g y  g ázk ö d ö k  
fé n y e  az .0  és 1? csillag o k  su g á rz á sá tó l e red . M in d k é t e se tb en  a  k éső i 
sp irá liso k  k a r já b a n  m u ta tk o z ó  sű rű sö d é se k  a  v a ló ság b an  c s illag tá r-  
su lá so k . «
H a  m o s t v is sz a té rü n k  egy p il la n a tra  a  m i T e jú tre n d sz e rü n k h ö z , 
a k k o r  m e g á lla p íth a tju k , ho g y  az O rio n -k ö d b en  és k ö rn y é k é b e n  egy 
egész c so p o r t 0  és B csillag  v an , a m e ly e k n e k  táv o lság a  m in teg y  450 
p a rs z e k  és am e ly ek  O -tá rsu lá s t k ép ezn ek . Igen  é rd ek es , h o g y  eb b en  
a tá rsu lá s b a n , m in t ah o g y  m á s  n ag y  fén y esség ű  csillag o k b ó l á lló  t á r ­
su lá so k b a n  is, m eg  tu d u n k  k ü lö n b ö z te 'n i egy m ago t, am e ly e t n y ilt 
h a lm a z  a la k o t. K étség te len , ho g y  az „ O rio n - tra p é z t“ (egy többszö rös 
csillago t) k ö rü lv ev ő  n y il th a lm a z  é p p e n  e n n e k  az  O rio n b a n  ta lá lh a tó  
O -tá rsu lá s n a k  a m ag ja .
A zo k n ak  a  v iz sg á la ta in k n a k  a  so rá n , am e ly e k e t az Ö rm én y  
T u d o m á n y o s  A k ad ém ia  b ju r a k á n i  c s illag v izsg á ló ján  vég ez tü n k , T ej- 
ú tre n d sz e rü n k b e n  20 k ü lö n b ö ző  táv o lság ú  O -tá rsu lá s t ta lá ltu n k . K ö­
zü lü k  leg a láb b  is eg y n é h á n y  c s illag o k o n  k ív ü l d iffú z  g á z k ö d ö k e t is 
ta r ta lm a z .
A's O -tá rsu Iáso k  sű rű ség e , m in t m á r  e m líte ttü k , n ag y ság ren d ileg  
k iseb b , m in t a G a lak tik a  c s illag m eze jén ek  a  sű rű ség e , am e ly ik b e  
ezek  a  tá rsu lá s o k  b e  v a n n a k  ágyazva . E n n e k  a la p já n  n e m  leh e tn ek  
s ta c io n á r iu s  a la k z a to k . O lyan  cs i l la g cso p o r to k n a k  ke l l  lenn iü k ,  a m e ­
ly e k  n e m ré g  k e l e t k e z t e k  és a fö lb o m lá s  fo l y a m a tá b a n  v a n n a k .  
K ö nnyű  k im u ta tn i, hogy  a tá rsu lá s o k  kép ző d ése  n em  leh e t v a la m i­
ly en  s ta c io n á r iu s  re n d s z e r  sz é tb o m lá sá n a k  a  k ö v e tk ez m én y e , á ll jo n  
az a k á r  c s illagokbó l, a k á r  m ás  te s tek b ő l, am e ly ek  a c s illag o k k a l 
m e c h a n ik a i szem p o n tb ó l e g y en é rték ű ek .
Az eg y e tlen  lehe tséges m a g y a rá z a t a  c s illa g tá rsu lá so k  lé té re  
v o n a tk o z ó a n  az a fö ltevés, hogy  a csillagok , m in t d in a m ik a i egysé­
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gek  a tá rsu lá s o k o n  b e lü l k e le tk ez tek . H a  m e g g o n d o lju k , hogy  a  
G a la k tik a  d if fe re n c iá lis  ro tá c ió ja  fe l ke ll, ho g y  b o n tsa  a  tá r s u lá s o ­
k a t, a k k o r  m eg  tu d ju k  b e c sü ln i é le tk o ru k  felső  h a tá r á t .  A k ö zö n sé ­
ges tá r su lá s o k ra  n é h á n y sz o r  10 m illió  évet k a p u n k , ez v iszony lag  
csekély , h a  az egész T e jú tre n d sz e r  k o rá v a l h a so n lít ju k  össze. Ez 
u tó b b it u g y an is  leg a láb b  m ill iá rd  év ekke l ke ll m é rn ü n k . H a m ég 
fe lté te lezzü k , hogy  az á rk e ltő  e rő k ö n  k ív ü l m ás  e rő k  is lé tezn ek , 
am e ly ek  a  c s illag o k a t egy m ás tó l e ltá v o lítjá k , a k k o r  az  50— 60 m illió  
év h e ly e tt 10— 20 m illió  évet k a p u n k .
A hhoz a  k ö v e tk ez te té sh ez  ju tu n k , hogy  mnicl az O -társulások,  
m in d  a T - tá rsa lá so k  csillagai r e n d k ív ü l  f ia ta lo k .
V an n ak  a z o n b a n  e ttő l fü g g e tlen  b iz o n y íté k a in k  is a r ró l , hogy  
az O -tá rsu lá so k  c s illag a i igen  fia ta lo k . Az 0 - , B -típ u sú  c s illagok  és 
a  W o lf—R aye t-c sillag o k  a le g n ag y o b b  tö m eg ű ek , tö m eg ü k  tízszer, 
n é h a  m ég  tö b b szö r n ag y o b b , m in t a N ap  töm ege. F e lü le tü k rő l az an y a g ­
n a k  h a ta lm a s  á ra m lá s a  fo ly ik  k ife lé . A W o lf— B ay e t és> a  P  Gygni 
típ u sú  csillag o k  ese téb en  ez a  k iá ra m lá s  fo ly am a to s , a  B -típ u sú  csil­
lag o k  ese téb en  h o l e rő sö d ik , ho l gyengü l, ezzel k a p c so la tb a n  lép n ek  
fel, m a jd  tű n n e k  el e csillag o k  s p e k tru m á b a n  az  em issz ió s v o n a lak , 
íg y  h á t  az e m líté tt  t íp u sú  cs illag o k  a leg n ag y o b b  töm egűek , egy ­
sze rsm in d  tö m e g ü k e t in te n z ív e n  c sö k k en tik . N y ilvánva ló , hogy  nem  
k e le tk e z h e tte k  m ás  típ u sú  cs illagokbó l, h a n e m  o ly an  te s tek b ő l k e le t­
k ez tek , am e ly ek  m ásk é p  é p ü ln e k  fel, m in t a közönséges csillagok . 
A töm eg  vesz íté sén ek  in te n z itá sa  m u ta tja , ho g y  ezek n ek  a c s illag o k ­
n a k  k ia la k u lá s a  egészen  k öze li m ú ltb a n  tö r té n h e te tt .  így  az  is k é tség ­
te len , hogy  a tá rsu lá s o k  c s illag a i m a g u k  sem  k e le tk e z te k  rég en . M indez 
ah h o z  az a lap v e tő  k ö v e tk ez te té sh ez  vezet b e n n ü n k e t, ho g y  a csillagok  
k ia la ku lá sa  m a  is f o l y i k  a T e jú t r e n d s z e rb e n .  E gy  m á s ik  fo n to s  k ö v e t­
k ez te té s  az, hogy  a csi l lagok  k ia la ku lá sa  c so p o r to k b a n ,  a tá r su lá soko n  
belü l tö r tén ik .
F e lv e tő d ik  az a k é rd é s , hogy  a  c s illag o k n ak  tá r su lá s o k b a n  tö r ­
tén ő  k ia la k u lá sá v a l, en n e k  a fo ly a m a tn a k  a  m ec h a n iz m u sá v a l m eg  
tu d ju k -e  m a g y a rá z n i a T e jú tre n d sz e r  v a lam en n y i c s illa g á n a k  k e le t­
kezését'.' Á m b ár e z id ő sze rin t n e m  ism e rjü k  en n e k  a m e c h a n iz m u sn a k  
a ré sz le te it, m égis m e g k ísé re lh e tjü k  e n n e k  a  k é rd é s n e k  a  tá rg y a lá ­
sá t. E h h ez  e lő szö r is v együk  szem ü g y re  K u k a rk in  p ro fe ssz o r  v iz s­
g á la ta in a k  e red m én y é t a  T e jú tre n d sz e r  szerk eze té tő l. K u k a rk in  sze­
r in t, h a  v iz sg á lju k  a  f iz ik a ilag  k ü lö n b ö ző  típ u sb a  ta r lo zó  csillagok  
T e jú tre n d sz e re n  b e lü li e lo sz lá sá t, a k k o r  azt vesszük  észre , ho g y  ezek 
az a lre n d sz e re k  g y a k ra n  k ü lö n b ö ző  s t ru k tú ra  ju a k , az ő k e t a lk o tó  
egyes c s illag líp u so k  té rb e lileg  is k ü lö n b ö ző  e lo sz lá st m u ta tn a k . 
M egfo rd ítva , az a lre n d sz e re k  közö lt c so p o r to k a t tu d u n k  e lh a tá ro ln i, 
am ely ek  a té rb e li e losz lás sz e m p o n tjá b ó l h aso n ló ság o t m u ta tn a k  egy ­
m áshoz. P é ld a k é n t sz o lg á lja n a k  a sík  a lre n d sz e re k , azaz  o ly an  r e n d ­
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sze rek , am e ly ek  csillag a i a  T e jú t sz im m e tr ia  s ík já n a k  k ö rn y é k é re  
k o n c e n trá ló d n a k . E z e k n e k  a  re n d s z e re k n e k  csillag a i 0 ,  B, A sz ín ­
k é p típ u sú  csillogok , h o ssz ú p e rió d u sú  D elta  C ephei csillag o k  és vö rö s 
s z u p e ró riá so k , ezek  k ép ez ik  az összes sík  a lre n d sz e re k e t. A röv id - 
p e r ió d u sú  D e lta  C ephei csillag o k  és sz u b tö rp é k , —  ezeke t P a re n á g o  
p ro fe ssz o r  fed ez te  fe l —  g ö m b a lak ú , sz fé r ik u s  a lre n d sz e re k e t k ép ez ­
n ek . V an  egy á tm e n e ti típ u s  is, ily en  a lre n d sz e r t a lk o tn a k  p é ld á u l a  
G és K típ u sú  tö rp ék .
M indegy ik  a lre n d sz e rn e k  a fáz ise lo sz lá sa  s ta c io n á r iu s . E n n e k  az 
e lo sz lá sn a k  lassú  v á lto z á so k a t ke ll m u ta tn ia  a n n a k  k ö v e tk ez téb en , 
hogy  a c s illagok  eg y m ást m e g k ö ze líth e tik , m in th o g y  ilyen  „ ta lá lk o ­
z á so k 1 a lk a lm á v a l az  egym ást m eg k ö ze lítő  csillag o k  m o zg ás -in teg rá l­
já n a k  é rté k e  á lta lá b a n  m eg változ ik . D e a  T e jú tre n d sz e r  c s illag a in ak  
k o ra  a  re lax ác ió s  id ő h ö z  v iszo n y ítv a  k ic s in y , így a  ta lá lk o z á s o k n a k  
a  h a tá s á t  a  c s illagok  é le t ta r ta m a  a la t t  e lh a n y a g o lh a tju k . U gyanezen  
az  a la p o n  nem  v á l to z a t j á k  m eg  az a lre n d sz e re k  sem  té rb e li e lo sz lá ­
s u k a t az id ő k  fo ly a m á n . E n n e k  k ö v e tk ez téb en  azok  a csillagok , a m e ­
ly ek  p é ld á n a k  o k á é r t v a la m e ly ik  s ík  a lre n d sz e rh e z  ta r to z n a k , n em  
m e h e tn e k  á t o ly an , f iz ik a ilag  m ás  típ u sú  c s illag o k b a , am e ly ek  m o n d ­
ju k  sz fé rik u s  a lre n d sz e r t k ép ezn ek . M ás szó v a l: a  csillagok , am e ly ek  
k ü lö n b ö ző  típ u sú  a lre n d sz e re k h e z  ta r to z n a k , n em  je le n th e tik  b izo ­
n yos o b je k tu m o k n a k  k ü lö n b ö ző  fe jlő d és i fo k a it.
.4 csil lagok á l la p o tán ak  m egv á l to zá sá va l  te h á t  n e m  já r  eg y ü t t  az  
a lrend szer  térbeli  s z e r k e z e té n e k  s e m m i n e m ű  változása.
I ly en  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö 't  figye lm et é rd e m e l az  a k ö rü lm én y , 
hogy  az O -tá rsu lá so k b a n  e lő fo rd u ló  c s illa g o k n a k  m in d ig  sík  a lr e n d ­
sze rek  fe le ln ek  m eg , m íg  a z o k n a k , am e ly ek  a  T - tá rsu lá so k b a n  fo r ­
d u ln a k  elő  és ezek en  be lü l k e le tk ezn ek , az  a lre n d sz e re k  k ö zö tti 
á tm e n e ti típ u s  fe le l m eg.
F e lm e rü l áz  a  g o n d o la t, hogy  a  sík  a lre n d sz e re k  egész p o p u lá ­
c ió ja  az O -tá rsu lá so k b a n  k e le tk ez ik , az  á tm e n e ti a lre n d sz e re k é  ped ig  
a T -tá rsu lá so k b a n .
Ez az t je len ti, hogy  a csillagok , am e ly ek  a  T - tá rsu lá so k b a n  k e ­
le tk ezn ek , a  tá rsu lá s o k b ó l nagy  sebességgel táv o zn a k . Az O -tá rsu lá - 
so k a t v iszo n t a csillag o k  k is  sebességgel h a g y já k  el.
D u rv á n  m eg b ecsü lv e  a szám sze rű  v iszo n y o k a t, a z t m o n d h a tju k , 
hogy  a  N ap  környezettében , m in teg y  3000 p a rsz e k  táv o lság ig  20 
O -tá rsu lá s t is m e rü n k , v a ló sz ín ű  szám u k  az egész T e jú tre n d ­
sze rb en  eze r k ö rü l lesz. H a  egy-egy tá r s u lá s  é le t ta r ta m á ra  10 m illió  
évet v eszü n k , a k k o r  m in d e n  tíz eze r e sz ten d ő b en  fel ke ll tű n n ie  egy 
O -tá rsu Iá sn ak . A T e jú tre n d sz e r  egész é le t ta r ta m a  kb . 10,c év, 
e za la tt egym illió  O -tá rsu lá sn a k  k e lle tt k e le tk e z n ie  és fe lb o m lan ia . H a 
azo n  csillag o k  szám a , am e ly ek  egy-egy  O -tá rsu lá sb a n  k e le tk ezn ek , 
n a g y ság ren d ileg  n é h á n y  száz, vagy  m o n d ju k  ezer, a k k o r  ebhői k ö v e t­
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k ez ik , h o g y  a  T e jú tre n d sz e r  é le t ta r ta m a  a la tt  az  O -tá rsu lá so k b a n  k e ­
le tk eze tt csillag o k  szám a  n é h á n y  százm illió , vagy eg y m illiá rd . Ez, a  
szám  b ő w n  elég, hogy  m e g m a g y a rá z h a ssu k , a  s ík  a h e n d sz e re k  egész 
p o p u lá c ió já n a k  k e le tk ezésé t. A T - tá r su lá so k ra  h a so n ló  becslé st vé­
gezn i b iz o n y ta la n a b b  dolog. M in d en ese tre  egy ily en  becslés h aso n ló  
v ég e red m én y re  vezet az á tm e n ti a lre n d sz e re k re  v o n a tk o zó a n .
M ásrész t az egészen  b izo n y o s , ho g y  a s z fé iik u s  a lre n d sz e r  c s illa ­
gai n em  k e le tk ezn ek  az  á lta lu n k  is m e rt c s illa g tá rsu lá so k b a n . K e le t­
k ezé sü k  k iilön  v iz sg á la to t igényel. A zok a  csillagok , a m e ly e k  a tá r ­
su lá so k o n  b e lü l k e le tk ezn ek , u tá n a  sem  m a ra d n a k  v á lto za tlan o k . F e j ­
lő d és i fo ly a m a tu k a t fo ly ta t já k , f iz ik a i á lla p o tu k  m eg v á lto z ik . K ü lönö­
sen  fo n to s  a  köv e tk ező  k ö rü lm é n y : az O -csillagok  h a tá ro z o tt  többsége , 
m in te g y  9 0 % -n a k  0 - tá rsu lá so k h o z  ta r to z ik  (G u rzad ján  sze r in t) .
E z az t je len ti, hogy  m ia la t t  az  O -csillagok  a tá rsu lá s o k b ó l e ltáv o z­
n a k , —  m in teg y  tízm illió  év re  te h e t jü k  ez t az id ő t —  sz ín k é p tip u su k - 
n n k  m eg  k e ll v á lto zn ia . U gyanez m o n d h a tó  a  P  C ygni c s illag o k ró l is
Az it t  e lő a d o tt m eg g o n d o láso k  m u ta t já k  a c s illa g tá rsu lá so k  je le n ­
tő ség é t a k o zm o g ó n ia  sz e m p o n tjá b ó l és a lá h ú z z á k  a  c s illa g tá rsu lá so k  
ré sz le te seb b  v iz sg á la tá n a k  n ag y  fo n to sság á t. I t t  ép p en  a z o k a t a  m u n ­
k á k a t  k e ll m eg em líten i, a m e ly e k e t a  leg u tó b b i id ő b en  a  b ju r a k á n i  
csillag v izsg á ló b an  végeztek  és am e ly ek  a  ré sz le te k  egész so rá t tisz táz ­
tá k  a  tá rsu lá s o k  fe lép íté sé rő l. E z e k n e k  a  té n y e k n e k  a tá rg y a lá sá t 
sz e re tn é m  m o s t e lkezden i.
Ism ere te s , hogy  a  tö b b szö rö s  re n d sz e re k  n ag y  része  o ly an  te r ­
m észe tű , hogy  k é t szom szédos, szo ros és egy h a rm a d ik , táv o lab b i 
k o m p o n e n sb ő l áll. Az ily en  re n d s z e r t n e v e z h e tjü k  közönséges tö b b ­
szö rö s re n d sz e rn e k . K ö n n y ű  igazo ln i, hogy  az ily en  re n d s z e rb e n  m in ­
d e n  m o zg ásn ak  k ö ze lítő leg  p e rio d ik u s  je lleg e  van . A m i a négyes r e n d ­
sze re k e t ille ti, a  leg több  k ö z ü lü k  o ly an , hogy  b en n e  k é t szo ros c s il­
la g p á r  k e r in g  n a g y o b b  k ö lcsö n ö s  tá v o lsá g b a n  a re n d s z e r  tö m eg ­
k ö z é p p o n tja  k ö rü l.
V an azonban  a többszörös rendszereknek  egy m ásik  típ u sa  is.
L á ttu k  az im én t, ho g y  a n n a k  a  n y íl t  h a lm a z n a k  k ö z é p p o n tjá b a n , 
am ely ik  az O rio n -b e li tá r s u lá s  m a g já t  a la k o tja , ta lá lh a tó  az O rion- 
tra p é z  tö b b szö rö s  re n d sze re . E z a  tö b b szö rö s  re n d s z e r  az  ily en  ren d sz e ­
rek  tö b b ség é tő l a b b a n  k ü lö n b ö z ik , h o g y  b en n e  v a la m e n n y i k o m p o ­
n ens k ö lcsö n ö s  táv o lság a  u g y a n o ly a n  n ag y ság ren d ű . Ez a  k ö rü lm é n y  
a  re n d s z e r  m o zg ásv iszo n y a it k ü lö n leg es  je lleg ű v é  teszi. Az ily en  
re n d sze rek  m eg k ü lö n b ö z te té sek én t, b ev eze ttü k  az „O rio n - tra p é z  t íp u s"  
m eg je lö lésé t. U gyan így , h a  egy o ly an  h á ro m  k o m p o n e n sü  re n d s z e rre l 
v an  d o lg u n k , am e ly n e k  k o m p o n e n se i n ag y ság ren d b en  m egegyező  tá ­
v o lság ra  v a n n a k  egym ástó l, az  ily en  re n d s z e r t is O rio n -trap éz  típ u sú ­
n ak  nevezzük . E zek b en  a re n d s z e re k b e n  a  m o zg áso k  n em  p e r io d ik u ­
sak . A k o m p o n e n se k  k ö zö tti en e rg ia -k ic se ré lő d és  k ö v e tk ez m én y ek én t
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ezek  a  re n d sz e re k  é p p e n  úg y  szé tesnek , m in t ah o g y  a  közeli ta lá lk o ­
zá so k  a lk a lm á v a l fe llép ő  e n e rg iak ic se ré lő d és  k ö v e tk ez téb en  m in d e n  
c s illag h a lm az  fe lb o m lik .
A tö b b szö rö s  re n d sz e re k  k ö zö tt ily e n  O rio n -trap éz  típ u s  m eg ­
k ü lö n b ö z te té se  igen  h a sz n o s n a k  b izo n y u l, h a  a  c s illa g tá rsu lá so k a t és a 
c s illa g h a lm a z o k a t v iz sg á lju k . B eb izo n y o so d o tt, hogy  az O -tá rsu láso k - 
b a n  nagy  sz á m b a n  fo rd u ln a k  elő ily e n  re n d sz e re k .
A C ygnus c s illag k ép b en  ta lá lh a tó  tá r s u lá s n a k  a v iz sg á la ta  —  
eh h ez  a  tá rsu lá sh o z  ta r to z ik  m aga  a  P  C ygni is —  m eg m u ta tta , hogy  
eb b en  a tá r s u lá s b a n  ö t m ag  lé tez ik , m in d m e g a n n y i n y íl t  h a lm az . 
K ö zü lü k  leg a láb b  n ég y  ta r ta lm a z  O rio n -trap éz  típ u sú  tö b b szö rö s  r e n d ­
sze rek e t. E zen k ív ü l e b b en  a  tá r su lá s b a n  e lo fo id ú ln a k  izo lá lt O rion - 
tra p é z  típ u sú  re n d s z e re k  is, ezek  n e m  ta r to z n a k  h a lm azh o z . É rd ek es , 
ho g y  ezek b en  a  re n d s z e re k b e n  a  fő cs illag  v ag y  O -típ u sú , vagy  a  B0- 
típ u sh o z  ta r to z ik . M ás tá rsu lá s o k b a n  is v a n n a k  O rio n - trap éz  típ u sú  
re n d sz e re k . E z e k n e k  a  re n d s z e re k n e k  lin eá lis  d im en z ió i tízeze r a sz tro ­
n ó m ia i egység  n a g y sá g re n d ű e k .
M eg b ecsü lh e tjü k  az t az  id ő ta r ta m o t, a m i a la t t  egy ily en  tra p é z  
típ u sú  re n d s z e r  fe lb o m lik . E z n a g y sá g re n d b e n  3 m illió  év, h a  a  r e n d ­
sze r összenerg iiá ja  n eg a tív , és egym illió  év, v ag y  a n n á l is kevesebb , h a  
az  ö sszenerg ia  poz itív . M in d k é t e se tb en  ezek  az O rio n -trap éz  típ u sú  
re n d sz e re k  a le g f ia ta la b b  o b je k tu m o k  a tá rsu lá s o k b a n . L é tezé sü k  te l­
je s  m é r té k b e n  m eg e rő s íti e lk é p z e lé sü n k e t a c s illa g tá rsu lá so k  fo n to s­
ság á ró l. D e lé te zé sü k b ő l m é g  m ás  is k ö v e tk ez ik , és p ed ig  az, ho g y  a 
tá r s u lá s o n ''b e lü l  a c sillagok  n em  m in d  eg y sze rre  k é p z ő d n e k , h a n e m  
egyes c so p o r to k b a n : c s illa g h a lm a z o k b a n , O rio n - tra p é z  t íp u sú  re n d sz e ­
re k b e n . H a  v a lam e ly ik  tá r su lá s b a n  n a g y o b b  szám ú  O rio n - tra p é z  típ u sú  
re n d s z e r  f ig y e lh e tő  m eg, ez a z t m u ta tja ,  ho g y  a  csillag o k  k e le tk e z é sé ­
n e k  fo ly a m a ta  a tá r s u lá s b a n  m ég  m o st is ta r t,  vagy  csak  é p p e n  hogy  
m eg szű n t. P é ld a k é p p e n  m e g e m líth e tjü k , h o g y  a P  C ygni k ö rü li tá r s u ­
lá sb a n  a  fo ly a m a t m ég n em  sz ű n t m eg. E z az o n b a n  az t je le n ti, hogy  
eb b en  a  tá rs u lá s b a n  m ég lé te zn iü k  k e ll a z o k n a k  a te s tek n ek , a m e ly e k ­
bő l az ilv en  c s illag cso p o rto k  k e le tk e z n e k . E zek e t a te s te k e t n ev ez tü k  
p ro to -c s illa g o k n a k .
M a rk a r já n  c sillag ász  k o llég án k  á lla p íto tta  m eg  azt, ho g y  azon  
n y íl t  h a lm a z o k  többsége, am e ly ek  O -tá rsu lá so k  m a g já t  k ép ez ik , O rion- 
tra p é z  t íp u sú  re n d sz e re k k e l ren d e lk e z ik , to v á b b á  ez, u tó b b ia k  fe ltű n ő  
jó l m eg k ü lö n b ö z te th e tő  ré szé t je le n tik  az  ily en  h a lm a z o k  sze rk e z e té ­
n ek . A zokban  az e se tek b en  ped ig , a m ik o r  a c s illag h a lm az , am e ly  az
O -tá rsu lá s  m a g já t képez i, n em  ta r ta lm a z  O rio n - tra p é z  re n d sz e re k e t, 
m u ta tk o z ik  b e n n e  c s illa g o k n a k  egy v ilág o san  e lk ü lö n íth e tő  lá n c o la ta .
Ilyen  t íp u s ú  c s illa g h a lm a z o k ra  a leg jo b b  p é ld a  az NGC 7510 
je lzé sű  h a lm az , ez a C assiope ia  c s illag k ép  m áso d ik  szám ú  tá rsu lá sa -
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n a k  m ag ja . E n n e k  a h a lm a z n a k  a leg fényesebb  csillag a i k é l p á rh u z a ­
m o san  fu tó  lá n c o t a lk o tn a k .
Az 1949-es e sz ten d ő b en  a  b ju r a k a n i  o b sze rv a tó riu m  S ch m id t-táv - 
csövével fe lv é te lek e t k é sz íte tte k  o ly an  n y ílt  h a lm a z o k ró l, am e ly ek  
c s illa g tá rsu lá so k h o z  ta r to z n a k , m in t azo k  m ag ja i. E zek e t a  fe lv é te ­
le k e t M a rk a r já n  fe ld o lg o z ta  és a  k ö v e tk ező  fo n to s  e re d m é n y t 
k a p ta :  m in d e n  cs illag h a lm az , a m e ly b e n  a  leg fén y eseb b  csillag o k  kö zö tt 
ta lá lu n k  O rio n -trap éz  t íp u sú  re n d sz e re k e t, v agy  ily en  lá n c o k a t, egy 
tá rs u lá s n a k  a  m ag ja .
E z e n k ív ü l M a rk a r já n  a köv e tk ező  szab á ly t is fe lá ll íto tta : H a  egy 
n y ílt  h a lm a z  0 - ,  vagy  B O -típusú c s illag o k a t ta r ta lm a z , a k k o r  ez a 
h a lm a z  tá r su lá s  m ag ja . A c s illa g tá rsu lá so k  v iz sg á la ta  leh e tő v é  te tte  
M a rk a r já n n a k , hogy  n é h á n y  fo n to s  k ö v e tk ez te té s t v o n h asso n  le a 
n y il t  h a lm a z o k  fe jlő d ésé rő l. E z e k rő l az  e re d m é n y e k rő l a z o n b an , a  
ren d e lk e z é sre  á lló  idő röv id ség e  m ia tt, n em  beszélek .
A kö v e tk ező  k é rd é s t is  m eg  ke ll m ég  tá rg y a ln i: v a n n a k -e  a 
T e jú tre n d sz e rb e n  tá rsu lá so k , a m e ly e k n e k  m a g ja  o ly an  csillag h a lm az , 
a h o l a  leg fén y eseb b  csillag o k  a  B5-A sz ín k ép  típ u sh o z  ta r to z n a k ,
(A -tá rsu láso k ) ? U gy lá tsz ik , hogy  ily en  tá rsu lá s o k  lé tezn ek . E zek e t 
fe lfed ezn i a z o n b a n  neh éz  do log , m e r t azon  c á llag o k  szám a, am e ly ek  
késő i B, ill. A sz ín k ép  típ u sú a k , n ag y o n  n ag y  és ezek  a tá rsu lá s o k  ' 
n e m  k ü lö n ü ln e k  el eléggé é lesen . V an  m égis k é t eset, a m ik o r  e csilla ­
g o k n a k  a  c so p o r to su lá sa  ké tség te len , m égped ig  o ly an  h a lm a z  k ö rü l, 
am e ly ik  az em líte tt típ u sh o z  ta r to z ik . I t t  te h á t A -tá rsu lá s ró l v an  
szó. I ly e n  az M II  c s illag tá rsu lá s  a S cu tu m b an .
E zen  a m ó d o n  m eg e rő s íté s t n y e r  az az  á lta lu n k  1947-ben k ife je ­
ze tt v é lem ény , hogy  a T e jú tre n d sz e rb e n  ke le tk ező  csillag o k  a  R uasell- 
d ia g ra m m b a  a fő so ro za t k ü lö n b ö ző  p o n tja in  lé p n e k  be. E z t a  m eg ­
á lla p ítá s t n em csak  á  O, A és T - ta rsu lá so k  lé te  tá m a sz tja  a lá , h a n e m  
az a  fo n to s  k ö rü lm én y  is, h o g y  n é h á n y  O rio n -trap éz  típ u sú  re n d s z e r­
b en  v a n n a k  k o m p o n en sek , am e ly ek  több  n a g y sá g re n d d e l h a lv á ­
n y a b b a k , m in t a  főcsillag , k ö v e tk ez é sk ép p en  b izo n y o s , ho g y  egy 
m ás ik  típ u sh o z  ta r to z n a k .
B efe jezésü l m ég egy  fo n to s k é rd é s re  k e ll fe le ln ü n k : M ilyen te r ­
m észe tű ek  azo k  a  tes tek , am e ly ek b ő l a c s illagok  k e le tk ezn ek , m ily en ek  
az ú. 11. p ro to -cs illag o k ?  Az im én t a n n a k  a se jté sn e k  a d tu n k  k ife je ­
zési, hogy  a  C ygnU s-bcli tá rsu lá s , ép p e n  úgy, m in t a  C assiope ia  m á so ­
d ik  tá rsu lá s a , o ly an  c s illa g c so p o rto k a t ta r ta lm a z , am e ly ek  k ö zv e t­
le n ü l k e le tk e z é sü k  u tá n  v a n n a k . Ez a se jté s  a d ja  az a la p o t a n n a k  fel- 
té te lezésére , hogy  ezek b en  a tá rsu lá s o k b a n  m ég  v a n n a k  p ro to -cs illag o k , 
am e ly ek  teh á t m é g  n em  fe jlő d te k  á t c s illag c so p o rto k k á . H a fe lfed ez ­
n é n k  ők e t, az egész tá rg y a lt k é rd é s  g y o rsan  e lő re ju tn a  a  m eg o ld ás felé.
Fel ke ll h ív n u n k  a fig y e lm e t a r r a ,  hogy  a  C assiopeia  m áso d ik  
tá r s u lá s á n a k  és a C y g n u s-tá rsu lá sn a k  a te rü le té n  felciisznek az úgy-
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n ev eze tt rá d ió c s illa g o k . E zek  rö v id h u llá m ú  (rád ió frek v en c iás) e le k ­
tro m á g n e se s  su g á rz á sn a k  g y a k o rla ti la g  p o n ts z e rű  fo r rá sa i . N ehéz 
fe lté te lezn i, hogy  ez a su g á rzá s  elsőd leges e ffe k tu s  len n e . In k á b b  egy- 
m áso d lag o s  fo ly a m a t ez, az  ily en  su g á rzá s  g y o rsan  m ozgó  tö ltö tt 
ré szec sk ék b ő l in d u lh a t k i. E zek e t o ly a n  te s tek  b o c sá th a tjá k  k i, m e ­
ly e k n e k  á lla p o ta  je le n té k e n y e n  k ü lö n b ö z ik  a  közönséges csillag o k  á lla ­
p o tá tó l. T a lá n  é p p e n  ezek  a  te s tek  a  p ro to -c s illag o k ?  M in d ezek re  a 
k é rd é s e k re  to v áb b i v iz sg á la to k  fo g já k  m a jd  a fe le le te t m egadn i.
N em  sz ívesen  ten n ém , ho g y  it t o ly an  te rü le t r e  lé p je k , a h o l 
a rá n y la g  kevés tén y  á ll re n d e lk e z é sü n k re  és ah o l a  se jté sek  v ilága  
k ezd ő d ik . A lényeges az, h o g y  a  c s illa g tá rsu lá so k  v iz sg á la ta  ú j tén y ek  
g azd ag  so ro z a tá n a k  fe lfed ezéséh ez  veze te tt, ezek  a leg szo ro sab b  k a p ­
c so la tb a n  á lln a k  a  csillag o k  k e le tk ezésén ek  és fe jlő d ésé n ek  p ro b lé m á ­
jáv a l.
A S zo v je tu n ió b an  m o s t ép ü lő  vagy  ú jjá é p ü lő  o b sz e rv a tó r iu m o k  
egy re  b ő v ü lő  m u n k á ja  fe lté tlen ü l e zek n ek  a  té n y e k n e k  g y a ra p ítá sá h o z  
lóg  vezetn i.
A ta p a s z ta la t az t m u ta tja ,  ho g y  a  k a p ita lis ta  nyugiat csillag ásza i 
g y a k ra n  re m é n y te le n  h e ly ze tb en  v a n n a k , h a  m e g k ísé r lik  az a sz tro ­
f iz ik a  e re d m é n y e it a  k o zm o g ó n ia  s z e m p o n tjá b ó l m eg tá rg y a ln i. N incs 
k é tség  afe lő l, ho g y  a  h a la d ó  tu d o m á n y , k iin d u lv a  a  d ia le k tik u s  m a te ­
ria liz m u s  filo zó fia i a la p já ró l , a  n ag y  S z tá lin  g én iu szá tó l le lk e s ítv e  el 
fog ja  h á r í ta n i  a  n eh ézség ek e t a  k o zm o g ó n ia i v iz sg á la to k  ú tjá b ó l és 
fö l fo g ja  fed ezn i az  a lap v e tő  tö rv én y sze rű ség ek e t, a m e ly e k  a  c s illagok  
k e le tk ezé sén é l és fe jlő d é sü k  s o rá n  é rv én y esü ln ek .
V. A. A m b a r c u m já n
\
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A kozm ikus sugarak eredete*
F ö ld ü n k e t s z a k a d a tla n u l ó r iá s i e n e rg iá jú  ré szec sk ék  b o m b ázz ák : 
az  ú g y n ev eze tt k o zm ik u s  su g a ra k . E z a  tén y  m á r  rég ó ta  ism ere tes , 
de a  leg u tó b b i idő k ig  re jté ly e s  m a ra d t. Az u tó b b i évek b en  a  k o zm ik u s  
su g a ra k  ta n u lm á n y o z á sa  re n d k ív ü l s ik e re sen  f o l y t , és m a n a p s á g  m ár, 
k ü lö n ö se n  szo v je t fiz ik u so k  m u n k á já n a k  e re d m é n y e k é p p e n  a r r a  a 
k é rd é s re , hogy  m i is e z e k n e k  a  ré sz e c sk é k n e k  a lényege és h o n n a n  
e red n ek , je le n tő s  m é r té k b e n  fén y  d e rü lt.
1. M ilyen  r é s ze c sk é k  á ra m la tá b ó l  á l lan ak  a k o z m i k u s  s u g a r a k ? 
M a m á r  v á la szo ln i tu d u n k  e rre  a  k é rd é s re . A D. V.' S zk o b je lc in  a k a ­
d ém ik u s  isk o lá já h o z  ta r to zó  szov je t f iz ik u so k n ak , Sz. N. V ernov  és 
N. A. D c b ro tin  vezetése a la t t  á lló  k é t k o lle k tív á ja  k ísé rle ti k ú t itá- 
so k k a l h a tá ro z o tta n  m e g á lla p íto tta , hogy  azo k  az e re d e ti k o zm ik u s 
ré szek , am e ly ek  a  v ilá g ű rb ő l a F ö ld re  é rk e z n e k , a la p já b a n  véve ó riá s i 
e n e rg iá jú  p ro to n o k . (3)
Á tlagosan  szám ítv a  a fö ld fe lü le t m in d e n  n é g y ze tcen tim é te ré re  
p e rc e n k é n t egy k o zm ik u s  ré szecsk e  h u ll. A zonban  a  k o z m ik u s  su g á r­
zás in te n z itá sa  táv o lró l sem  oly  c sek é ly : egyen lő  p é ld á u l a c sillag ­
fén y  in te n z itá sá v a l. E zt a  k o z m ik u s  ré szecsk ék , ó r iá s i e n e rg iá ja  m a ­
g y a rázza  m eg. H ogy e lk é p z e ljü k  m a g u n k n a k  e n n e k  az e n e rg iá n a k  a 
n a g y sá g á i, elég rá m u ta tn i  a r r a ,  ho g y  a  m o s ta n i n ag y  te lje s ítő k ép esség ű  
a c c e le rá to r- te le p e k e n  s ik e rü lt e le k tro m o s  ré szec sk ék e t 4 .108 e lek tro n - 
vo lt e n e rg iá ra  fe lfo k o zn i, a k k o r , a m ik o r  a  k o zm ik u s  su g a ra k b a n  o ly an  
ré szec sk ék  is v a n n a k , a m e ly e k n e k  e n e rg iá ja  tö b b  tíz m ill iá rd sz o r  
n ag y o b b . A k o z m ik u s  ré szec sk ék  leg tö b b jén ek  o ly an  n ag y  az e n e r­
g iá ja , hogy  1010 e le k tro n -v o lt sz in tjé n  m ozog. D e v an  a  ré sz e c sk é k ­
n ek  n ag y o b b  e n e rg iá jú  m en n y iség e  is, am e ly  fo k o z a to sa n  10's  
e le k tro n -v o ltn y i ó riá s i en e rg iá ig  n ö v ek ed ő  e n e rg iá v a l esik  le . H a 
e lte k in tü n k  a F ö ld  és a N ap  m ág n eses p ó lu sa in a k  e lté r í tő  h a tá sá tó l, 
úgy  í k ís é r le te k b ő l az k ö v e tk ez ik , h o g y  a  k o zm ik u s  su g a ra k  m in d e n  
ir á n y b ó l egyen lő  in te n z itá ssa l, vagy is iz o tro p ik u sa n  é rk e z n e k  a 
Földre.
A F öld  légkörébe hullva, az eredeti kozm ikus részecskék a levegő 
a tom ja ival való összeütközéskor ú j részecskék valóságos zápo rá t in ­
* Ford ítás n P riroda  1051. évi áp rilisi számából.
9  C s i l l n g ás zn t i  Évkönyv
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d ít já k  ú tn a k . I ly m ó d o n  m i, a  lég k ö r a lsó b b  ré teg e ib en  tu la jd o n k é p p e n  
n em esek  az e re d e ti k o zm ik u s  s u g a ra k a t f ig y e ljü k  m eg, h a n e m  fö ld i 
e re d e tű  ré sz e c sk é k e t is.
N ek ü n k  it t  m o s t n in c s  le h e tő sé g ü n k  a r r a ,  h o g y  a z o k ró l a  je le n sé ­
g ek rő l b e sz é ljü n k , am e ly ek  a  k o z m ik u s  su g a ra k n a k  a  lé g k ö rö n  v a ló  
á tfu tá s á t  k ísé r ik . Mi c su p á n  a r r a  a k a ru n k  rá m u ta tn i ,  hogy  a  szov je t 
f iz ik u so k n a k  ú j f a j ta  z á p o ro k ra  —  a  k o z m ik u s  s u g a ra k n a k  a  s z t ra ­
to sz fé rá n  való  á th a la d á s á t k ísé rő  e le k tro n -m a g  z á p o ro k ra  (3) v o n a t­
kozó  fe lfed ezése i és egyéb á lta lu k  végze tt k ís é r le te k  lehe tővé  te tték , 
ho g y  Jo h n s o n  a m e r ik a i f iz ik u s  v a ló tla n  k ís é r le ti  a d a ta it  m eg cá fo l­
ju k . E z u tó b b ia k  u g y a n is  e lle n tm o n d o tta k  M. S ch e in  e lm é le tén ek , 
am e ly  a  k o zm ik u s  su g a ra k  e re d e ti k o m p o n e n se it p ro to n -je lle g ű n e k  
veszi. Az e m líte tt szo v je t m u n k á k  m e g á lla p íto ttá k , ho g y  az e lek ro n o k , 
a m e ly ek e t a  lég k ö r a lsó b b  s z fé rá ib a n  ész le lü n k , fö ld i e re d e tű e k  és 
b e b iz o n y íto ttá k , ho g y  az e red e ti k o m p o n e n se k  á llag áb ó l az  e le k tro n o k  
g y a k o rla ti la g  h iá n y o z n a k .
2. H o n n a n  jö n n e k  a k o z m i k u s  su g a ra k?  N egyven  év en  k e re sz tü l 
e n n e k  a  k é rd é s n e k  a  ta n u lm á n y o z á s a  ren g e teg  k ü lö n fé le  fe ltev és t 
v e te tt fe lsz ín re  a  k o zm ik u s  su g a ra k  s z á rm a z á sá ra  nézve, k ö z ö ttü k  
te ljességge l v a ló sz ín ű tle n e k e t is. E z t a  h e ly ze te t az  idézte  elő , hogy  
se n k i n em  fig y e lt m eg  so h asem  o ly an  fo ly a m a to k a t, am e ly ek  k ü lö n ­
á lló  egyes ré sz e c sk é k n e k , a z o k a t a h a ta lm a s  en e rg iam en n y iség ek e t 
k ö lc sö n ö z ték  v o ln a , a m ik e t m i a  k o z m ik u s  s u g a ra k n á l é sz le lü n k . E r re  
a  k é rd é s re  c sak  m o s ta n á b a n  d e rü l t  fény , fő k é p p e n  J . P . T e rle ck i 
szo v je t f iz ik u s  p ro fe ssz o r  e lm é le ti m u n k á ja  k ö v e tk ez téb en . (4)
A zokat a  h ip o téz isek e t, am e ly ek  ab b ó l a  cé lbó l v e tő d tek  fel, hogy  
m e g m a g y a rá z z á k  a  k o z m ik u s  s u g a ra k  e red e té t, több  c so p o r tra  leh e t 
fe lo sz tan i.
A k o zm ik u s  su g a ra k  k e le tk e z é sé rő l szóló  fe ltevések  első  c so ­
p o r t ja  ab b ó l az  á llá sp o n tb ó l in d u l k i, hogy  a k o z m ik u s  su g a ra k  az 
a n y a g  v a lam e ly  c sillag k ép ző d és e lő tti á lla p o tá n a k  m a ra d v á n y a i. E zzel 
k a p c so la tb a n  az  v o lt a  v é lem ény , ho g y  v a la h a  a  v ilág  o ly a n  á lla p o t­
b a n  vo lt, am e ly b e n  a  v ilág m in d en ség  v a la m e n n y i á l ta lu n k  ism e rt 
an y a g ré sz e  c sek é ly  té r fo g a tb a n  ö ssz p o n to su lt és am e lle tt ó r iá s i s ű r ű ­
séggel b í r t :  cca  10 m illió  to n n a  1 k ö b c e n tim é te rre . B eism erve  te h e ­
te tlen ség ü k e t, ho g y  a  v ilág m in d en ség  m a  ism ert k ö rü lm é n y e in e k  m eg­
fe le lő en  m e g m a g y a rá z z á k  a k o z m ik u s  . s u g a ra k  e red e té t, az eh h ez  
h a so n ló  h ip o téz isek  h ív e i le h e tő n e k  ta r to t tá k , ho g y  ily en  ó riá s i s ű rű ­
ség m e lle it v a lam i m ó d o n  k ép z ő d h e tn e k  a  k o zm ik u s  részecskék . 
V ilágos, hogy  eb b en  az e se tb en  n em  k a p ju k  m eg  a  k é rd é s  m eg o ld á ­
sá t, h a n e m  c su p á n  a n n a k  á tte re lé sé t egy m á s ik , m ég  k ev ésb b é  ism e rt 
te rü le tre . H ogy  m e n n y ire  is m e re tle n  ez a  te rü le t, az  m á r  c sa k  ab b ó l 
is n y ilv án v a ló , hogy  az á lta lá n o s  re la tiv ítá s i e lm é le t —  a m e ly n ek  a la p ­
já n  a v ilág m in d en ség  fe lté te leze tt c s illag k ép ző d ése lő tti á lla p o tá ró l
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szóló  k ö v e tk ez te té s t le v o n já k  —  az t is k im o n d ja , hogy  ez a csillag ­
k ép ző d és e lő tti á lla p o t n em  o ly an  n ag y o n  rég , n em  tö b b  m in t k é t­
m ill iá rd  évvel eze lő tt lé teze tt. D e a  geo lóg iábó l tu d ju k , h o g y  eb b en  az 
id ő b en  m á r  m eg  volt a  F ö ld  és  k ö v e tk ez é sk ép p en  sem m ifé le  csillag- 
k ép ző d ése lő tti á lla p o tró l szó sem  lehet.
V an  a z o n b a n  m ég k o n k re te b b  c á fo la ta  is az  ily e n fa jta  fe ltev ések ­
n ek . Ez p l. ab b ó l á ll, ho g y  a  c s illagok  k ö zö tti té r  te le  v a n  a n y ag g a l 
(m elynek  sű rű ség e  igen  c sek é ly : p é ld á u l 1 ré szec sk e  esik  1 k ö b c e n ti­
m é te rre ) , úgy  ho g y  a  k o zm ik u s  su g á r-ré szecsk e , igen  n ag y  k ezd ő ­
e n e rg iá já t , a  csillag o k  k ö z ö tti a n y a g o k  a to m ja iv a l való  ö sszeü tk ö zések  
e re d m én y ek ép p en , fé lszázm illió  éves id ő n  tú l  el ke ll, ho g y  veszítse . 
K ö v e tk ezésk ép p en  a  c s illag k ép ző d ése lő tti á lla p o tb a n  k e le tk e z e tt g y o r­
sa n  h a la d ó  ré szec sk ék n ek  m á r  rég en  el k e lle tt v o ln a  v esz ten iü k  összes 
e n e rg iá ju k a t.
A h ip o téz isek  m á so d ik  c so p o r tjá h o z  s o ro lju k  a z o k a t a  fe ltev é­
sek e t, am e ly ek  a  k o z m ik u s  su g a ra k  m e g m a g y a rá z á sá ra  az  e lem i r é ­
szecsk ék  a n n ih i lá c ió já n a k  fo ly a m a tá t h a s z n á l já k  fel. Az a to m m ag  
fiz ik áb ó l v a ló b a n  ism ere te s , ho g y  k é t ré szec sk e  a n n ih ilá c ió já b ó l, 
vagy is m eg sem m isü léséb ő l k é t m á s ik  ré szecsk e  szü le tik . M in thogy  
a z o n b a n  ily en  e se tb en  k iseb b  n y u g a lm i tö m eg ű  ré szec sk ék  k e le tk ez ­
h e tn e k , a  töm eg  (ille tve en e rg ia ) m e g m a ra d á s á n a k  tö rv é n y e  a la p já n  
a  k e le tk ező  ú j ré sz e c sk é k n e k  je le n té k e n y  k in e tik a i e n e rg iá ja  lehet. 
(A re la tiv itá s  e lm éle te  sz e r in t a  tes t, a m e ly n ek  E  k in e tik a i e n e rg iá ja  
v an , m ég  egy m  =  E /c2 k ieg ész ítő  en e rig a tö m eg e t k a p ) . A zonban  a 
sz á m ítá so k  az t m u ta tjá k , ho g y  m ég  k é t n eh éz  ré szecsk e  —  n u k lo n o k
—  m e g sem m isíté sén ek  fo ly a m a tá n á l is c su p á n  egy  m illiá rd  e lek tro n - 
vo lt (1 0 9 eV) k in e tik a i e n e rg iá jú  k o zm ik u s  ré szec sk ék e t k a p h a tu n k . 
Így te h á t ah h o z , ho g y  1018 e le k tro n -v o lt e n e rg iá jú  k o zm ik u s  ré szec s­
k ék  k e le tk ezh essen ek , szükséges, h o g y  egye tlen  a k tu s sa l k é t m illiá rd  
n u k lo n t se m m is ítsü n k  m eg , vagy is egy egész a n y a g d a ra b o c sk á t. De 
m ég  k é t n u k lo n  m eg sem m isíté sén ek  fo ly a m a tá t sem  fig y e lték  m eg 
so h a  k ísé rle tile g  és az  e lem i ré szec sk ék  e lm éle te  sz e m p o n tjá b ó l nem  
is n y e r t  b e ig azo lást. E gész  a n y a g d a ra b o c sk á k  m eg sem m isíté sé rő l a 
je le n k o r i f iz ik a  szem p o n tjáb ó l te h á t m ég  beszé ln i sem  lehet.
F ig y e lem b e  kell m ég  az t is ven n i, hogy  a k o zm ik u s  részecskék  
n e m  k e lé tk e z h e tn e k  V alahol a csillag o k  b en se jéb en , igen  m ag as  hő- 
m érsé k le ti és n y o m ás i v iszo n y o k  kevéssé  k ik u ta to t t  v iszo n y a i k ö zö tt, 
m e r t h iszen  a g y o rsan  m ozgó  k o zm ik u s  ré szecsk ék  nem  tu d n á k  e n e rg ia , 
vesz teség  n é lk ü l a csillagok  fe lső b b  a tm o sz fé rik u s  ré teg én  á th a la d n i. 
K ö v e tk ezésk ép p en  egész h a tá ro z o ttsá g g a l k im o n d h a tju k , h o g y  te lje s  
a n y a g d a ra b o c s k á k  a n n ih ilá c ió ja  lehe te tlen ség .
E zzel k a p c so la tb a n  K lein  és A rley  egy  h ip o té tik u s  e llen v ilág ró l 
szó ló  e lm é le te t á ll í to tta k  fel. am e ly b en  az e lem ek  a to m m a g ja in a k  
e le k tro m o s  tö lté se  n eg a tív  és az a to m m ag o k  k ö rü l p o z itív  tö lté sű  
9*
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e le k tro n o k  k e rin g e n e k . Az ő v é lem én y ü k  sze rin t v a la h o l a  k é t v ilág  
h a tá r s z é lé n  k ö v e tk ez ik  b e  a m i v ilá g u n k  a n y a g d a ra b o c s k á in a k  és az 
e llenv ilág  a n y a g á n a k  m eg sem m isü lése , m ik ö zb en  egy id e jű leg  k é t 
gyo rsanm ozgó , k o zm ik u s  részecsk e  k ép ző d ik . M in t lá t ju k  az ily en  
fa j ta  h ip o téz isek re  sp ec iá lisan  az e rre  a c é lra  k iag y a lt je len ség ek , 
m in t ,,e llen v ilág "  vagy  egész a n y a g d a ra b o c s k á k  m eg sem m isü lése  sz á ­
m á ra  v a n  szükség .
íg y  te h á t a  h ip o téz isek  első  k é t c so p o r tjá b a n  azo k  a  fe ltev ések  
á lla n a k , am e ly ek  az eg y ik  je len ség e t —  a  k o z m ik u s  s u g a ra k a t — 
n em  kevésbbé  é r th e te tle n  m á s ik  je len ség ek k e l a k a r já k  „m eg m a­
g y a rá z n i" .
Az e lm é le tek  h a rm a d ik  c so p o r tjá b a  te lje s e n  m ás  típ u sú  h ip o té ­
z isek  ta r to z n a k . E z ek n ek  n in c se n  szü k ség e  te rm é sz e te lle n e s . k ieg é ­
sz ítő  fe ltev ések re , n in c se n  szü k ség ü k  v ilá g k a ta s z tró fá k ra , b á rh a  ezek 
n ag y o n  is b e leg y ö k e rez tek  a  k o ru n k b e li b u rz s o a  id ea lis ta  f iz ik u so k  
le ik éb e . A h ip o té z is e k n e k  ez a  c so p o r tja  —  az ú. n . g y o rs ítá s i h ip o ­
téz isek é  —  a r r a  a  té n y re  tá m a sz k o d ik , ho g y  a v ilág m in d en ség b en  
e le k tro m o s  m ező k  v a n n a k  és úgy vélik , hogy  azo k  az e lek tro m o s  
tö lté sű  ré szec sk ék , a m e ly e k e t a  k o zm ik u s  su g a ra k b a n  ész le lü n k , v a ­
lah o l a v ilág m in d en ség b en  lévő e le k tro m o s  m ezők  h a tá s á ra  g y o rsu l­
n a k  m eg. H a b á r  a k o z m ik u s  e le k tro m o s  m ező k  re n d s z e r in t gyengék , 
m ég is re n d k ív ü l n ag y  tá v o lsá g o k ra  te r je d n e k  k i és a  szám ítá so k  ta n n - 
ság a  sz e r in t k ép esek  a r r a ,  ho g y  n ag y  g y o rsa ság i en e rg iá t a d ja n a k  a 
ré szec sk ék n ek .
M int ism ere te s  az  e le k tro m o s  m ező k  fesz iiltség iék  (p o ten c iá lisak ) 
v agy  ö rv én y lő ek  sz o k ta k  len n i. A p o te n c iá lis  e le k tro m o s  m ező k n e k  
m eg v an  az a  tu la jd o n s á g a , hogy  az ily en  m ező b en  z á rt rö p p á ly á t 
le ír t  ré szecsk ék  e n e rg iá ja  v is sza té r e re d e ti m ag a s sá g á ra . A hhoz, ho g y  
a  k o zm ik u s  ré szek , am e ly ek  a  p o ten c iá lis  e le k tro m o s  m ező k b e n  g y o r­
san  m o zo g n ak , n ag y  en e rg iáv a l e sh essen ek  le a F ö ld re , szükséges, 
h o g y  lé tezzen ek  a  v ilág m in d en ség n ek  o ly an  részei, a m e ly ek n ek  a F ö ld ­
höz v iszo n y ítv a  ó riá s i 1010 V olt, vagy  m ég  m a g a sa b b  felsziiltsége legyen . 
N ek ü n k  a z o n b a n  n in c s  m eg  a  k ís é r le te k k e l b iz o n y íto tt  a la p u n k  a r r a ,  
h o g y  ily en  te re k  lé tezésé t fe lté te le zzü k . E lm é le tile g  u g y a n  fe l leh e t 
té te lezn i az t, ho g y  a fo rg ó  m ág n eses c s illa g o k n á l je le n té k e n y  e le k tro ­
m o s tö lté s  fo rd u l elő, m in t ezt J. P . T e rle c k i és ta n í tv á n y a i 1919-ben 
tisz tá z tá k . A csillag  tö lté sén ek  e lek tro m o s  m eze je , a  csillag  e g y p ó lu sú  
in d u k c ió já n a k  e le k tro m o s  m eze jév e l (1. le j je b b  10— 11 o lda lon ) össze­
tevődve, a  csillag  e g y en lítő i v id é k e in e k  m ag as  p o te n c iá lt b iz to s ít a 
v ilá g ű rh ö z  v iszo n y ítv a , azaz  a F ö ld h ö z  v iszo n y ítv a  is.
Azonban az a feltevés, hogy a világm indenségnek —  a csillagok 
közötti távolságokkal összehasonlítva —  nagy te rü le ti zónái volnának , 
am elyeknek a Földhöz viszonyítva m agas po tenciá lja  van, nem  b írja  
ki a k ritik á t. Valóban, ez esetben az ilyen zónák a Földhöz viszo-
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n y itv a  n em  fe k ü d n é n e k  s z im m e tr ik u sa n  és a  k o zm ik u s  su g a ra k  főleg 
egy te tszés sz e r in ti i r a m b ó l  j i in n tn e k  a  fö ld re , am i e llen tm o n d  a 
k ís é r le te k k e l b iz o n y íto tt té n y e k n e k . O lyan  fe lté te lezés , bogy  ezek 
a  z ó n á k  sz im m e tr ik u sa n  v a n n a k  elhelyezve, hogy  a F o ld  egy k ivéte les 
ég itest, am e ly en  iz o tro p ik u sa n  é rk ező  k o zm ik u s  su g a ra k  m egfigye l­
h e tő k , n eh ezen  e lég íth e t k i b á r k i t . is. É r th e tő  te h á t, hogy  a  p o te n ­
c iá lis  e lek tro m o s  m ező k  sze rep e  a  k o zm ik u s  su g a rak , e lő idézésében  
igen  je len ték te len .
Az ö rv én y es  e lek tro m o s  m ező k n e k  e llen b en  m eg  v an  az a tu la jd o n ­
sága, hogy a tö lte t, m ik ö zb en  z á r t rö p p á ly á t ír  le  egy ily en  m ezőben , 
e n e rg iá t vehe t fel. E n n é lfo g v a  a r r a  az e se tre  nézve, ha  ilyen  e le k tro ­
m os m ezőben  g y o rsu l m eg  az e lek tro m o s  tö lté sű  részecsk e , sem m ifé le  
szükség  s in cs  a r r a ,  hogy  a  v ilág n ak  a  F ö ld h ö z  v iszo n y ítv a  ó riá s i 
fe szü ltség ű  részei legyenek . Azt az  en e rg iá t, am e ly e t ilyen e lek tro m o s 
m ező k b e n  a ré szec sk ék  m eg sze rezh e tn ek , sem m isem  k o rlá to z z a  és 
e zé rt e lm éle tileg  ezek  az en e rg iák  b á rm ily  erő ssége t e lé rh e tn e k . E zen ­
k ív ü l az ö rv én y es m ezők  a v ilág m in d en ség b en  igen  k i-, ille tve  e lte r­
je d te k , m e r t e lek tro m ág n eses  in d u k c ió k  fo ly tá n  m in d e n ü tt k e le tk ez ­
h e tn ek , ah o l c sak  v á ltak o zó  m ág n eses  p ó lu so k  v a n n a k .
3. A zt az e lm éle te t, hogy  a  k o zm ik u s  su g a ra k  o ly a n  e lek tro m o s 
tö lté sű  ré szecsk ék , am e ly ek  a  csillagok  k ö zö tti té rb e n  lévő ö rv én y es 
e lek tro m o s  m ező k tő l k a p já k  gyo rs  m o z g á su k a t, T e rle c k i fe jte tte  lu  
1945-ben (4). Az ezt kö v e tő  k ís é r le ti és e lm é le ti k u ta tá so k  te lje sen  ig a­
zo ltá k  ezt a  szem léle te t. I t t  e lő szö r is B abcock  fe lfed ezése it ke ll 
m eg em líten i 1947-ből, a  m ág n eses c s illag o k k a l k a p c so la tb a n , am ely ek
—  m in t T e rle ck i k im u ta t ta  —  a k ö rü lö ttü k  levő té rb e n  ö r ­
v ényes e le k tro m o s  m ező k e t h o z h a tn a k  lé tre . K ésőbb, 1948-ban a  
k o zm ik u s  su g a ra k  e red e ti ö ssze tevő inek  á lla g á b a n  io n o k a t ta lá lta k . 
E red e tileg  az io n o k  je le n lé té t te o re tik u sa n  e lő re  m eg m o n d ta  T e r ­
leck i, azo n  az a la p o n , h o g y  h a  az  e lek tro m o s  m ező k  gyo rs  m o zg ásb a  
h o zzák  az e lek tro m o s  tö lté sű  ré szecsk ék e t, úgy  ezek  k ö zö tt io n o k  is 
leh e tn ek .
Ez az utóbbi felfedezés nem csak ragyogó igazolása a „gyorsí­
tási" elm életnek, hanem  sikeres cáfo lata  az „ann ih ilác iós“ h ipo tézisnak  
is. Tényleg, még ha m egengedjük is egész anyagdarabocskák  m eg­
sem m isülésének lehetőségét, —  teljesen m egm agyarázatlan  m arad  az 
a tény, hogyan ad ják  át kiváltódó energ iá juka t az egész atom m agnak , 
anélkül, hogy ez n u k lo n o k ra  bom lana szét,1
1 Annál k'evésbbé célrabezetö M lüikan  hipotézisének a szovjet sajtó 
h asáb jain  való népszerűsí ti  se. M illikan a kozm ikus sugarak felfedezésének 
percétől kezdve m íg  a mai napig is számos változatát ad ta  nz ann ih ih e ió s 
elm éiéinek. Legutolsó változata (Priroda, 1950 6. sz. 57. old.), amelyben 
feltételezi, hogy a kozm ikus sugarak az elemek atom m agjainak megsemmi- 
síilési fo lyam atában keletkéznek, sem miféle érdekeset nem  jelent.
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K ü lönböző  sze rző k  ré szé rő l szám os u ta lá s  tö r té n t és tö r té n ik  
a r ra ,  h o g y  a  k o z m ik u s  té rb e n  k ü lö n fé le  t íp u s ú  e lek tro m ág n ese s  m ezők  
lé te zh e tn ek . A zonban  az^ ily en  m ezők  lé tezésére  való  u ta lá s  eg y m ag á­
b a n  m ég n e m  elégséges ah h o z , hogy  m e g m a g y a rá z z a  a  k o z m ik u s  su g a ­
r a k  e red e té t. A zt is k e ll e lem ezn i, ho g y  az e lek tro m o s ré szecsk ék  
m ily en  rö p p á ly á k a t fu th a tn a k  be  ezek en  a  m ező k ö n  és be ke ll b iz o n y í­
ta n i, hogy  a g y o rsa n  m ozgó részecsk ék  v a ló b a n  k ép esek -e  a r r a ,  hogy 
e lh a g y já k  az e le k tro m o s  m ező k  h a tá s i s z fé rá já t  és e lju s sa n a k  a  F ö ld re . 
Az e le k tro m o s  m ező k  a  k o zm ik u s  té rb e n  re n d s z e r in t a  v á ltozó  m ág ­
n eses p ó lu s sa l eg y id e jű leg  v a n n a k  je le n  és az  u tó b b i h o zza  lé tre  ő ke t 
e le k tro m á g n e se s  in d u k c ió  á rá n . A ré szec sk ék  rö p p á ly á i p ed ig  —  az 
e lek tro m o s  és m ág n eses m ező k  eg y id e jű  h a tá s á ra  —  igen  b o n y o lu lta k  
és p o n to sa n  n em  igen  sz á m íth a tó k  ki.
Az e le k tro m o s  tö lté sű  ré szec sk ék  e lek tro m ág n ese s  k o zm ik u s  m e­
z ő k ö n  való  rö p p á ly á já n a k  m eg k ö ze lítő  a n a líz is é t 1946-ban  végezte el 
T e rle ck i. M eg m u ta tk o zo tt, h o g y  a re n d s z e r in t e lő fo rd u ló , a  m ágneses 
m ező k h ö z  k é p e s t gyenge e le k tro m o s  m ező k  estében , az e lek tro m o s  
ré szec sk ék  v á lto zó  lé p té k ű  és s u g a rú  c sa v a rm e n e tb e n  m o zo g n ak , a 
m ág n eses  e rő v o n a la k  k ö rü l  c sav a ro d v a . A ré szec sk ék  m eg g y o rsu lása  
az e le k tro m o s  m ező  azon  össze tevő je  á lta l tö r té n ik , am ely  a  m ágneses 
e rő v o n a l h o ssz á b a n  h a t. G yengébb  m ág n eses  m ező k b e  ju tv a  a r é ­
szecskék  m in d n a g y o b b  su g a rú  c sa v a rm e n e tb e n  k ezd en ek  m ozogn i, 
m in d ad d ig , am íg  a  c sa v a ra la k ú  m ozgás in g ad o zó v á  n em  v á lik  és a  
ré szecsk ék  el n em  h a g y já k  a  m ező  h a tá s i s z fé rá já t . A n eh ezeb b  ré ­
szec sk ék n é l a  c sa v a rm e n e t su g a ra  n a g y o b b  és e zé rt ezek  k ö n n y e b b e n  
h a g y já k  el az  e le k tro m o s  m ező t és re p ü ln e k  k i a  té rb e .
A rö p p á ly á k  a n a líz is é n e k  e re d m é n y e  sz ig o rú  e lm éle ti a la p o t te ­
re m te t t  a  g y o rs ítá s i h ip o té z isn e k  k ü lö n b ö ző  szerző k  á lta l tag la lt v á l­
fa ja i  szá m á ra . N y ilvánva ló , ho g y  e z e k n e k  a k ü lö n b ö ző ség e  c sak  
a n n y ib a n  á llh a t fen n , a m e n n y ib e n  a  k o zm ik u s  e lek tro m o s  m ezők  
k e le tk e z é sé n e k  tö b b  m ó d ja  lehetséges. Mi m o s t m e g tá rg y a lju k  ezek e t 
a  v á lfa jo k a t, a m e ly e k n e k  m in d eg y ik e  egy m e g h a tá ro z o tt f a j tá jú  k o z ­
m ik u s  in d u k c ió s  g y o rs ító  közege t á l la p ít  m eg, hogy  m eg m a g y a rá z z a  a 
k o zm ik u s  s u g a ra k  e red e té t.
4. M in t ism ere te s , a  N a p n a k  és a  F ö ld n e k  v an  m ágnessége , s 
a m e lle tt m ág n eses s a rk a ik  n em  esn ek  egybe fö ld ra jz i p ó lu sa ik k a l. T e r ­
m észe tes  fe lté te le zn ü n k , h o g y  a  tö b b i c s illa g o k n a k  is v an  m ágnessége . 
Az u tó b b it, m in t fen teb b  e m líte ttü k , k ísé rle tileg  R ábcock  ig azo lta . A 
m á g n e s e s ^ s i l la s  fo rg á sa  k ö zb en  a k ö rü lö tte  levő té rb e n  változó  m ág n e ­
ses m ező  k e le tk ez ik . Az e le k tro m á g n e se s  in d u k c ió  tö rv é n y é n e k  m eg ­
fe le lően , a v á lto zó  m ág n eses  m ező  e lek tro m o s  m ező t in d u k á l. Az 
ad o tt e stben  az e le k tro m o s  m ező  k é t ré szb ő l á ll: egv p o ten c iá lis  m ező ­
ből. am e lv  a c sillag  m ág n eses  n v o m a té k á n n k  a ttó l a fo rg ási ö ssze­
tev ő jé tő l fiigg, am e ly  a csillag  fo rg á s i ten g e ly én ek  h o sszáb an  h a t  fez
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az úgy n ev eze tt e g y p ó lu sú  in d ukc ió , a m e ly rő l A lfvén  lesz em líté st, 
b á r  sem  ő, sem  a  tö b b i szerző  n em  elem ezte  a  rö p p á ly á k a t)  —  és egy 
in d u k á l t  ö rv én y es  m ező b ő l (am it T e rle c k i m u ta to t t k i) , a m it a  m ág ­
n eses m ező n e k  az a  fo rg á s i össze tevő je  h a tá ro z  m eg, am e ly  m erő leges 
a  csillag  fo rg ás i ten g e ly é re .
A csillag  a tm o sz fé rá já b a n  m in d ig  a k a d n a k  e le k tro m o s  tö lté sű  
ré szec sk ék : io n o k , p ro to n o k , e le k tro n o k . B e lek e rü lv e  a csillag  e le k tro ­
m os és m ág n eses m ezőibe, gyo rs  m o zg ásn ak  in d u ln a k , a  m ág n eses e rő ­
v o n a la k  m e n té n  m o zo g n ak  k ö rü lb e lü l és a b b a n  a  p o n tb a n  e sn ek  le 
ú j r a  a  csillag  fe lü le té re , am e ly  v iszo n y lag  s z im m e tr ik u sa n  fek sz ik  a 
m ág n eses eg y en lítő  tú lo ld a lá n . A zonban  a  ré szec sk ék  egy b izonyos 
m en n y iség e  m e n e tk ö zb en  gyengébb  m ág n eses m ezőbe  ju tv á n , egy 
k issé  e lh a jló  rö p p á ly á n  k ezd  to v áb b m o zo g n i és k ifu t  a  té rb e . Ily- 
m ó d o n  sz a k a d a tla n u l ju tn a k  k i a  v ilá g ű rb e  108— 1014 e lek tro n -v o lt 
e n e rg iá jú  részecsk ék .
Az ö rv én y es  m ező k n e k  m ég m ás  je len tő ség ü k  is v an . H a  a  g y o r­
san  m ozgó  részecsk e  to v aszág u ld , tú l  a  csillagon , a m e ly n e k  ö rvényes 
m eze je  v an , úgy  a  csillag  in d u k c ió s  ö rv én y es m eze jéb ő l n ö v e lh e ti 
s a já t  e n e rg iá já t .
A k o z m ik u s  e lek tro m o s m ezők  to v áb b i e re d e te k é n t szo lg á lh a tn ak  
a  n ap - és c sillag fo lto k  is (e rre  a  k ö rü lm é n y re  m á r  1933-ban  S w an n  
rá m u ta to tt) .  T ény leg , m in t ism ere te s  a  n a p fo l to k n a k  je le n té k e n y  m ág ­
n eses m ező i v a n n a k . A fo lto k  k e le tk ezésén ek  vagy m eg szű n ésén ek  p e r ­
cében  a  m ág n eses m ező k  á tv á lto z n a k , vagy is ö rv én y es  e lek tro m o s  
m ező k  in d u k á ló d n a k . A m en n y ib en  a  fo lt (vagy fo lt-p á r)  e lek tro m o s  
m eze je  m erő leg es a n n a k  m ág n eses m eze jé re , úgy  az e lek tro m o s  m ező ­
n e k  n in c se n  a  m ág n eses m ező  ir á n y á v a l p á rh u z a m o s a n  e g y ü tth a tó ja . 
E z é r t az  v o ln a  az első  v é lem ény , hogy  a  tö lté sek  n e m  in d u lh a tn a k  
g y o rs  m o zg ásn ak . A zonban , a m in t T e rle ck i k im u ta t ta , a  fo lt k e le t­
k ezésén ek  p e rc é b e n  a  m ág n eses m ező t a la p já b a n  véve a  csillag  te lje s  
m ág n eses m eze je  fo g ja  m e g h a tá ro z n i és u g y a n a k k o r  a  fo lt e le k ­
tro m o s  m eze je  m ax im á lis  lesz. K ö v e tk ezésk ép p en  eb b en  az  id ő ­
p o n tb a n  a  csillag  m ág n eses m ező je  n em  lesz m erő leg es a fo lt e le k tro ­
m os m eze jé re  és a ré szecsk ék  gy o rs  m o zg ásn ak  fo g n ak  in d u ln i. De a 
ré szec sk ék  n ag y ré sze  e lszak ad v a  a  csillag  fe lsz ín é tő l és a m ág n eses 
e rő v o n a la k  m e n té n  m ozogva, ú j r a  le fog e sn i a  c sillag  fe lü le té re , 
k ivéve  az t a  b izo n y o s  m en n y iség e t, am e ly  a  csillag  m ág n eses p ó lu s a i­
n a k  k ö ze lé b en  k is z a k a d  a  csillag  a tm o sz fé rá já b ó l. Ez u tó b b i e se tb en  
e llen b en  a g y o rsan  m ozgó  ré szec sk ék  n ag y ré sze  ö rö k re  e lh a g y ja  a 
csillago t.
Az e lvégzett an a líz is  tö b b e k  k ö zö tt m egenged i # z t  a  fe ltev és t is, 
h o g y  a m ág n eses v ih a ro k a t és a  sa rk i-fé n y  je len ség ek e t a  k o z ­
m ik u s  ré szecsk ék  azo n  á ra d a ta i  h a tá ro z z á k  m eg , ille tve  idézik  elő, 
am e ly ek  a  n a p fo lto k  á lla l k e le tk ezn ek , az u tó b b ia k  m eg je len ések o r.
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Az u to lsó  évek  c s illag ásza ti k u ta tá s a i  (B abcock) k im u ta t tá k , h o g y  
a  v ilág m in d en ség b en  v a n n a k  v á ltak o zó  m ág n eses n y o m a té k ú  c s illa ­
gok. így a  BD— 18 3789 csillag  m ág n eses  m ező je  p e r io d ik u sa n
v á lto z ik  -J- 7800-tó l —  6500 gauss ig , 9.3 n a p o s  p e rió d u ssa l.
I t t  a v á ltak o zó  m ág n eses m ező  sz in té n  ö rv én y es e le k tro m o s  m ező t 
ge rje sz t. U gyanúgy , m in t a  c s illag fo lto k  m ező in ek  ese tében , az  e le k tro ­
m os m ezők  it t is m erő leg esek  a  m ág n eses m ező re  és e zé rt a  ré szecsk ék  
á tm á g n e se z ő d é sü k  id ő s z a k á ra  leg nagyobb  része  a la t t  n em  fo g n ak  
g y o rs  m o zg ásn ak  in d u ln i. A zonban  a  m ág n eses  m ező  (p e rio d ik u s) 
táv o llé téb en  a  ré szec sk ék  m eg k ez d h e tik  g y o rs  m o zg ásu k a t, és ném ileg  
e lh a jló  rö p p á ly á n  fu th a tn a k . M in thogy  ped ig  é p p e n  e k k o r  é r i el az 
ö rv én y es e le k tro m o s  m ező  s a já t m a x im u m á t, a  g e rje sz te tt ré szcsk ék  
e n e rg iá ja  je le n té k e n n y é  fo k o z ó d h a tik  (az e m líte tt  c s illag n á l 7 .1012 
eV k ö rü l) , és a  m ág n eses  m ező  gyengesége  lehe tővé  fog ja  te n n i, hogy  
a  ré szec sk ék  n ag y  m e n n y isé g b e n  „ s z á llh a s sa n a k  k i“ a  v ilág ű rb e . 
I ly k ép p en , m in t T e rle c k i k im u ta tta , a  v á ltak o zó  m ág n eses n y o m a ­
té k ú  csillag o k  h a ta lm a s  fo r rá s a iu l sz o lg á lh a tn a k  a  k o z m ik u s  su g a ­
ra k n a k .
5. V an n ak  m ég egyéb  típ u sa i a z o k n a k  a  fo r rá s o k n a k , am e ly ek  
gy o rs  m ozgást id ézn ek  elő. így  p é ld á u l k e ttő s  m ág n eses csillag  k ö ze lé ­
b e n  fekvő  e le k tro m o s  m ező . A lfvén  fe lté te lez te , hogy  a ré szec sk ék n ek  
o ly an  k ivéte les tro c h o id á lis  rö p p á ly á ja  v an , hogy  a ré szecsk ék , m i­
k ö zb en  az  egy ik  csillag  k ö rü l k e rin g en ek , m in d ig  g y o rs ító  m o zg ást 
k a p n a k  a  m á s ik  csillag  e le k tro m o s  m eze jé tő l. A zonban  —  sa jn o s  —  
nev eze tt n em  e lem ezte  k i „ég i c ik lo n tro n ja "  ré sz e c sk é in e k  rö p p á ly á it .
A k o z m ik u s  ré szec sk ék  é rd ek es  m eg g y o rs ítá s i leh e tő ség é re  m u ta ­
to t t  r á  F e rm i 1949-ben (2). O lyan  ö rv én y es  e le k tro m o s  m ező k e t fed e ­
ze tt fe l a  csillag o k  k ö zö tti té rb e n , am e ly ek  n em  v o lta k  k a p c so la tb a n  
a  c s illag o k k a l. A do log  lényege az , ho g y  a  cs illag o k  k ö zö tti a n y a g  
n in c s  eg y en le te sen  e lo sz tva . M in tegy  30 fén y év n y i k ite r je d é sű  „fel- 
bőK “ -ben  van  k o n c e n trá lv a . E zek  a  fe lh ő k  a la p já b a n  véve h id ro g é n  
io n o k b ó l á lla n a k , am e ly ek  sű rű ség e  100 ré szec sk e  1 k ö b c e n tim é te rre  
(a fe lh ő k ö n  k ív ü li sű rű sé g : 1 részecsk e  10 k ö b c e n tim é te rre ) . E zek  a 
fe lh ő k  á csillag o k  k ö zö tti té rb e n  kb . m á s o d p e rc e n k é n ti 15 km  k ö z é p ­
sebességgel b o ly o n g n ak . Ez a  m ozgás á ra m o k a t időz elő  a r i tk á b b  k ö r ­
n y eze tb en . A cs illag o k  k ö zö tti a n y a g b a n  levő v á ltak o zó  á ra m o k  m á g ­
n eses m ező k ö n  k ív ü l, gyenge ö rv én y es e le k tro m o s  m ező k e t is te re m t­
h e tn e k . Az ily en  ö rv én y es  m ező  g y o rs  m o zg ást k ö lcsö n ö zh e t az, e le k ­
tro m o s  tö lté sű  ré sz e c sk é k n e k . *
H ogy v ilág o sab b á  v á ljé k  e lő ttü n k  a g y o rs ítá s  m ech a n izm u sa , 
m eg jeg y ezzü k  a k ö v e tk ez ő k e t: a m ik o r  az  e lek tro m o s  tö lté sű  részecsk e  
b e le ü tk ö z ik  a  c s íllag k ö zö tti a n y a g  fe lh ő jéb e , v agy is  e rő seb b  m ág n eses 
m ezőbe ju t  bele , e le in te  m a g á b a n  a fe lhő  b e lse jéb en  n y o m u l e lő re , a  
m ág n eses e rő v o n a l k ö rü l c sa v a ro d ó  c sa v a rm e n e tb e n  m o zo g v án ; a z u tá n
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sok  fo rg á s t végezvén, v is sza té r u g y an azo n  m ág n eses  v o n a la k  m e n té n  
h á tr a ,  vagyis e llö k ő d ik  a fe lh ő tő l. E k ép p en  az e le k tro m o s  tö lté sű  k o z ­
m ik u s  ré sz e k n e k  és a csillag k ö zö tli an y ag  fe lh ő in e k  k ö lc sö n h a tá sa  
an a ló g  egy k ö n n y ű  gáz m o le k u lá in a k  v ise lkedésével, egy neh éz  gázon  
á t  v a ló  d iffú z ió n á l. E gy  ily en  d iffú z ió  fo ly a m a ta  a la t t ,  m in t ism ere tes , 
a  m o le k u lá k  e n e rg iá in a k  fo k o z a to sa n  k i ke ll egy en lítő d n iö k .
A m i e se tü n k b e n  az egyes e lek tro m o s  tö lté sű  ré szec sk ék  en e rg iá ­
já n a k  fo k o z a to sa n  m eg  k e ll k ö ze líten ie  az egyes fe lh ő k  e n e rg iá já t , 
vagy is g y a k o rla ti la g  k o r lá tla n u l n ö v ek ed n ie  kell.
A zonban  ez a  fo ly a m a t eléggé la s sa n  m egy . Azt is figyelem be ke ll 
v enn i, hogy  az  e lek tro m o s  tö lté sű  ré szecsk ék  egy id e jű leg  a  csillagkö- 
zö tti a n y a g  a to m ja iv a l v a ló  ö sszeü tk ö zésn é l az io n izá lá s sa l e n e rg iá t 
vesz íten ek . E zé rt, a m in t a  sz á m ítá s  m u ta tja , ily  m ó d o n  g y o rsu ln i c sak  
o ly a n  ré szec sk ék  k épesek , a m e ly e k n e k  m á r  m eg v an  az elégséges e n e r ­
g iá ja : p ro to n o k  200 m illió  eV -tó l kezdve, vas a to m -m ag o k  300 m illiá rd  
eV -tól kezdve. F e rm i te ó r iá ja  a z o n b a n  n e m  képes ilyen  nagy  
e n e rg iá jú  io n o k  fo r rá s a i t  m eg ad n i. Azt is m eg  k e ll jeg y ezn i, hogy  ez 
az egész te ó r ia  nem  h a tá ro z o tt k ís é r le ti tén y ek e n , h a n e m  c su p á n  e lm é­
leti leh e tő ség ek en  a la p u l. így  k é tség  á ll fen n  a r r a  nézve, hogy  e g y á lta ­
lá b a n  lé tez ik -e  kellő  m en n y iség ű  sz iget a  cs illag o k  kö z ti a n y ag b an , 
n em  is szó lva a  k o z m ik u s  té rb e n  levő „ b e fa g y o tt” á ra m o k ró l, am e ly e ­
k e t m ég  so h a  sen k i m eg  n em  fig y e lt E k é p p e n  az e m líte tt  e lm éle t te l­
jes , m en n y iség ek k e l k a p c so la to s  része  k é te ly t tám asz t. M in d am elle tt 
m aga  a  fo ly a m a t m ech a n izm u sa  —  a m e ly re  rá m u ta t  —  fe lté tle n ü l h a ­
tá ro z o tt sze rep e t já tsz ik  a k o z m ik u s  ré szek  g y o rsm o zg ásáv a l k a p c so ­
la tb an .
6. A k o zm ik u s  ré szec sk ék  en eg iá t sze rezn ek , m eg g y o rsu lv án  
a  c s illagok  k ö zö tti t é r  e le k tro m o s  m ező iben . Az en e rg ia  m e g ­
m a ra d á s á n a k  tö rv én y e  a la p já n , k ö v e tk ez é sk ép p en  m eg fig y e lh e tő  k e l­
lene , hogy  legyen  m a g u k n a k  a k o zm ik u s  su g a ra k  g e rje sz tő in e k  e n e r­
g ia  vesztesége. A fo rg ó  m ág n eses c sillagok  fo rg á sá n a k  fo k o z a to sa n  le 
k e llen e  la s su d n ia , m e r t a k o zm ik u s  részecskék  ezek  fo rg á sá n a k  m e c h a ­
n ik a i e n e rg iá já b ó l m e r ít ik  s a já t  e n e rg iá ju k a t. H a úgy  vesszük , hogy  a 
csillag o k  a k o zm ik u s  su g a ra k  fo r rá sa i , a k k o r  fe l ke ll té te lezn i, hogy 
e n e rg iá ju k n a k  egy tízez red  része  nem  fény , h a n e m  k o zm ik u s  su g a ra k  
a la k já b a n  su g á rz ik  k i. K evéssé v a ló sz ín ű n ek  ta r tv á n  ezt, sok  szerző  
(A lfvén; R ic litm eer és T e lle r) a r r a  a k ö v e tk ez te té s re  ju t ,  hogy  azo k  a 
k o zm ik u s  ré szecsk ék , am e ly e k e t a F ö ld ö n  fig y e lü n k  m eg, a N apbó l 
e re d n e k . F e lté te le z ik , hogy  van  a  n a p re n d s z e r  h a lá r a in  b e lü l több  
o ly an  p ó tló lag o s  m ágneses m ező, am e ly e t nem  a N ap  m ág n eses m o­
m e n tu m a  h a tá ro z  m eg. E h h ez  kép est, v é lem én y ü n k  sze r in t a koz­
m ik u s  ré szecsk ék , am e ly ek e t a  N ap  lövelt k i, ó r iá s i id ő k ö zö k ö n  á t 
v á n d o ro ln a k  a n a p re n d s z e r  h a tá r a i  k ö zö tt, am e ly e t m ág n eses g a t vesz 
k ö rü l. A n a p re n d s z e r  így k o zm ik u s  ré szec sk ék k e l te lítő d ik  m eg. Az
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u tó b b i k ö rü lm é n y  az ő v é lem én y ü k  szerint, a z t is m eg m ag y a rázza , 
ho g y  m ié rt o ly  n ag y  a  F ö ld ö n  m eg fig y e lh e tő  k o zm ik u s  su g a ra k  in te n ­
z itása .
E z  a  h ip o téz is  azo n  a n e m  ig azo lh a tó  fe lté te lezésen  a lap sz ik , hogy  
lé te zn ek  p ó tló lag o s  m ág n eses m ező k  és n e m  b ír ja  el a  k r i t ik á t  a  koz­
m ik u s  s u g a ra k n a k  az e lek tro m ág n ese s  m ező k ö n  való  m ozgási te ó r iá já ­
n a k  szem p o n tjáb ó l, h a c sa k  ,fe l n em  té te le z ü n k  v a la m ily e n  te lje se n  k i ­
v éte les f a j tá jú  p ó tló lag o s  m ág n eses m ező t, a m in t ez t A lfvén  teszi. De 
ez az e lm éle t n y ilv á n v a ló a n  e lle n tm o n d  a n n a k  a  té n y n e k  is, h o g y  a 
k o zm ik u s  su g a ra k  in te n z itá sa  fü g g e tlen  a N ap  he lyze té tő l.
Az e llen  a h ip o téz is  e llen , h o g y  a  k o zm ik u s  su g a ra k  n e m  a  N a p ­
b ó l e re d n e k , e llen v e tésse l sz o k ta k  é ln i azza l k a p c so la tb a n , hogy  az 
e re d e ti su g á rk o m p o n e n sn e k  in te n z itá sa  igen  nag y . D e ez az e llenve tés 
nem  veen d ő  tú l k o m o ly an . E lég , h a  figyelem be vesszük , hogy  a csil­
lag o k  fo ltk é p z ő d é sé n e k  és a v á ltozó  m ág n eses  n y o m a té k ú  cs illagok  
m ű k ö d é sé n e k  e n e rg ia fo rrá sa i n em  v a la m i m e c h a n ik u s  en e rg ia - 
fo r rá so k , h a n e m  a  c s illag o k b an  le fo ly ó  a to m -m a g re á k c ió k . Az ily en  
f a j ta  e n e rg ia fo rrá so k  elég  in te n z itá s t b iz to s íth a tn a k  az e re d e ti k o m ­
p o n e n se k n e k  m in d e n ü tt  a  c s illagok  k ö zö tti té rb e n . M inden  e se tre  jo g ­
g a l á l l í th a t ju k , h o g y  a k o z m ik u s  su g a ra k  e re d e ti k o m p o n e n se in e k  
(nagy  e n e rg iá v a l b író  ré szecskék ) fő- és leg á lla n d ó b b  k em én y  része  a  
n a p re n d s z e re n  k ív ü l zó n á k b ó l é rk ez ik . M aga a  N ap  is n y ilv á n  k o z ­
m ik u s  g e rje sz tő je  a  g y o rsm o zg ásn ak , de  az e re d e ti k o m p o n e n se k n e k  
c su p á n  lágy  ré szé t fe jle sz ti, a m e ly e k n e k  e n e rg iá ja  m ill iá rd  elektron-. 
V olt a la tt v an . T e rm é sze te s , h o g y  a  N ap  ebben  n ag y  sze rep e t já tsz ik , 
te k in tv e  F ö ld ü n k h ö z  való  közelségét.
7. Az e lm o n d o tta k  a la p já n  k ira jz ó ló d ik  a  k o zm ik u s  su g a ra k  k e ­
le tk ezé sén ek  te lje s  kép e , úgy, a h o g y  az t T c rle c k i m eg sze rk esz te tte .1 
A forgó ' m ág n eses  csillag o k , az in ten z ív  fo ltk ép ző d és t m u ta tó  csillagok , 
a  vá ltozó  m ág n eses  m o m e n tu m ú  cs illagok  1010 eV és e n n é l is m a g a ­
sab b  re n d ű  en e rg iáv a l g y o rs  m o z g á sn a k  in d í tjá k  az a tm o sz fé rá ik  
fe lső  ré teg e ib en  lévő e lek tro m o s  ré szec sk ék e t. E z m e g a d ja  a  m a g y a ­
r á z a tá t  a n n a k  a  k ís é r le ti  tén y n ek , h o g y  a  k o z m ik u s  s u g a ra k b a n  az 
io n ta r ta lo m  sz á z a lé k a rá n y a  n ag y , az  e lem ek n ek  a  te rm ész e tb en  való  
e lte rjed ség éh ez  v iszo n y ítv a . A p ro to n o k  d o m in á ló  szerep e  a  k o zm ik u s  
su g á rzá s  e re d e ti k o m p e n e n se ib e n  a b b a n  leli m a g y a rá z a tá t ,  h o g y  a  
h id ro g é n  a  le g e lte r je d te b b  e lem . É r th e tő v é  v á lik  to v áb b á , hogy  az 
e le k tro n o k  g y a k o r la tb a n  a z é rt h iá n y o z n a k  az e red e ti k o m p o n e n se k ­
bő l, m e r t —  azza l az á lta lá n o s  k é p p e l m egegyezően , am e ly e t a  ré szec s­
k é k n e k  az  e le k tro m o s  m ező k ö n  v a ló  m o z g á sá ró l k a p tu n k  —  a k ö n n y ű
1 Az indukciós, gyorsílók és a kozm ikus sugarak eredetére vonatkozó 
elm életét tartalm azó m üvéért J. P. Tcrlecki professzornak 1950-ben a 
Sztálin-díj m ásodik fokozatát ítélték meg.
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ré szecsk ék  n eh ezen  ju tn a k  k i az e lek tro m ág n ese s  m ező k  sz fé rá já b ó l. 
E z e n k ív ü l az e le k tro n o k  g y o rsan  v esz tik  el e n e rg iá ju k a t, a m ik o r  a 
kozm ikus- té rb e n  p ro to n o k k a l ü tk ö z n e k  össze, a m i m ég  jo b b a n  c sö k ­
k e n ti k ö z ö ttü k  a z o k n a k  a  szám á t, a m e ly e k n e k  elég  e n e rg iá ja  van , 
hogy  a  F ö ld  m ágneses p ó lu s á n a k  v éd ő ré teg é t á tü ssék .
A k o z m ik u s  ré szecsk ék  g y o rs  m o zg ásb a  len d ü lé sé t, to v á b b á  a  csil­
la g o k  k ö zö tti an y ag  fe lh ő i is e lő idéz ik . B ár ily e n  fe lh ő k  n in c se n e k  is 
o ly  n ag y  sz á m m a l a  v ilág m in d en ség b en , m in t ah o g y  F e rm i fe lté te lez i, 
és így a  k o zm ik u s  ré sz e c sk é k n e k  n in c s  elég g y a k o ri a lk a lm u k  s r r a ,  
h o g y  lényeges g y o rsu lá s ra  teg y en e k  sze r t a  fe lh ő k k e l v a ló  ö sszeü tk ö ­
zések k e l, m ég is m in d e n e se tre  fe n n á ll, ho g y  rö p p á ly á ju k  el fog  g ö r­
b ü ln i és a  ré szecsk ék  iz o tro p ik u sa n  k ezd en ek  m ozogn i. A n agyobb  
e n e rg iá jú  ré szecsk ék  ú t ja  k ev ésb b é  fog  e lg ö rb ü ln i és e zé rt az  ilyen  
ré szec sk ék  a  v ilág m in d en ség  tá v o la b b fe k v ő  ré sze ib ő l k ép esek  e lju tn i  
h o zzán k . E z a  k ö rü lm é n y  m eg m ag y a rázza  a  k e m én y e b b  ré szecsk ék  
v iszo n y lag o san  m ag asab b  szám át.
Így  te h á t lá th a tó , h o g y  a  k o z m ik u s  su g a ra k  e re d e té n e k  p ro b lé ­
m á ja  m a  m á r  elv ileg  m e g o ld o ttn a k  te k in th e tő  a  k o zm ik u s  in d u k c ió s  
g y o rs ítá s  e lm éle tével. A zo n b an  szükséges m ég, ho g y  az ö rvényes 
e lek tro m o s  m ező k  leh e tség es típ u s a i t  k ie lem ezzék  és b e h a tó  k ísé rle ti 
k u ta tá s t  végezzenek  az ég ite s te k  m ág n eses  és e le k tro m o s  tu la jd o n s á ­
gaival k a p c so la tb a n , ho g y  a  k o z m ik u s  in d u k c ió s  g y o rs ító  tén y ező k  
so k fé le ség én ek  ö sszességébő l k iv á la sz th a s su k  a  k o z m ik u s  su g a ra k  fő-, 
ille tve  m á so d re n d ű  fo r rá sa i t .
S. P. D isk a n l
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Az IAU (Nemzetközi Csillagászati Szövetség) 
VIII. kongresszusának összehívásáról*
A S zo v je tu n ió  T u d o m á n y o s  A k a d é m iá já n a k  C sillagásza ti T an ácsa  
köz li, ho g y  az  IA U  V ég reh a jtó  B izo ttság  ta g ja i tö b b ség én ek  a  h a tá ­
ro z a tá ra  az  IAU n y o lc a d ik  K o n g resszu sá t, m e ly e t 1951 a u g u sz tu s  1-je 
és 8 -ika  k ö z ö tt k e lle tt v o ln a  L e n in g rá d b a n  m e g ta r ta n i, b izo n y ta lan  
id ő re  e lh a sz to ttá k .
A S zov je t T u d o m á n y o s  A k ad ém ia  e lh a tá ro z ta  a  n y o lc a d ik  K on­
g resszu s e lő k ész íté sé re  v o n a tk o zó  levelezés és d o k u m e n tu m o k  k ö z z é té te ­
lét, ho g y  v ilág o san  lá s sá k  az összes cs illag ászo k  az o k o k a t, m e ly ek  
a  K o n g resszu s e lh a la sz tá sá t e lő idéz ték .
1948-ban a  z ü r ic h i K o n g resszu s au g u sz tu s  18-i ü lé sén  a szov je t 
de legáció  m eg h ív ta  a  N em zetköz i C sillag ásza ti S zövetséget 1951-re 
L en in g rá d b a , az IAU n y o lc a d ik  k o n g re s sz u sá n a k  a  m e g ta r tá sá ra . A 
K o n g resszu s a  szov je t d e legác ió  m e g h ív á sá t d ö n té s  v ég e tt az IAU 
V ég reh a jtó  B izo ttság h o z  to v á b b íto tta . A V ég reh a jtó  B izo ttság n ak  a r r a  
a  h iv a ta lo s  fo rm á b a n  fe lte t t k é rd é sé re , ho g y  a  S zov je t T u d o m án y o s  
A kad ém ia  m e g h ív á sa  az IAU összes ta g ja ira  v o n a tk o z ik -e  h a tá ro z o tt 
v á la sz t k a p o tt ,  m ely  k iem elte , ho g y  a  m eg h ív ás  az IAU összes tag ­
á lla m a in a k  összes tu d ó s a ira  v o n a tk o z ik . M iu tán  a V ég reh a jtó  B izo tt­
ság  e lfo g ad ta  a  m e g h ív á s t és e lh a tá ro z ta  a  n y o lc a d ik  K on g resszu s 
m e g ta r tá sá t L e n in g rá d b a n  1951 a u g u sz tu s  1-e és 8-a közö tt, a  S zov je t­
u n ió  T u d o m á n y o s  A k a d é m iá ja  n e k ik e z d e tt a  K ongresszus m eg sze rv e ­
zésének .
A V ég reh a jtó  B izo ttság  h a tá ro z a tá t , B. S trö m g ren  p ro fe ssz o r, az  
IAU fő titk á ra , egy 1950 jú l iu s  15-ről k e lte z e tt k ö rlev é lb en  k ö zö lte  a 
Szövetség  összes ta g á lla m a in a k  a b izo ttság a iv a l. E b b en  ezeke t m o n d ja :
„A  N em zetköz i C sillagásza ti Szövetség  1948 au g u sz tu s i, zü rich i 
K o n g resszu sán  A. A. M ih á jlo v  p ro fe ssz o r  á ta d ta  a  S zov je t T u d o m á ­
ny o s  A k ad ém ia  m e g h ív á sá t az  IAU k ö v e tk ező  K o n g re sszu sán ak  
L e n in g rá d b a n  és P u lk o v o b a n  való  m e g ta r tá s á ra . V égleges h a tá r o ­
za to t az ü lés n em  h o zo tt.
M iu tán  a S zov je t T u d o m á n y o s  A kad ém ia  b iz to síto tta ', hogy  ez a 
m eg h ív ás az össze-, á lla m o k ra  v o n a tk o z ik , m e ly ek  az IAU tag ja i, az IAU 
v é g re h a jtó  b izo ttság a  e lh a tá ro z ta , hogy  a m eg h ív á s t e lfo g ad ja .
* Dr. Guman István fordítása.
E zen n e l teh á t é rte s íten i ön t, hogy  az 1AU köv e tk ező  k o n g resszu sa  
1951 au g u sz tu s  1-e és 8-a  k öz t L e n in g rá d b a  és P u lk o v o b á n  lesz m eg ­
ta r tv a .
A K o n g re sszu s ra  v o n a tk o zó lag  tó v áb b i é rte s íté s  fog  k ö v e tk ez n i."
Az IAU V ég reh a jtó  B izo ttság án ak  1950 szep tem b e r 25— 27-én 
S to ck h o lm b an  ta r to t t  ü lésén , V. A , A m b a rc u m ja n  p ro fe ssz o r  az IAU 
a le ln ö k e  és a  S zo v je tu n ió  T u d o m án y o s  A k a d é m iá já n a k  levelező tag ja , 
b e m u ta tta  a  S zov je t T u d o m án y o s  A kad ém ia  C sillagászati T a n á c sá n a k  
a  te rv e z e té t az IAU n y o lcad ik ; 1951 au g u sz tu s  1— 8 -án  L e n in g rá d b ^ n  
ta r ta n d ó  K o n g resszu sá ró l.
V. A. A m b a rc u m ja n  p ro fe ssz o r  a K ongresszus n a p ire n d jé b e n , a 
c s illag á sza t a lap k é rd ése iv e l fo g la lkozó  tu d o m á n y o s  g y ű lések  fe lvé te lé t 
a já n lo ta , m e ly ek e t a z e lő tt m ég  so h asem  ta r to t ta k , m ive l a K on­
g resszus ed d ig  fő leg  c sak  a d m in is z tra tív  k é rd é se k k e l fog la lk o zo tt.
V. A. A m b a rc u m ja n  p ro fe ssz o r  a z t is b e je len te tte , h o g y  a  S zov je t 
T u d o m án y o s  A k ad ém ia  az összes IAU ta g o k n a k  a  S zo v je tu n ió b an  
való  ta r tó z k o d á s u k  a la t t  az  e llá tá sá t és k ö ltség e it v á lla lja , b e leé rtv e  
a  m o szk v a i k ir á n d u lá s t  is, ú g y sz in tén  v á lla lja  az  I AU iro d á já n a k  a  
k ö ltség e it is a  K on g resszu s id e je  a la tt. B. L in d b la d  p ro fe sszo r, az  IAU 
e ln ö k e , m e g k é r te  V. A. A m b a rc u m já n  p ro fe ssz o rt, hogy  kö zv e títse  a 
N em ze tk ö z i C sillagásza ti Szövetség  k ö szö n e té t, a  S zo v je tu n ió  T u d o m á ­
n y o s  A k a d é m iá já n a k . A V ég reh a jtó ' B izo ttság  h a tá ro z a to t h o zo tt a 
ja v a s la t e lfo g a d á sá ra .
V. A. A m b a rc u m já n  p ro fe ssz o r , az IAU V ég reh a jtó  B izo ttságához  
és a n n a k  ti tk á rá h o z , B: S trö m g e rn  p ro fe ssz o rh o z  az t a k é ré s t to v áb b í­
to tta , ho g y  leg k éső b b  1950 d ecem b e r 1-ig ju t ta s s á k  el a  S zov jet T u d o ­
m án y o s  A k ad ém iáh o z  a K o n g resszu so n  ré sz tv en n i ó h a jtó  szem élyek  
n év so rá t. E r re  a  n é v so r ra  a K o n g resszu s e lő k ész íté sén ek  a k id o lg o zá ­
sához  vo lt szükség .
A V ég reh a jtó  B izo ttság  a k ö v e tk ez ő  h a tá ro z a to t  fo d ta  el (a k ö v e t­
kező  h iv a ta lo s  fo r rá s  sz e r in t idézve „A N em zetköz i C sillagászati 
Szövetség  V ég reh a jtó  B izo ttság án ak  1950 szep tem b e r 25— 27-én S tock­
h o lm b a n  ta r to t t  ü lésén  h o zo tt h a tá ro z a to k  ö ssze fo g la lá sa ") :
„A V ég reh a jtó  B izo ttság  e lh a tá ro z ta , hogy  fe lk é ri az IAU ti tk á rá t, 
é rte s ítse  az  lA U -hoz ta r to z ó  összes o rszág o k  szerveze te it, ho g y  a z o k ­
ró l, a k ik  a L en in g rú d i K o n g resszu so n  ré sz t sze re tn én ek  venn i, 1950 
d ecem b e r 1-ig egy n év so rt k ív á n  k ü ld e n i a S zo v je tu n ió  T u d o m án y o s  
A kadém ia  ján ak . E z é rt k é r je  fel a  szerveze teke t, hogy  k ész ítsen ek  egy 
lis tá i az  á lta lu k  képv ise lt o rsz á g ró l és ju t ta s s á k  el a Szervezet t i tk á r ­
ságához  a fe n te m líte tt  d á tu m  e lő tt."
1950 o k tó b e r  11-én B. S tö m g ren  p ro fe ssz o r a Szövetséghez t a r ­
tozó  B izo ttság o k h o z  és szerv eze tek h ez , m elyek  az lA U -t a k ü lö n b ö ző  
o rszág o k b an  k ép v ise lték , egy k ö rlev e le t k ü ld ö tt szét, m e ly b en  fe lk é ri 
őke t, k ü ld jé k  el 1950 d ecem b e r 1-e e lő tt a szükséges n év so rt.
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A V ég reh a jtó  B izo ttság  s to ck h o lm i ü lése  u tá n , m e ly en  egy so r, a  
n y o lc a d ik  L e n in g rá d i 1AU k o n g re sszu s  m eg szerv ezésére  v o n a tk o zó  a d ­
m in isz tra tív  k é rd é s t m e g o ld o ttak , a  S zo v je tu n ió  T u d o m á n y o s  A ka­
d é m iá ja  fo k o z o tta n  fo ly ta t ta  s»z e lő k ész ítő  m u n k á la to k a t . A T u d o m á ­
n yos A k ad ém ia  k ü lö n ö se n  fo n to sn a k  ta r to t ta  a  K o n g re sszu sn ak  az 
a k tu á l is  c s illag ásza ti p ro b lé m á k k a l fo g la lk o zó  ü lé se in  (synopsium ok) 
a  tu d ó so k  a k tív  ré szv é te lé t.
A. A. M iliá jlov  p ro fe ssz o r , a  S zov jet T u d o m án y o s  A kad ém ia  
C sillagásza ti T a n á c sá n a k  az e ln ö k e , m iu tá n  1950 d e c e m b e r 1-ig n em  
k a p ta  m eg a  K o n g resszu so n  ré sz tv ev ő k  lis tá já t ,  1950 d ecem b er 8 -án  
a  k ö v e tk ező  tá v ira to t k ü ld te  B. S trö m g re n  p ro fe ssz o rn a k , K open- 
h á g á b a :
„ E d d ig  az  1951-es K on g resszu s k ü lfö ld i rész tv ev ő in ek  a l i s tá já t 
n em  k a p tu k  m eg. K é rjü k  az t rö g tö n  e lk ü ld en i. K ésedelem  ese tén  k é r ­
jü k  a  tag o k  és v en d ég ek  k ö ze lítő  sz á m á t tu d a tn i .“
B. S trö m g re n  p ro fe ssz o rtó l, 1950 d ecem b er 14-én a  k ö v e tkező  
tá v i ra t  é rk e z e tt:
„Az ö n ö k  tá v ira tá ra  v á laszo lv a , é r te s íte m  Ö nöket, h o g y  az e d ­
d ig  k a p o tt v á la szo k  sz e r in t a L e n in g rá d i K o n g re sszu so n  251 csillagász  
sz á n d é k o z ik  ré sz tv en n i. N ag y o n  s a jn á l ju k , hogy  a je len leg i u ta z á s i és 
te rv ezés i n eh ézség ek  m ia t t  n em  v o lt leh e tség es a  ré sz tv ev ő k  l i s tá já ­
n a k  a z  e lkész ítése  ési e lk ü ld ése . R em é ljü k  az é r te s íté s t a  jö v ő  év ele­
jé n  e l tu d ju k  ju t ta tn i .“
E zen  tá v ira t  v é te le  u tá n , te k in te tb e  véve, ho g y  a  szo v je t d e leg á ­
c ió v a l eg yü tt, 300 -ná l tö b b e n  sz á n d é k o z ta k  ré sz tv e n n i a K ongresz- 
szuson , a S zov je t T u d o m á n y o s  A k ad ém ia  to v áb b  fo k o z ta  a  K ongresz- 
szus e lő k ész íté sén ek  a  m u n k á la ta i t .  V. A. A m b a rc u m ja n  p ro fe sszo r, 
m eg  a k a rv á n  k ö n n y íte n i, B. S trö m g e r p ro fe ssz o r, fő t i tk á r  m u n k á já t, 
azit a já n lo tta , ho g y  k ü ld je  ré sz le te k b e n  a  rész tv ev ő k  lis tá já t , a m in t 
azo k  K o p en h ág áb a  m eg é rk ezn ek . A zonban  V. A A m b a rc u m ja n  a já n ­
la tá ra  sem ily en  v á la sz  n e m  é rk e z e tt s az  év e lte lte  u tá n  a  S zov je t 
T u d o m á n y o s  A k ad ém ia  sem ily en  lis tá t n e m  k a p o tt. 1950 d ecem b er 
16-án  a  „ N a tú ré "  c ím ű  an g o l fo lyó irat, a  kö v e tk ező  h ír t  k ö zö lte  a 
4233-ik s z á m á b a n :
„B en g t S trö m g re n  p ro fe ssz o r, D án ia , a  K o p en h ág a i E g y e tem  
C sillagv izsgáló  In té z e té n e k  az ig a z g a tó já t a  C h ikágó i E g y e tem  C silla- " 
gásza ti és A sz tro fiz ik a i o sz tá ly á n  p ro fe s sz o rrá  és e ln ö k k é , a  Y erkes 
és M ac-D onald  O b sz e rv a tó r iu m o k b a n  ped ig  d ir e k to r r á  nev ez ték  ki.
A K o p en h ág a i O b sz e rv a tó riu m  igazg a tó i á llá s á t is m e g ta r t ja  és m in ­
d en  évben  h á ro m  h ó n a p o t D á n iá b a n  sz á n d é k o z ik  tö lten i. I ly en  m u n ­
k a tö b b le t m e lle tt n e m  m eg lepő , hogy  az 1AU fő titk á rsá g á tó l v issza  
sz e re tn e  lép n i. A zok az e lő n y ö k , m e ly ek  az ú j á llá sá v a l m e n y ilta k  
e lő tte , tú l je le n tő se k  és n ag y o k  ah h o z , hogy  v is s z a u ta s í ts a . . .  M eg­
é rk ezv én  C h icagóba, m e g lá to g a tta  az eg y e te m e t és O b sze rv a tó riu m é-
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b á n  0 .  S tru v e  p ro fe ssz o rra l do lgozik . K inevezése a lk a lm á b ó l, a  v ilág  
m in d e n  ré széb ő l k ö sz ö n tik  b a rá ta i  és m eg  v a n n a k  győződve, hogy 
ú jo n n a n  v á lla lt k ö te lessége it e red m én y esen  fo g ja  e llá tn i .“
B. S trö m g re n  p ro fe ssz o r  te h á t e lh ag y ta  h a z á já t  és v a ló sz ín ű leg  
o ly an  k ö rn y e z e t b e fo ly á sa  a lá  esvén, m ely  n em  a k a r ja  a  szo v je t és 
k ü lfö ld i tu d ó so k  e g y ü ttm ű k ö d ésé t, az  összes o rszág o k  h a la d ó  tu d ó sa i­
n a k  és c s illag ásza ti k ö re in e k  a  m é lta tla n k o d á s á ra , a k a d á ly o k a t gör- • 
d íte tt az  IAU K o n g re sszu sn ak  az ö sszeh ív ása  elé.
S. I. V avilov, a  S zov je t T u d o m á n y o s  A k ad ém ia  e lh u n y t e lnöke ,
1951 ja n u á r  15-én k é n y te le n  v o lt B. L in d b la d  p ro fe ssz o rn a k , a  N em ­
ze tk ö z i C sillagásza ti Szövetség  e ln ö k én e k  a  köv e tk ező  tá v ira to t k ü l­
d en i :
„A S zov je t T u d o m án y o s  A k ad ém ia  leg rö v id eb b  id ő n  be lü l k é r i
B. S trö m g ren  p ro fe ssz o r USA-i u la z á sa  e llen é re  is a  V ég reh a jtó  B izo tt­
ság  h a tá ro z a tá t , a  L e n in g rá d i K o n g resszu so n  ré sz tv ev ő k  lis tá já n a k  el­
k ü ld é sé t ille tő leg .“
A. A. Mihajlo„v p ro fe sszo r, 1951 ja n u á r  19-én, S trö m g re n  p ro fe sszo r 
a lá írá sá v a l, a  köv e tk ező  tá v ira to t  k a p ta  az E g y esü lt Á llam okbó l:
,,A je len leg i u ta z á s i és te rv ezés i n eh ézség ek  m e lle tt L in d b lad  p ro ­
fesszor szü k ség esn ek  ta lá lta  leg n ag y o b b  s a jn á la tá ra ,  az  IAU V égre­
h a jtó  B izo ttság án ak , az  1951-re te rv e z e tt K o n g resszu s és sy n o p s iu m o k  
e lh a la sz tá sá t a já n la n i. A V ég reh a jtó  B izo ttság  h a tá ro z a tá t  tá v ira tila g  
fogom  k ö z ö ln i.“
M ásnap  ( ja n u á r  20-án) a  kö v e tk ező  tá v ira t  é rk e z e tt B. L in d b lad  
p ro fe sszo rió l S to c k h o lm b ó l:
„V ég te lenü l s a jn á l ju k  a  n é v so ro k  e lm a ra d á sá v a l ok o zo tt k e lle ­
m e tlen ség ek e t. E n n e k  az az o k a , hogy  a  je len leg i h e ly ze t m e lle tt a 
ré szv é te lek  o ly an  b iz o n y ta la n o k k á  v á ltak , hogy  az 1951-es K ongresz- 
szus és sy n o p s iu m o k  e lh a la sz tá sá ra  k e lle lt g o n d o ln u n k .
E b b e n  a tá rg y b a n  ta n á c sk o z n i fogok  a V ég reh a jtó  B izo ttságga l és 
a leh e tő  leg g y o rsab b an  é r te s íte n i fogom  ö n t.“
N em  is v á rv a  m eg  az IAU V ég reh a jtó  B izo ttság  Összes ta g ja in a k  
a v á laszá t, R. L in d b lad  p ro fe ssz o r  s ie te tt a S zo v je tu n ió  T u d o m án y o s 
A k ad ém ia  C sillagásza ti T a n á c sé n a k  a  köv e tk ező  levelet k ü ld e n i:
„A z o k tó b e r  11-én, a  k ü lö n b ö ző  o rszág o k  szervezete ihez  és a 
Szövetséghez ta r to z ó  B izo ttsághoz  k ü ld ö tt k ö rlev é lre , m ely  az IAU 
1951 au g u sz tu s i L e n in g rá r i K o n g re sszu s ra  v o n a tk o zo tt, a  leg tö b b  ta g ­
á lla m tó l a vá lasz  m eg érk eze tt, a k o n g re sszu so n  ré sz tv en n i ó h a jtó  
c sillag ászo k  név so ráv a l.
M eg ke ll jeg y ez n i a z o n b a n , hogy  a leg több  n é v so r t a  je len leg i 
v ilág p o litik a i feszü ltség  m egnövekedése  e lő tt k ü ld té k , és m eg  kell 
á l la p íta n u n k , hogy  az ezekben  a n é v so ro k b a n  m eg ad o tt ré sz tv ev ő k  
szám a  m e g h a la d ja  a je len leg i ré sz tv en n i ó h a jtó k  szám á t. Ki kell 
em e ln em , hogy  a m i v é lem én y ü n k  sz e r in t k im ag asló  fo n to sság ú n ak
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ta r t ju k , ho g y  a  N em zetköz i C sillagásza ti Szövetség  m in d e n  p o litik a i 
k o n flik tu s tó l és k o m p lik á c ió tó l m e n te s  m a ra d jo n  .
V ég te lenü l s a jn á lju k , ho g y  ezek n ek  az  ü lé sek n ek  és k o n fe re n c iá ­
n a k , m e ly ek  a  c s illa g á sz a tra  és a c sillag ászo k  e g y ü ttm ű k ö d é sé re  oly 
n a g y  fo n to sság g a l b ír ta k  vo lna , az  e lh a la sz tá sá t ke ll ja v a so ln u n k . De 
k é n y te le n e k  v o ltu n k  ez t a  lép és t m eg ten n i, úgy  az 1951 au g u sz tu s
1— 8 -ra  te rv e z e tt L e n in g rá d i K o n g resszu st, m in t az IAU ren d ezése  
a la t t  lévő S to ck h o lm i sy n o p s iu m o k a t ille tő leg , m ie lő tt m ég  az elő­
k észü le tek  tú l e lő re h a la d o tta k  le ttek  v o lna .
L e g k o m o ly a b b a n  re m é ljü k , h o g y  ez az ő sz in te  n em ze tk ö z i eg y ü tt­
m ű k ö d é s  a  c s illa g á sz a tb a n , m ely  o ly  n a g y  m é r té k b e n  h o z z á já ru lt  a  
k ö lcsö n ö s  m eg é rté sh ez  és m egb ecsü lésh ez , és a m e ly n e k  o ly  so k a t k ö ­
sz ö n h e tü n k , to v á b b  fog  fo ly ta tó d n i és fe jlő d n i, a m ik o r  ezek e t az  ü lé ­
sek e t ú jb ó l m eg  fo g ju k  ta r ta n i.
M agátó l é r te tő d ik , hogy  a je len leg i n e m z e tk ö z i c s illag ásza ti 
e g y ü ttm ű k ö d é s  fo ly ta tá sá t az  IA U -hoz ta r to z ó  összes o rszág o k  leg- 
ő sz in téb b en  k íy á n já k  és re m é ljü k , h o g y  a  b iz o tts á g o k n a k  ez a fo n to s  
m u n k á ja  fo ly ta tó d n i fog. L eg n ag y o b b  fo n to ssá g ú a k  a  c s illag ásza t to ­
v áb b i fe jlő d ésé re , liogy c sak  e g y n é h á n y a t e m lítsü n k , a szé lesség v á lto zá­
so k ra , e fe m e rise k re , k isb o ly g ó k ra , v á ltozó  c s illa g o k ra  v o n a tk o zó  n e m ­
ze tk ö z i te rv eze tek . A m á r  k észen  lévő b izo ttság i je le n té se k  közzé té te le  
te h á t a leg sü rg ő seb b en  szükséges.
A m i leg ő sz in téb b  re m é n y ü n k , ho g y  a  jö v ő b en  leh e tő v é  v á lik , az 
ö n ö k  á lta l k id o lg o zo tt m o s ta n i n a g y v o n a lú  te rv e k h e z  h a so n ló a n , egy 
IAU K o n g resszu s m e g ta r tá sa  a S zo v je tu n ió b an .
J a v a s la tu n k a t n em  tu d tu k  k éső b b i id ő re  h a la sz ta n i, m e r t úgy  
é re z tü k , h o g y  a  K on g resszu s te rv eze tén ek  a  m e g v á lto z ta tá sa  egy k é ­
ső b b i időben , a m ik o r  az  e lő k észü le tek  m á r  e lő re h a la d o tt á lla p o tb a n  
v a n n a k , igen  k o m o ly  k e llem e tlen ség ek e t o k o z ta k  v o ln a  a  K o n g resszu s 
e lő k ész ítő i ré szé re . E b b en  az e se tb en  fő leg  a  S zov je t T u d o m á n y o s  A ka­
d ém ia  n a g y v o n a lú  te rv e z e té re  g o n d o ltu n k .“
Az o k o k , 'm e ly e k e t  B. L ip d b lad  p ro fe s sz o r  a  K on g resszu s ö sszeh ív á ­
sá n a k  az e lh a la sz tá sá ra  fe lh o zo tt, k ü lö n ö se n  „a  je len leg i v ilág p o litik a i 
feszü ltség  m eg n ö v ek e d ésre "  v a ló  h iv a tk o z á s , eg y á lta lá b a n  n em  m eg­
győzőek . E llen k ező leg , á  K on g resszu s m e g ta r tá sa , ép p en  n a g y m é r té k ­
ben  h o z z á já ru lt v o ln a  a k ü lö n b ö ző  o rszág o k  tu d ó s a in a k  a k ö lcsö n ö s 
m eg érté sh ez  és n a g y  seg ítség  le tt v o ln a  a K o n g resszu s ö sszeh ív á sá t 
ollenző  k ö rö k  á lta l o k o zo tt k o m p lik á c ió  fe lszám o lásáh o z .
I. P . B a rd in  p ro fe ssz o r, a S zov je t T u d o m á n y o s  A k ad ém ia  al- 
e ln ö k e , f e b ru á r  17-én a  k ö v e tk ez ő  tá v ira to t kü ld e , B. L in d b lad  p ro ­
fe s sz o rn a k :
„A S zov jet T u d o m á n y o s  A kad ém ia  ig azo lja  ö n  és S trö m g ren  p ro ­
fesszo r levele inek  véte lé t a n y o lcad ik  N em zetköz i C sillagásza ti K on­
g resszu s e lh a la sz tá sá ra  v o n a tk o zó lag .
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A S zov je t T u d o m án y o s  A k ad ém ia  e lnöksége  n em  é r th e t  egyet az 
ö n ö k  á lta l fe lh o zo tt o k o k k a l, m e ly ek  sze rin t a  ré sz tv ev ő k  u ta z á s i és 
a te rv ezési nehézsége i m iatt, a  K o n g re sszu s t nem  leh e t a k itű z ö tt idő- 
íjen m e g ta r ta n i.
Mi úgy  g o n d o lju k , ho g y  az az értesítés-, am e ly  a K on g resszu s 
d á tu m á ró l és e lő k észü le te irő l a  tag o k  ré szé re  tö r té n t és a  S zov je t 
T u d o m á n y o s  A k ad ém ia  g o n d o sk o d ása  a K ongresszus összes ta g ja iró l, 
a  S zo v je tu n ió b an  való  ta r tó z k o d á s u k  a la tt, b iz to s ítja  a  K ongresszus 
e red m én y es  m e g ta r tá sá t. M ég in k áb b  az a  tén y , ho g y  az IAU ta g ja in a k  
tö b b  m in t a  fe le  m á r  d ecem b e rb en  b e je le n te tte  a  sz á n d é k á t a  K on­
g resszus a k tív á in  ré sz tv en n i, n em  a d h a t sem m i o k o t a r r a ,  hogy  a  
V ég reh a jtó  B izo ttság  m eg m ásítsa  a  K ongresszus d á tu m á ra  h o z o tt h a ­
tá ro z a tá t .
A S zov je t T u d o m á n y o s  A k ad ém ia  E ln ö k ség e  fe lk é ri ö n t, ho g y  é r­
te s ítse  e levél ta r ta lm á ró l a V ég reh a jtó  B izo ttság  összes ta g ja it  és a 
v á la szo k ró l, a m in t leh e t, tu d ó s ítso n  m in k e t.11
1951 m á rc iu s  6 -án  B. L in d b lad  p ro fe sszo rtó l egy tá v ira t  é rk eze tt,
a z o n b a n  ez sem m i ú ja t  n em  m o n d o tt:
„A S zov jet T u d o m án y o s  A k ad ém ia  tá v ira tá b a n  fo g la lta k ró l az  
IAU V é g reh a jtó  B izo ttság  ta g ja i t  é r te s íte ttü k . Az IAU V ég reh a jtó
B izo ttsága m élységesen  s a jn á l ja  a z av a rt, m ely e t a h a tá ro z a tá v a l o k o ­
zo tt, a z o n b a n  a k ü lö n b ö ző  o rszág o k  cs illag ásza i fe n n ta r t já k  az t a  vé­
lem é n y ü k e t, ho g y  a je len leg i v ilág h e ly ze t leh e te tlen n é  tesz i az  1951-re 
te rv e z e tt IAU K ogresszus és sy n o p s iu m o k  m e g ta rtá sá t. S okan , a k ik  
b e je le n te tté k  ré szv é te lü k e t, m e g m a ra d n a k  e m e lle tt —  de az IAU egy 
p o li tik a m e n te s  o rg an izác ió  és egyedü l c sak  a c s illag á sza t fe jlődéséve l 
tö rő d h e t, k ü lö n ö se n  a n em ze tk ö z i eg y ü ttm ű k ö d és  ú tjá n , és ezt az
eg y ü ttm ű k ö d é s t a  V ég reh a jtó  B izo ttság  lehe tő ség  sz e r in t m e g ta r ta n i 
és fe jle sz ten i sze re tn é . A V ég reh a jtó  B izo ttság  az o n b a n  n e m  m á s ít­
h a t ja  m eg  az t a  v é lem én y é t, ho g y  a je len leg i nem ze tk ö z i h e ly ze t m eg­
a k a d á ly o z n á , hogy  a K o n g re sszu so n  és a  sy n o p s iu m o k o n  a k ü lö n b ö ző  
o rszág o k  ré sz tv ev ő i m eg fe le lő en  képv ise lve  legyenek . E z a vé lem ény  
u ra lk o d o tt  a V ég reh a jtó  B izo ttság b an , m ely  a K ongresszus s ik e ré é rt 
va ló  fele lőssége  tu d a tá b a n  e lh a tá ro z ta  a K ongresszus e lh a la sz tá sá t. 
A V é g re h a jtó  B izo ttság  jó l v an  é rte sü lv e  és h á lá s  a z é rt a n ag y sze rű  
e lő k ész íté sé rt, m elyet a Szov je t T u d o m án y o s  A kadém ia  te tt az  IAU 
K o n g resszu s fo g a d ta tá s á ra  és v ég te lenü l s a jn á lja  az  A k ad ém iá n ak  
ok o zo tt k e llem etlen ség ek e t, m e ly ek e t a k itű z ö tt ü lések  id ő p o n tjá n a k  
a m eg n em  ta r tá sá v a l o k o z o tt .“
A N em zetközi C sillagászati Szövetség e ln ö k én e k  az a k ije len té se , 
h o g y  „a k ü lö n b ö z ő  o rszág o k  csillag ásza i fe n n ta r t já k  az t a v é lem én y ü ­
k e t, hogy  a je len leg i v ilághelyzet leh e te tlen n é  tesz i az 1951-re te rv e ­
zett IAU K ongresszus és sy n o p s iu m o k  m e g ta r tá sá t" , a leg n ag y o b b  
m eg d ö b b en é st okozo tt, úgy a  szov je t, m in t a  m á s  o rszág o k  tu d ó sa i-
1 0  C s i l l a g á s z a t i  É v k ö n y v
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n a k  k ö re ib en . E n n e k  a  b iz o n y íté k á t lá t ju k  p l. a  köv e tk ező  levé lbő l is, 
m e ly e t 15 k iv á ló  f r a n c ia  és h o lla n d  csillagász  í r t  a lá  és am e ly e t 1951 
á p rilis  6*án az IAU V ég reh a jtó  B izo ttság n ak  az e ln ö k éh ez  és ta g ja i­
h o z  k iild lek :
„N agy  m eg lep e tésse l és s a jn á la t ta l  v e ttü k  tu d o m á su l, ho g  az IAU 
V ég reh a jtó  B izo ttság án ak  tö b b ség e  úgy  h a tá ro z o tt ,  hogy  az  au g u sz ­
tu s ra  te rv e z e tt L e n in g rá d i K o n g resszu s t e lh a la sz tjá k .
A zok az  o k o k , m e ly ek  a  V ég reh a jtó  B izo ttságo t e h a tá ro z a t h o z a ­
ta lá ra  in d í to t tá k  —  k ü lö n ö se n  az a  k ív án ság , h o g y  z a v a r ta la n u l fe n n ­
ta r ts á k , k iv é te l n é lk ü l, a  k ü lö n b ö ző  o rszág o k  c s illa g á sz a in a k  az eg y ü tt­
m ű k ö d é sé t —  ta g a d h a ta tla n u l e lső ren d ű  je len tő ség g e l b írn a k , de b i­
zonyos n y u g ta lan ság g a l k é rd ezzü k , ho g y  a  B izo ttság n ak  ez a  h a tá ro ­
za ta  n em  e lh a m a rk o d o tt.e  és a b b a n  az e se tb en , h a  to v á b b ra  is fe n n ­
ta r t ja ,  n em  kock áz* a tja -e , egy k é n y e s  h e ly ze t lé tre h o z á sá t a  C sillagá­
sza ti Szövetség  k eb e lé n  belü l.
A m i szo v je t k o llé g á in k n a k  va ló sz ín ű leg  n em  k e rü lte  el a  figye l­
m ét, hogy  a  je len leg i n em ze tk ö z i h e ly ze t n em  a k a d á ly o z z a  m eg  a 
v ilág  szám os á lla m a ib a n , szám os K o n g resszu s és m ás n em ze tk ö z i je l­
legű  é rte k e z le té t je len leg i m e g ta r tá sá t vagy  a közeli h ó n a p o k ra  való  
te rv ezésé t és u g y a n a k k o r  a z t a já n l já k , ho g y  h a la s sz á k  el eg y ik é t a 
le g fo n to sa b b a k n a k , az IAU K o n g resszu st, az  eg y edü lit, am e ly e t a 
S zo v je tu n ió b an  ta r to t ta k  v o ln a  m eg.
M ásrészrő l nem  v a ló sz ín ű , hogy  a  n em ze tk ö z i h e ly ze t b iz o n y ta ­
la n sá g a  rá v e tte  vo lna-e  a n o v e m b e rb e n  a L en in g ríid i K o n g resszu sra  
je le n tk e z ő  c s illag á szo k a t, ho g y  ja n u á r r a  ily  n ag y  sz á m b a n  m eg v á lto z ­
ta s sá k  v é lem én y ü k e t.
Sőt e llenkező leg , v a n n a k , a k ik  m eg  v a n n a k  győződve ró la , hogy  
egy ily en  fo n to s  össze jöve te l, m in t az  IAU K ongresszus , m ely  a v ilág  
összes o rsz á g a in a k  a kép v ise lő it ö sszeg y ű jti tu d o m á n y o s  k é rd é sek  
m e g v ita tá sá ra  és egy ő sz in te  n em ze tk ö z i e g y iit’m ű k ö d és t hoz  lé tre  a 
je len leg i h e ly ze tb en , egy szerény , d e  n em  e lh a n y a g o lh a tó  f a k to ra  a 
b é k e  ü g yének .
A V ég reh a jtó  B izo ttság b an  lévő  k o llé g á in k  u tá n  m i is k é r jü k , 
ho g y  re v id iá ljá k  a ja n u á r b a n  h o zo tt h a tá ro z a to t  és m in d en  ese tb en  
ta r ts á k  m eg  az IAU n y o lc a d ik  k o n g re s sz u sá t L e n in g rá d b a n  egy lehe tő  
legköze lebb i id ő p o n tb a n .
M. B loch  M. M in n aert,
11. C anavagg ia , H . M ineur,
D. C halonge, J . C. P e c k e v
J . D ufay , P . P ro i'-y ,
J . G auzit, E . S c h a t/m a n ,
II. H u b en e t, P. S ém irő l,
C. de Ja g e r , T ch en g  M ac-L in .
M. L a ff in e u r , (to v áb b i a lá írá s o k  következnek).'*
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H aso n ló k ép p en  A, V. T o p k iev , a  Szov je t T u d o m á n y o s  A k ad ém ia  
e ln ö k ség én ek  lag ja  és fő titk á ra , egy a  „ P ra v d a 11 1951 á p r ilis  12-én 
m eg je len t c ik k éb e n  a  k ö v e tk ező k e t jeg y z i m eg:
„a  B. L in d b lad  p ro fe ssz o r  á lta l fe lh o zo tt o k o k  a la p ta la n s á g  és cé l­
za to sság a  a n n á l is in k á b b  fe ltű n ik  a szov je t tu d ó so k n a k , m ive l a z o k a t 
a  nem ze tk ö z i tu d o m án y o s  K o n g resszu so k a t, m e ly ek e t ez évben  a 
k a p ita lis ta  o rsz á g o k b a n  szá n d é k o z n a k  m e g ta r ta n i, m in t p é ld á u l a  h a r ­
m ad ik  p e tró le u m  v ilág k o n g resszu s H o llan d iáb an , a  m á so d ik  n em ze t­
k ö z i k risz ta llo g rá fia i K ongresszus S v édo rszágban , a  nem ze tk ö z i 
G eodéziai és G eofizikai Szövetség  k ilen ced ik  K o n g resszu sa  B elg ium ­
b a n , az  á lta lá n o s  és g y a k o r la ti  K ém ia n em ze tk ö z i K ongresszusa  az 
E g y esü lt Á llam o k b an  és m áso k , n em  h a la s z to ttá k  e l.“
Mi úgy g o n d o lju k , ho g y  a n y o lcad ik  IAU K ongresszus szab o tá lá - 
s á n a k  a  v a ló d i, o k a  az leh e te tt, hogy  a  Szövetség, eg y n éh án y  vezető je , 
k ö z tü k  e lső so rb a n  B. L in d b lad  p ro fe ssz o r és B. S trö m g ren  p ro fe ssz o r 
az E g y esü lt Á llam ok  és m ás  k a p ita lis ta  o rszág o k , e rő szak o s  im p e r ia ­
lis ta  k ö re ik n e k  b e fo ly á sa  a lá  k e rü lte k . E zek  a  k ö rö k  m eg k ísé re lték , 
hogy  a  n em ze tk ö z i h e ly ze tb en  m es te rség esen  feszü ltség ek e t p ro v o k á l­
ja n a k . E llen ez ték  az eg y ü ttm ű k ö d é s t a  k a p ita lis ta  á lla m o k  és a S zo v je t­
u n ió  tu d ó sa i k ö z t m in d e n  eszk ö z t m e g ra g a d ta k , hogy  ez t m eg h iú s ítsák . 
A N em zetköz i C sillagászati Szövetség  K o n g resszu sa  és m ás  h a so n ló  
k o n fe re n c iá k  és k o n g re sszu so k  az o n b a n  hV /zá fo g n ak  já ru ln i  a  k ü ­
lö n b ö ző  o rszág o k  tu d ó s a in a k  eg y ü ttm ű k ö d éséh ez  és az egész világ 
b é k é jé n e k  a  m e g sz ilá rd ítá sáh o z .
A S zo v je tu n ió  T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  
C sillagászati T anácsa
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Az üstökösök íizikája
K evés része  van  a  c s illag ásza in ak , a h o l n éze te in k  az u to lsó  év ti­
zed b en  jó fo rm á n  m in d e n  lényeges k é rd é sb e n  o ly a n  g y ö k e re sen  m eg­
vá lto z to k , a m in t az az ü s tö k ö sö k  f iz ik á já b a n  tö r té n t. E h h ez  a gyo rs 
h a la d á sh o z  e lső so rb a n  a szo v je t c s illagászok , n év  sz e r in t Dubicigo, 
L e v in , O vlov, V o ro n co v  . V e lja m in o v  és V sze s zv ía ts zk i  já ru l ta k  hozzá , 
a k ik  te lje sen  re v id iá ltá k  az ü s tö k ö sö k re  v o n a tk o zó  e lm é le tek e t, m iu tá n  
sz ig o rú  k r i t ik a  a lá  v e tték  a  re n d e lk e z é sre  á lló  m eg figye lési an y ag o t. 
E rő se n  le n d íte tt  a  fe jlő d ése n , ho g y  az e lm ú lt év tized b en  vég re  m eg 
le h e te tt figyeln i n é h á n y  fén y eseb b  ü s tö k ö s t a  legm oderneíbh  csillag á ­
sza ti sp e k tro g rá fo k k a l.
A m a g y a r  c s illag á sza ti iro d a lo m b a n  a  C sillag ásza ti L a p o k  1941. 
é v fo ly am áb an  K o lb e n h e y e r  T ib o r tó l igen  k itű n ő  és k im e rítő  is m e rte ­
tés je le n t m eg  az ü s tö k ö sö k rő l va ló  a k k o r i  is m e re te in k rő l, ú gyhogy  
az  a lá b b ia k b a n  a  leg u tó b b i tíz  évben  tö r té n t fe jlő d és  ism erte té sé re  
szo r ítk o z h a to k .
Az ü s tö k ö sö k  á lla n d ó  je lleg ű  része  c sak  a  m a g ju k . A so k k a l fe l­
tű n ő b b  ü s tö k , vagy  k ó m a  és a  m ég  fe ltű n ő b b  csóva  c sak  á tm e n e ti 
je len ség ek  és a m a g b ó l k iá ra m ló  a n y a g o k b ó l á lla n a k .
A m ag  és ezzel eg y ü tt az  egész ü s tö k ö s  töm ege  je le n té k te le n , am i 
m á r  ab b ó l is k ö v e tk ez ik , ho g y  az ü s tö k ö sö k , a k á rm ily e n  köze l is h a ­
la d n a k  el v a lam ely ik  bo lygóhoz , a n n a k  m o zg ásáb an  ész rev eh e tő  p e r ­
tu rb á c ió t n e m  ok o zn ak . D e ép p e n  ezért, azo n  a  m e g á l la p í t s o n  túl, 
ho g y  a  töm eg  igen  k ics i, a  töm eg  n a g y sá g á ra  c sak  d u rv a  b ecslé sek e t 
te h e tü n k . így az ü s tö k ö s  fényességébő l, a m ik o r  az  ü s tö k ö s  táv o l van  
a  N ap tó l és a csóva m ég eg y á lta lá n  nem , a  k ó m a  ped ig  m ég  csak  k e ­
véssé fe jlő d ö tt ki, m eg  leh e t b ec sü ln i a  m ag  á tm é rő jé t és ebbő l, h a  a 
m ag  a n y a g á n a k  sű rű sé g é re  p lau z ib ilis  fe lv e té sek e t te szü n k , k is z á m ít­
h a t ju k  a m a g  töm egét.
így  a  H a lle y -ü s tö k ö s  1900 szep tem b eri fényességébő l, a m ik o r  ez 
k iz á ró la g  a  v isszav e ri n a p fé n y tő l sz á rm a z o tt, V o ro n co v  V e lja m in o v  a  
m ag  á tm é rő jé re  40 k ilo m é te rt k ap o tt. A sz á m ítá sb a n  fe lté te lez te , hogy 
a  fén y v isszav e rő d és  egy ö sszefüggő  sz ilá rd  te s trő l tö r té n t és hogy 
en n ek  v isszav e rő k ép esség e  a  H o ld év a l m egegyezett. De m ivel e k k o r  a 
k ó m a  m á r  20.000 k m  á tm é rő jű  volt és a fén y v isszav erő d és  n ag y  része 
a  k ó m a a n y a g á n  tö r té n t, a  m ag  va ló d i á tm é rő je  20 k m -n é l is k iseb b  
volt. H a  a  m ag  a n y a g á n a k  közepes sű rű ség e  m egegyezik  a  F ö ld  s ű rű ­
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ségével, a k k o r  a  m ag  tö m eg ére  20 tr illió  g ra m m o t k a p u n k , azaz  a 
F ö ld  tö m eg én ek  300 m illiom od  részét. E z t az  é r té k e t fe lső  h a tá rn a k  
ke ll te k in te n ü n k . H a a  m ag  n em  összefüggő , a  sz á m ílá s  m ég  k iseb b  
tö m e g é rté k re  vezet.
Ily en  k is töm eg  n em  ta r th a t ja  össze a . r ó l a  levá ló  g á z ré szec sk é ­
k e t, h iszen  a fe lü le tén  az ú. n. szökési sebesség  m in d ö ssze  18 m /see . 
M árped ig  a  H a lley -ü s tö k ö s  a leg n ag y o b b  ü s tö k ö sö k  közé  ta r to z ik . Az 
É n e k e  ü s tö k ö s  á tm é rő jé re  leg u tóbb i v is sz a té ré se k o r C u n n in g h a m  3 
km -t, tö m eg ére  8 X 1 0 16 g-ot szám íto tt, Bcildet p ed ig  az 1927. VI. P o n s—  
W in n e c k e -ü s tö k ö s  á tm é rő jé re  m in d ö ssze  400 m é te rt k a p o tt . H a  az ü s tö k ö s  
fényessége  k iz á ró la g  a  m ag ró l v isszaverődő  n a p fé n y tő l szá rm azn ék , 
a k k o r  a  leg több  ü s tö k ö s t c sak  a F ö ld h ö z  egész köze l tu d n ó k  é sz re ­
v en n i T e h á t a m ag  tu la jd o n k é p p e n  n em  figyelhető  m eg , c sak  a  m a g ­
b ó l k iá ra m ló  k ó m a . A k ó m á b a n  leg tö b b szö r m eg fig y e lh e tő  csillag szerű  
fén y eseb b  rész , am e ly e t tévesen  g y a k ra n  az ü s tö k ö s m a g já n a k  nevez­
n ek , tu la jd o n k é p p e n  a m agbó l k ilép ő  ré szecsk ék  ce n trá lis  sű rű sö d ése . 
A m ag  k ü lö n  n em  v o lt m eg fig y e lh e tő  edd ig  egye tlen  ü s tö k ö sn é l sem .
A m ag  n a g y sá g á ra  e léb b  em líte tt é r té k e k  fe lső  h a tá ro k n a k  te k in ­
ten d ő k . N éha a lsó  h a tá r t  is m e g a d h a tu n k  a  m ag  á tm é rő jé re , fgv p é l­
d á u l M in n a ert k isz á m íto tta , hogy  az 1843. évi n ag y  ü s tö k ö s m a g já n a k  
á tm é rő je  n ag y o b b  vo lt 500 m é te rn é l, m e r t k ü lö n b e n  a  n a p k o ro n á n  
v a ló  á th a la d á s a k o r  el k e lle tt v o ln a  gőzölögnie . E zzel szem b en  az ü s tö ­
kös az á th a la d á s  u tá n  c sak  je le n té k te le p ü l le tt gyengébb , m in t az 
á th a la d á s  e lő tt volt.
A m ag  ö ssze té te lén ek  és sze rk eze tén ek  m eg érté séh ez  a k ö v e tkező  
m egfigyelési e re d m é n y e k e t k e ll te k in te tb e  ven n i:
1. A m in t az ü s tö k ö s  k ö ze led ik  a N aphoz, n ag y m en n y iság ú  gáz és 
sz ilá rd  részecsk e  v á lik  le a  m ag ró l. A lev á lási fo ly am a t leg többszö r 
m á r  fé lm illiá rd  k ilo m é te rre  a  N ap tó l m egkezdőd ik . A k ó m a  sz ín k é p é ­
b en  fő leg  a  sz ilá rd  ré szec sk ék tő l szá rm az ik  a fo ly to n o s sz ín k ép , am ely  
eg y sze rű en  a  v isszavert n ap fé n y  sz ín k ép e  a F ra u n lio l 'e r  v o n a la k k a l, a 
g áz részecsk ék  je le n lé té t ped ig  em issz iós sávok  és v o n a la k  m u la tjá k .*  
A levá lás  tú ln y o m ó rész t a m ag n ak  a N ap ló i sü tö tt o ld a lá n  tö r té n ik , 
a m in t az fén y eseb b  ü s 'ö k ö sö k  v izuális  m egfigyelésénél k ü lö n ö sen  sz é ­
pen m u ta tk o z ik . A fo ly to n o s  és az em issz iós sz ín k ép  in ten z itá sv iszo n y a  
ü s tö k ö srő l ü s tö k ö sre  vá lto z ik . A rö v id  k e rin g és id e jű  ü s tö k ö sö k n é l a 
fo ly to n o s sz ín k ép  re n d k ív ü l gyenge, úgyhogy ezek n ek  k ó m á ja  m a jd ­
nem  te lje sen  gázbó l á ll. E zzel szem ben  a n g ay  táv o lság b ó l é rk e z e tt 
ü s tö k ö sö k  sz ín k ép éb en  a  fo ly to n o s  a lap  erős, te h á t ezek n ek  k ó m á já b a n  
b őven  v an  por.
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2. Á lta láb an  az ü s tö k ö sö k  a b szo lú t fényessége  jó l  m e g h a tá ro z h a tó  
fü g g v én y e  a  N ap tó l v a ló  tá v o lsá g u k n a k . N ém ely ik  ü s tö k ö sn é l a z o n b a n  
h ir te le n  és v á ia l la n u l  e rő s  fén y esség n ö v ek ed és á ll be. N éha n é h á n y  
p e rc  a la t t  a  k ó m á b a n  csillag sze rű  fén y es  ré sz  k e le tk ez ik , ez n é h á n y  
n a p  a la t t  sz é tte rü l, m ik ö zb en  az ü s tö k ö s  fényessége  m eg in t n o rm á lis  
lesz. I ly en  ú . n  k itö ré se k  a lk a lm á v a l n é h a  eze rsze res  fén y esség n ö v e­
k ed ést is m eg fig y e ltek  m á r . S z ín k ép fe lv é te lek  az t m u ta tjá k , hogy  
ily e n k o r  c sak  a fo ly to n o s  sz ín k ép  e rő ssége  n ö v ek sz ik  m eg, az  em isz- 
sziós sz ín k ép é  nem . E z a r r a  m u ta t, ho g y  a  k itö ré se k n é l fő leg  a  sz i­
lá rd  ré szec sk ék  lev á lá sa  fo k o zó d ik . L e g g y a k ra b b a n  a  N ap tó l m eg leh e ­
tő sen  táv o l k e rin g ő  Scbvvossm ann— W a c h m a n n  I ü s tö k ö sn é l fig y e ltek  
m eg ily en  k itö ré se k e t. Az ú ja b b  m eg fig y e lések  a r r a  m u ta tn a k , ho%y a 
k itö ré se k  id ő b en  eg y b eesn ek  a  n ap tev é k en y ség  n ö v ekedéséve l. B eyer  
sz e r in t á lta lá n o s sá g b a n  az ü stö k ö sö k  a b szo lú t fényessége  a  N ap tó l 
va ló  táv o lság o n  k ív ü l ö sszefügg  a  m in d e n k o r i n ap tev ék en y ség g e l. 
A ligha v é le tlen , h o g y  a  S ch w assm an n — W a c h m a n n  I. ü s tö k ö s  edd ig  
ész le lt leg e rő seb b  k itö ré se  1916 ja n u á r já b a n  egybeese tt az  ed d ig  leg- 
nag y o b  fo to g ra f ik u sa n  m eg fig y e lt , n a p fo l tn a k  a  N a p n a k  az ü s tö k ö s 
felé  n éző  fé lte k é jé n  való  m eg je lenéséve l.
3. M ár tö b b  ü s tö k ö sn é l e lő fo rd u lt, ho g y  p e r ih é liu m u k b a n  a  m ag  
k é l, vagy  tö b b  d a ra b ra  oszlott,. A B ie la -iis tökös 1846. évi k e ttéo sz tá sa , 
v a la m in t az 1882 II n ag y  ü s tö k ö s  h a t  ré sz re  v á lá sa , a m ik o r  m in d ­
össze fé lm illió  k ilo m é te r táv o lság b an  h a la d t el a  N ap  fe lü le té tő l, a  
k la ssz ik u s  p é ld á k  e rre . D e a z ó ta  is v o lta k  h a so n ló  e se tek  és ezekbő l 
m eg le h e t íté ln i, h o g y  egy á tlag o s  ü s tö k ö sn é l a  szé ttö ré s  va ló sz ín ű ség e  
a  p e rih é liu m  á tm e n e tn é l 1 /50. L e g tö b b szö r a szé ttö ré s  az  ü s tö k ö s  te l­
je s  fe lo sz lá sáh o z  vezet. A fe lo sz lá s  m e te o r r a jt  eredm enye?.. H a ezekke l 
a F ö ld  ta lá lk o z ik , a  m ag  fe lb o m lo tt része it, m in t h u lló c s illa g o k a t 
fig y e lh e tjü k  m eg. V aló sz ín ű leg  m in d e n  p e rió d u so s  ü s tö k ö sh ö z  ta r to ­
z ik  m e te o r ra j . Az ú ja b b  rad a r-m eg fig y e lé sek  b e b iz o n y íto ttá k , hogy  a 
m e teo ro k  k iv é te l n é lk ü l a  N a p re n d sz e r  ta g ja i, é p p e n  úgy, m in t az 
ü s tö k ö sö k  és igen  v a ló sz ín ű , hogy  m in d e n  m eteo i v a la m e ly ik  ü s tö k ö s­
b ő l szá rm az ik . Sőt leh e t, ho g y  az  á lla tö v i fén y  is ü s tö k ö sö k  m a r a d ­
ván y a .
4. N ém ely ik  ü s tö k ö s  m o zg ásáb an  o ly an  sz a b á ly ta la n sá g o k  m u ta t­
k o z n a k , a m e ly ek e t c sa k  az  ü s tö k ö s  m a g já b a n  végbem enő  je len ség ek ­
k e l leh e t m eg m ag y a rázn i. így  e lő szö r az  E n ck e -iis tö k ö sn é l ve tték  
é.<zie, hogy  a  k e rin g és i id e je  c sö k k en , vagy  am i u g y an az , a közepes 
n a p i m o zg ása  n ö v ek sz ik , a zo n k ív ü l a  p á ly a  ex c e n tru m o ssá g a  c sö k k en . 
E z t k ezd e tb en  az  á lla tö v i fén y  k ö z e g e lle n á llá sá n a k  tu la jd o n íto t tá k . 
A közeg e llen á llá s  c sö k k e n te n i ig y ek sz ik  u g y an  a  p á ly aseb esség é t, d e ’ 
m ive l e rre  az ü s tö k ö s  k ö ze lebb  k e rü l a N aphoz , a  p á ly a  á tm é rő je  
c sö k k en  és így  a  h a rm a d ik  K ep le r- tö rv én v  é r te lm é b e n  az a  p a ra d o x  
h a tá s  á ll elő, hogy  az ü s tö k ö s  n a p i m o zg ása  végül is g y o rsu l. E zzel
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a m a g y a rá z a tta l a zo n b an  h a m a r  fel k e lle tt h ag y n i, m e r t m ás ü s tö k ö ­
sö k n é l a  p á ly ae lem ek b en  é p p en  e llen k ező  é rte lm ű  v á lto zá so k  m u ta t­
k o z tak . B essel m á r  1836-ban fe lh ív ta  a  fig y e lm e t a r ra ,  ho g y  h a  v a la ­
m e ly ik  ü s tö k ö s  m ag jáb ó l az a n y a g k iá ra m lá s  á lla n d ó a n  a ssz im m etrik u s  
a  rá d iu s  vec to rlioz  v isszo n v ítv a , a k k o r  a  p á ly e le m e k n e k  v á lto zn i kell 
k ü lső  h a tá s  n é lk ü l is. D ubiago  és W h ip p le  k im u ta ttá k , ho g y  ily en  
a ssz im m e tr iá n a k  fel k e ll lép n i, h a  a  m ag  tengely  fo rg á s t végez. A k k o r 
u g y an is  a  m ag  legm elegebb  és így  leg e rő seb b en  em ittá ló  része  n em  az 
lesz, am e ly ik  ép p en  a  N ap  ir á n y á b a n  esik , h a n e m  am e ly ik  rész  m á r  
^► túlforgott ezen  a h e ly en , ép p en  úgy , m in t a  F ö ld ö n  is a  h ő m é rsé k le t­
n e k  n a p i m ax im u m a  a  d é lu tá n i ó rá k b a n  van . H a  a  ten g e ly fo rg ás  
u g y an o ly an  é rte lm ű , m in t a  N ap  k ö rü l i  k e rin g és , a k k o r  a m ax im á lis  
a n y a g k iá ra m lá s  az ü s tö k ö s  m o zg ásáv a l e llen té te s  o ld a lo n  tö r té n ik  és 
ez, m in t a  ra k é tá n á l, e ló r e h a jt ja  a  m ago t, m in e k  k ö v e tk ez téb en  az 
ü s tö k ö s  N ap tó l való  táv o lság a  n ö v ek sz ik , a  p á ly a  e x cen tru m o sság a  is 
nő  és a  k ö zep es m ozgás c sö k k en . Ez az e se t a  D ’ A rrest-ü stö k ö sn é l. 
A W o lf I ü s tö k ö s n a p i m ozgása  sz in tén  csö k k en , de itt m ég  az 
ex ce n tru m o ssá g  v á lto z á sá t n e m  le h e te tt  k im u ta tn i. Az E n ck e-ü s tö k ö s  
p á ly á já b a n  m u ta tk o z ó  z a v a ro k  re tro g rá d  tengely  fo rg á ssa l m ag y a rá z ­
h a tó k . I ly en  ese tben  a  k iá ra m lá s o k n a k  a  p á ly am o zg ása  ir á n y á b a n  van  
k o m p en en se , ez v is sz a ta r ta n i igyeksz ik  a m ag o t, a k á rc s a k  a  közeg- 
e llen á llá s , m in e k  k ö v e tk ez téb en  a N a p tó l va ló  táv o lság  csö k k en , a  
n a p i m ozgás g y o rsu l, az e x c e n 'ru m o ssá g  k iseb b ed ik . A p á ly ae lem ek  
v á lto z á sá n a k  m ér ték éb ő l m eg  le h e t b ecsü ln i az a n y a g k iá ra m lá s  k ö v e t­
k ez té b en  b eá lló  an y ag v esz teség  n a g y sá g á t is. Az E n ck e -ü s tö k ö sre  k e ­
r in g é se k k é n t 2 ez re lék es töm egveszteség  ad ó d ik . íg y  az E n ck e -ü s tö k ö s  
m ég  tö b b  év század o n  á t  m eg fig y e lh e tő  lesz, an é lk ü l, hogy  fényessége  
je le n té k e n y e n  c sö k k en n ék . Az ex c e n tru m o ssá g  v á lto zásáb ó l a r r a  lehe t 
k ö v e tk ez te tn i, hogy  a g y o rs ító , ill. la ss ító 1 e rő  a rá n y o s  a N ap  e n e rg ia ­
á ra m á v a l, de  300 m illió  k ilo m é te r  táv o lság o n  felü l n em  jön  m á r  szá ­
m ítá sb a .
A 4. p o n tb a n  em líte tt m eg figyelések  és szám ítá so k  m in d e n e se tre  
a r r a  m u ta 'n a k , hogy  a m ag  egy d a ra b b ó l áü . R égebben  azt g o n d o lták , 
hogy  a  m ag  k iseb b -n ag y o b b  m e te o ro k  h a lm aza . De O o it szerin t ki le ­
het m u la tn i , hogy h a  ilyen  m ag  elég  k o m p a k t len n e  ah h o z , hogy  elleiít- 
á ll jo n  a N ap  á ra p á ly e re jé n e k , a k k o r  a részek  egym áshoz  ü tk ö zv e  n é ­
h án y  év a la tt  ö sszefüggő  m ag b a  v e rő d n é n e k  össze.
M in thogy  a m agbó l m e te o ro k  v á ln a k  le és végül is a  m ag  m e te o r­
r a j r a  es ik szét, b izonyos , hogy a m ag  an y ag a , leg a láb b  is részben , 
a zo n o s a m e te o rite k  an y ag áv a l. M in thogy  m e te o rite k b e n  is n ag y  m eny- 
ny iségben  ta lá ln a k  g ázak a t, am e ly ek  m eleg íté sre  fe lsz a b a d u ln a k , n em  
c so d á lk o z h a tu n k  azon , hogy a N ap m eleg ítő  h a tá s á ra  ugy an ez  ész le l­
h e tő  az ü s tö k ö s  m ag ján á l. De h a  a m ag  ö sszefüggő  n ag y  m e teo rik u s  
tes t, a gázuk fe lsz a b a d u lá sa  csak  a felülejti ré teg ek rő l tö r té n h e t és a
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g y a k ra n  v issza té rő  ü s tö k ö sö k  ese téb en  n e h e z e n  é r th e tjü k , h o n n é t 
v esz ik  ú jr a  és ú j r a  a csóv ak ép ző d ésh ez  szükséges gázan y ag o t. Még 
n eh ezeb b  m eg érten i, h o g y an  tö r té n ik  n ag y o b b  sz ilá rd  ré szecsk ék  le v á ­
lá sa , k ü lö n ö se n  m á r  a  N ap tó l nagy  tá v o lsá g b a n  is, a zo n k ív ü l neh ezen  
é r th e tő  az ü s tö k ö sö k  tö b b  ré sz re  sz a k a d á sa . E h h ez  nem  e leg en d ő k  
azok  a fesz tíő  e rő k , am e ly ek  a m ag  ro tá c ió ja  k ö v e tk ez téb en  b eá lló  
g y o rs  és e rő s  h ő m é rsé k le tv á lto z á so k  o k o zn ak . A k isb o lygók  k ö zü l igen  
s o k n a k  p á ly á ja  sem m ib en  sem  k ü lö n b ö z ik  a  p e rió d u so s  ü s tö k ö sö k  
p á ly á já tó l  és m á r  sok  o ly a n t fed ez tek  fel, a m e ly ik n e k  töm ege  sem  
n ag y o b b  az ü s tö k ö sm ag o k  töm egéné l, m égsem  ta lá l ju k  n á lu k  n y o m á t 
csóva, vagy  k ó m a k é p z ő d é sn e k . T e h á t a k é tfa jta  ég itest an y a g i össze­
té te léb en  lényeges k ü lö n b sé g n e k  ke ll lenn i. De h a  az ü stö k ö sm ag o t, 
m in t egy igen  n ag y  m e te o rt fo g ju k  fel, lényeges k ü lö n b ség  a lig h a  
le n n e  a k isb o ly g ó k  és ü s tö k ö sö k  közö tt.
W h ip p le  n em rég  igen te tsze tős fe ltev és t te tt a  m ag  össze té te lé re , 
am e ly  igen  jó l m eg m ag y a rázza  az em líte tt m eg figye lési tén y ek e t. 
W h ip p le  sz e r in t a  m ag  jég b e  á g y a z o tt m e te o rik u s  töm egek  h a lm a z a , 
a m e ly  v a la m ik o r  a N ap tó l ig en  n ag y  táv o lsá g b a n  igen  a la c so n y  h ő ­
m é rsé k le te n  á ll t  össze. P e rsze  n em  pusz 'tán  a víz jeg é re  kell it t g o n ­
d o ln u n k , a  HaO m e lle tt s z ó b a jö h e tn e k  m ég  CO, CCh, N H j, CH 4, GjN* 
stb . A m ag  k ü lső  ré szé rő l, a m in t az  ü s ’ökös k ö ze le d ik  a m ag h o z , a 
jég  h a m a r  e lp á ro lo g  és ezzel eg y ü tt le v á ln a k  a  b e leá g y azo tt m e teo rik u s  
p o rré sz e c sk é k  is. A m ag  k ü lső  része  így h a m a ro sa n  fő leg  m e teo rik u s  
ré teg  lesz, am e ly  n ém i h ő sz ig e te lést n y ú jt  az a la t ta  levő jég ré teg ek  sz á ­
m á ra  és azok  p á ro lg á sá t e rő sen  csökken*!. M in thogy  a  m e te o rik u s  
tö m eg  n em  összefüggő , a m e te o rik u s  tö m eg ek  köz ti n y ílá so k o n  tovább  
fo ly ik  a  jég  p á ro lg á sa  és vele  eg y ü tt a  b e lek e v e rt m e te o rik u s  részecs­
k é k  lev á lása . A jég  p á ro lg á sá v a l a  m a g b a n  n ag y  ü re g e k  k e le tk e z h e t­
n e k  és ezek ö sszeo m lásak o r a fe lm e leg ed e tt m e te o rik u s  an y ag , vagy  
m a g a  a  n a p fé n y  is, é rin tk e z é sb e  k e rü l a  m é ly eb b en  fekvő  re n d k ív ü l 
a la c so n y  h ő m é rs é k le 'ű  jéggel. E k k o r  it t h ir te le n  e rő seb b  a n y a g k iá ra m ­
lá s  in d u l m eg. íg y  m e g é r th e tő k  len n én e k  a k itö ré se k  is, vagy leg a láb b  is 
az  a  n ag y  tevékenység , am ely e t n ém ely ik  ü s tö k ö s  m ag ja  m u ta t  a 
p e rih é liu m b a n . A m ag b ó l ily e n k o r tö b b  su g ár, k ilövelés lá tsz ik  k iin ­
d u ln i, n y ilv á n  a z o k ró l a h e ly e k rő l, a b ö l ilyen  összeom lások  k e le tk e z ­
tek . N agyon  köze l a  N ap h o z  a  jég p á ro lg á sa  o ly an  e rő s leh e t, hogy  a  
m ag  több  ré sz re  sz a k a d h a t. A k ó m a  és a csóva k ép ző d éséh ez  sz ü k sé ­
ges gáz a  je g e k b ő l m in d a d d ig  k ép ző d h e t, am íg  a  m ag  egészen  el nem  
fogy.
A rra , hogy  m ily en  an y ag o k  jegei fo rd u ln a k  elő a m ag b an , az  e lp á ­
ro lg á sb ó l szá rm azó  g ázm o lek u lák b ó l k e llen e  k ö v e tk ezn ie . C sakhogy  
ezek n a g y o b b  része eg y á lta lá n  n em  ad  a m eg figyelés sz á m á ra  h o zzá ­
fé rh e tő  sz ín k ép ré szb en  sáv o k a t. A zonk ívü l a fe lszab ad u ló  g ázm o le ­
k u lá k  a  n a p su g á rz á s  h a tá s á ra  h a m a r  d is sz o c iá ló d h a tn a k , vagy  a k á r
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io n iz á ló d h a tn a k  is. V égül is, am it a  k ó m a , vagy  a  csóva sz ín k ép éb en  
m eg  tu d u u k  figyeln i, a r ró l  eg y á lta lán  n em "b iz to s, hogy  e red e tileg  je len  
vo lt-e  a m ag b an ; ső t az ü s tö k ö sö k  sz ín k ép éb en  ed d ig  a z o n o s íto tt m o le ­
k u lá k  tú ln y o m ó  ré szé rő l b iztos, hogy  e red e tileg  n em  így v o ltak  a  m ag ­
b an , h a n e m  tö b b a to m o s  m o le k u lá k  d isszo c iác ió jáb ó l k e le tk ez tek . M in t­
hogy  a  m o le k u lá k  szé tesésé t okozó  n a p su g á rz á s  e rő  sége a  N ap tó l való  
táv o lság g a l v á ltoz ik , te rm ész e te sen  az ü s tö k ö s  sz ín k ép e  v á lto z ik  az 
ü s tö k ö sn e k  a N ap tó l va ló  táv o lság áv a l.
A k ü lö n b ö ző  ü s tö k ö sö k  sz ín k ép e  k ö z t igen nagy  a h a so n la to sság , 
de  a z é rt az  egyes sáv o k  re la tív  in te n z itá sá b a n  m u ta tk o z n a k  k ü lö n b ­
ségek  u g y a n a z o n  n a p tá v o lsá g b a n  is. N agy jábó l a z é rt a k ü lö n b ö ző  ü s tö ­
kösö k  an y a g i össze té te lé t a z o n o sn a k  te k in th e tjü k .
E ze lő tt egy év tizeddel m ég csak  a  k ö v e tkező  m o le k u lá k a t s ik e rü lt 
k im u ta tn i az ü s tö k ö sö k b e n :
GN, C % CH, C 0 + , f ,+
E zek h ez  jö t te k  m ég, tö b b n y ire  c sak  a p e rih é liu m á tm e n e t id e jéb en , a 
n á tr iu m -a to m o k  em issz iós v o n a la i. A zóta, k ü lö n ö se n  az 1940 c Cun- 
n in g h a m -ü s tö k ö s  sz ín k é p é n e k  v izsg á la ta  ú tjá n  m ég a k ö ve tkező  azo n o ­
s ítá so k  s ik e rü lte k : „
OH, NH, C H + , C H 2, N H j, C O + , N H + , O H + .
Az u to lsó  két m o lek u la  je le n lé te  m ég  n em  egészen  b iztos.
Ma 3070 és 6700 A ngström  h u llá m h o ssz a k  kö zö tt m in d e n  e rősebb  
em issz ió t s ik e rü lt m á r  a z o n o s íta n i, de a  gyengébb  sáv o k  k ö zö tt m ég 
igen  so k  van , am e ly ik  a z o n o s ítá s ra  v ár.
É rd e m e s  m eg em líten i, hogy  a  szén  13 a to m sú ly ú  izo tó p já t is. s ik e ­
rü lt k im u ta tn i az ü s tö k ö sö k  sz ín k ép éb en . B o b ro v n ik o f  a  4744 és 4751 
A -nél ta lá lh a tó  k é t igen  gyenge sáv o t a zo n o s íto tta , m in t a  C12C13 
m o lek u la  s á v já t. A d eu te ro n  h id ro g én izo tó p  u tá n i k u ta tá s  a zo n b an  
h iá b a v a ló n a k  b izo n y u lt.
Az azo n o s íto tt m o le k u lá k  k ö zü l a CO“̂  és a  Nj*" k ü lö n ö se n  a csó ­
v á b a n  fo rd u l elő, de a z é rt m e g ta lá lh a tó  a  k ó m áb an  is, de c sak  a m ag 
k ö zv e tlen  k ö ze lében . Az e rő seb b en  g ö rb ü lt c sóvák  n a g y o b b á ra  csak  
fo ly to n o s  sz ín k ép e t m u ta tn a k .
1 a lá n  első  p il la n a tra  m eg lepő , ho g y  az ü s tö k ö sö k  lég k ö re  n a ­
g y o b b á ra  k ém ia ilag  in s ta b ilis  g y ö k ö k b ő l áll. N yilván  az ü s tö k ö s  m a g ­
já b a n  ezek  n em  fo rd u lh a tn a k  elő és v a lam ily en  k o m p lik á lta b b  és 
k ém ia ilag  s tab ilis  m o le k u lá k b ó l k e le tk ezn ek  fo to d isszo c iác ió *  ú tjá n . A 
k ó m á b a n  a z u tá n  n in c s  m ivel eg y esü ln iü k , m e r t a n y o m ás  itt o ly an  
k ics i, hogy  n ag y o n  r i tk á n  ta lá lk o z ik  össze kél m o lek u la . T e h á t i t t  ezek  
a  „k ém ia ilag  in s ta b ilis“ m o le k u lá k  „ fiz ik a ilag  s ta b il ise k “ .
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Az ü stö k ö s  sz ín k é p é b e n  edd ig  a z o n o s íto tt m o le k u lá k  a la p já n  a 
m a g b a n  ig en  v a ló sz ín ű n e k  vehe tő  a  köv e tk ező  m o le k u lá k  je le n lé te : 
v íz (I liO ), a m m ó n iá k  (NH3 ), d ic iá n  (C2N2 ), m e tá n  (GH4 ), n itro g é n  
(N2), szén o x id  és szén d io x id  (CO és CO2). V a ló sz ín ű síti ez t az  is , hogy  
ezek e t a  g á z o k a t a  m e te o rite k b e n  is m eg  le h e t ta lá ln i. P e rsze  n em  
b iz to s, ho g y  a m e te o rite k  össze te te le  azo n o s az ü s tö k ö sö k év e l.
Ig en  lo n to s  m egv izsgá ln i, hogy  a  m o le k u lá k  em issz ió ja  az ü s tö ­
k ö sö k b en  ho g y  jö n  lé tre . M ár eleve igen  va ló sz ín ű , hogy a  m o le k u lá ­
k a t  a  n a p fé n y  g e rje sz ti su g á rz á s ra , vagy leg a láb b  is a  n a p fé n y  já ts sz a  
a  leg fo n to sab b  sze rep e t. D e s z ó b a jö h e tn e k  e le k tro n ü tk ö z é se k , m o le k u ­
lá r is  ü tk ö zések , vagy  a  d isszoc iác ió  a lk a lm á v a l tö r té n ő  g e rje sz té s  is. 
így  p é ld á u l a  CN em issz ió ja  lé tre jö h e t úgy  is, h o g y  a  CjN 2 m o le k u lá k  
ío to u is sz o c iá c ió ja  a lk a lm á v a l az egy ik , vagy  m in d k é t CN m o le k u la  
g e r je sz te tt á lla p o tb a n  k e le tk ez ik .
A g e rje sz té s  m e c h a n iz m u sá t el le h e t d ö n te n i az  ü s tö k ö sfé n y  p o la ­
r iz á lts á g á n a k  m éréséve l. E lm é le tileg  k i le h e t szám ítan i, ho g y  az egyes 
sáv o k b a n  a  fén y n e k  m e n n y ire  k e ll p o la r iz á ltn a k  len n i, h a  a  sáv o k  
g e rje sz té se  k iz á ró la g  a  p o la r iz á la tla n  n a p su g á rz á s  á lta l tö r té n t. Ö nm nn  
végzett a  C u n n in g h a m  ü s tö k ö s  C.2 és CN sá v ja in  eb b ő l a  cé lb ó l p o la r i­
zác ió s m é ré se k e t és e red m én y e  m eg fe le l a  tisz ta  su g á rz á s i g e r je sz té s ­
n ek . D e a P a ra sk e v o p o u lo s  ü s tö k ö sre  m á r  lén y eg esen  n ag y o b b  p o la ­
r iz á ltsá g o t k a p o tt .  D e e n n é l az em issz ió k  ig en  g y en g ék  v o lta k  a  r e n d ­
k ív ü l e rő s k o n tin u u m  m e lle tt, úg y h o g y  az  ü s tö k ö s  fé n y e  tú ln y o m ó ré sz t 
a  n a p fé n y n e k  n ag y o b b  ré szecsk ék en  v a ló  sz ó ró d á sá b ó l á llt elő . így  a 
n ag y o b b  p o la r iz á c ió  é r th e tő .
Ig en  m eg n y u g ta tó , hogy  az  a rá n y la g  p o n ta t la n  p o la r iz ác ió s  m é ré ­
sek  m e lle tt so k k a l p o n to sa b b  sp e k tro sz k ó p ia i b iz o n y íté k  is v an  a rra . 
ho g y  a  m o le k u lá k  g e rje sz té se  tisz tá n  n a p fé n y tő l szá rm az ik . M ár r é g ­
ó ta  ism ere tes , hogy  az egyes sá v o k o n  be lü l az  in te n z itá se lo sz tá s  az ü s tö ­
k ö sö k  sz ín k é p é b e n  n é h a  lén y eg esen  m ás , m in t a  la b o ra tó r iu m i fe lv é ­
te lek en . A zonk ívü l az  in ten z itá se lo sz lá s  az  egyes ü s tö k ö sö k n é l is v á l­
tozik  a  N a p tó l va ló  táv o lság  sze rin t. M cK ella r-n a k  s ik e rü lt k im u ta tn ia , 
hogy  az in te n z itá se lo sz lá s t a  sá v o k o n  b e lü l a  le g a p ró lé k o sa b b  ré sz le ­
tek ig  m eg leh e t m a g y a rá z n i a  tisz tá n  n a p su g á rz á s  á lta l va ló  g e rje sz ­
tésse l, h a  te k in te tb e  v esszü k  a  n a p sz ín k é p b e n  m u ta tk o z ó  F ra u n h o fe r -  
v o n a la k a t is. így  p é ld á u l, h a  v a lam e ly  sáv rész le t em issz ió jáh o z  sz ü k ­
séges g e rje sz té s t o ly a n  h u llá m h o ssz ú  fén y  idézi elő , am e ly  a  n a p sz ín ­
k é p b e n  é p p e n  egy e rő s J jrau n h o fe r-v O n a lra  esik , a k k o r  az  ü s tö k ö sö k  
sz ín k ép éb en  ez a  sáv ré sz le t igen  gyenge. A h u llá m h o ssz  m e g á lla p ítá ­
s á n á l tek in te tb e  k e ll v en n i a z t a D o p le r-e lto ló d ás t, am e ly  az ü s tö k ö s ­
n e k  a  N ap h az  k é p e s t va ló  m o z g á sá n a k  ra d iá lis  k o m p o n e n sé b ő l ad ó d ik . 
M ivel ez a  k o m p o n e n s  s z isz te m a tik u sa n  v á lto z ik  az ü s tö k ö sn e k  a  p á ­
ly á já b a n  e lfo g la lt h e lyéve l, az e lő b b iek  sz e r in t az egyes sáv o k  in te n ­
z itá se lo sz lá sá n a k  is v á lto zn i kell, k ü lö n ö sen  h a  a  sáv  g e rje sz té séh ez
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szükséges n a p fé n y  e rő s F ra u n h o fe r-v o n a l köze lébe  esik . M cK ella r  sze­
r in t így le h e t m e g m ag y a rázn i a  sáv o k b an  az in te n z itá se lo sz lá sn a k  v á l­
to z á sá t a  N ap tó l való  távo lságga l. E zek h ez  a v iz sg á la to k h o z  te rm ész e ­
te sen  igen  p o n to s  sp e k trá lfo to m e tr ia i v iz sg á la to k  szü k ség esek , a m e l­
le tt n ag y d isz p e rz ió jú  sp e k tru m fe lv é te le k  is.
A m ag b ó l k ik e rü lt p o r  és gáz egy része  a  csó v áb a  ju t . M in thogy  
a  csóva  á lta lá b a n  a  m a g n a k  N ap p a l szem ben  levő o ld a lá n  je le n ik  m eg, 
a z t az  e rő t, am e ly  a  ré sz e c sk é k e t ebbe  az irá n y b a  h a j t ja ,  sz in tén  a 
N a p b a n  k e ll k e resn i. K ézenfekvő  v o lt á  su g á rn y o m á sra  g o ndo ln i. 
B re d ih in  o ro sz  csillagász  k la ssz ik u s  v iz sg á la ta ib an  ré sz le te sen  m eg  
tu d ta  m a g y a rá z n i ezen  az a la p o n  az ü s tö k ö sc só v ák  a la k já t.
A ta sz ító  e rő  n a g y sá g á t k ü lö n ö sen  jó l le h e t m e g h a tá ro z n i, h a  a  
c só v áb an  jó l e lh a tá ro lh a tó  c so m ó k  lép n ek  fel. Ily en ek  á lta lá b a n  csak  
az  egyenes (B red ih in -fé le  I. típ u s) c só v ák b an  fo rd u ln a k  elő. A tasz ító  
e rő  n a g y sá g a  ezek n ek  a  c so m ó k n a k  a  m ozgásábó l m á r  h á ro m  u g y a n ­
azo n  é jje le n  k é sz ü lt fe lv é te lb ő l k isz á m íth a tó . A szám ítá so k  e red m én y e  
m in d ig  az, ho g y  a  ta sz ító  e rő  so k k a l nag y o b b , m in t a  su g á rn y o m ás 
a la p já n  k e llen e  len n i. így  p é ld á u l O rlov  az  1908 I I I  ü s tö k ö s re  a  v o n zó ­
e rő t n ég y eze rsze resen  fe lü lm ú ló  h a jtó e rő t k ap o tt. K özépben  2— 3 n ag y ­
ság ren d  e lté ré s  m u ta tk o z ik  a m eg fig y e lt és a su g á rn y o m á s  a la p já n  szá ­
m íto t t  ta sz ító  e rő k  k ö zö tt. A zo n k ív ü l n e h e z e n  eg y ez te th e tő  össze a 
s u g á rn y o m á s  e lm éle tév e l az- is, ho g y  n é h a  egy sze rre  u g y an azo n  csóva 
k ü lö n b ö ző  re sze ire  igen  k ü lö n b ö ző  é r té k e k  a d ó d n a k  a  ta sz ító  erő re . 
U g yan így  k ü lö n b ö ző  é r té k e k  a d ó d n a k  u g y a n a r ra  a c so m ó ra  egym ás­
u tá n  köv e tk ező  n a p o k o n .
A g ö rb ü lt c só v ák  (B red ih in -fé le  II. és II I . típu s) a z o n b a n  te lje sen  
m e g m a g y a rá z h a tó k  a  fé n y n y o m á s  e lm éle tével.
Az I. t íp u s ú  csóvák  m e g m a g y a rá z á sá ra  a N a p n a k  o ly an  s u g á r­
z á sá t k e ll te k in te tb e  ven n i, am e ly ik  e rő s v á lto z á sn a k  van  aláve tve . A 
fo to g ra f ik u sa n  és v izu á lisan  é sz le lh e tő  n a p su g a ra k  nem  jö h e tn ek  
te k in te tb e , m e r t  ezek  a n a p  je len ség ek k e l csak  e lenyészően  v á lto zn ak . 
E zze l szem b en  igen  e rő s v á lto z á so k a t m u ta t  a (Nap u ltra ib o ly a  su g á r­
zása, v a la m in t a N ap  an y ag i su g á rzá sa .
A N ap  u lt ra  ibo lya  su g á rz á sa  e rő sen  összefügg  a n a p fo ltte v é k e n y ­
séggel. az  u tó b b i ped ig , m in t m á r  em líte ttü k , az  íis tö k ö sfe i fén y essé ­
gével. íg y  te h á t v a ló sz ín ű , ho g v  a m a e .k ö z e lé b e n  le já tszó d ó  fo to k ém ia i 
je len ség ek e t a N ap  u ltra ib o ly a  su g á rz á sa  irá n y ítia . D e ez a  su g á rzá s  
a lig  já tsz h a t sze rep e t a  c só v ák b an  levő  m o le k u lá k  fe lg y o rs ítá sá b a n , 
h iszen  in te n z itá sa  csak  tö re d é k e  a N ap  .h ő su g á rz á sá n a k  és k ü lö n b e n  
sem  le h e tn e  é r te n i, h o g y an  lép n ek  fel eg y sze rre  a leg k ü lö n b ö ző b b  
g y o rsu lá so k  a csóva k ü lö n b ö ző  része iben .
7?i'e rm n n n  leö ú n tb b an  ré sz le te sen  m egv izsgá lta , m ü v e n  szerene  
leh e t a c só v ak ép ző d ésb en  a Nem an y ag i su g á rz á sá n a k . E n n e k  a su g á r­
z á sn a k  a te rm é sz e té re  a fö ldm ágnesség i és a s a rk ifé n y  m egfigyelések -
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bő i k ö v e tk e z te th e tü n k . M a m á r  k é tség te len , ho g y  az erő s m ágneses 
v ih a ro k  ö sszefüggésben  á lla n a k  a k tív  n a p fo lte so p o r to k k a l és k ü lö n ö ­
sen  az ezek  k ö rn y é k é n  g y a k ra n  ész le lhe tő  k ro m o sz fc r ik u s  k itö ré se k ­
ke l. E zek  h e ly é rő l k ü lö n ö sen  erő s an y a g i su g á rzá s  in d u l m eg, m in t­
egy 60° n y ílá sú  k ú p p a l h a tá ro lt  té rré szb e . A m ik o r a N apbó l k is u g á r­
zo tt ré szecsk ék  e lé r ik  a F ö ld e t, k ezd ő d ik  a m ág n eses v ih a r. A n a p k itö ­
rés  és a  m ág n eses v ih a r  k ezd e tén ek  id ő p o n tja  kö z li k ü lö n b ség b ő l m eg ­
h a tá ro z h a t ju k  a részecsk ék  sebes égét. Sőt a m u ltév i a u g u sz tu s  18-i 
s a rk ifé n y  a lk a lm á b ó l M einel-ne]i s ik e rü lt  k ö zv e tlen ü l m e g h a tá ro z n i a 
F ö ld  lég k ö réb e  é rk ező  és o tt a s a rk ifé n y t o kozó  n ap ré sz e c sk é k  sebes­
ségét a s a rk ifé n y  sz ín k ép éb en  m eg je len t H a lfa  vo n a l a la k já b ó l. E zek 
sz e r in t a  ré szec sk ék  sebessége  2— 3000 k m 's e c . A részec sk ék n ek  e lek ­
tro m o sa n  tö l tö t te k n e k  ke ll le n n iö k , k ü lö n b e n  n em  len n e  é r th e tő  a 
fö ld m ág n ese s  je len ség ek n ek  a függése a  fö ld ra jz i szélesség tő l. P ersze  
az io n o k  sz á m á n a k  n a g y ság ren d ileg  egyezn i ke ll az e lek tro n o k év a l. 
C ha p m a n  és U nsold  sz á m ítá sa i cz e rin t a  ré szecsk ék  sű rű ség e  a  Föld. 
k ö ze léb en  k ö b c e n tim é te re n k é n t 100.000.
K isebb  m ág n eses  z á v a ro k  m a jd n e m  á lla n d ó a n  m eg fig y e lh e tő k . Az 
ezek e t okozó  an y ag i su g á rzá s  sű rű ség e  kb. k é t n ag y sá g re n d d e l k isebb , 
sebessége  kb . 500 k m 's e c . E zek e t az é r té k e k e t te k in th e tjü k  a  N ap  an y ag i 
su g á rz á sá n a k  á lla n d ó  je llem ző inek . É rd ek es , h o g v  a  F ö ld  kö ze léb en  a 
N a p ró l e m iltá lt  ré szec sk ék  sű rű  .égé k ö rü lb e lü l u g y a n a k k o ra , m in t a
* g áz részecsk ék  sű rű ség e  az ü s tö k ö sö k  k ó m á já b a n .
M árm o st k is z á m íth a tó , hogv a N ap ró l jövő e le k tro n o k  az ü s tö k ö s  
k ó m á já b a  é rkezve  az o tt lévő  C O + ió n o k ra  o ly an  n y o m á s t g y a k o ro l­
n a k , am ely  te lje s e n  e legendő  az egyenes csóva és az  ész le lhető  g y o r­
su lá so k  m e g m a g y a rá z á sá ra . Az e le k tro n o k  h a tá s á v a l szem ben  a  N ap ró l 
jö v ő  ió n o k  h a tá s a  e lh a n y a g o lh a tó . A k ó m á b a n  lévő sem leges m o le k u ­
lá k ra  p e rsze  az e le k tro n o k  n em  g y a k o ro ln a k  lényeges h a tá s t és így  
é rth e tő , ho g v  a c só v á b a n  k iz á ró la g  io n izá lt m o le k u lá k a t ta lá ln i. N a ­
gyon  v a ló sz ín ű , ho g y  a n a p ré sz e c sk é k  m ág n eses e rő ie re t v iszn ek  m a ­
g u k k a l, m iá lta l m ég  n ag y o b b  g y o rsu lá so k  á llh a tn a k  elő.
Az e lm éle t eg y sze rű en  ig azo lh a tó , c sak  az t k e ll m egv izsgáln i, hogy  
a  N ap  an y ag i su g á rz á sá n a k  v á lto zá sa i je len tk ezn ek -e  az ü s tö k ö sc só v ák  
v á lto z á sa ib a n . P e rsz e  e r re  c sak  o ly an  ü s tö k ö sö k e t v iz sg á lh a tu n k , a m e ­
ly e k n e k  a  szö g táv o lság a  a  F ö ld tő l, a  N ap ró l nézve, h o sszab b  id ő n  á t 
k ics i vo lt, k ü lö n b e n  n em  tu d h a tju k , m ily en  a N ap  an y a g i su g á rz á sá ­
n a k  in te n z itá sa  az  ü s tö k ö s  h e ly én . H iszen  e rre  c sak  geom ágneses m eg ­
figye lésekbő l k ö v e tk e z te th e tü n k , ezek  p ed ig  c sak  a  F ö ld  irá n y á b a  k ilö - 
ve it su g á rzá s  e rő sség é rő l a d n a k  fe lv ilág o sítá s t. Az 1942 g W h ip p le —  
F e d tk e -ü s tö k ö s  k iv á ló an  a lk a lm a s  e r r e  a  v iz sg á la tra . É s tén y leg , a  
m eg figye lések  ig azo lják , hogv  a N ap  k o rp u s z k u lá r is  su g á rz á sá n a k  e rő s  
m eg n ö v ek ed ése i a  k ív á n t m é r té k b e n  b e fo ly á so ltá k  a csó v ak ép ző d és t, 
am e n n y ib e n  igen  n ag y  g y o rsu lá so k a t id éz tek  elő a csó v áb an . M ás
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ü s tö k ö sn é l ped ig  k im u ta th a tó , hogy  n ag y  g y o rsu lá so k  fe llép téb en  a 
n a p ro tá c ió  25 n ap o s  p e rio d ic itá sa  je len tkez ik .
Az e lm éle t ezek sze r in t n em csak  az ü s tö k ö sö k  f iz ik á já b a n  fon tos, 
h a n e m  a n a p f iz ik á b a n  is. Az ü stö k ö sö k  m egfigyelése  u g y an is  je lezh e ti 
a n a p e ru p c ió k a t a  n a p k o ro n g n a k  a F ö ld rő l nem  lá th a tó  ré sze irő l is, 
és a  N ap  an y ag i s u g á rz á sá n a k  o ly an  m egn ö v ek ed ése it is, am e ly ek  n em  . 
é rik  el a  F ö lde t.
A leg u tó b b i id ő b en  igen  é rd ek es  fe jteg e té sek  je len tek  m eg  az  ü s tö ­
k ö sö k  e re d e té rő l is. E zek  tú ln y o m ó ré sz t a  S c h m id t-féle  k o zm o g ó n iá ra  
tá m a sz k o d n a k  és e g y e té r te n e k  a b b a n , hogy , a m in t az t a  \V h ip p le -fé \e  
ü s tö k ö sm ag -e lm é le t is k ív á n ja , az  ü s tö k ö sö k  a  N ap tó l igen  n ag y  táv o l­
ságbó l szá rm azn ak .*
Az b izonyos , ho g y  a  p e rio d ik u s  ü s tö k ö sö k  n em  á l lh a tn a k  fen n  
soká ig , h iszen  a N ap  k ö ze léb en  az ü s tö k ö sö k  a  k o zm o g ó n iáb an  sze­
re p lő  id ő ta r ta m o k h o z  k é p e s t h a m a r  fe lb o m lan ak . T eh á t az  a  tén y , hogy 
m ég  m in d ig  v a n n a k  p e rió d u so s  ü s tö k ö sö k , a r r a  m u ta t, hogy  v a lah o n - 
n é t p ó tló d n a k . A n n ak  e ld ö n té sé re , h o l v a n  az ü s tö k ö sö k  fo r rá sa , 0 őrt 
m egv izsgá lta , h o g y an  o sz la n a k  el a  jó l m e g h a tá ro z o tt p á ly á jú  ü s tö k ö ­
sök  n ag y ten g e ly e i. Az ü s tö k ö sö k  m in teg y  8 0 % -á n a k  a k e rin g és i ide je  
ho sszab b  100 évnél, ezek  k é th a rm a d á n a k  fé ln ag y ten g e ly e  n ag y o b b  2000 
cs illag ásza ti egységnél, e g y lia rm a d á n á l ped ig  n ag y o b b  m in t 40.000 
cs. e. A m e llék e lt á b rá n  n em  m a g á n a k  a  fé ln ag y ten g e ly  sze r in ti, h a ­
n em  a n n a k  re c ip ro k a  sz e r in ti e lo sz tá s  v an  fe ltü n te tv e , m égped ig  
a z o k ra  az ü s tö k ö sö k re  ,am e ly ek  fé ln ag y ten g e ly e  n ag y o b b  2500 cs. e-nél. 
I t t  a n n a k  a p á ly á n a k  fé ln ag y ten g e ly é t ke ll é rten i, a m e ly e t-a z  ü stö k ö s 
a  bo lygók  közé  való  b e jö v e te le  e lő tt í r t  le. A bo lygók , k ü lö n ö sen  J u p i­
te r , a  p á ly á k a t lén y eg esén  m e g v á lto z ta tjá k . W o e rk o m  k iszám íto tta , 
h o g y  J u p i te r  az  ü s tö k ö sö k  1 /a - já b a n  egyszeri b o lygók  k ö z ti á th a la d á s  
a lk a lm á v a l á tla g b a n  0.0005 v á lto z á s t idéz elő.
Az ü s tö k ö sö k  1 /a -sze rin ti e lo sz lá sa  re n d k ív ü li é rd ek es . Az á b r á ­
bó l lá th a tju k , h o g y  az ü s tö k ö sö k  tú ln y o m ó  része  m esszeb b rő l jö n , 
m in t 30.000 cs. e., a le g tö b b jü k  p ed ig  kb . 100.000 cs. e. távo lságbó l.
Az a  k ö rü lm é n y  pedig , ho g y  az  e lo sz lá sb a n  ilyen  éles m a x im u m  van , 
a z t m u ta tja , hogy ezek n ek  a táv o lró l jö t t  ü s tö k ö sö k n e k  leg a láb b  is a  
tú ln y o m ó  resze  aze lő tt n em  m en t á l a  bo lygók  te re n . M ert h a  á tm e n t 
vo lna, egyedü l a  J u p i te r  p e r tu rb á c ió ja  m e g sz ü n te tte  v o ln a  ezt az  éles 
m ax im u m o t, a m e ly n ek  szélessége m ég  h a rm in c a d ré sz e  sem  a J u p i te r ­
nek  az 1 /a -b an  o k o zo tt p e r tu rb á c ió já n a k .
Az ü s tö k ö sö k  fo r rá sa  te h á t v a la h o l 30.000 cs. e .-n é l is n agyobb  
táv o lság b an  v an . A m in t a N ap  kö ze léb en  a J u p i te r  v á lto z ta tja  m eg az 
ü s tö k ö sö k  p á ly á já t,  eb b en  a  nagy  táv o lság b an  a  szom szédos csillagok
* A régebbi elm életekről 1. Balázs Jú lia : Az üstökösök eredete c. 
cikkét a Term észet tud. T ársu la t 1931*. évre szóló Évkönyvében.
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ln ü á s a  é rv én y é  ü l e rő sen . M in thogy  a  csillag o k  e lo sz lá sá t é s  m ozgásá t 
is m e rjü k , m eg  tu d ju k  b e c sü ln i ezt a  h a tá s t. A sz á m ítá so k  sze rin t 
a z o k n a k  az ü s tö k ö sö k n e k , am e ly ek  p á ly á ja  100.000 cs. e .-nél n agyobb  
tá v o lsá g ra  te r je d , tú ln y o m ó rc sz e  végleg  e lh a g y ja  a N a p re n d sz e rt. A 
kö ze leb b i ü s tö k ö sö k  sebességelo  jz lásá t a  csillag o k  te lje sen  izo tró p p á  
ig y ek ezn ek  a la k íta n i. E n n e k  k ö v e tk ez téb en  a tá v o lró l jövő  „ ú j“ ü s tö k ö ­
sök  p á ly á já b a n  sem m i v o n a tk o zá s  n em  v á rh a tó  az e k lip tik áv a l. T e r ­
m észe te sen  ezek  k ö zü l c sak  k is tö re d é k  ju t a m i k ö ze liin k b e , de  az 
é sz le lt ü s tö k ö sö k  szám áb ó l m eg leh e t b ecsü ln i, hogy  az ü stö k ö sö k  
táv o li övében  kb . sz á z m illiá rd  ü s tö k ö sn e k  ke ll lenn i, am e ly ek  össz- 
töm ege a F ö ld  tö m eg én ek  kb . tized részé t teszi ki.
A b o ly g ó re n d sz e rb e  b e jö v ő  ú j ü s tö k ö sö k n e k  kb . a fe lé t a  bo lygók  
p e r tu rb á c ió ja  h ip e rb o la  p á ly á ra  k é n y sz e r íti és így k ilö k i a N a p re n d ­
szerbő l. A tö b b iek  la s sa n k é n t k iseb b  p á ly á k a t k e zd en ek  le írn i, am e ly ik  
p ed ig  kö ze l ju t a  Ju p ite rh e z , b e k e rü lh e t a Ju p ite r-c sa lá d b a . H a az 
ü s tö k ö sö k  á lla n d ó  je lleg ű  ég itestek  len n én e k , az 1 'a e lo sz lá si-g ö rb é je  
ezek n ek  a p á ly a á ta la k u lá s o k n a k  k ö v e tk ez téb en , m in t W o e r k o m  k im u ­
ta t ta , v ízsz in tes  egyenes len n e . Az á b rá n  lá th a tó  tény leges e lo sz lás  v i­
szon t ö sszh an g b an  á ll az ü s tö k ö sö k  sz é to sz tá sá ra  v o n a tk o zó  m eg fig y e ­
lésekkel.
N ehezebb  k é rd é s , h o g y a n  k e le tk e z e tt ez a táv o li n ag y  ü s tö k ö s ­
felhő . Az a lig h a  lehe tséges , hogy  az egyes ü s tö k ö sö k  ilyen  n ag y  tá v o l­
ság b an  a la k u lta k  v o ln a  ki. M ert az  in te rsz te llá r is  a n y a g o k  sű rű ség e  
o tt a lig h a  leh e t m ag asab b  az á tla g o sn á l. V rz o n t  az á tlag o s  sű rű ség  
m e lle tt a N a p re n d sz e r  é le t ta r ta m a  a la t t  leg fe ljeb b  ez red m illim é te r
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n ag y sá g re n d ű  részecsk ék  á llh a tta k  össze. így  az ü s tö k ö sö k  eredetileg  
csak  a  b o ly g ó k k a l eg y ü tt és a zo k  te ré b e n  a la k u lh a tta k  k i, úgy, a h o ­
g y an  a  S c h m id t- íé le k o zm o g ó n ia  m egkövete li. De ezek  a  k is  töm egek  
n e m  m o zo g tak  o ly an  re n d e z e tt e lo sz lású , k ö ra la k ú  p á ly á k o n , m in t a  
n ag y  bo ly g ó k . így  n ag y o n  g y a k ra n  k e rü l te k  a  n a g y  b o ly g ó k  közelébe  
és ezek p e r tu rb á c ió ja  k ö v e tk ez téb en  k ik e rü lte k  a  tá v o la b b i rég iókba . 
N ém ely ik  így  a  szom szédos c s illag o k  h a tá sö v éb e  k e rü lt.  E zek  h a tá s a  
ép p e n  e llen k ező je  a  b o ly g ó k én ak . A helyett, hogy  to v áb b  tá v o líta n á k  
az ü s tö k ö sö k e t a  N ap tó l, vagy  m eg in t v is szak ü ld en é k  ő k e t a  b o ly g ó k ­
hoz, hogy  ú ja b b  p e r tu rb á c ió k a t szen v ed jen ek , b e le k é n y sz e rítik  ő k e t a 
nagy  ü s tö k ö s -ra jb a , a h o l n y u g o d ta n  tu d n a k  ta r tó z k o d n i tö b b  száz­
m illió  évig is. N
Az ü stö k ö sö k  é le té t te h á t így  k é p z e lh e tjü k  el: Az ü s tö k ö sü k  u g y a n ­
a k k o r  és u g y an azo n  a h e ly en  fe jlő d te k  ki, m in t a  nagy  bo lygók , m in t 
a b o ly g ó k a t fe lép ítő  an y a g  k is tö red ék e i. P e r tu rb á c ió k  k ö v e tk ez téb en  
h a m a ro s a n  k ik e rü lte k  a N ap tó l táv o li rég ió k b a . A szom szédos c s illa ­
gok  h a tá s á ra  it t a N ap tó l kb . egy fén y év n y i táv o lság b an  k ia la k u lt  az 
ü s tö k ö sö k  öve. A csillagok  p e r tu rb á c ió já ra  n é m e ly ik ü k  id ő n k é n t 
v is sz a k e rü l k ö rn y e z e tü n k b e , a h o l a  N ap  h a tá s á ra  k ife jlő d ik  a kóm a 
és a csóva. Az ü s tö k ö s la s sa n  szé tfo sz lik  gázzá és m e te o rite k k é , vagy  
ped ig  a b o ly g ó p e r tu rb á c ió k  k ö v e tk ez téb en  k id o b ó d ik  a  N ap ren d sze rb ő l.
D etre  L ász ló
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A Nap és földi hatásai
T öbb  év ez red d e l eze lő tt é lt eg y ip to m i u ra lk o d ó k  s í r ja ib a n  ta lá lt  
tö r té n e lm i le le tek b ő l a r r a  k ö v e tk e z te th e tü n k , ho g y  az em beriség  egy- 
része  m á r  a k k o r  fe lism erte , vagy leg a láb b  m eg se jte tte , hogy  F ö ld ü n ­
k ö n  c sak n em  m in d e n , így  m a g a  az  é let is n a g y m é rté k b e n  a N a p n a k  
F ö ld ü n k re  g y a k o ro l t h a tá s a itó l függ . A B ib liá t író  k é ső b b i k o ro k  
em b e re i k ev eseb b  fe lv ilág o su ltság o t á ru l ta k  el.
M in d azo n  v a llá so k  h íve i, a k ik  a  B ib liá t szen t, te h á t m in d e n ­
ese tre  k é ts é g b e v o n h a ta tla n  ig azság o k a t ta r ta lm a z ó  k ö n y v n ek  te k in ­
tik , a z t ta r t já k ,  h o g y  a  B ib liáb an  fo g la lta k a t v a la m ily e n  fe lső b b re n d ű  
sze llem  su g a lta . E z a  sze llem  m o z g a tn á  és k o rm á n y o z n á  az egész
V ilág m in d en ség e t és a b b a n  m in d e n  é le te t. H a  ez a  néze t h e ly es vo lna , 
ú g y  n e m  le h e tn e  a  B ib liáb an  a  N ap  és F ö ld d e l k a p c so la tb a n  sem  
sem m ifé le  tévedés. H ogy ped ig  ily en  a k a d , a z t elég  rég ó ta  m in d e n  
m ű v e lt e m b e r tu d ja , ső t ez t so k  té n y  fé lre m a g y a rá z h a ta t la n  sú ly á ­
n á l  fogva m ég  a  „ h ív ő k "  is k é n y te le n e k  e lism ern i. A b ib lia i ta n í tá s  
a  v ilág  te re m té sé rő l leg a láb b  a n n y ir a  neve tséges v a la m in e k  tű n ik  fel 
e lő ttü n k , m in t p l. A lexej T o lsz to j egy ik  re g é n y f ig u rá ja k é n t sze rep lő  
filo zó fu s  b ö lcse lk ed ése  a rró l, hogy  m ié rt h a szn o sab b  ég itest a  H o ld  a 
N ap n á l. A N ap  u g y a n is  c sak  n a p p a l v ilág ít, m ik o r  sze rin te  úgyis
világos v an , m íg  a  H o ld  az  é jje li  sö té tség b e  b u rk o l t  F ö ld e t v ilá g ítja
m eg.
Az em b e risé g  F ö ld ü n k  leg több  k u ltú rá l t  v id ék én  m á r  a  B ib lia  
k e le tk ezé sén ek  id e je  e lő tt a n n y it  m in d e n e se tre  tu d o tt, h o g y  a  n a p p a li 
v ilágosság , e lle n té tb e n  a B ib liáva l, a  N ap tó l e red , ú g y sz in tén  F ö ld ü n k  
fe lm elegedése  vagy  leg a láb b  is en n e k  lényeges része . A zóta az  em b er 
b iz to n ság g a l m eg g y ő ző d h e te tt a fe lő l, ho g y  F ö ld ü n k ö n  m in d e n  h a sz n o ­
s íth a tó  en e rg ia  ta lá n  az eg y e tlen  -a tom m ag-energ ia  k ivé te léve l és 
á lta lá b a n  is m in d e n  e n e rg ia , am i F ö ld ü n k ö n  a  n övény i' és á lla ti  
é le te t tá p lá lja , v ég ső fo k o n  a N ap b ó l szá rm az ik . Ez á ll az  é le tje le n sé ­
g ek e t n em  m u ta tó  fö ld i a n y a g o k  m o z g á sá n a k  e n e rg iá já ra , így p l. a  
levegő és n a g y ré sz t a  te n g e re k  m o z g á sá ra  is.
D e N a p u n k  szám o s igen  lényeges és m in d e n n a p i é le tü n k b e n
g y a k o rla ti la g  fo n to s , k ü lö n fé le  o ly an  e lv á lto zá so k a t is o k o zh a t F ö l­
d ü n k ö n , am e ly  b e h a tá s o k ra  te lje s  b iz to n ság g a l c su p á n  az u tó b b i k é t 
év tized  tu d o m á n y o s  k u ta tá sa ib ó l k ö v e tk e z te th e tü n k . Igen  so k  össze­
fü g g ésn ek  m a  m ég csak  e lső  n y o m a it s ik e rü lt fe lfed ezn i, m ivel a N ap
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k o m o ly ab b , b e h a tó  fiz ik a i v iz sg á la tá t lehe tővé  tevő fo n to s  m ű sz e re k  
eléggé ú jk e le tű e k . A n n y it a z o n b a n  a  tu d o m á n y  m á r  rég eb b en  is b iz ­
to n sá g g a l m e g á lla p íth a to tt , h o g y  az  i t t-o tt  so k szo r m ég  m a n a p s á g  is 
k ö zszá jo n  k e rin g ő  N ap p a l k a p c so la to s  m e n d e -m o n d á k n a k , p é ld á u l az 
o ly a n o k n a k , am e ly  sz e r in t a  h á b o rú k a t a  N ap o n  fe l-fe ltű n ő  fo lto k  
o k o zn ák , n in c s  sem m ifé le  tu d o m á n y o s  a la p ju k . Az ily en  á ll ítá so k  cél­
tu d a to sa n  vagy  m erő  tu d a tla n sá g b ó l a r r a  v o ln á n a k  h iv a to tta k , hogy  
á l-m a te r ia l is ta  in d o k o k k a l k ís é re ljé k  m eg  b izo n y o s á llam , ille tve  
á lla m c so p o rto k  k a p ita lis ta  tá r s a d a lm i o sz tá ly a iró l a  h á b o rú k é r t  való  
fe le lő sége t e lh á r íta n i. F e lü le te s  m eg íté lésse l: so k szo r tu d o m á n y o s  sz í­
n eze tű  m ezbe ö ltö z te te tt é rv ek k e l lá ts z a n a k  a lá tá m a s z to ttn a k  az eféle  
v a ló tlan ság o k .
Az ú ja b b  id ő k b en  ro h a m lé p te k n e k  b e illő  ü te m b e n  k ö ze líti m eg 
a  h a la d ó  tu d o m á n y  lép é s rő l- lép é s re  a  N ap -F ö ld d e l k a p c so la to s  p ro b lé ­
m á k  m e g o ld á sá t is. K özben  á lla n d ó a n  ú j d ö n tő  c sa p á so k a t m é r  a 
h a ló d ó  tá r s a d a lm i o sz tá ly o k  á lta l é lesz tge tn i m eg k ísé re lt m isz tik u s  
rég i b a b o n á k ra  és id e a lis ta  te rm ész e tfilo zó fia i fe lfo g áso k ra .
D e m it tu d h a tu n k  m eg  a  N ap ró l, h o g y an  is m u ta t já k  m ű sze re in k  
a  N ap o t?  K özönséges távcsőve l, h a  te rm ész e te sen  m egfele lő  le to m p í­
to t t  fén y b e n  v ag y  e rn y ő re  k iv e títv e  n ézzü k , re n d s z e r in t k isebb- 
n ag y o b b  sö té tn e k  m u ta tk o z ó  fo lto k a t lá th a tu n k  r a j ta .  A n ag y o b b  
fo lto k  m á r  szab ad szem m el is é sz rev eh e tő k , h a  m eg fe le lő  sö té tségű  
ü v egen  á t  n ézzü k , vagy  h a  a  len yugvó , m á r  n em  o ly  fén y es  n a p ­
k o ro n g b a  te k in tü n k . Az a la c so n y a n  á lló  N ap b a  a z é r t n é z h e tü n k  bele  
s zab ad szem m el is, m e r t ily e n k o r fén y e  so k k a l h o sszab b  légoszlopdn  
á t  ju t  el szem ü n k ig  és a n a p s u g a ra k  a  nagy  ú to n , m e ly e t F ö ld ü n k  
lég k ö réb en  i ly e n k o r  m e g te n n i k én y sz e rü ln e k , ke llő leg  leg yöngü lnek . 
P o n to s a b b a n  szó lva  a  fé n y s u g a ra k  tek in té ly e s  része  szé tszó ró d ik , 
vagy is e lté rü l k ü lö n b ö ző  irá n y o k b a . E n n e k  a  lé g k ö rü n k b e n  szé tszó ­
ró d o tt  n a p s u g a ra k n a k  a  fén y éb en  lá tu n k  p é ld á u l az á rn y é k b a n  is 
n a p p a l. H a  a  F ö ld n e k  n em  v o ln a  légkö re , úgy  á rn y é k b a n  n a p p a l 
tö k é le te s  k o ro m sö té tség  len n e .
V issza té rve  a  táv cső b en  k ö zv e tlen ü l lá th a tó  n a p k é p h e z : a  fo ltok , 
m in t leg szem beszökőbb  je len ség  m e lle tt, h a  tisz ta  és n y u g o d t a  levegő, 
m ég  m ás  fig y e lem rem éltó  ré sz le tek e t is é sz rev eh e tü n k . A N ap  n em  
eg y en le te sen  fényes. E lő szö r is a  szélei fe lé  fo k o z a to sa n  h a lv á n y a b b . 
E z  a n n a k  a kö v e tk ezm én y e , ho g y  a N ap  gáz h a lm a z á lla p o tú  göm b. 
M ásodszo r: a  h a lv á n y a b b  szé lek en , fő leg  a fo lto k  k ö rü l vagy  leg a láb b  
is a zo k o n  a  ré szek en , a h o l sz o k ta k  fo lto k  len n i, c sa k n e m  m ind ig  
fén y eseb b  ré sz e k e t p i l la n th a tu n k  m eg . E zek e t igen  ro ssz  szó h a sz n á ­
la tta l n a p fá k ly á k n a k  nevezzük . H a rm a d s z o r : a lk a lm a s  távcsőve l, h a  
a  n a g y ítá s  a k ép  m in ő ség én ek  ro v á sa  n é lk ü l m eg fe le lő en  fo k o zh a tó , 
r i tk á n  e lő fo rd u ló  egész k itű n ő  lég k ö ri v iszo n y o k  m e lle tt ész revehe tő  
az  is, ho g y  a n a p fe lü le t szem csésen  eg y en lő tlen  fén y esség ű , feh ér-
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fe k e te  m o za ik  sze rk eze tű . A n a p fe lü le t ezen  sze rk eze te  igen  g y o rsa n  
. v á lto z ik , n é h á n y  p e rc  e lte ltével m a r  n em  tu d ju k  fe lle ln i a  m egelőző­
leg  lá to tt egyes szem csék e t: e ltű n n e k  és h e ly e ttü k  ú ja k  k e le tk ezn ek . 
A n a p fo lto k  és fá k ly á k  is á lla n d ó a n  v á lto z n a k , e ltű n n e k  és, ú ja k  k e le t­
k ezn ek , de ezen  v á lto zá so k  fo ly a m a ta  m á r  so k k a l la ssú b b . L ehe t 
ész le ln i egész rö v id  é le tű  k is n a p fo l to k a t is, am e ly ek  ese tleg  egy -ké t 
ó ra i é le tta r ta m  u tá n  m á ris  e ltű n n e k , m égis a  fo lto k  zö m érő l a z t m o n d ­
h a t ju k ,  hogy  n a p o k ig , ső t h e te k ig  e lta r t , m íg  k ife jlő d n e k  és n é h a  
egy-egy  n ag y o b b , n em  r i tk á n  fö ld -á tm é rő  n ag y ság o t is m eg h a lad ó  
n a p fo lt, ille tve  több  fo lt, c so p o r to t a lk o tv a , k iseb b -n ag y o b b  a la k v á lto ­
z á so k  m e lle tt h ó n a p o k ig  is m e g m a ra d h a t.
A N ap  fo lto k k a l b o r í to t t  te rü le té n e k  n ag y ság a , v a la m in t a  fo lto k  
e lh e ly ezk ed ése  a n a p fe lü le te n  is á lla n d ó a n  vá lto z ik . N éha  h u z a m o ­
sa b b  ideig  eg y e tlen  fo lt s in cs , m íg  e lő fo rd u lh a t, hogy  ^— 3, ső t 4 
év ig  e g y fo ly tá b a n  c sa k n e m  szü n e t n é lk ü l igen  so k  n a p fo l t lá th a tó . 
E z vo lt a  h e ly ze t é p p e n  az e lm ú lt év ek b en , 1947— 4951 k ö zö tt. A több , 
m in t k é t év század  ó ta  fe lg y ü lem le tt so k  s ta tisz tik a i a d a t sz e r in t a 
n a p fo lto k  g y a k o risá g a  és a  n a p fe lü le te n  való  e lo sz lá sa  n a g y já b ó l 11 
éves szak aszo sság g a l ingadoz ik .
A k u ta tá s o k  e red m én y e ib ő l m a  m á r  tu d ju k , ho g y  a N a p n a k  az 
a  ré teg e , a m e ly e t szab ad szem m el, vagy  táv cső b en  k ö zv e tlen ü l lá th a ­
tu n k , a lig  v a s ta g a b b , m in t 100 k ilo m é te r. A fo lto k  is eb b en  a  v ék o n y  
ré teg b en  v a n n a k  és á lta lá b a n  az ed d ig  m o n d o tta k  m in d  e r r e  a r é ­
te g re  v o n a tk o z n a k . A fö ld  fe lsz íné ig  e lju tó  n a p fé n y n e k  leg a láb b  
9 9 % -a  k ö zv e tlen ü l s z in té n  o n n a n  e red . A F ö ld  á tm é rő jé n é l tö b b , m in t 
száz szo r n a g y o b b  á tm é rő jű  N ap  ezen  v ék o n y  ré teg é t n e v e z h e tjü k  a  
N ap  fe lü le té n e k . E n n é l m é ly e b b re  m ű sz e re in k k e l n em  lá th a tu n k  bele  
a  N ap b a . G y a k o rla ti szem p o n tb ó l ez n e m  n ag y  k á r , m ivel v a ló sz ín ű ­
leg  m é ly eb b rő l, k ö zv e tlen ü l úgy  sem  ju t  sem m ifé le  su g á rz á s  h o zzán k . 
A nná l n ag y o b b  fo n to sság a  v an  a z o n b a n  a n a p fe lü le t fö lö tt e lte rü lő  
ré te g e k  v iz sg á la tá n a k . E z e k e t a  ré teg ek e t rö v id e n  a N ap  lé g k ö ré n e k  is 
szo k ás  nevezn i.
M ár rég ó ta  ism ere te s , ho g y  N a p u n k a t k ite r je d t lég k ö r övezi 
k ö rü l . T e lje s  n a p fo g y a tk o z á sk o r, a m ik o r  a  H o ld  k o ro n g ja  te lje sen  
e lta k a r ja  a  N ap  fe lü le té t, a  n ap -, ille tve  h o ld k o ro n g  szélén  kö zv e t­
len ü l, szab a ílszem m el f ig y e lh e tjü k  m eg a N ap  k ü lső  ré teg e it. Az ig en  
k e sk e n y  sz ín es k ro m o sz fé rá t, széles övben  veszi k ö rü l a so k szo r tö b b  
n a p á tm é rő  táv o lság ig  lá tszó , su g a ra s  sze rk eze te t k e ltő , k ife lé  c sö k k en ő  
fén y ű , k é k e s fe h é r  fén y b en  tü n d ö k lő  n a p k o ro n a . A k ro m o sz fé rá b ó l 
a  be lső  k o ro n á b a  b e n y ú lv a  lá th a t ju k  a  vö rö s lán g n y e lv ek h ez  h a so n lít­
h a tó  k é p z ő d m é n y ek e t, a  p ro tu b e ra n c iá k a t.
R égebben  az t m o n d tá k : a  c sillag ászo k  o ly a n k o r  lá t já k  leg jo b b an  
a N ap o t, h a  a H o ld  te lje sen  e l ta k a r ja  s z e m k á p rá z ta tó  fényé t. T a lá n  
m ég  n e g y ed század d a l eze lő tt is nagy  m é r té k b e n  igaz v o lt ez az e lle n t­
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m o n d á s n a k  tű n ő  m eg á llap ítá s . A zóta az o n b a n  ú jf a j ta  m ű sz e re k k e l 
k ik ü sz ö b ö lh e tjü k  a N ap zav a ró  fén y ö zö n é t és így a N ap h a lv á n y a b b  
k ü lső  ré te g e it vagy  m ás  szóva l lég k ö rén ek  k ü lö n b ö ző  je le n sé g e it 
fo ly a m a to sa n  m eg fig y e lh e tjü k . Igen  n ag v je len tő ség ű ek  ezek  az ú j 
m ű sze rek , m e r t v e lü k  a N ap o n  végbem enő  o ly an  e sem én y ek e t szem ­
lé lh e tü n k  közv e tlen ü l, a m e ly e k n e k  m a  m ég ke llő leg  n em  is ism ert és 
fo n to ssá g u k  sz e m p o n tjá b ó l ta lá n  te l je s e n  n em  is é r té k e lh e tő  fö ld i 
h a tá s a i v a n n a k .
E lső  p i l la n a tra  b á rk in e k  az  ju th a t  az eszébe, ho g y  ta lá n  nem  is 
a N ap , h a n e m  a H o ld  lég k ö ré t lá t ju k  te lje s  n a p fo g y a tk o z á sk o r a 
n a p su g a ra k tó l  m eg fe le lő en  á tv ilág ítv a . V á jjo n  m ié r t n em  lá th a tó k  
ezek a je len s  ’gek eg y sze rű en  a k k o r  is, h a  a H o ld  h e ly e it m ás, v a la ­
m ivel m es te rség esen  ta k a r ju k  el a  n a p k o ro n g o t. R ö g tön  e lő reb o csá t- 
h a t ju k , hogy  a  H o ld n ak  lég k ö re  n in c se n  és a  le ír t  lá tv á n y  tény leg  a  
N ap  lég k ö ré tő l e red  és h o g y  v a ló b a n  lehe t a  H o ld  n é lk ü l elég  jó  m es­
terséges n a p fo g y a tk o z á s t e lő á llíta n i a  k o ro n a  f é i^ e s e b b  ré sze in ek  és a 
p ro tu b e ra n c iá k  m egfigye léséhez . C sak a do log  n em  v o lt k o rá n tse m  
o ly an  egyszerű . E z t le g jo b b a n  ta lá n  ép p en  az b iz o n y ítja , ho g y  1931- 
b en  s ik e rü lt c sak  az e r re  a lk a lm a s  m ű sz e rt m eg sze rk esz ten i. A nnak  
e llen é re , h o g y  a n a p k o ro n a  a  leg tö b b szö r sok  n a p á tm é rő  távo lság ig  
k in y ú lik , a  n ag y  n eh ézség e t az okozza , hogy  fén y e  igen-igen  gyenge. 
F é lm illió sz o r h a lv á n y a b b  a  N ap  fe lü le tén é l. D e n em csak  a n a p fe lü ­
le th ez  v iszo n y ítv a  je le n té k te le n  a k o ro n a  fénye, h a n e m  m ég a  fö ld i 
lég k ö rb en  és m a g á b a n  a táv c ső b én  szé tszó ró d ó  és az  egyenes v o n a lú  
te r je d é s tő l e lh a jló  n a p s u g a ra k  á lta l m egv ilág íto tt levegőnk  fén y essé ­
géhez k é p e s t is n ag y o n  csekély . H iáb a  k ís é re ln é n k  m eg  a k á r  a  le g ­
érzék en y eb b  fén y m érő  m ű sz e rre l is a n a p k o ro n a  fén y é t a n a p k o ro n g  
egyszerű  e lta k a rá s a  seg ítségével k im u ta tn i.
T e h á t, h a  k ö zö n ség esen  v iz sg á lju k  távcsőve l a N ap  szélét, és h a  
egy k o ro n g g a l a leg g o n d o sab b an  el is fe d jü k  m a g á t a  v ak ító  fé­
nyességű  n ap fe liile te t, a  ko rona,, de m ég egye tlen  n á lá n á l so k k a lta  
fén y eseb b  p ro tu b e ra n c ia , v ag v  a k o ro n á n á l u g y a n c sa k  jó v a l fén y e­
sebb  k ro m o sz fé ra  sem  v á lh a tik  ilym ódon  észrevehe tővé . S zeren csére  
s ik e rü lt m á r  r é g e n , '1931 e lö lt is o ly an  k ü lö n leg es m ű sz e re k e t sze r­
k esz ten i, am ely ek  seg ítségével a N ap  ezen ré teg e i n a p fo g y a tk o z á s  n é l­
k ü l is lá th a tó v á  és fén y k ép ezh e tő v é  teh e tő k . A p ro tu b e ra n c iá k a t így 
m á r  1869 ó ta  re n d sz e re se n  ész le lik . Az ú ja b b  m ű sze rek  a zo n b an  
lényegesen  m e g ja v íto ttá k  a m a i m eg figvelések  é rték é t. A p ro tu b e ra n ­
c iák  rég eb b i m egfigyelési m ó d sze re  a zo n b an  elv ileg  azo n o s tö b b  m á s ­
féle  igen lényeges n ap lég k ö r! je len ség  m a i é sz le lésének  elvével. E z é rt 
e len g e d h e te tlen , h o g y  ezt rö v id en  ism erte ssü k .
A m ó d sze r azon  a lap sz ik , hogv  m íg  a  n a p fe lü le t fén v e  m in d e n ­
fé le  sz ín ű  és vég te len  sok  s z ín á rn y a la tú  fé n y s u g a ra k  k ev e rék éb ő l 
áll, ad d ig  a  p ro tu b e ra n c iá k  c su p á n  m e g h a tá ro z o tt és kevés szám ú  
11*
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sz ín á rn y a la to t  ta r ta lm a z ó  fé n y s u g a ra k a t su g á ro z n a k . L eg e rő seb b en  
egy é lé n k p iro s  á rn y a la tú  fé n y t su g á ro z n a k  szét a  p ro tu b e ra n c iá k . Ez 
az o k a  a n n a k , ho g y  n a p fo g y a tk o z á sk o r , szab ad szem m el szem lélve 
v ö rö sö k n e k  lá tsz a n a k . A p iro s  fén y  e g y éb k én t a  p ro tu b e ra n c iá k  a n y a ­
g á b a n  lévő  h id ro g é n g á z tó l szá rm a z ik . M ivel a  n a p fe lü le t m in d e n fé le  
sz ín ű  fé n y s u g a ra k a t su g á ro z , így k ib o c sá t h id ro g é n -p iro s  á rn y a la tú  
fé n y s u g a ra k a t is és a  n a p fe lü le t fén y e  á lta l v ilág ító v á  v á ló  fö ld i lég k ö r 
fén y éb en  u g y a n c sa k  m eg leszn ek  ezek  a sz ín ű  fé n y su g a ra k . C sakhogy  
sze re n c sé re  a p ro tu b e ra n c iá b ó l e red ő  h id ro g én -v ö rö s  fén y  erő sebb , 
m in t a  lev eg ő n k b en  szé tszó ródo tt, h id ro g é n -v ö rö s  fén y . T eh á t, h a  táv ­
c sö v ü n k e t egy, a  n a p p e re m e n  lévő p ro tu b e ra n c iá ra  i r á n y ít ju k , de  a 
táv csö v ö n  egy  o ly a n  k ü lö n leg es  sz ín sz ű rő b e re n d e z é s t (sp ek tro h é lio sz - 
k ó p o t, p o la r iz á c ió s  m o n o k ro m á to r t)  a lk a lm a z u n k , am e ly  c sak  a  h id ro ­
gén -v ö rö s sz ín ű  fé n y t en g ed i á t, úgy  ezen  v ö rö s  sz ín  fén y éb en  a  p r o tu ­
b e ra n c iá t  lá tn i  fo g ju k .
A p ro tu b e ra n c iá k a t te h á t, h a b á r  ö ssz fén y esség ü k  k ics i, a z é rt 
le h e t ezzel a  m ó d sz e rre l m eg fig y e ln i, m ive l c sek é ly  fé n y ü k  lényeg ileg  
m in d ö ssze  n é h á n y  k e sk e n y  s z ín ta r to m á n y ra  esik . U gyanezzel a  m ó d ­
sz e r re l lá th a tó v á  te h e t jü k  a  p ro tu b e ra n c iá k  zö m ét m a g á n  a  n a p ­
k o ro n g o n  is, te h á t  a  n a p fe lü le t fén y ö zö n éb en , ú g y sz in tén  a N ap  
fe lü le te  és a  k o ro n a  k ö zö tti ré te g e t, a  k ro m o sz fé rá t n em csak  a  n a p ­
k o ro n g  szélén , h a n e m  m a g á n  a  n a p k o ro n g  e lő tt is, k irek esz tv e  az 
a la t ta  lévő , ö ssz e h a so n líth a ta tla n u l fén y eseb b  n a p fe lü le t z av a ró  h a tá ­
sá t. N o rm á lisan , ezen  a lsó b b  ré teg  fén y e  a  fö lö tte  lévő k ro m o sz fé rá  
fé n y é t te lje s e n  e ln y o m ja . A k o m o sz fé rá t v o lta k é p p e n  n e m  te lje s  eg é­
széb en  lá t ju k  eg y sze rre , h a n e m  e lk ü lö n ü lte n  a  k ü lö n b ö ző  k ro m o sz ­
f é r á t  a lk o tó  g ázo k a t, a sz e r in t, ho g y  m ily en  sz ín ű , p rec ízeb b en  m ily en  
h u llá m h o ssz ú  fé n y t h a sz n á lu n k  a m eg fig y e lések h ez . így  pl. lá th a t ju k  
a  k ro m o sz fé rá b a n  lévő h id ro g é n  g áz fe lh ő k e t, ső t n a g y já b ó l m ég  a 
k ro m o sz fé rá n  b e lü l is m ó d u n k b a n  á ll k ü lö n b ö ző  m a g asság b an  lévő 
g á z ré te g e k e t k ü lö n -k ü lö n  i s  m eg figye ln i. Ü gy k e ll ez t e lk ép ze ln i, 
m in th a  tö b b fé le  sz ín ű  á tlá tszó , a p ró  ü veggo lyóva l te l ir a k o tt  iiv eg k ád a t 
a lu lró l m e g v ilá g íta n á n k  és sp ec iá lis  szem üvegen  k e re sz tü l nézve  e lér- 
h e tn ő k  az t, h o g y  egy-egy  a lk a lo m m a l, p l. c sa k  a  20— 25 cm  m ag asság  
k ö zö tt fekvő  v ö rö ssz ín ű  g o ly ó k a t lá s su k  és sem m i m ás t, m ég  az iiveg- 
k ád  a la t t  e lh e ly eze tt lá m p á t sem .
A v ázo lt m ó d sz e rre l a z o n b a n  a  k o ro n a  m á r  n em  ész le lhető . 
H o g y an  le h e te tt ez t a  gyenge  fé n y t le g a lá b b  a  n a p k o ro n g  szé lén  
m ég is m eg fig y e lh e tő v é  te n n i n a p fo g y a tk o z á s  n é lk ü l?  E lő szö r is a 
levegő fén y esség é t a  N ap  szé lén , vagy is a k o ro n a  h e ly é n  a  lehe tő ség  
sz e r in t o ly  k ic s ire  ke ll c sö k k e n te n i, a m e n n y ire  c sak  leh e t. E z t á lta lá -  
b á n  a z á lta l é rh e t jü k  el, ho g y  m eg fig y e lő h e ly ü l m ag as  h egysége t v á ­
la sz tu n k . P u sz ta  szem n ek  is fe ltű n ő , h o g y  d e rü l t  id ő b en  m ag as h eg y ­
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ség ek b en  vagy re p ü lő g é p rő l az  ég fe ltű n ő e n  sö té teb b , m in t a la c so n y a n  
fekvő  s ík  v id é k e k rő l nézve. D e a levegő fén y esség én ek  ily m ó d o n  való 
c sö k k en té se  m ég táv o lró l sem  elegendő  a n a p k o ro n a , észleléséhez. M agú­
b a n  a  táv cső b en  is több  o k n á l fogva k e le tk ezn ek  zav a ró  fé n y je le n ­
ségek. M ásodszor, de n em  m á so d so rb a n  a  le g fo n to sab b  ép p e n  az, 
hogy  ezek e t k ik ü sz ö b ö ljü k . Az a  k ü lö n leg es  távcső , a m e lly e l a n a p ­
k o ro n á t n a p fo g y a tk o z á s  n é lk ü l is m eg  le h e t figye ln i, o ly a n  sze rk eze tű , 
h o g y  a  táv cső b e  b ek e rü lő  m in d en fé le  zav a ró , k ó b o r fé n y s u g a ra k a t 
k iszű ri. T e rm é sze te sen  em e lle tt m a g á n a k  a  n a p fe lü le tn e k  k é p é t is le 
ke ll ta k a rn i.  A k o ro n a - tá v c ső  je len tő ség e  k itű n ik  azo n n a l, h a  m eg ­
g o n d o lju k , h o g y  r i tk a  je len ség  egy-egy n ap fo g y a tk o z á s  és k ö zü lü k  
m ég  tá v o lró l sem  m in d eg y ik  a lk a lm a s  k o ro n a -m eg fig y e lé sek re . H a 
a H o ld  c su p á n  a  N ap  egy ré szé t ta k a r ja  el, vagy m á sk é p p e n  szó lva a 
fo g y a tk o zás  c sak  ré sz leg es , a k k o r  m á r  h iá b a  v á r ju k  a  k o ro n a  elő- 
tű n ésé t.
A n ap fo g y a tk o z á s  tü n e m é n y e  a z á lta l k e le tk ez ik , hogy  a  H old  
lá tszó lag o san  a  N ap  e lébe  k e rü l. E z n y ilv á n  a k k o r  jö h e t c sak  lé tre , 
h a  a  N ap , H o ld  és F ö ld  eb b en  a  so r re n d b e n , k ö ze lítő leg  egy7 egyenesbe  
ju t . A F ö ld  n a p k ö rü l i  és a H o ld  fö ld k ö rü li k e rin g ése  k ö v e tk ez téb en , 
éven te  leg a láb b  ké tsze r, de  leg fe ljeb b  ö tszö r k ö v e tk ez ik  be  ez a  h e ly ­
zet. íg y  m in d e n  évben m in im á lisa n  v a n  k é t n a p fo g y a tk o zás . L eg­
tö b b szö r a z o n b a n  a  H o ld  m in d ö ssze  rész leg esen  ta k a r ja  el a  N apot. 
Az ily en  rész leges n a p fo g y a tk o z á so k  e g y á lta lá n  n em  k e lte n e k  k ü lö ­
nö s é rd ek esség e t és tu d o m á n y o s  szem p o n tb ó l is a lig  v an  é rték ü k . 
F o k o z o tt m é r té k b e n  á ll en n e k  e llen k ező je  a  te lje s  n a p fo g y a tk o z á so k ra . 
D e m ik o r  jö n  lé tre  te lje s  n a p fo g y a tk o z á s  és m ié r t v an  az, ho g y  az 
e m b e re k  csek é ly  száza lék a  leh e t csak  sz e m ta n ú ja  é le te  fo ly am án  
e n n e k  a  szép lá tv á n y o ssá g n a k ?
F ö ld ü n k rő l a  N ap  és H o ld  k o ro n g ja  m e rő  v é le tlen ségbő l kb. 
eg y fo rm a  n a g y n a k  lá tsz ik . A rán y lag  igen  eg y szerű en , m á r  egy kis 
távcső  seg ítségéve l, b á rk i k ö n n y e n  m e g á lla p íth a tja  a z o n b a n , hogy 
ezen  ég itestek  lá tszó lag o s  á tm é rő i h a tá ro z o tt szab á ly o sság g a l in g a ­
d o zn ak . Az á tm é rő v á lto z á so k  a N ap n á l éves, m íg  a  H o ld n á l n a g y jáb ó l 
h ó n a p o sn a k  m o n d h a tó  szak aszo sság g a l ism é tlő d n e k  m eg. Az egyes 
k o ro n g n a g y sá g o k  in g ad o zá sa i te rm ész e te sen  p u sz tá n  ezen  ég itestek  
F ö ld tő l való  tá v o lsá g a in a k  m eg v á lto zá sa it tü k rö z ik  v issza . H a  a 
H o ld  ép p en ' o ly a n k o r k e rü l a N ap  elé, m ik o r lá tszó lagos á tm é rő je  
v a lam iv e l n ag y o b b  a N ap én á l, a k k o r  n é h á n y  p e rc re  egészen  e lta k a r ­
h a t ja  a H o ld  a N apo t. Ez a  k ü lö n leg es  h e ly ze t m in d e n  egyes a lk a ­
lo m m al eg y szerre , csak  a fö ld fe lsz ín  k e sk e n y  sá v já ra  v o n a tk o zó lag  
jö h e t lé tre  és így a n a p fo g y a tk o z á s  is te lje sn ek , m in d ig  c su p á n  kis 
te rü le tc s ík ró l lesz m eg figyelhető .
H a m ég  m a  is c sak  te lje s  n a p fo g y a tk o z á sk o r leh e tn e  k o ro n a ­
m eg fig y e lések e t végezni, úgy  a m o s t k ezd ő d ö tt év tizedben , 1951—
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1960 k ö zö tt, te h á t  te lje s  tíz  év a la t t  leg fe ljeb b  19 p e rc  és 19 m á so d ­
p e rc ig  tu d h a tn a  egy-egy  észlelő  k o ro n a m e g fig y e lé se k e t végezni. E zen  
id ő k ö zb en  u g y a n is , c sak  ö t o ly an  te lje s  n ap fo g y a tk o z á s  lesz, am e ly  
k o ro n a m e g fig y e lé se k re  a lk a lm a s . T u la jd o n k é p p e n  lesz ezen  év tized ­
b e n  m ég  egy h a to d ik  te lje s  n ap fo g y a tk o z á s  is. De ez sz á ra z fö ld rő l 
n e m  lá th a tó  m a jd  és c su p á n  a  D éli-C sendes-Ó ceán  fe le tt v o ln a  ész le l­
h e tő . A te lje s  n a p fo g y a tk o z á s  h e ly e i v o lta k é p p e n  azok , a h o n n a n  
nézve  a H o ld  te lje se n  le á rn y é k o lja  a  N ap o t, te h á t ah o v a  a  H o ld  
á rn y é k k ú p ja  esik . A F ö ld  fo rg á sa  fo ly tá n  a  H o ld  á rn y é k a  kedvező  
ese tb en  á tla g o sa n  150 km -es sáv b an  sö p r i végig a  F ö ld  fe lü le té t és 
o tt a h o l á th a la d , te lje s  n ap fo g y a tk o z á s  f ig y e lh e tő  m eg . E zen  sáv  
k ö zep én  a  leg e lő n y ö seb b  ész le ln i, m e r t  o tt  ta r t  a  fo g y a tk o zás  leg­
h o sszab b  ideig . Az 1955-ik év te lje s  n a p fo g y a tk o z á sá n a k  ily en  h e ly re  
v o n a tk o zó  h o ssza  m a jd n e m  e lé ri a  te lje s  n a p fo g y á tk o z á so k  m ax im á lis  
id ő ta r ta m á t és a  7 p e rc e t is m e g h a la d ja , Je le n  év tiz ed ü n k  tö b b i négy  
te lje s  n a p fo g y a tk o z á sá n a k  u g y an ezen  id ő a d a ta i 2.5— 3.5 p e rc  közé  
esn ek . Az e m líte tt  fo g y a tk o z á so k  k ö zü l E u ró p á b a n  csak  egy e tlen n ek , 
az 1954-es év in ek  h a la d  á t  az á rn y é k s á v ja :  h a z á n k a t ez is m essze 
e lk e rü li, de  a  S z o v je tu n ió b ó l és a  S k a n d in á v  á lla m o k b ó l jó l ész le l­
h e tő  lesz.
E z  a  rö v id  fe lso ro lá s  m á r is  é lén k e n  b iz o n y ítja , h o g y  a  k o ro n a  
á lla n d ó  ész le lé sé re  sz e rk e sz te tt távcső  m eg v a ló s ítá sa  e lő tt v a jm i kevés 
leh e tő ség  n y ílo tt a  N ap  leg k ü lső  ré te g é n e k  ta n u lm á n y o z á s á ra . M égis 
m á r  rég eb b en  ész rev e tték , hogy  a  k o ro n a  a la k ja  és fényessége  
e rő sen  v á lto z ik . M ég so h a  n e m  egyeze tt m eg  te lje s e n  k é t k ü lö n b ö ző  
fo g y a tk o z á sk o r  k é szü lt n a p k o ro n a fé n y k é p . E n n e k  e llen é re  m égis 
n a g y  m eg lep e té s t v á lto tt k i az  ú j k o ro n a - tá v c ső v e l e lé r t első  e red m é­
n y e k  eg y ike : az, h o g y  a  k o ro n á b a n  n a p o k , íő t  n é h a  ó rá k  a la t t  gyors 
és lényeges v á lto zá so k  já ts z ó d h a tn a k  le. K ü lö n ö s je len tő ség re  em e l­
k e d te k  ezek  a  m eg fig y e lések  a k k o r , a m ik o r  é szrev e tték  p l. az t, hogy  
F ö ld ü n k  m ág n esség én ek  egyes in g ad o zá sa i sz o ro sa n  ö sszefü g g en ek  a 
n a p k o ro n a  k ü lö n le g e s  fén y esség v á lto zása iv a l.
M ár ö n m a g á b a n  eg y ed ü l ez a  k o n k ré t  a d a t is é lén k e n  rá v ilá g ít a 
n a p k o ro n a  fo g y a tk o z á so n  k ív ü li m eg fig y e léséh ez  a lk o to tt m ű sz e r  
ó r iá s i je len tő ség é re . D e sem m iv e l sem  k ev ésb b é  fo n to sa k  en n é l azok  
az e szközök , am e ly ek  seg ítségéve l a  k ro m o sz fé rá t és a  p ro tu b e ra n ­
c iá k a t leh e t ész le ln i, m in d  a  n a p k o ro n g  szé lén , m in d  m ag án  a n a p ­
k o ro n g o n . Ig en  fo n to s  a k ro m o sz fé rá t a lk o tó  k ü lö n b ö ző  g ázo k a t egy ­
m á s tó l és m ag asság i ré teg ező d ésiik  sz e r in t is e lk ü lö n ítv e  v izsgáln i, 
to v áb b á  a  k ro m o sz fé ra  fe lh ő sze rű , m a g a s  h ő fo k o n  izzó  k ép ző d m é­
n y e in ek , v a lam in t a p ro tu b e ra n c iá k n a k  su g á rz á sa it és m o zg ása it k ö z ­
ve tlen ü l m é rn i. K id e rü lt, p l. hogy  b izo n y o s  k ro m o sz fé r ik u s  k ép ző d ­
m én y ek  fényessége n é h a  p e rc e k  a la t t  te tem esen  m eg so lcszo ro zó d h a tik  
és ily e n k o r g y a k ra n  e lő fo rd u l, h o g y  ezzel a  je len ség g e l p e rc n y i p o n ­
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tosságga l eg y id ő b en  b izo n y o s h u llá m h o ssz a k o n  te lje se n  m e g h iu su l a 
rád ió zás. E m e lle tt e g y éb k én t szám os m á s  n ap b e fo ly á s  z a v a r ja  F ö l­
d ü n k ö n  a  rá d ió k  ad ás-v é te li v iszonya it. A N a p n a k  a rá d ió z á s ra  g y a ­
k o ro lt jó -ró ssz  k ih a tá sa i t eg y éb k én t n ag y  v o n a la k b a n  a rá n y la g  m á r  
elég  jó l s ik e rü lt az  u tó b b i évek  fo ly a m á n  tisz tázn i.
Az ed d ig  em líte ttek en  k ív ü l m ég  több  m ásfé le  n a p je le n sé g n e k  is ­
m e r jü k  fö ld i h a tá sa it . Igen  sok  ö sszefü g g ésn ek  a z o n b a n  m a  m ég  csak  
az e lső  n y o m a it s ik e rü lt fe lfedezn i.
A leg szem b eszö k ő b b k én t a  N ap  fö ld i h a tá s a it ille tő leg  az  tű n ik  
fel, h o g y  az év szakok , tavasz, n y á r , ősz, té l v á ltak o zása , a  n a p p a lo k  
h o sszáv a l, a  N a p n a k  az ég b o lto n  v a ló  lá tszó lagos já rá sá v a l , a  N ap  
de le lési m a g a ssá g a in a k  kü lö n b ö ző ség e iv e l á ll k a p c so la tb a n . M indezen  
vá lto záso k  o k a  a z o n b a n  n e m  m ag a  a  N ap, h a n e m  p u sz tá n  a  F ö ld  
n a p k ö rü l i  évi k e rin g é sé n e k  k ö v e tk ez m én y e ; m ivel a  F ö ld  fo rg á s te n ­
ge ly én ek  irá n y a  egy év fo ly a m á n  sz ig o rú a n  v á lto z a tla n n a k  te k in th e tő  
és ezen  ten g e ly , am e ly  k ö rü l a  F ö ld  a  N aphoz k é p e s t n a p o n ta  eg y ­
sz e r m eg fo rd u l, n em  m erő leges a r r a  a  s ík ra  a m e ly b en  a  F ö ld  n a p ­
k ö rü li évi m o zg ása  végbem egy. E z é rt a  fö ld fe lü le t b á rm e ly  ré szé t az 
év fo ly a m á n  n a p ró l-n a p ra  m ás  v a s tag ság ú  n a p su g á r -n y a lá b  éri. A 
v á ltozó  b e su g á rz á s  e red m én y ez i a z u tá n  az év szak o k  k e le tk ezésé t.
T a p a sz ta la ti  a d a to k b ó l tu d ju k , h o g y  v o ltak  F ö ld ü n k ö n  az e lm ú lt 
év -százez red ek  fo ly a m á n  tö b b sz ö r  is jég k o rsz a k o k , m ik o r  b izonyos 
ideig  v a s tag  jé g ta k a ró  b o r í to t t  o ly an  v id ék ek e t, a h o l m a  v irágzó  
n ö v én y v ilág g a l n ép es  a  fö ld fe lsz ín . De a jé g k o rsz a k o k a t sem  a  N ap  
id éz te  elő , h a n e m  F ö ld ü n k h ö z  h a so n ló a n  a N ap  k ö rü l k e rin g ő  m ás 
ég ite s tek n ek  a  F ö ld re  g y a k o ro lt v o n zásáv a l le h e t m ag y a rá z n i, am ely  
sz e r in t ezen  ég itestek  a  F ö ld n e k  N aphoz  v iszo n y íto tt h e ly ze té t vá l­
to z ta ttá k  el és ezá lta l é r te  id ő n k é n t év ez red ek en  k e re sz tü l a  m a in á l 
kevesebb  su g á rz á s  a F ö ld  egyes h e lye it.
M agátó l é rth e tő e n  itt rö g tö n  fe lv e tő d h e t a  k é rd é s , hogy  v á jjo n  
a N ap  á lla n d ó a n  eg y fo rm án  su g á rz ik -e  és n em  m e rü lh e t-e  fe l az  a 
g y an ú , hogy  ese tleg  a  n a p su g á rz á s  in g ad o zá sa  is k ö z re já ts z o tt a  jég ­
k o rsz a k o k  ke le tk ezéséb en . H iszen  a  N ap  fo lto k k a l b o r í to t t  te rü le té n e k  
n ag y ság a , v a la m in t a  fo lto k  e lh e ly ezk ed ése  a  N ap  fe lü le tén  szü n te le ­
n ü l v á ltoz ik , ö n m a g u k b a n  ezek  a  m a  m á r  jó l ism e rt té n y e k  rég ó ta  
kézen fek v ő v é  te tté k  a k é rd é s  fe lv e tésé t: in g ad o zh a tik -e  a  N ap  su g á r­
zása . É v tized ek  ó ta  igen gon d o s m é ré se k e t végeznek  a  F ö ld  tö b b  
k ü lö n leg esen  a lk a lm a s  lég k ö ri v iszo n y o k a t m u ta tó  m ag as  h egysége i­
b en , hogy  k im u ta th a tó  legyen  m i m ó d o n  függ össze a n a p fo l to k  gya­
k o risá g á v a l a  N ap  ö ssz su g á rz á sá n a k  in g ad o zá sa . Az ed d ig i e re d m é ­
n y ek  sz e r in t ezek  a v á lto zá so k  a n n y ira  csek é ly ek  és o ly a n  je le n té k ­
te len ek , h o g y  a lig h a  le h e tn e k  b á rm i k ih a tá ssa l is a  F ö ld  é g h a jla ti  
v iszo n y a ira . H a so n la tta l élve é p p e n  úgy fig y e lm en k ív ü l h a g y h a tó k , 
m in t a h o g y a n  n em  sz á m ít az  sem , h a  pl. 10 l i te r  fo r rá s b a n  lévő vízbe
egy c sep p n y i h id eg v íz  csep p en . M in d en ese tre  a  fö ld i jé g k o rsz a k o k n a k  
az  e ffé le  n a p su g á rz á s in g a d o z á sh o z  sem m i k ö z ü k  sincsen .
M ai tu d á s u n k  sz e r in t a  N ap  a  jé g k o rsz a k o k  k o rá b a n  is g y a k o r­
la tilag  véve, á tla g o sa n  ép p en  úgy  su g á rz o tt m in t m a , ső t az  e lk ö ­
v e tk ezen d ő  év -százez red ek  fo ly a m á n  sem  fog  g y ö n g ü ln i su g á rz á sá . 
H id ro g é n g á z n a k , h é liu m g ázzá  v a ló  la s sú  á ta la k u lá s a  és k ö zb en  a  h id ­
rogén  a to m o k  tö m egeibő l fe le s leg k én t fe n n m a ra d ó  p a rá n y i  h id ro g én - 
tö m e g -sz ilá n k o k n a k  su g á rz á ssá  való  á ta la k u lá s a  tá p lá lja  és b iz to s ítja  
a  N ap  fo ly a m a to s  e n e rg ia k isu g á rz á sá t. D e v á jjo n  a N ap  h id ro g é n ­
ta r ta lm a  m ed d ig  v o ln a  elegendő , h o g y  ezen a to m e n e rg ia  fe lsz a b a d u ­
lá s i fo ly a m a t ré v é n  je le n le g i su g á rz á s á t  fe n n ta r th a s s a ?  E legendő , h a  
e rre  a zza l a  h o zzáve tő leges, de  n a g y sá g re n d ile g  m in d e n k é p p e n  h e ly t­
á lló  a d a tta l  fe le lü n k , h o g y  a  N ap  h id ro g é n ta r ta lm á n a k  m á r  m in d ­
össze egy száza lék a , k b . 1 m ill iá rd  év re  elegendő  vo ln a , ho g y  szé t­
su g á rzó d ó  en e rg iav esz teség é t fedezze.
A N ap  á tlag o s  ö ssz su g á rz á sa  g y a k o rla tila g  te h á t á lla n d ó n a k  te k in t­
h e tő . E z n e m  je le n ti a z o n b a n  azt, m in th a  k ü lső  ré teg e in ek  egyes 
h e ly e in , á tm e n e tile g , id ő rő l-id ő re , b izo n y o s  su g á rz á so k  fel n e  fo k o ­
z ó d h a tn á n a k  és m ég  h o zzá  g y a k ra n  egészen  e rő s m é r ték b en . É rd ek es , 
ho g y  a  n a p fo lto k  g y a k o risá g á n a k  m ax im u m a i id e jén , te h á t o ly a n k o r , 
m ik o r  k ü lö n ö se n  sok  fo lt ész le lhe tő  a  szab ad szém m el, ille tve  a  tá v ­
c ső b en  k ö zv e tlen ü l lá th a tó  n a p fe lü le te n , é p p e n  a k k o r  b o c sá ta n a k  k i 
le g g y a k ra b b a n  a  N ap  k ü lső  b u rk a i  k ü lö n fé le  su g á rzá s tö b b le tek e t. M ár 
szab ad szem m el b á rk i  m eg g y ő ző d h e tn e  a ffe lő l, hogy  a  N ap  fe lsőbb  
ré teg e i tén y leg  h ev esen  v á lto z n a k , h a  m ó d já b a n  len n e  m in d e n  e m b e r­
n ek , h o g y  é le te  fo ly a m á n  vég ignézzen  n é h á n y , vagy  leg a láb b  eg y e tlen  
te lje s  n a p fo g y a tk o z á s t , am e ly  je len ség  eg y éb k én t k é tség te len ü l a  leg­
rag y o g ó b b  te rm é sz te tn y u jto t ta  lá tv án y o sság o k  egyike.
A N ap  k ü lső  ré teg e i m in d e n e se tre  m á r  p u sz ta  szem lé le tre  is 
so k k a l n ag y o b b  v á lto za to sság o t, m o zg a lm asab b  é le te t á ru ln a k  el, m in t 
a  b á rm ik o r  k ö zv e tlen ü l lá th a tó  n a p fe lü le t . T e h á t a  N ap  felső  ré teg e i 
su g á rz á s in g a d o z á s á n a k  is jó v a l n ag y o b b  m é r té k ű n e k  k e ll len n ie , m in t 
a  lega lsó , m ég  m eg fig y e lh e tő  ré teg én ek , am e ly  ré teg e t eg y sze rű en  a 
N ap  fe lü le te k é n t em leg e tü n k . M ár az e m líte tt p é ld á k  m u ta tjá k , hogy  
szám o ttev ő  h a tá s a i  le h e tn e k  F ö ld ü n k ö n  a  k ü lső  n a p ré te g e k  s u g á r ­
in g a d o z á sá n a k  a n n a k  e llen é re , hogy  s z e m ü n k k e l fe lfo g h a tó  su g á rz á ­
sa ik  c su p á n  ig en  gyenge  fén y ü ek . Az a té n y , ho g y  a n a p lé g k ö r  sze­
m ü n k k e l é rz é k e lh e tő  fén y e  h a lv á n y , e g y á lta lá n  n em  je le n ti a z t, ho g y  
m ás, lá th a ta t la n  su g á rz á sa i is azok  v o ln á n a k . Ez a  k is  m eg jegyzé­
s ü n k  ta lá n  ism é te lte n  rá v ilá g ít a  n a p k o ro n a  á lla n d ó  m eg fig y e lésé re  
a lk a lm a s  távcső , v a la m in t a  n a p lé g k ö r egyéb  ré sze in ek  m eg fig y e lé ­
sé re  szo lgáló  m ű sz e re k  fe lta lá lá sá n a k  n ag y  je len tő ség é re .
A fé n y s u g a ra k n a k  c sak  igen  k e sk e n y  s k á lá ja  az, am it az e m b e ri 
szem  és a fén y k ép lem ez  é rzék e ln i tu d . H a  ed d ig  su g á rz á so k ró l b e szé l­
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tü n k , a z a la tt  m in d ig  c sak  ezek re , vagy  a  h o z z á ju k  k ö z v e tle n ü l fo ly a ­
m a to sa n  c sa tla k o z ta th a tó  ib o ly asz ín ű  fén y en  ,,tú li“ , ille tve  v ö rö sö n  
„ in n e n i"  (röv idebb  és h o sszab b  h u llám h o sszú ság ú ) su g á rz á so k ra  go n ­
d o ltu n k . A jó l b e v á lt k ü lö n fé le  m ó d sze rek  egybevágó  a d a ta ib ó l 6000 
fo k  h ő m é rsé k le tű n e k  m eg ism ert n a p fe lü le t e n e rg ia k isu g á rz á sá n a k  
zöm e ily en  su g a ra k b ó l á ll. E zzel szem b en  a  N ap  kü lső , á lta lu n k  igen  
h a lv á n y n a k  m eg fig y e lh e tő  ré teg e ib en  a  h ő m é rsé k le t te tem esen  n a ­
gyobb . így  a  k o ro n a  h ő m érsék le te  n a g y sá g re n d ile g  egym illió  fo k ra  
teh e tő . E z  az t je len ti, h o g y  ezek  a ré teg ek  fő k é n t a  so k k a l n agyobb  
e n e rg iá jú , de m á r  á lta lu n k  k ö zv e tlen ü l nem  ész le lhe tő  su g á rz á so k a t 
fo g ják  k ib o csá tan i. M ár p u sz tá n  eb b ő l a  n é h á n y  m eg jegyzésbő l k i­
v ilág lik  te h á t, hogy  a  szem ü n k k e l gyenge fé n y ű n e k  ész le lhe tő  s u g á r­
záso k  le h e tn e k  e n e rg e tik u sá n  igen  e rő sek  is és így  é r th e tő , hogy  
ig en is  leh e t e zek n ek  szám o ttev ő  h a tá s u k  fö ld i lé g k ö rü n k re .
D e a N ap b ó l n em csak  lá th a tó  és lá th a ta t la n  fé n y su g a ra k  su g á r­
z ó d n a k  k i és ju tn a k  el F ö ld ü n k re , h a n e m  su g á rzó d ik  szé t en erg ia , 
tö b b ek  k ö zö tt rá d ió h u llá m o k  és nagysebességű  a to m o k b ó l á lló  e n e r­
g iak isu g á rz á s  fo rm á já b a n  is. Az u tó b b i évek  k u ta tá s a in a k  s ik e rü lt 
m in d k é tfa jta  su g á rz á s t te lje s  b iz to n ság g a l k im u ta tn i.
A N a p ra  v o n a tk o zó  k u ta tá s o k  e red m én y e ib ő l fe le m líth e tjü k  m ég 
a  k ö v e tk ez ő k e t. A ten g e ly  k ö rü l fo rg ó  N ap  m in d e n  része  á lla n d ó  v á l­
to zá sb an , sz ü n te le n  m o zg ásb an  van . A F ö ld ü n k  m é re te it  m eg h a lad ó  
k ite r je d é sű  g áz töm egek  m o zg ása i a  p ro tu b e ra n c iá k b a n  g y a k ra n  a  
m á so d p e rc e n k é n ti 100 km -es sebességet is m e g h a la d já k . G yors m o z ­
g á sa ik ró l m a  m á r  f ilm e t is k é sz íth e tü n k . A p ro tu b e ra n c iá k  v á lto zá sa i 
és m o zg ása i igen  b o n y o lu lta k . A p ro tu b e ra n c iá k a t a lk o tó  gázok  sok ­
szo r oly m a g a s ra  fe lszá lln ak  a Na]) fe lü le te  fö lé, hogy  o ly k o r  el is 
h a g y h a tjá k  végleg  a  N apo t. L eg tö b b jü k  a z o n b a n  sze rte fo sz lik  és 
a n y a g u k  m e g h a tá ro z o tt rö p p á ly á k o n  v is sz a á ra m lik  a N ap  be lső b b  
ré teg e ire . A p ro tu b e ra n c iá k  á ra m lá s a i k ü lö n ö se n  v a ló sz ín ű sítik , hogy  
a  N ap o n  le já tszó d ó  m o z g á so k n á l lényeges sz e re p ü k  v a n  e lek tro m o s  
és m ág n eses e rő k n ek . L ehetséges, ho g y  a  p ro tu b e ra n c iá k  is o k o zn ak  
v a lam ily en  h a tá s t  F ö ld ü n k ö n . L eg a láb b  is e r re  u ta ln a k  b izo n y o s 
ész rev é te lek  a  n ag y szám ú  id e v o n a tk o zó  m eg fig y e lések k e l k a p c so ­
la tb a n .
A n a p fo lto k  is á ru ln a k  el b izo n y o s sa já tság o s  m o zg áso k a t, de  ezek 
a p ro tu b e ra n c iá k é h o z  k ép es t á lta lá b a n  so k k a l la s sa b b a n  z a jla n a k  le. 
A z a v a rta la n  n a p fe lü le t m e lle tt c su p á n  a z é rt lá ts z a n a k  a  fo lto k  sö té t­
n ek , m ivel h ő m é rsé k le tü k  m in teg y  1000 fo k k a l a lac so n y ab b . E lle n ­
té tb en  a k ö z tu d a tta l , m a g u k n a k  a n a p fo lto k n a k , a N ap  legalacso - 
n y o b b  h ő m é rsé k le tű  h e ly e i n e k -----je len leg i n a p fiz ia k i ism e re te in k  sze­
r in t —  sem m ifé le  k ö zv e tlen  h a tá s a  sincs F ö ld ü n k re . Igaz , h o g y  a 
fo lto k b a n  e rő s m ág n eses té r  u ra lk o d ik , de ezek n ek  ir á n y á t és n a g y ­
ság á t c sak  a  fo lto k  fén y éb ő l á l la p í th a t ju k  m eg. H a  figy e lem b ev esszü k
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a  fo lto k  m ág n ese sség é re  k a p o tt  tö rv én y sze rű ség ek e t, a k k o r  a  fo lto k  
m á r  e m líte tt és d u rv á n  11 évesnek  m o n d h a tó  szak aszo sság a  h e ly e tt 
en n e k  p o n to sa n  k é tsze re sé t k e ll sz á m ítá sb a  v en n i. K ü lön  p ro b lé m a ­
k ö r t  k ép ezn ek  a  N ap p a l k a p c so la to s  azo n  k ö zép é rték b en  11 vagy 
ta lá n  22 éves szak aszo sság g a l és s ta tisz tik a ila g  nézve  n a g y já b ó l h a ­
so n ló  m ó d o n  ism é tlő d ő  n ag y szab ású  v á lto záso k , am e ly e k e t eg y ü tte sen  
n ap te v é k e n y sé g n e k  szo k ás  nevezn i. A n ap tev é k en y ség  leg régebb  ó ta  
is m e rt m e g n y ilv á n u lá sa  a  n a p fo lto k  v á lta k o z á sa . D e a  n a p fo l to k k a l 
c sa k n e m  m in d e n , sz in te  p á rh u z a m o s a n  v á lto z ik  a  N apon . így  tö b b e k  
k ö z ö tt m á r  elég  jó l ism ere te sek  b izo n y o s k io m o sz fé r ik u s  k ép ző d m é­
n y e k n e k , a  p ro tu b e ra n c iá k  sz á m á n a k  és a k o ro n a  a la k já n a k  a n a p ­
fo lto k  szám áv a l va ló  k a p c so la ta i. L a s sa n k é n t b eb izo n y o so d ik , hogy  
a  leg k ü lö n b ö ző b b  n ap je le n sé g e k , tö b b -k ev eseb b  m é r té k b e n  u g y an , de 
v ég ső fo k o n  m in d  eg y m ássa l ö sszefüggnek .
G y ak o rla ti sz em p o n tb ó l re n d k ív ü li je len tő ség ű , h o g y  a  n a p te v é ­
k en y ség , ille tve  e n n e k  k ü lö n fé le  m e g n y ilv á n u lá sa i szo ros s ta tisz tik a i 
k a p c so la tb a  h o z h a tó k  k ü lö n fé le  fö ld i je len ség ek k e l. B izonyos n a p ­
je len ség ek  a z o n b a n  n em c sa k  á tlag o s  s ta tisz tik a i ö sszefüggést m u ta t­
n a k  a  k ü lö n fé le  fö ld i je len ség ek k e l, h a n e m  igen  so k szo r, a m in t e rre  
m á r  e m líte ttü n k  p é ld á k a t, e se trő l-e se tre  fé lre é r th e te tle n  k ö zv e tlen  
k a p c so la t is fe n n á ll. L e g jo b b a n  m eg a la p o z o tta k  edd ig , b izo n y o s  geo­
f iz ik a i a d a to k k a l v a ló  összefüggések , de  m á r  b io ló g ia i h a tá s o k a t is 
s ik e rü lt  v a ló sz ín ű síten i.
F ö ld ü n k  észak i és dé li s a rk a itó l n e m  n ag y  tá v o lsá g n y ira  lévő  
v id é k e k  la k ó i e s té n k é n t sű rű n  g y ö n y ö rk ö d h e tn e k  a  sa rk i fén y  lá t ­
v án y o sság a ib an . A s a rk i fén y  erőssége , k ite rjed tség e , rö v id en , m o n d ­
h a t ju k  szépsége, e rő se n  függ  a  n ap tev é k en y ség tő l és e g y éb k én t is 
m a g á t a  je le n  éget te lje s  egészében  a N apbó l szá rm azó  su g á rzá s  
okozza . H a  k ü lö n ö se n  n a g y  a n ap tev é k en y ség , o ly a n k o r  a  s a rk i 
fén y  k iv é te le sen  a  s a rk o k tó l n a g y o b b  tá v o lsá g o k b a n , így p l. h a z á n k ­
b a n  is, lá th a tó v á  v á lh a tik . A fö ld m ág n esség  és F ö ld ü n k  igen  m ag asan  
lévő  e rő sen  e le k tro m o s  Jég ré tegének  fiz ik a i á lla p o ta , u g y a n c sa k  p á r ­
h u z a m o s a n  v á lto z ik  a  n ap tev ék en y ség g e l.
K é tség te len n ek  lá tsz ik  m a  m á r  az is, h o g y  az id ő já rá s  n o rm á lis  
á tla g tó l v a ló  e lté ré sé n e k  o k a it legvégső  fo k o n  a N ap b an  ke ll k e re s ­
n ü n k . E g y e lő re  je le n le g  m ég  ta lá n  c sa k  a n n y it  m e ré sz e lh e tü n k  k i­
je le n te n i, ho g y  a  n a g y  n ap tev é k en y ség  éveiben  és esetleg  az ez t k ö z ­
v e tlen ü l k ö v e tő  évben  az id ő já rá s  k ü lö n b ö z ik  az á tlag o stó l. V a ló sz ín ű ­
síti ezen  m eg je g y z é sü n k e t n ém ileg  ép p en  az u tó b b i évek  sz o k a tla n  
id ő já rá sa . A n a p te v é k e n y sé g  a  n a p fo l to k  szám áb ó l m e g á lla p íth a tó  
m é r té k k e l m érve , 1870 ó ta  nem  v o lt o ly an  n ag y , m in t az  u tó b b i négy  
évben . Az id ő já rá s u n k ra  k ö zv e tlen ü l m érv ad ó , a lsó  lég k ö rü n k  á lla ­
p o tá t je llem ző  a d a to k  k ö zü l a lég k ö ri n y o m á s  é r té k é n e k  in g a d o z á sa  
á ru l  el leg in k áb b  egyező m e n e te t a  n ap tev é k en y ség g e l. A fá k  évgyű ­
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rű in e k  v as tag ság k ü lö n b ség e i k ü lö n ö se n  a  F ö ld  b izo n y o s  v id ék e in , 
ig en  szép en  tü k rö z ik  v issza  a  n ap tev é k en y ség e t. M ár ped ig  a  fá k  évi 
nö vekedése  k ö zv e tlen ü l n y ilv á n  so k k a l m aaui}  iü g g  az id ő já rá s t  á t l a ­
g o san  je llem ző  a d a to k tó l, h ő m é rsé k le t, c sa p a d é k , stb . m in t a  n a p -  
tev ék e n v s ig tő l. A szép m egegyezést te h á t so k k a l h e ly eseb b  az id ő já ­
rá s  és n ap tev é k en y ség  k ö zö tti ö sszefüggés m eggyőző  b iz o n y íté k a k é n t 
é rte lm ezn i.
A fá k  év g y ű rű in e k  fe lv e te tt k é rd é se  eg y éb k én t jó  p é ld a  rö g tö n  
a r r a ,  h o g y  k é t m en n y iség  egyező v á lto zásáb ó l, m ég  n e m  szab ad  e lh a ­
m a rk o d o tta n  a z o n n a l o k  es o k o za ti k a p c so la to k a t fe lté te lezn i. Sőt 
to v áb b  m en v e : a  n ap tev é k en y ség  és id ő já rá s  k ö zö tt m u ta tk o z ó  gyenge 
ö ssze iü g y esek b ő l sem  m eg en g ed h e tő , hogy  k ö zv e tlen  k ö lc s ö n h a tá so k ra  
g o n d o lju n k . V aló sz ín ű b b  az, ho g y  a  n ap tev é k en y ség  e lső d leg esen  
c su p á n  az ig e n  n ag y  m a g asság b an  e lte rü lő  lég ré teg e in k e t b e fo ly á so lja  
és ezen  h a tá s o k  b o n y o lu lt fo ly a m a to k  rév én  ju tn a k  le a z  a lsó  lég- 
ré tegek ig , am elyekneK  á lla p o tv á lto z á sa i a z u tá n  az id ő já rá s t  té n y le ­
gesen  m e g h a tá ro z z á k .
M ű szere in k  te h á t k ö zv e tlen ü l m u ta t já k  a  N ap  fe lü le tén ek , illetve 
lé g k ö ré n e k  k ü lö n b ö ző  k ép ző d m én y e it. E zek  m in d  v á lto z n a k  és m o ­
zo g n ak . K ele tk ezn ek , fe jlő d n e k , m a jd  fe lo sz la tlak . E gyes je len ség ek  
gy o rs  le z a jlá sú a k , m áso k  la s sa b b a n  m e n n e k  végbe. D e a gy o rs  v á lto zá ­
so k  m e lle tt g y ak o riság , vagy m ás  je lleg ze tes  m e g n y ilv á n u lá sa ik b a n  
^ c sa k n e m  k ivéte l n é lk ü l k im u ta th a tó  egy m in teg y  11 éves szak aszo s­
ság g a l ism é tlő d ő  la ssú  v á lto zás . Igén  v a ló sz ín ű , ho g y  a  k ö ze li jö v ő ­
b en  so k  fö ld i je len ségge l k a p c so la tb a n  lesz k im u ta th a tó  a  N ap o n  le ­
já tszó d ó  ezen  v á lto z á so k k a l s ta tisz tik a ila g  te lje s e n  p á rh u z a m o sa n  h a ­
ladó  in g ad o zás. N éh án y  összefüggés, a  g eo fiz ik a  tá rg y k ö ré b e  vágó 
p ro b lé m á k n á l m á r is  elég  jó l m e g a la p o z o ttn a k  te k in th e tő . T öbb  e se t­
b e n  a z o n b a n  n em csak  s ta tisz tik a ila g  é rv én y es összefüggések  v a n n a k , 
h a n e m  szo ros, ső t k ö zv e tlen  o k  és o k o za ti k a p c so la t fo ro g  fe n n  egy- 
egy n a p je le n sé g  és b izo n y o s F ö ld ü n k ö n  vég b em en ő  v á ltozás k ö zö tt. 
Az e lő a d o tta k b ó l k iv ilág lik , h o g y  a N ap  fiz ik a i k u ta tá sá v a l fog la lkozó  
tu d o m á n y , am ely  a  n a p je len ség ek  m egfigye lésén  tú l, tö b b e k  k ö zö tt m a 
m á r  a  N ap o n  tö r té n ő  b izo n y o s e sem én y ek  e lő re je lzésév e l is ném i 
s ik e rre l p ró b á lk o z g a t, n y ilv á n  g y a k o rla tila g  is m e n n y ire  fo n to s  p ro b lé ­
m á k a t v izsgál. N em  so k  idő , rem é lh e tő leg  c su p á n  2— 3 év tized  v á ­
lasz t e l m in d ö ssze  a ttó l, ho g y  a n a p f iz ik a i k u ta tá s o k  e re d m é n y e it a 
m in d e n n a p i é le tb en  d ö n tő  fo n to sság ú  d o lg o k n á l, így  pl. az  id ő já rá s  
e lő re je lzé sén é l k ö zv e tlen ü l n a p ró l-n a p ra  h a sz n o s íth a s su k .
M indezek  m e lle tt a  n a p f iz ik a i m eg fig y e lések n ek  eg észen  k ü lö n ­
leges he ly e  és je len tő ség e  v a n  a  c s illag ásza ti tu d o m á n y b a n . A cs illa ­
gok , vagy  ah o g y  régebb i sz ó h a sz n á la tta l m ég  m a  is n éh a  m o n d já k : 
á lló cs illag o k  kö zü l N a p u n k  az egyetlen , am e ly e t távcsőve l nag y ítv a  
sz em lé lh e tü n k . A bo lygók , h o ld a k , ü s tö k ö sö k  és k ö d ö k  egy részé t
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le h e t u g y a n  sz in té n  fe ln ag y ítv a  lá tn i, d e  a  csillag o k  k ö zü l a  N ap  
k ivé te léve l eg y e tlen  eg y e t sem , ső t m a jd n e m  b izo n y o s , ho g y  a k á r ­
m e n n y ire  is fo g já k  m ég  a  c s illag ásza ti táv c sö v ek e t tö k é le te s íten i, a 
cs illag o k a t, ese tleg  n é h á n y  k iv é te lt nem  szám ítv a , sz in te  e lk ép z e lh e ­
te tle n  ó r iá s i táv o lság u k  m ia tt m in d ég  c sak  p o n ts z e rű  fé n y fo rrá sn a k  
fo g ju k  ész le lh e tn i. Míg a c s illag o k ró l te h á t m in d e n t, de m in d e n t c su ­
p á n  k ic s in y  e rő seb b  vagy  g y engébben  fén y lő  p o n tn a k  m u ta tk o z ó  
k é p ü k  rév én  tu d h a tu n k  m eg , ad d ig  a  N ap o t m á r  egész k is  távcsövei 
is jó fo rm á n  te tszé ssze rin t fe ln a g y ítv a  é sz le lh e tjü k . F é lre é rté se k  e lk e ­
rü lé se  v ég e tt ta lá n  n e m  h iá b a  va ló , h a  m e g e m lítjü k , hogy  m eg ne  
tévesszen  se n k it az  a k ö rü lm é n y , h o g y  a  fén y eseb b  csillagok , k ü lö ­
n ö sen , h a  a  levegő n y u g ta la n , táv cső b en , k ö z v e tle n ü l m eg tek in tv e , de 
m ég in k áb b  a fé n y k ép fe lv é te lek en  tö b b é-k ev ésb b é  k o ro n g sz e rű n e k  lá t­
sz a n a k . V aló sz ín ű leg  n ag y  c sa ló d á s t k e ltü n k  so k a k b a n , h a  m e g m o n d ­
ju k , hogy  ezek n ek  a te tsze tő s  szép c s illa g k é p e k n e k  sem m i k ö z ü k  
sin cs a  csillag  v a ló d i a la k já h o z . A k o ro n g sz e rű  k ép  egy rész t m a g á b a n  
a  táv c ső b en  k e le tk e z ik  és az  o k á t a  f iz ik á b ó l jó lis m e r t fé n y e lh a jlá s  
je len ség  idéz i elő, m á s ré sz t F ö ld ü n k  lég k ö re  o k o zza  az t, h o g y  az á lló ­
c s illa g o k  k ép e  n em  te lje s e n  p o n tsze rű . A fén y k é p fe lv é te le k e t te téz i 
m ég  egy fo to g rá f ia i z av a ró  h a tá s  is, am i a b b a n  áll, ho g y  n ag y  fén y  
b e h a tá s ra  n em c sa k  a  fén y  á lta l k ö zv e tlen ü l é r t  fé n y é rz é k e n y  an y ag  
fe k e te d ik  m eg, h a n e m  a h a tá s  k ic s it to v áb b  is te r je d h e t.
T e h á t m íg  a  N ap  fe lü le té n e k  .és lé g k ö ré n e k  k ü lö n b ö ző  ré sz le te it 
k ü lö n -k ü lö n  ta n u lm á n y o z h a tju k , ad d ig  a  tö b b i c s illag o k n á l tu la jd o n ­
k é p p e n  c sak  a  csillag  leg k ü lö n b ö ző b b  része ib ő l jö v ő  fé n y s u g a ra k  k e ­
v e ré k é t e g y ü tte sen , eg y sze rre  f ig y e lh e tjü k  m eg. H ogy te lje s e n  p o n ­
to sak  le g y ü n k , h o zzá  k e ll te n n ü n k  m ég  az t, hogy  N a p u n k o n  k ív ü l 
s ik e rü lt m ég  eg y -k é t á lló c s illag  ese téb en  is e lk ü lö n ítv e  é sz len i a 
c sillag  a lsó  lé g k ö ré t a  csillag  „ fe lü le té tő l" . E z e k  a  m eg figye lések  
k ü lö n ö s  fo n to ssá g ú a k . D e it t s incs a r r ó l  szó, m in th a  az a lsó  lé g k ö rn e k  
k ü lö n b ö ző  ré sze it és így  p l. az  o tta n i g á z -á ra m lá so k a t m eg fig y e lh e t- 
n ő k , m in t az a  N a p n á l lehe tséges , h a n e m  csak  az t te h e t jü k  m eg , hogy  
a m ik o r  egy m á s ik  csillag , a  c s illag  „ fe lii le té t“ e lta k a r ja ,  úgy  egy ­
id e jű le g  e lk ü lö n ü lte n  fig y e lh e tjü k  m eg  a s r  a lsó  lég k ö rb ő l jö v ő  fé n y ­
kev e rék e t. Az im é n t m o n d o tta k b ó l ese tleg  úgy  tű n ik  ki, m in th a  c sak  
a  N a p o t le h e tn e  a la p o s a n  m eg ism ern i, de  a tö b b i c s illag o k ró l v a jm i 
kev ese t fo g u n k  v a la h a  is m e g tu d h a tn i. H a v an  is eb b en  n ém i igazság, 
a h e ly ze t m égsem  o ly a n  re m é n y te le n  és ez ú jb ó l a n a p f iz ik a i é sz le ­
lések  fo n to ssá g á ra  u ta l , m e r t ép p e n  a  N ap  a lap o s  k ik u ta fá sa  n y ú j t ­
h a t ja  a  legnagyobb- seg ítsége t a tö b b i csillag o k  m eg ism eréséh ez  is. 
Az u tó b b i év tized ek  c s illa g s ta tisz tik a i v iz sg á la ta i u g y an is  a r r a ,  a  v ilág ­
n éze ti szem p o n tb ó l is n a g y h o rd e re jű  e re d m é n y re  veze ttek , hogy  N a ­
p u n k  eg y á lta lán  nem  te k in th e tő  k ü lö n leg esség n e k  a csillag o k  v ilágá-
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b á n , h a n e m  so k k a l in k á b b  egész közönséges á tlag -c s illag n ak  szá ­
m ít. A csillag o k  zöm e N ap u n k h o z  igen  h a so n ló n a k  m o n d h a tó .
R égebben , ső t m ég  m a  is so k szo r h a n g o z ta tjá k , ho g y  C opern icus 
ta n í tá s a  F ö ld ü n k n e k  a tö b b i b o ly g ó k k a l eg y ü tte s  és te l je se n  h aso n ló  
n a p k ö rü li-  k e rin g é sé rő l r á m u ta to tt  F ö ld ü n k n e k  a  V ilág m in d en ség b en  
való  je len ték te len ség é re . D e ez az ú ja b b  fe lism erés , ho g y  N ap u n k  egy 
közönséges á tlag -cs illag , so k k a l in k á b b  te tte  ezt. Az ó-, ső t k ö zép ­
k o r  em b ere  á lta lá b a n  m ég F ö ld ü n k e t h it te  a  V ilág k ö zep én ek  és m ag á t 
a  F ö ld e t és a  r a j ta  é lő  e m b e r t egyed ü lá lló  k ü lö n leg esség n ek  tek in te tte . 
A cs illag ásza t k é ts é g b e v o n h a ta tla n u l k im u ta tta , hogy  ez a  fe lfo g ás h iú  
á b rá n d k é p  vo lt. A tu d o m á n y o k  m e g ta n íto tta k  a r r a ,  h o g y  az egész V i­
lág m in d en ség  k iv é te l n é lk ü l m in d e n ü tt u g y an azo n  a la p a n y a g o k b ó l 
é p ü lt fel, m in t egész F ö ld ü n k , b e leé rtv e  m ag á t a  r a j ta  élő e m b e r t is. 
Az a n y a g  m ozgása , v á lto zása , á ta la k u lá s a , egyszóval é le te  is u g y an azo n  
te rm ész e ti tö rv é n y e k  sz e r in t já tsz ó d ik  le a  V ilágm indenség  b á rm e ly  
tá já n , m in t ahogy  a F ö ld ü n k ö n  végbem egy.
T öbb  ó -k o ri n ép , k ö z tü k  az  egy ip tom i, is te n k é n t, v a lam ily en  fel- 
ső b b ren d íí sze llem k én t im á d ta  a  N ap o t. A m a em b ere  ig y ek sz ik  jó l 
m eg ism ern i, hogy  a  jövő  em b ere  p o n to sa n  e lő re sz á m íth a s sa  és h a sz ­
n o s íth a ss a  kedvező , k ö zö m b ö s íth esse  k á ro s  fö ld i h a tá sa it .
D ezső  L ó rá n t
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A pontos idő m eghatározása rádió időjelek  
segítségével
A csillag ásza ti ó rá k  e llen ő rzése  rá d ió id ő je le k  seg ítségéve l tö r té n ik . 
E z e k e t az id ő je le k e t k ü lö n b ö ző  csillagv izsgáló  in té z e te k  ad  ják  és e lle n ­
ő rz ik  az a d ó á llo m á s  kö ze léb en  levő v ev ő b eren d ezések  segítségével. Az 
id ő je le k e t szo lg á lta tó  á llo m áso k , n em ze tk ö z i m egegyezés a la p já n , úgy 
h e ly e z k e d n e k  el, hogy  leh e tő ség  sz e r in t eg y m ás tó l eg y fo rm a  táv o lság ra  
az egész fö ld e t eg y en le te sen  b e fö d jék .
Az id ő je le k e t k ü lö n leg es  k ro n o m é te re k  seg ítségéve l a d já k , r e n d ­
sz e r in t az  o b sz e rv a tó riu m  leg p o n to sa b b a n  já r ó  ó rá já ró l . Az a d á so k  h i ­
b á já t  c s illag á sza ti id ő m e g h a tá ro z á so k  a la p já n  a d já k  m eg, h a so n ló a n  
cs illag á sza ti m eg figye lések  seg ítségéve l e lle n ő rz ik  az id ő je lek  a la p já t  
szo lg á lta tó  ó rá t  is.
G eo fiz ikai sz e m p o n tb ó l az id ő sz o lg á lta tá sn a k  fo n to sság a  a b b a n  
van , hogy  seg ítség ü k k e l a  F ö ld  fo rg á s te n g e ly é n e k  in g a d o z á sá ra  leh e t 
k ö v e tk e z te tn ü n k . V alam e ly  o b sz e rv a tó r iu m  id ő je le it u g y an is  e llen ­
ő rizv e  n ag y o b b  táv o lság b a  végze tt v é te lek  a la p já n  az t ta lá ltá k , hogy  
az a d á so k  a ja v í tá s o k  figye lem be  véte le  u tá n  sem  egyezik  a  v é te l h e ­
lyén  végze tt c s illag á sza ti m eg figye lések  a la p já n  sz á m íto tt idővel. M ás 
o b sz e rv a tó riu m  a d á sa i m ás  és m ás  e lté ré se k e t a d n a k . Az e lté ré sek  
a z o n b a n  sz isz tem a tik u s  m e n e te t m u ta tn a k  az  ad ó á llo m á so k  fö ld ra jz i 
h o sszú ság áv a l. E  sz isz te m a tik u s  e lté ré sek  a la p já n  k ö v e tk ez te tn i lehe t 
a F ö ld  fo rg á s te n g e ly é n e k  in g a d o z á sa ira .
A F ö ld  fo rg á s te n g e ly é n e k  in g ad o zá sáb ó l szá rm azó  e lté ré sek  azo n ­
b a n  a lig  h a la d já k  m eg  a  század  m áso d p e rc e k e t, így sem  a szo k áso s 
c s illag á sza ti m eg fig y e lések b en  sem  a  g y a k o r la ti  é le tb en  je len tő ség ü k  
n in cs . A g y a k o r la ti  /élet s z á m á ra  (közlekedés, h a jó z á s , stb ) a  csillag - 
v izsgáló  in té z e te k  k ü lö n  id ő je lt íp u s o k a t sz o lg á lta tn a k , m e ly e k n e k  v é ­
te le  eg y sze rű b b , n em  szükséges h o z z á ju k  m á so d p e rc  in g áv a l m ű k ö d ő  
c s illag á sza ti ó ra .
Az egyes csillag v izsg á ló k  á lta l  re n d s z e re s íte t t  k é t t íp u sú  id ő je l a 
következő :.
1. g y a k o rla ti (a u to m a tik u s , ONOGO) idő jelele,
2. tu d o m á n y o s  ( r itm ik u s , k o in c id en c ia ) idő je lek .
M ind  a k é t id ő je lt íp u s  a  M o rse-je lekhez  h a so n ló  s íp je lek b ő l áll.
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A g y a k o r la ti  id ő je lek b en  m in d e n  tized ik  m á so d p e rc b e n  a d n a k  le 
egy rö v id , 1/10 m áso d p e rc ig  ta r tó  je lz é s t k é t p e rc e n  á t. Az első  p e rc ­
b en  m in d e n  je lzés  e lő tt egy m áso d p e rc ig  ta r tó  ho sszú  je le t a d n a k , a 
m á so d ik  p e rc b e n  ped ig  k é l u g y an ily en  h osszú  je lzést. Az eg.'sz p e rcek  
k ezd e té t k ü lö n  je lz ik . E gyes o b sze rv a tó riu m o k  h á ro m  h o sszú  je le t 
a d n a k  le, m áso k  v iszon t h a t rö v id e t.
A g y a k o r la ti  id ő je lek  a d á s á n a k  sé m á já t a  39. á b ra  m u ta tja .  A 
k é t p e rc ig  ta r tó  id ő je l e lő tt k ü lö n b ö ző  fe lh ív ó  je lzések  v a n n a k .
F E L H Í V Ó  J E L E K
0 10 iC  1 0 ...........................t f .......................... S0 60
sí
33 ' m
SS. i ■ ■
39. ábra. A szovjet időjelző szolgálat gyakorlati időjelei. melyei Moszkvá­
ból rövidhullámon adnak le naponta nyolcszor (átlag kétóránként) a tudo­
mányos időjelek előtt. A függőleges skála ( jobboldalon) az-adások idejé­
nek percei! a vízszintes ská'a a másodperceket jelzi.. Az időjeleket meg­
előzően kb. 10 percig különböző hívójeleket adnak, melyek a vevőkészülék 
beállítására szolgálnak.
A leg tö b b  csillagv izsgáló  a g y a k o rla ti id ő je lek  a d á sa  u tá n  (re n d ­
sze rin t egy p e rc  szü n e t u tá n ) tu d o m á n y o s  id ő je lek e t ad . A tu d o ­
m án y o s id ő je l m in d en  a d á sb a n  egységesen ö l p e rc ig  ta r t  és p ercen - 
k in t 01 tiz ed m áso d p erces  je lzésb ő l á ll. Az egészpercek  k ezd e té t 0S, 5-os 
je lzésse l a d já k  uieg.
Az ó rá n k , a k á rm ily e n  g o n d o san  is k eze ljü k  az id ő je lek h ez  k ép est 
m in d ig  s ie tn i vagy  k é sn i fog. Az e lté ré s t idő je l és az  ó rá n k  m u ta tta  
idő  k ö zö tt az ó ra  á llá s á n a k  nevezzük . Az ó ra  á llá sa  p o n to s a b b a n  az t 
a ja v í tá s t  je le n ti, am e ly e t az  ó rá n k  ide jéh ez  hozzá  ke ll a d n u n k  (vagy 
lev o n n i), hogy  a  je l sz e r in ti id ő t m eg k ap ju k . H a  az á llá s t le ke ll v o n ­
n u n k  (vagyis, h a  az  ó ra  s ie l) úgy n eg a tív  je lle l ír ju k .
H a az ó rá n k  te lje sen  p o n to sa n  j á r n i ,  úgy m in d e n  id ő je l összeesne  
az ó ra  m u ta tta  idő m egfele lő  p o n tjá v a l, (gy pl. a g y a k o rla ti id ő je ln ek  
a 10-es m p -re  eső  je lzése  rá d ió n k o n  k e re sz tü l a k k o r  jö n n e , m id ő n  az 
ó rá n k  a 9-es m á so d p e rc rő l a 10-re u g rik . T ö b b  m á so d p e rc e s  e lté ré s t 
a sz á m la p o n  eg y sze rű en  le o lv a sh a tu n k  és a tized ek e t m eg b ec sü lh e tjü k .
A tu d o m á n y o s  id ő je lek  seg ítségéve l az ó rá n k a t k ü lö n ö seb b  segéd- 
b e ren d ezések  n é lk ü l sz á z a d m á so d p e rc  p o n to sság ra  e lle n ő riz h e tjü k . Itt 
az id ő je lek  véte le  h a so n lít  a to ló m érce  n o n iu sz á n a k  m ű k ö d éséh ez .
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T együk  fel, hogy  az egészperce t je lző  h o sszú  je l ö sszeesik  azza l a 
p il la n a tta l , m id ó n  ó rá n k  m á so d p e rc  m u ta tó ja  az 59-es m áso d p e rc rő l 
a  60 -ra  u g rik . A köve tkező  m á so d p e rc b e n  az o n b a n  a  je l m á r  h a m a - „ 
rab L  fog jö n n i 1 /61 —  0.016 m áso d p ercce l. A köv e tk ező  m á s o d p e rc ­
b en  m á r  e n n ek  ké tszereséve l 2/61 m áso d p e rcce l. H a v iszon t az ó rá n k  
p l. 18 '61 =  0,295 m á so d p e rc e t sie t, úgy  n y ilv án v a ló , hogy  a 18 m á- 
so d p rc b e n  fog  az ó ra  k e tyegése  az id ő je lle l ö sszeesn i (k o in c id á ln i) . 
V agy  m eg fo rd ítv a , h a  az t ta p a sz ta lju k , ho g y  a  18 m á so d p e rc b e n  v an  
összeesés, eb b ő l az  k ö v e tk ez ik , hogy  az ó rá n k  á llá sa  0,295 m á so d ­
p e rc  (köze lítő leg  0,30).
H a so n ló a n  á l la p í th a t ju k  m eg  az ó ra  á llá s á t a k k o r, h a  késik , 
E k k o r  a z o n b a n  a  m á so d p e rc e k e t a  0 -tó l v isszafe lé  k e ll s z á m íta n u n k .
P é ld a . 1. Az egész p e rc  je lzése  az t m u ta tta , ho g y  az ó ra  á llá sa  
2 S,4 k ö rü l v an . A k o in c id e n c ia  a szám lap  38 m p  p o n tjá n  v o lt az  ó ra  
á llá sa , te h á t 28 ■+ 24./618 =  - f  2B,393 (teh a t az  ó ra  2 9,3 ^ -e t  k ésik ).
2. Az ó ra  s ie t és á llá sa  — 0 S,6 k ö rü l v a n  a  k o in c id e n c ia  37 m p -re  
esik . A p o n to s  á llá sa  te h á t — 0 S ,606 (37 /61).
K iegész ítésü l m ég  az a lá b b ia k b a n  k ö zö ljü k , a  fo n to sab b  ad ó á llo ­
m áso k  a d á sa in a k  id ő p o n tja i t  és h u llám h o ssza it:
I. Á llom ások  és az adások  ideje (középeurópai időben)
ad ás
ideje
h ív ó je l á llo m ás he lye
01h 01 m R W M 3, RW M 4, RW M 5 M oszkva
01 01 DAN3, r»AN5, DÁN H am b u rg
03 01 RW M 2, R W M 3, R W M 4 M oszkva
05 01 R W M 1, R W M 2, R W M 3 M oszkva
07 01 R W M 1, R W M 2 M oszkva
09 01 TM A3 P o n to ise  (P árizs)
10 31 TM A3 P o n to ise  (P árizs)
11 01 GIA, GKU3, GIC R ug b y  (G reenw ich)
13 01 R W M 1, R W M 2 M oszkva
13 01 D A N I, DÁN H am b u rg
15 01 R W M 1, RVVM2, R W M 3 M oszkva
17 01 R W M 2, R W M 3, RVVM4 M oszkva
19 01 GKU3, GIC R ugby  (G reenw ich)
21 01 TM D , FYA2 P o n to ise  (P árizs)
23 01 R W M 3, R W M 4, R W M 5 M oszkva
23 31 TM D , FYA2 P o n to ise  (P árizs)
Jegyze t: A fen ti id ő p o n to k  a tu d o m á n y o s  id ő je le k  a d á s á n a k  k ez ­
d e té t a d já k  m eg . K özvetlen  e lő ttü k  a d já k  a g y a k o r la ti  id ő je lek e t. 
A zokban  az id ő p o n to k b a n , am e ly ek b en  eg y sze rre  tö b b  á llo m ás  a d á sa  
v a n  fe ltü n te tv e  az év szak o k  ’sz e r in t v á ltak o zv a  m in d ig  c sak  egy adó  
m ű k ö d ik .
IL Az adóállom ások  hullám hossza
DÁN 2290,0m = 131 Ke
DÁN 1 17,54 = 17,10 Mc
DÁN 3 35,97 = 8,34
DÁN 5 53,31 = 5,62
D H I 41,15 ' = 7,29
FYA 2 40,38 — 7,42
GIA 15,27 = 19,63 '
GIC 34,72 = 8,63
GKU 3 24,09 = 12,14
RW M  1 18,72 = 16,02
RW M  2 24,47 = 12,25
RW M  3 29,85 = 10,05
RW M  4 39,01 = 7,69
R W M  5 55,76 — 5,38
TMA 3 29,96 = 10,01
TM D 23,34 = 12,81
A fen ti á llo m á so k o n  k ív ü l id ő je lek e t a d n a k  m íg  a köv e tk ező  h e ­
ly e k rő l: R io -d e -Jan e iro , A nnupo lis  (W ash in g to n ) , S an -F ran c isco ,
M on te-G ran d e  (B uenos-A yres), T a sk e n t, sth . E zek  az ad ó k  azo n b an  
o ly an  távo l v a n n a k , hogy  a d á sa it  c sak  k ü lö n  e rre  a  cé lra  sze rk e sz te tt 
v ev ő b eren d ezések k e l leh e t v enn i.
Csada Im re
12  C sillagászati Évkönyv
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A változó csillagok m egiigyelése
A v á lto zó  cs illagok  m egfigye lése  az a  m u n k a te rü le t, a h o l az a m a ­
tő r  c sillag ászo k  h a th a tó s a n  tá m o g a th a t já k  a  szak cs illag ászo k  k u ta tó  , 
m u n k á já t .  M egfigyelések  m á r  egy eg y sze rű  6— 8-szo ros n a g y ítá sú  
p r iz m á s  lá tc ső v e l is v égezhe tők , a b e m u ta tó  c s illa g d á k b a n  h a sz n á la to s  
15 cm -es re f le k to ro k  vagy  8— 10 cm -es r e f ra k to ro k  p ed ig  a  h a lv á n y a b b  
v á lto zó  c s illag o k  ész le lésére  is a lk a lm a s a k , a m in e k  igen  k o m o ly  tu d o ­
m án y o s é rté k e  van .
Az 1950. évi C sillag ásza ti É rte s ítő b e n  m e g je le n t Z iegel— K u k a rk in  
U ta s ítá s  a v á lto zó  csillag o k  ta n u lm á n y o z á s á ra  c ím ű  c ik k  fo g la lk o zo tt 
a  m eg figyelés m ó d sze re iv e l és eszközeivel. N em  ism é te ljü k  m eg  az 
eb b en  a c ik k b e n  is m e rte te tt  m ó d sze rek e t, h a n e m  m in teg y  e n n e k  k ieg é ­
sz íté séü l C seszevics: M it és h o g y a n  f ig y e ljü n k  m eg  az égen  c ím ű  
k ö n y v én ek  a z o k a t a ré sz e it k ív á n ju k  ism e rte tn i , m e ly ek  a  m eg fig y e ­
lések  fe ld o lg o zásáv a l és k ié r ték e lé sév e l fo g la lk o zn ak .
B evezetésü l rö v id e n  m e g e m lítjü k  a  v á ltozó  c s illa g o k ra  v o n a tk o zó  
leg fo n to sab b  tu d n iv a ló k a t.
V áltozó  c s illa g o k n a k  a z o k a t a  c s illag o k a t n ev ezzü k , m e ly ek n ek  
fén y e  az idő  fo ly a m á n  v á lto zá s t m u ta t. A v á lto zás  g ra f ik u s  á b rázo lá sa  
a fén y g ö rb e . A zo k at a v á lto zó k a t, m e ly e k n e k  fén y g ö rb é je  ism étlődő  
sz ak aszo k a t m u ta t, szab á ly o s v á lto z ó k n a k  h ív ju k . A változó  leg n ag y o b b  
fén y esség é t m a x im u m n a k , a  leg k iseb b e t m in im u m n a k  nevezzük . Az 
eg y m á su tá n  k ö v e tk ező  m a x im u m o k  és m in im u m o k  k ö z t e lte lt idő  a 
p e rió d u s . A m a x im u m  és m in im u m  fé n y re n d b e li k ü lö n b ség e  az  a m p li­
tú d ó .
A leg fő b b  v á lto zó  típ u so k :
1. G eom etria i, vagy  födés i v á lto zó k :
Algol típ u sú  v á lto zó k .
(J L y ra e  t íp u s ú  vá ltozók .
W  U rsae  M aio ris  t íp u s ú  vá ltozók .
2. § C ephei típ u sú  v á lto zó k :
M ira  v á lto zó k  (p e r ió d u su k  90— 100 n a p ) .
R R  L y ra e  v á lto zó k  (p e rió d u s  90 p e rc — 21 ó ra ) .
8 C ephei cs illag o k  (p e rió d u s  3— 48 n a n L
3. S zab á ly ta lan  vá ltozók .
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A m atő r ész le lésre  leg in k áb b  a  h o sszú p e rió d u sú , félig  szab á ly o s v á l­
to zó k  a lk a lm a sa k . így  az RV T a u r i  t íp u sú  félig  szab á ly o s  v á lto z ó k  és 
a  M ira  v á lto zó k , ó r iá s i  szám u k  és re n d k ív ü li v á lto z a to ssá g u k  m ia tt 
szükséges az a m a tő r  csillag ászo k  k ö z rem ű k ö d ése .
E lőkészü let a m egfigyelésre
Az e lő k észü le t fe la d a ta  a  vá ltozó  csillag o k  m eg k eresése  és az  ösz- 
s z e b a s o n lítá iu l szo lgáló  csillag o k  k iv á lasz tá sa .
A le g fo n to sa b b  v á lto zó  csillagok  jeg y zék é t m e g ta lá lju k  az 1950. 
évi C sillagásza ti É rte s ítő b e n . A k iválasz to tt, c s illag n ak  jeg y ez zü k  fel 
fe lk e lé s i és n y u g v ási ide jé t, a m p litú d ó já t , n a g y sá g re n d jé t a  m a x im u m ­
b a n  és m in im u m b a n , a fén y v á lto zás  je lleg é t (m ilyen  típ u sú , m ily en  a  
p e rió d u sa ) .
E z u tá n  m eg k e re ssü k  a vá ltozó  csillago t a  c s illag té rk ép en . É v k ö n y ­
v ü n k b e n  is ta lá lu n k  e rre  a lk a lm a s  té rk é p e k e t. H a  a vá lto zó  csillag  
fén y es , k ö n n y e n  m e g ta lá lju k  az égen a té rk é p  a la p já n . H a  szabad - 
szem m el n e m  lá th a tó  a  vá ltozó , a k k o r  k ik e re sü n k  a  té rk é p e n  egy 
fén y es  c sillago t, a m e ly ik  szab ad szem m el is lá th a tó  és a  m eg figyelendő  
v á lto zó  csillag  kö ze léb en  van . R á irá n y ítju k  e r re  a  távcsövet. A zu tán  
ö sszeh aso n lítv a  k ö rn y e z e té t a  té rk é p p e l fo k o za to san  á tv iz sg á lju k  a 
szom szédos te rü le te k e t, m íg  c sak  m eg n e m  á l la p ít ju k  a  vá ltozó  azo ­
n o sság á t.
A távcső  lá tó m eze je  az o k u lá r  n a g y ítá sá tó l függ. K isebb  n a g y ítá s t 
a d ó  o k u lá r ra l  a  lá tó m ező  n ag y o b b  lesz és k ö n n y eb b  a  változó  csillag  
m eg k eresése . T ú lsá g o sa n  gyenge o k u lá r t  a z o n b a n  ne  h a sz n á lju n k , m e r t 
n ag y  lá tó m ező  e se tén  a  szom szédos fén y eseb b  cs illagok  is b e le k e rü l­
n e k  a táv cső b e  és z a v a r já k  a m egfigyelést. M iu tán  m e g ta lá ltu k  és azo ­
n o s íto ttu k  a  vá ltozó t, a já n la to s  n é h á n y sz o r  m eg ism éte ln i fe lk e resésé t, 
ho g y  m e g ta n u lju k  a gyo rs  b eá llítá s t.
Az ö sszeh aso n lító  csillag o k  m in é l közelebb  legyenek  a  változó  
cs illaghoz , hogy  eg y sze rre  legyenek  a  lá tó m ező b en  a  vá ltozóval. Az 
ö sszeh aso n lító  csillag o k  fén y e  a lehe tő ség  sze rin t c sak  kev éssé  té r je n  
el a  v á lto zó tó l és k ív á n a to s , hogy  m egköze lítő leg  u g y a n o ly a n  sz ín ű  
c s illag o k a t v á la s sz u n k  k i, m in t a vá ltozó  csillag.
A m egfigye lési n a p ló ra  v o n a tk o zó lag  az 1950. évi C sillagászati 
É v k ö n y v  m á r  tö b b szö r e m líte tt c ik k éb e n  ta lá lu n k  ú tb a ig az ítá s t.
A m egfigye lések  m egkezdése  e lő tt el k e ll d ö n ten i, hogy  m ilyen  
id ő k ö zö k b en  é sz le ljü k  a  vá ltozó t. Ez a  vá ltozó  csillag  típ u sá tó l és 
p e rió d u sá tó l függ. A h o sszú  p e rió d u sú , szab á ly ta la n , vagy  fé lszab á ly ­
ta la n  vá lto zó k  n ag y o n  la s sa n  v á lto z ta tjá k  a lé n y ü k e t. E zek n é l e le­
gendő , h a  n a p o n ta  egy m egfigye lést végzünk . A h o ssz ú p e rió d u sú  v á lto ­
zók  leg tö b b je  c sak  a m ax im u m  köze lében  lá th a tó . A m a x im u m  e lő tt
1— 2 h ó n a p p a l k e z d jü k  el az  ész le lés t és a  m ax im u m  u tá n , m ik o r a
12*
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csillag  a  lá th a tó s á g  h a tá r á ig  e lh a lv á n y o d ik , m e g s z a k ít ju k  a  m eg fig y e ­
lé sek e t.
Az A lgol típ u sú  fö d és i v á lto z ó k ra  is e lég  n a p o n ta  eg y -k é t m eg ­
fig y e lé st v ég ezn ü n k , de  a  m in im u m  id e jé b e n  5— 10 p e rc e n k é n t ke ll 
sű rű n  ism é te ln i a  m eg figye léseke t. A m in im u m k o r  ezek  a  v á ltozók  
g y o rsa n  v á lto z ta t já k  fén y ü k e t;
Az R R  L y ra e  t íp u s ú  rö v id p e rió d u sú  C ep h e id ák  p e rió d u sa  igen  
k ic s i (88 p e rc tő l 18 ó rá ig  ta r tó ) .  E zek n é l egy é jje l n ag y o b b  so ro za t 
m eg figye lést k e ll v é g re h a j ta n u n k . H a  a  csillag  fén y é n e k  e rő sö d ése  
m eg k ez d ő d ik , 3— 5 p e rc e n k é n t k e ll é sz le ln ü n k . E z e k n e k  a  c s illag o k ­
n a k  a  fén y e  re n d k ív ü l g y o rsan  e rő sö d ik  és a  m a x im u m  so k  ese tb en  
m á r  egy ó rá n  b e lü l b ek ö v e tk ez ik .
K érdés, h o g y a n  o sszu k  b e  a m eg fig y e lések e t a b b a n  az e se tben , 
h a  a  csillag  fé n y v á lto z á sá n a k  je lleg e  m ég  ism ere tlen . A k ö zzé te tt fe l­
fed ezé sek b en  n é h a  m eg je lö lik , ho g y  a  vá lto zó  va ló sz ín ű leg  m e ly ik  
típ u sh o z  ta r to z ik . E z tá m p o n to t a d  a  m eg figye lési te rv eze t k id o lg o ­
z á sá ra . H a a  fe ltevés sz e r in t A lgol t íp u s ú  v á lto zó v a l v a n  d o lg u n k , ú g y ­
szó lv án  ó rá n k é n t k e ll fig y e ln i a  c s illago t, ho g y  k ile s sü k  a  m in im u m  
p il la n a tá t.  S o k szo r eg y -k é t h ó n a p ig  is k e ll tü re lm e se n  v á ra k o z n u n k , 
m íg  ez b ek ö v e tk ez ik .
A m egfigyelések  e lsőd leges fe ld olgozása
Az elsőd leges fe ld o lg o zás a  v á ltozó  fén y esség én ek  (vagy n a g y sá g ­
re n d jé n e k ) k is z á m ítá sá b ó l és a m eg figyelési id ő p o n t á ta la k ítá s á b ó l á ll.
A változó fén yességén ek  m eghatározása
1. Az A rg e lan d e r-fé le  b ecs lé s i m ó d sz e r  a la p já n .
E n n é l a  m ó d sz e rn é l az  e lső  fe la d a t az ö sszeh aso n lító  c sillagok  
k ö zö tti fén y esség k ü lö n b ség ek  sk á la fo k o k b a n  való  m eg á llap ítá sa .
T eg y ü k  fel, h o g y  h á ro m  ö sszeh aso n lító  c s illag u n k  v an : a, b, c. A 
v á lto zó  c sillag o t i>-vel je lö ljü k . (A fén y esség n ek  fo k o z a tb a n  való  b ec s­
lé sé re  v o n a tk o zó  szab á ly t m e g ta lá l ju k  az 1950. év i C sillagásza ti É r te ­
s ítő  id éze tt c ik k éb en .)
T eg y ü k  fel, h o g y  a  m eg fig y e lések b ő l az  k ö v e tk ez ik , h o g y  o 1 fo k ­
k a l fén y eseb b  u-nél, b p ed ig  2 fo k k a l fén y eseb b , m in t v. E b b ő l az k ö ­
ve tk ez ik , hogy  b egy fo k k a l fén y eseb b  a -n á l. E z t így  fe jezzü k  k i: 
b —  « = 1 .  E z t a  b— a k ü lö n b ség e t leg a láb b  8— 10 m egfigyelés a lap  
já n  m e g h a tá ro z z u k  és k is z á m ítju k  k ö z é p é rté k é t (a k a p o tt  é r té k e k e t 
az e lő je lek  fig y e lem b ev éte lév e l ö ssz e a d ju k  és az e re d m é n y t e lo sz tju k  
a tag o k  szám áv a l) .
U gyanúgy  u-vel v a ló  ö ssz e h a so n lítá s  u tá n  m e g á lla p ítju k  az a  —  c 
k ü lö n b ség ek  k ö zép é rték é t.
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L egyen  p l. az e red m én y : 
b —  a  =  —  0.5, a — c — 3.6.
A sk á la é rté k e t úgy  k a p ju k  m eg, hogy  a le g h a lv á n y a b b  é r té k e t 
k iin d u ló p o n tn a k , 0 -n a k  vesszük . P é ld á n k b a n  legyen  c a  le g h a lv án y ab b  
csillag , a  fo k o za ti fé n y sk á la  te h á t a  k ö v e tkező  lesz: 
c =  0.0, a =  -(- 3.6, 6 =  .+  3.1 
E z t m a g n itú d ó b a n  k e ll k ife je z n ü n k . A k a ta ló g u s  sz e r in t a  és c 
c s illag o k  n ag y ság ren d je
m a— 2.42, m  c = 2 .8 0 .
Az a .é s  c csillag  k ü lö n b ség e  te h á t m a g n itú d ó b a n  =  0.38.
A fen te b b ie k  sze r in t u g y a n e n n e k  a  k é t c s illag n ak  kü lö n b ség e  sk á la ­
fo k o k b a n  — 3.6.
Az 1 sk á la fo k o z a tn a k  m egfele lő  kü lö n b ség  m ag n itú d ó b a n  en n é l 
fogva:
3.0
K érdés, h o g y an  le h e t a  vá ltozó  fényességé t m eg á llap ítan i.
A m egfigye lések  e red m én y e i legyenek  a  k ö v e tk ez ő k :
« 1 v; h 2 v; v 3 c 
E b b ő l v —  a — 1.0 =  3.6 —  1.0 =  2.6 
u g y an íg y  u =  b —  2.0 =  3 .1 — 2.0 = 1 . 1  
v égü l: v  —  c +  3.0 = ‘0.0 +  3.0 =  3.0 
v-re  te h á t h á ro m  é r té k e t k a p u n k : 2.6, 1.1, 3.0.
S z á m ta n i k ö z é p é rté k ü k e t véve: 
i’ fo k o z a to k b a n  k ife je z e tt  fé n y  e re je : 2.3' fok . E z t eg y sze rű en  fe je z ­
h e t jü k  k i m ag n itú d ó b an .
Az előbb  lá ttu k , hogy  egy sk á la fo k o z a tn a k  m a g n itú d ó b a n , 0.106 
fe le l m eg. M egszorozzuk  te h á t v  s k á la fo k o z a tá t 0 .106-tal és a  k a p o tt 
é r té k e k e t k iv o n ju k  c m ag n itu ló já b ó l, m e r t en n ek  fé n y e re jé t 0 -nak  
v e ttü k .
E z e se tb en :
2 .2 X 0 .1 0 6  =  0.23, ezt k iv o n v a  c m a g n itú d ó já b ó l:
m v =  ni c —  0.23 =  2.80 —  0.23 =  2.!)/
Az ö sszeh aso n lító  c s illag o k a t úgy kell m eg v á lasz tan i, hogy  fé n y e s ­
ség ü k  ne  legyen  n ag y o n  e lté rő  a  változó  fényességé tő l, m e r t n ag yobb  
('okozati k ü lö n b ség ek e t n em  lehet jó l m egbecsü ln i. H a h a lv á n y  változó  
c s illag o t f ig y e lü n k  és az ö sszeh aso n lító  csillag o k  m a g n itú d ó já t n em  
tu d ju k  a k a taó g u s  a la p já n  m e g h a tá ro z n i, a k k o r  a  v á ltozó  csillag  
fén y esség é t m ag n itú d ó b an  n e m  tu d ju k  m e g á lla p íta n i. I ly e n k o r a v á l­
tozó  csillag  fén y v á lto zá sa it fo k o z a to k b a n  k ife jezv e  ta n u lm á n y o z h a tju k .
e
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2. P icker in g  m ó d szere  a la p já n  k ö n n y e b b e n  k is z á m íth a t ju k  a v á l­
tozó  fényességé t, de o k v e tle n ü l is m e rn ü n k  ke ll az ö sszeh aso n lító  csil­
lag o k  p o n to s  n a g y sá g re n d jé t.
F én y eseb b  csillag o k  ese téb en  ez re n d s z e rin t n em  okoz n e h é z sé ­
g eket. Az ö sszeh aso n lító  cs illag o k  n a g y sá g re n d jé n e k  k ü lö n b ség é t e lő ­
szö r 10-zel o sz tju k . P l. legyen  az egy ik  A csillag  m a g n itú d ó ja  in a 0.05, 
a  m á s ik  f  csillag  m a g n itú d ó ja  m[ =  5.54.
A kkor
10
T eg y ü k  fel, ho g y  a  v á ltozó  fén y esség én ek  k ié r té k e lé se  a  k ö v e t­
kező  e re d m é n y re  v eze te tt:
A  2 v  8 /
E z  az t je len ti, ho g y  a  vá lto zó  csillag  fén y e  az ö sszeh aso n lító  c s il­
lag o k  k ö z ti fén y esség in te rv a llu m  0.2-ével gyengébb , m in t az  A csillagé, 
m i— m i
S zo ro zzu k  m eg  ----- —------ et 2-vel, az e red m én y  0 .0 4 9 X 2  =  0.098,
v ag y  század ré szn y i p o n to s sá g ra  k ik e re k ítv e  0.10. A v á ltozó  csillag  te h á t 
0.10 m a g n itú d ó v a l gyengébb , m in t az  A csillag . M a g n itú d ó ja : 5 .05 ,-f- 
0.10 =  5.15.
c ) B la ssko — N e u la n d  k o m b in á lt m ó d sze re  k ik ü szö b ö li P ic k e r in g  
m ó d sz e ré n e k  az t a  h ib á já t ,  h o g y  a  h a lv á n y  ö szeh aso n lító  c s illagok  
m a g n itú d ó já t n e m  is m e r jü k  és h o g y  az ö sszeh aso n lító  csillag o k  c se ­
k é ly  fén y esség k ü lö n b ség e  e se tén  neh éz  a  k ö z ö ttü k  lévő  in te rv a llu m o t 
10 ré sz re  fe lo sz tan i. A v á ltozó  csillag  fén y esség én ek  k ié r té k e lé sé re  
en n é l a  m ó d sz e rn é l is k é t ö sszeh aso n lító  csillago t v á la sz tu n k , m e ly ek  
k ö zü l egy ik  fén y eseb b , a  m á s ik  ppdig  h a lv á n y a b b  a  v á ltozó  c s illag ­
ná l. A k ié r té k e lé s t a z o n b a n  n em  az in te rv a llu m  10 részre  o sz tásáv a l, 
h a n e m  fo k o z a to k k a l végezzük .
E lő sz ö r k ié r té k e l jü k  a  k é t ö sszeh aso n lító  csillag  a és b fén y esség ­
k ü lö n b sé g é t fo k o z a to k b a n . L egyen  ez p é ld á u l 5 fo k o za t. E z u tá n  egy ­
m á s u tá n  ö s sz e h a so n lí tju k  a  v á lto zó t a -va l és 6-vel. T eg y ü k  fel, hogy  
az a és o k ö zö tti k ü lö n b sé g e t 2 fo k o z a tra , a  d és 6 k ö z ö ttit p ed ig  3 
fo k o z a tra  b e c sü ljü k . E z t íg y ú r ju k  fel:
a 2 v  3 6
ITa tö b b  ily en  m eg fig y e lést vég zü n k , az  A rg e lan d e r-íe le  m ó d sz e r­
hez h a so n ló a n , k is z á m íth a t ju k  az  ö sszeh aso n lító  csillag o k  fén y esség ­
k ü lö n b ség é t fo k o za ti sk á lá b a n . így  h a  m ég  c és k  ö sszeh aso n lító  c s il­
lag o k a t is b e v o n ju k  a  m eg figye lésbe  és a  le g h a lv á n y a b b  csillag  fé n y ­
e re jé t 0 -n ak  vesszük , a k k o r  k a p u n k  egy fo k o za ti sk á lá t, p é ld áu l: 
k  —  17.0, 0 — 11.9; 6 =  6.7, c =  0.0
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T eg y ü k  fel, hogy b és c c s illag o k k a l ö sszeh aso n lítv a  a változó  
fén y é t így é r té k e ltü k :
b 1 v  5 c
E  sz e r in t a  m eg íté lés sze r in t b —  c —  6.0,
A fö k o za ti sk á la  sz e r in t b —  c =  6.7.
E lo sz tju k  6.7-et 6 .0 -val és így  1.12-et k a p u n k . M egszorozzuk  a b 
és v  k ü lö n b ség é t, am i =  1, 1 ,12-vel és az e re d m é n y t k iv o n ju k  a  b fén y ­
e re jéb ő l. M eg k ap ju k  a  vá ltozó  fé n y e re jé t: v  =  6.7 —  1.1 =  5.6.
U gyan így  do lg o zzu k  fel a  tö b b i m egfigyelési e re d m é n y t is és végül 
k ö z é p é rté k e t sz á m ítu n k . l í a  is m e rjü k  az ö sszeh aso n lító  csillag o k  
m a g n itú d ó já t, a  fo k o za ti sk á lá b a n  k a p o tt fén y esség e t m a g n itú d ó b a n  
fe je z h e tjü k  ki.
A m egfigyelés időpontjának átalakítása
A m egfigyelés id ő p o n tjá t e lsőbb  v ilág időben  k e ll k iszám ítani., 
m a jd  ju liá n u s  n a p o k b a n  és n a p ré sz e k b e n  ke ll k ife je zn i. A g reen v ich i 
vagy v ilág idő  1 ó ráv a l (n y ári id ő szám ítá s  e se ten  2 ó ráv a l) k ev eseb b  a 
b u d a p e s ti k ö z é p e u ró p a i időnél. A ju liá n u s  d á tu m  az id ő sz á m ítá su n k  
e lö lt 4712-tő l e lte lt n a p o k  szám á t m u ta tja . K ü lönösen  e lőnyös ez a 
szám ítá s  a  v á lto zó -m ax im u m o k  k isz á m ítá sa  eseten . íg y  h a  pl. 10 év 
m ú lv a  egy m a x im u m  id ő p o n tjá t  k e re ssü k , a  ju liá n u s  n a p o k  seg ítségé­
vel eg y szerű  a  szám ítás . É v k ö n y v ü n k  táb láza to s  ré széb en  az T. táb lá - 
z a tb a n  k ö z ö ljü k , h o g y  az év  egyes n a p ja i  h á n y a d ik  Ju l iá n  n a p n a k  
fe le ln ek  m eg. In n e n  k ö n n y e n  m e g á lla p íth a tju k , h o g y  p l. 1952 jú n iu s
2 -án  a ju liá n u s  d á tu m  d á tu m a  2434165. A m egfigyelés id ő p o n tjá t 
e z red ré sz , igen  röv id  perióduséi v á lto zó k n á l p ed ig  tized rész  ju l iá n n a p i 
p o n to sság g a l szám ítsu k . A sz á m ítá sn á l az ó rá k a t, p e rc e k e t és m á so d ­
p e rc e k e t a  n a p  ré sze ib en  fe jezzü k  ki.
1
1 ó ra  =  2^ “  0,0416 n ap .
1 n e rc  = -------^-----  =  ------ “------ =  — 0.00069 n app r c —  24X 6Q  H 4 0  i
1 m á so d p e rc  =  2 4 X m X1 Ö  =  86400 =  0 0 0 ° 01 n a p ‘
A v á ltozó  csillag  fényességét tö b b  id ő p o n tb a n  h a tá ro z z u k  m eg. A 
m egfigyelés e re d m é n y e it g ra f ik o n n a l á b rá z o lju k .
A g ra f ik o n o n  a  v ízsz in tes tenge ly  m e n té n  —  b a lró l  jo b b ra  —  fe l­
ra jz o lju k  n ö v ekvő  s o r re n d b e n  az id ő p o n to k a t, a  függőleges tenge ly  
m e n té n  a k ü lö n b ö ző  fényességeke t. A lép ték , te h á t, hogy  a  g ra f ik o n ­
b a n  egy n a p n a k , vagy egy m a g n itú d ó n a k  h á n y  c e n tim é te r  fele l m eg,
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ö n k én y es . E z t m in d ig  a fén y v á lto zá s  g y o rsa ság a  és a m p litú d ó ja  h a tá ­
ro zza  m eg.
A v ízsz in tes  ten g e ly n ek  az egyes id ő p o n to k a t k ije lö lő  p o n tja ib ó l 
k iin d u lv a  függő legesen  fe lm é r jü k  az  ész le lt m a g n itu d ó é r té k e k e t és 
e zek e t a  h e ly ek e t a g ra f ik o n b a n  p o n tta l,  v agy  m ás  je lle l m eg je lö ljü k . 
H a  az így  k a p o tt p o n to k a t ö sszek ö tjü k , g ö rb e  v o n a la t k a p u n k , m ely  
m u ta tja ,  h o g y a n  v á lto zo tt a  csillag  fén y e  a  m eg figye lés  fo ly am án . Az 
ily en  g ö rb é t a  fén y v á lto zá s  egyéni, vagy  in d iv id u á lis  g ö rb é jé n e k  n ev ez­
zük . H a  a g ö rb én  b e lü l a  v ízsz in tes  ten g e lly e l p á rh u z a m o sa n  tö b b  
eg y en est h ú z u n k , m eg fe lezzü k  ezek e t az eg y en esek e t és a fe lezési p o n ­
to k a t ö sszek ö tjü k , a h o l ez a v o n a l m e tsz i a  fén y g ö rb é t, o tt v an  a 
m ax im u m  (ille tve m in im u m ). F ö ld ü n k  n a p k ö rü l i  k e rin g ése  k ö v e tk e z ­
té b e n  a F ö ld d e l eg y ü tt m ozgó  m egfigyelő  h o l k ö ze leb b , h o l m esszebb  
v a n  a  m eg figye lt c s illag tó l. A fén y  véges te r je d é s i sebessége m ia tt a 
m ax im u m  vagy  m in im u m  is h o l e lőbb , h o l k éső b b  á ll be. A m egfigye­
lés a d a ta it  á t  k e ll sz á m íta n i, m in th a  a N a p ró l tö r té n n e  az észlelés.
M ivel a  fén y  a  N ap— F ö ld  táv o lság o t 8.308 p e rc  a la t t  te sz i m eg, 
a  h e ly esb íté s  é r té k e  a
T  —  8.300 cos p cos (Xj —  X2)
k é p le tte l fe je zh e tő  k i, ah o l ($ a N ap  szélesség i k o o rd in á tá ja , Xx és X2 
p ed ig  =  csillag  h o sszú ság i k o o rd in á tá i . A s z á m ítá so k ra  tá b lá z a to k  és 
n o m o g ra m m o k  v a n n a k  h a sz n á la tb a n . A k ik  nem  ju th a tn a k  ezekhez , 
vagv  n em  já r a to s a k  a tr ig o n o m e tr ia i sz á m ítá so k b a n , h a  a d a ta ik a t  b e ­
k ü ld ik  a b u d a p e s ti  U rá n ia  B em u ta tó  C sillagv izsgálóba , o tt  e lvégz ik  a 
szükséges sz á m ítá so k a t.
A változó csillag  elem ei é s  efen ieridája
A fé n y v á lto z á s  tö rv é n y sz e rű sé g e it je llem ző  eg y ik  a lap v e tő  fo n to s ­
ság ú  e lem  a p e rió d u s . H a  a változó  csillag  fén y é t sza k a sz o sa n  v á lto z ­
ta t ja ,  a fé n y g ö rb é n e k  m in d e n  g ö rb ü le te  ism é tlő d n i fog . A p e rió d u s  k é t 
szo m széd o s m in im u m , vagy  m a x im u m  id ő p o n tjá n a k  a  k ü lö n b ség e .
H a  a  fén y v á lto zá s  sz ig o rú a n  p e rió d ik u sa n  m egy  végbe, a k k o r  a 
p e rió d u s  (P) ism e re té b e n  k i tu d ju k  szám ítan i, liógy  s o r ra  m ik o r fo g ­
n a k  b ek ö v e tk e zn i a k é ső b b i m in im u m o k , vagy  m a x im u m o k . J e lö ljü k  
a k ezd e ti id ő p o n to t T o -va l. T eg y ü k  fel, hogy  egy m eg ad o tt id ő p o n tig  
e lm ú lt p e rió d u so k  egész szám a  E . A k kor a z t az  id ő p o n to t, a m ik o r  az 
E -ed ik  p e rió d u s  b e k ö v e tk e z ik , az a lá b b i k é p le t fe jez i k i:
T E =  T o  +  P  X  E
E z t a k é p le te t h ív já k  a  p e r ió d u s  lin e á ris  k é p le té n e k . P é ld á u l a 
W  A urg iae  Algol típ u sú  v á ltozó  m in im u m a :
M inh =  2421623.353 - f  2 .5350144 X  E
— —  
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A C epheida  típ u sú  C G em in o ru m  m ax im u m a :
M axh =  2410639.801 +  10.153527 X  E
Az id ő p o n to k  J u l iá n  d á tu m o k b a n  v a n n a k  k ife jezv e  és a  M ax. és 
M in. m e lle tt a  k is  h  je lzés  a z t je le n ti, hogy  a  m ax im u m , vagy  m in i­
m u m  id ő p o n tjá t a  N ap  k ö z é p p o n tjá ra  v o n a tk o z ta ttu k .
A fé lsz a b á ly ta la n  v á lto z ó k n a k  n in c s  p e r ió d u su k . H a m e g á lla p ít­
ju k  a  szom szédos m ax im u m o k  (vagy m in im u m o k ) k ö zö tti id őközöke t, 
n a g y o b b  szám ú  m egfigyelés e se tén  k is z á m íth a t ju k  ezek  k ö zép é rték é t. 
E z t a  k ö z é p é rté k é t c ik lu sn a k  h ív já k  és re n d s z e rin t C-vel je lö lik . A 
c ik lu s  je llem ző  a  fén y v á lto zás  m en e té re , de a z é rt a  c ik lu s  n ag y ság á ­
n a k  ism e re té b e n  nem  tu d ju k  e lő re  m eg m o n d an i, ho g y  a fé lsz a b á ly ­
ta la n  változó  m a x im u m á n a k  m ik o r  ke ll bek ö v e tk ezn i, m e r t a fén y v á l­
to zás n e m  sz ig o rú a n  p e r io d ik u sa n  tö r té n ik  és eb b en  az e se tb en  a  
p e rió d u s  lin e á ris  k ép le te  n em  a lk a lm a z h a tó .
S zabá lyos vá lto zó k  ese téb en  az em líte tt
T h =  T 0 +  P  X  E  
k é p le t seg ítségéve l e lő re  k i tu d ju k  sz á m íta n i a z o k a t az id ő p o n to k a t, 
a m ik o r  az  L m e rt k ezd e ti id ő p o n t T 0 -tó l függően  b ek ö v e tk e z ik  a  m a x i­
m u m  vagy  m in im u m .
A m ax im u m o k , vagy m in im u m o k  id ő p o n tja in a k  jeg y zé k é t e fem e-  
r id á n a k  n evezzük .
Az e fe m e rid á t úgy  s z á m íth a tju k  k i, h a  e g y m ásu tán  ö sszead ju k  a 
p e r ió d u so k  é rték e it. A szám o lás  k ö zb en  te lje s  p o n to sság g a l m e g ta r t­
ju k  a  p e rió d u s  k is z á m íto tt é rték é t, c sak  a szám o lás végén  k e re k í t jü k  
k i a  k is z á m íto tt id ő p o n to k a t.
Az efcm ci'ida helyesb ítése és a periódus k iigazítása
A m a x im u m o k  vagy  m in im u m o k  szám íto tt é rté k e i g y a k ra n  nem  
e sn e k  össze a  m eg figye lt é rté k e k k e l. A k ü lö n b ség e t
T m e g fig y e lt  ̂ k iszá m íto tt Eu
Az e fe m e rid a  h e ly e sb íté sén ek  h ív ják .
H a  a  p e rió d u s  á llan d ó , n em  neh éz  m e g h a tá ro z n i a  p e rió d u s  p o n ­
tos n ag y ság á t. L egyen  a p e rió d u s  p o n to s  h o ssza  P  és n em  p o n to san  
ism ert é r té k e  P i.
P  —  P , =  / / P 0 a  p e rió d u s  h e lyesb ítése . In n e n  
P  =  P , +  J P  (1)
B ehe ly e tte sítv e  ezeke t az •értékeket a p e r ió d u s  lin e á ris  k ép le téb e : 
T r  = l ’0 t P E = T 0 f  (Pi +  A  P) E  -  T„ 4  P ,E  +  A  P  V  E 
de  T 0 =r. P i E  =  T  az id ő p o n t k isz á m íto tt é rté k e , m íg  T g  a  m eg figye lt 
é rték ,
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T e h á t T m egfigy . —  T  k iszám . —  A  P  X  E 
és így
A p e rió d u s  h e ly e sb íté sé t te h á t úgy  k a p ju k  m eg , hogy  az e fe m e rid a  
h e ly e sb íté sé t e lo sz tju k  a  lefolyt, p e r ió d u so k  szám ával.
(1) k é p le t sz e r in t h a  ez t h o z z á a d ju k  P i-h ez , a  p e rió d u s  k ö ze lítő ­
leges é rték éh ez , k a p ju k  a  p e rió d u s  p o n to s  n ag y ság á t.
A p e rió d u s  ily en  k iig a z ítá sá n a k  n ag y  je len tő ség e  v an , m e r t m eg ­
tö r té n h e t ik , ho g y  a  csillag  p e r ió d u sa  v á ltoz ik .
Az elem ek  elsőd leges m eghatározása
E d d ig  fe lté te le z tü k , hogy  a v á ltozó  csillag  e lem ei leg a láb b  k ö z e ­
lítő leg  ism ere te sek . Ú jo n n a n  fe lfedeze tt, vagy  m ég k i n em  v izsgált 
v á ltozó  csillag  p e r ió d u sá n a k  m eg á llap ítá sa  egy ike  a  legnehezebb  fe l­
a d a to k n a k .
E g y sze rű b b  m ego ldás, h a  a  v á ltozó  h o ssz ú p e rió d u sú  és az ad o tt 
id ő k ö z re  m a jd n e m  m in d e n  in d iv id u á lis  m a x im u m a  m á r  m eg v a n  h a tá ­
rozva .
E zek  id ő p o n tja i t  so rb a n  le ír ju k :
Ti, T2, T3 ............Tn
E z e se tb en  T 2—  T i =  P i
T 3 —  t 2 =  p 2
T n — T n_i =  P n.i
k ü lö n b ség ek  k ü lö n b ö ző  é r té k e k e t a d n a k  a  p e r ió d u s ra . M ivel a csillag  
p e rió d u so s  vá ltozó , az  egyes P i, P 2, . . . P n_i é r té k e k  c sak  a m eg­
fig y e lésb ő l e re d ő  tév ed ések  m ia tt té rh e tn e k  e l k issé  egym ástó l. H a 
e lfo g a d ju k  a m a x im u m  első  id ő p o n tjá n a k  m eg k ö ze lítő  é r té k é ü l T 0 -t, a
T e = T 0 + P E
k é p le t a la p já n  m e g k a p ju k  a  p e rió d u s  előze tes k ép le té t. E z t a k é p le te t 
a  legk isebb  n ég y ze tek  m ó d sz e ré n e k  a lk a lm a z á s á v a l v a la m e n n y i m a x i­
m u m  id ő p o n tjá n a k  m eg fe le lő en  h e ly e sb ít jü k .
N ehezebb  az ese t, h a  n em  fig y e ltü k  m eg  s o r já b a n  a  m a x im u m o k  
m in d e n ik  id ő p o n tjá t ,  h a n e m  k iesések  v a n n a k  k ö z ö ttü k . H a ily e n k o r 
f e l í r ju k  az id ő p o n to k  k ü lö n b ség e it, a k k o r  a
T’í —  T’i, Ts —  T ’a . . .  Tn. —  T „ m
k ü lö n b ség ek  n e m  a p e r ió d u s  é r té k é t fo g já k  je le n te n i, h an em  a  p e r ió ­
dus egészszám ú  tö b b szö rö se it. H a  k is z á m ítju k  a k a p o tt é r té k e k  lég-
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n ag y o b b  közös o sz tó já t (azt a  leg nagyobb  szám o t, m ellye l m in d en  
k ü lö n b ség  o sz th a tó ), ez lesz a p e rió d u s . E z u tá n  a  T K =  TU - f  P E  kép- 
le tte l m eg k ö ze lítő leg  k is z á m ítju k  az e fe m e rid á t és a  leg k iseb b  n ég y ­
ze tek  m ó d sze rév e l e lvégezzük  a  he ly esb íté st.
M ég neh ezeb b  a  rö v id p c rió d u sú , k ü lö n ö se n  az Algol típ u sú  v á l­
to zó k  v izsg á la ta . A p e rió d u so k  so k fé lék  cs n in c se n  sem m i tá m p o n t a  
p e rió d u s  h o ssz á n a k  m eg íté lésére . A rö v id p e rió d u sú  és m ég k i n em  
v izsgált cs illag  ta n u lm á n y o z á s á n á l a já n la to s  a n n a k  g y a k o ri m eg figye­
lése, fő k én t, a m ik o r  a csillag  g y o rsan  k ezd i v á lto z ta tn i fényé t. A p e r ió ­
d u s  m e g h a tá ro z á sá h o z  a  m a x im u m , vagy  m in im u m  id ő p o n tjá n a k  leg­
a lá b b  h á ro m  a lap o s  m e g h a tá ro z á sa  szükséges.
T eg y ü k  fel, hogy  A lgol típ u sú  v á lto zó t é sz le lü n k .
A m in im u m  h á ro m  id ő p o n tja  legyen  11 E-2, 13. S zám ítsu k  k i a
T i— T i, T 3— T 2 k ü lö n b ség ek e t. A p e rió d u s  egyelő re  ism ere tlen , je lö ljü k  
P -vel.
E k k o r  T» — T i =  n iP  és 
T 3 —  T 2 =  neP , 
ah o l n i-n ek  és n j-n e k  egész sz á m o k n a k  ke ll len n iö k .
F o g a d ju k  el P o  te tsz é ssz e rin ti k isebb  szám o t a  p e rió d u s  m eg k ö ze ­
lítő  é rté k é n e k . O sszuk  el vele  a  k ü lö n b ség ek e t egész szám n y i p o n to s ­
ságga l:
T , - T x
Po 
t s - t 2
=  N,
F  ^ *
a k k o r  iii =  N i -f- A  N i
n* =  N2 4" N2
M ivel ii) és no egész szám ok , e z c r t z /N i  és A  N2 is egészek  Je lö ljü k  
(P  - P 0 ) A A  P -vel.
N y ilvánva ló  az  a lá b b i a rá n y o ssá g :
T , - T , _ T ^ I T . p  
n x n 2
T., — T2 __ 0  _Ü2_ Na4 -^ N 8 %
Je lö ljü k : _  , j r  ~  «  =  n i  ^  +
amiből Q ~  N2-f - / /N á
vagy A Na =  QNX N, -|- Qz/N.j
J e lö ljü k  (Q N i— N>)-t R-el.
Így A  - -  W-\~Q.A Ni
E b b en  az  e g y en le tb en  k é t ism e re tle n  v a n : J  N i és z /N j,  de a z é r t g y a k ­
r a n  m eg o ld h a tó . / íN i -n e k  és z /N .-n e k  eg észek n ek  ke ll len n iö k .
A  N j-nek  az eg y m á su tá n  köv e tk ező  — k, — k  +  1 , . . .  — 2, — 1, 
0, —1— 1, —{— 2 . . .  —j— k  é r té k e k e t ad v a , k iv á la sz t ju k  k ö z ü lü k  azo k a t, 
m e ly ek  m eg fe le ln ek  z / N> egész é rték e in ek . E zek  a  sz á m p á ro k  a d já k  
n i és na é r té k e it az n i —  N i -f- N i és n 2= N 2 -(- N j összefüggések  
a la p já n .
n i  és n 2 m e g h a tá ro z á sa  a  p e r ió d u s ra  k é t é r té k e t a d :
„ T2 . n T3 — T2
P i =  — -------  es P„ =  — ------ -
n l  D 2
E zek b ő l k is z á m ítju k  a  P  k ö zép é rték e it.
A p e rió d u s  k ép le te  a k k o r  ily en :
TE =  Ti +  P E
I ly e n  k é p le te t tö b b e t is k a p h a tu n k , a  to v áb b i m eg figye lésse l k e ll e lle n ­
ő riz n ü n k , hogy  m e ly ik  k é p le t egyezik  a  ta p a s z ta la tta l.
C seszevics: M it és h o g y an  f ig y e ljü n k  m eg  az égen 
c ím ű  k ö n y v é n e k  A változó  csillag o k  ta n u lm á n y o z á sá n a k  
m ó d sze re i c. fe jeze te  n y o m á n :
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